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A t ö r ö k ellen v í v o t t c s a t á k oly e r ő v e l h a t o t t á k át a s z e r b s é g é s a h o r v á t s á g 
l e lké t , hogy a d é l s z l á v n é p k ö l t é s z e t azon v i t éz i é n e k e i , a melyek a szerb r i g ó m e z e i 
c s a t á t (1389) m e g e l ő z ő e s e m é n y e k r ő l keletkeztek, n a g y r é s z t f e l e d é s b e m e r ü l t e k , 
a k o s z o v ó i c sa táró l é s a k é s ő b b v ívott török h a r c o k r ó l s z ó l ó k azonban é v s z á z a d o n 
át f enntar to t ták magukat, t e r m é s z e t e s e n folytonos v á l t o z á s o k k a l é s a l a k u l á s o k k a l , 
a melyeknek a n é p k ö l t é s z e t t e r m é s z e t é n é l fogva a v i t é z i é n e k e k is mindenkor a l á 
vannak vetve. 
A t örök h ó d o l t s á g szoros kapcsolatba hozta a s z e r b s é g e t h a z á n k k a l : a bajban 
h o z z á n k fordult s e g í t s é g é r t , a h ó d o l t s á g i d e j é n a sikertelen f e l k e l é s e k r e v á r h a t ó 
b o s s z ú e lö l n á l u n k keresett é s talál t m e n e d é k e t é s t ő l ü n k vár ta h a z á j á n a k fel­
s z a b a d í t á s á t . T ö r t é n e t ü n k azon k i e m e l k e d ő alakjai , melyek a s z e r b s é g g e l kapcso­
latban k ü z d ö t t e k a t ö r ö k ellen, a szerb n é p k ö l t é s z e t n e k is sokat emlegetett h ő s e i v é 
lettek. K ö z t u d o m á s ú , a mit Arany János a „ S z i b i n y á n i J á n k " b e f e j e z é s é b e n mond. 
D e nemcsak Hunyadi J á n o s t emlegeti a d é l s z l á v g u s z l á r , hanem n é n j e fiát, 0 B a n o v i c 
S e k u l á K ~ t ( S z é k e l y J á n o s t ) i s , a ki a magyar r i g ó m e z e i c s a t á r ó l keletkezett ciklus 
f ő h ő s e ; 1 emlegeti sokat a nagy vajda fiát, „kra l j Matijas"-t , a „ z e m l j e gospodar"-t 
(az o r s z á g urát), a d i c s ő „kra l j budimski"-t. R é g i a l k o t á s o k sűrűn e m l é k e z n e k 
meg — újabban m á r v a j m i r i tkán hallottunk é n e k e t — „ S v i l o j e v i c b a n " - r ó l 
(Sz i lágy i M i h á l y r ó l ) ; az idő f o l y a m á n nagyon sok m o t í v u m , a mely egykor az ö 
n e v é h e z fűződött , a J a k s i ó t e s t v é r e k n e v é h e z k a p c s o l ó d o t t . 2 Ma is é n e k e l n e k d é l ­
sz láv v i d é k e n m i n d e n f e l é „ D o j c i n Petar varadinski b a n " - r ó l , a k i v o l t a k é p e n D ó c z i 
P é t e r n a g y v á r a d i b á n , M á t y á s k irá ly egyik kedvelt h a d v e z é r e a d é l v i d é k i k ü z d e l ­
mekben , 3 Zrínyi M i k l ó s h ő s i ha lá láró l nyomban a tör téne t i e s e m é n y l e z a j l á s a u t á n 
keletkezett v i t é z i é n e k é s ú jabb g y ű j t ő k is hallottak több v i téz i é n e k e t Sziget 
o s t r o m á r ó l . 4 S o k á i g r e j t é l y e s alak volt „ F i l i p M a d j a r i n " , de k ider í the t tük r ó l a , 
hogy Ozorai F ü l ö p , a k i re Zsigmond király a d é l v i d é k v é d e l m é t b í z t a . 5 A k u t a t ó k , 
a kik Lucic Hannibál (1485—1553) dalmata kö l tő „ R u b i n j a " (A rabnő) c í m ű 
d r á m á j á n a k forrását k e r e s t é k , k imutat ták , hogy ennek a k ö l t ő n e k k o r á b a n sok 
é n e k hangzott Podmaniczky B a l á z s bánról , a kit a t e n g e r m e l l é k i h o r v á t s á g é n e k e i b e n 
„Majer Blaz"-nak, azaz Magyar B a l á z s n a k nevezett; ugyancsak sok é n e k keletkezett 
1 L . jelen folyóirat X X I I I . 1912. 1 -15 . , 6 5 - 7 8 . , 144—155. 1. 
1 „A Sz i lágyi é s Hajmási monda délsz láv rokonai." Irodalomtört. Közi . X X V . 
1915. 26. 1. 
3 L . Századok X L V I . 717—721. 1. 
* L . Irodalomtört. Közi . X X V . 1915. 291. 1. 
5 L . jelen folyóirat X X V . 292—298. 1. 
E t h n o g r a p h i a . X X X . 1 
D e r e c s é n y i Imrérő l , a k i a h o r v á t báni m é l t ó s á g b a n Podmaniczky B a l á z s u tóda 
volt (1491-től) é s az Udbine melletti c s a t á b a n török f o g s á g b a jutott (1493) . 1 
I ly k ö r ü l m é n y e k közöt t b á t r a n k é r d e z h e t j ü k , hogy Kin iz s i Pá lró l , a k e n y é r ­
mezei hősrő l , a k i annyi diadalmas c s a t á t v í v o t t a d é l v i d é k e n , ső t a szerbek h a z á ­
j á b a n tú l a S z á v á n is, Vuk despota é s J a k s i c Demeter t á r s a s á g á b a n , nem kelet­
kezett-e sz intén é n e k ? А X I X . s z á z a d i g y ű j t ő k nem mutathatnak fel i lyent; a dél ­
s z l á v n é p k ö l t é s z e t l e g k i v á l ó b b i s m e r ő j e , Maretic Т. a „ N a s a narodna epika" c í m ű 
m u n k á b a n , mely a d é l s z l á v hős i é n e k e k t ö r t é n e t i alakjait is ismerteti, K i n i z s i r ő l 
nem szó l . De van ennek a k ö l t é s z e t n e k m é g sok h ő s e , k ikről m é g nem tudjuk, 
t ö r t é n e t i s z e m é l y - e , vagy pedig csak a k é p z e l e t alkotta-e é s ezeknek s o r á b a tar­
tozik „ B a n Pavao Srijemljanin" is , h ő s e egy r é g i b b a l a k ú , hosszabb sorokban 
szerkesztett hős i é n e k n e k , ú. n. „ b u g a r s t i c á " - n a k , a mely Betondic József X V I I I . 
s z á z a d i dalmata í ró f e l j e g y z é s é b e n maradt r e á n k é s ennek k é z i r a t á b ó l Bogisié V. 
adta k i e g y é b r é g i f ö l j e g y z é s ü v i t éz i énekekkel . ' - 1 A k i k eddig foglalkoztak ezzel az 
é n e k k e l , 3 kiemelik kü lönös é r t é k é t , e rős tör ténet i s z í n e z e t é t , r á m u t a t n a k arra , 
hogy egyes h ő s e i r ő l mit tud a tör téne t , c s u p á n „ B a n Pavao Stri jemljanin" marad 
h o m á l y b a n és m e g f e j t e t l e n ü l h a g y j á k az ö a l a k j á h o z é s s z e r e p é h e z fűzhető k é r d é ­
seket. Soerensen azt mondja r ó l a : „ d e r B a n von Slavonien", „der bekannte (?) 
Genosse V u k s in den T ü r k e n k r i e g e n " ; Novakovic St. pedig k ö v e t k e z e t e s e n í g y 
ír ja n e v é t „ S r i j e m l j a n i n " ( = S z e r é m i ) , b i z o n y á r a abból a f e l t e v é s b ő l indulva k i , 
hogy az é n e k e s , aki tő l Betondic a k ö l t e m é n y t hallotta, t é v e s e n ejtette a nevet é s 
a f e l j e g y z ő t é v e s e n írta is. Mindez m é g nem m e g o l d á s . 
Mielőtt a k í v á n a t o s m e g o l d á s t m e g k í s é r e l n ő k , v e g y ü k k ö z e l e b b r ő l tekintetbe 
m a g á t a vi téz i é n e k e t . R é s z l e t e s tartalmi i s m e r t e t é s helyett hü ford í tásban mutatom be. 
Vúk despota és Szerémi Pál bán v iszá lya . 
( B o g i s i c V . „ H a p o A n e njecMe из CTapujnx Hajimme п р и м о р с к и х з а п и е а " Б и о г р а д 1878.14. é. j 
Van Budában sürgés- forgás , k é s z ü l ő d é s háborúba; 
E l is indul büszke sereg, K o s z o v ó n a k tart az útja; 
J ó Szerémi Pál uram lett főseregnek fővezére, 
Utóhaddal Vúk despota lészen bajban segí tségre . 
5. B ő s z csatában j ó s z e r e n c s e m e g s e g í t i k ü z d e l m ü k e t : 
Szétszóródik a p o g á n y h a d : török egyse' menekülhet , 
Foglyul esik a vezér i s : Predojevics Haszán pasa, 
Vele együt t sok v i t éznek k e z é n szorul rabok vasa. 
Már mikoron a sok rabbal a budai útra térnek, 
10. Vúk despota ily szavakkal szó l Szerémi Pál v e z é r n e k : 
„ A sereggel s sok rabjával mig te sietsz fel Budába, 
Hadd nézzem meg, Pá l barátom, kupenóvi s zép lakásom ! e 
E l is m é g y e n Vúk despota kupenóvi kasté lyába, 
J ó Szerémi Pál vezér meg a sok rabbal Budavárba. 
1 Hadié A.: „Narodni izvor Lucicevoj Robiuji", Zbornik za narodni zivoti obicaje 
juznih Slavena, I V . 1. — Volcic J . : „Robiujica, narodna pjesma Glasnik Slovenski" 1859.IV. 74. 
2 Н а р о д н е гц'есме из с т а р ш и х наевшие приморских заииса. Б и о г р а д 1878. 14. ё. 
3 Novakovic Stojan: „ П о с л е д н и Еранковигш", Летопнс Матице Српске 148. f. 
об. 1. — Soerensen Asmus: „Beitrage zur Gesch. u. Entwickl. d. serb. Heldendichtung" 
Archiv für slav. Phil . X V . 1892. 15. 1. — ТСузеля 3.: „Угорський король Матвш Корвпн 
в славянский словесности" 1906. 27. 
15. Várta is már s jól fogadja a király a g y ő z t e s hadat, 
S lakomázva hogy vigadjon, dús asztalhoz hív urakat; 
Maga mellett asztalfőre je lö l helyet Pál vezérnek 
S örömében k e g y e s s é g g e l fordul hozzá ily b e s z é d d e l : 
„Szét ki szórta a törököt a koszóv i téres ré ten?" 
20. S hazug szóval dicsekedve szól a vezér í g y felelve: 
„Vértől ázott végv idéken a törököt én vertem meg, 
S h i t s z e g é s biz', a mit ottan Vúk despota e l k ö v e t e t t : 
Mikor hadunk szembeál lot t a töröknek seregéve l , 
Kapta magát Vúk despota s hüsülni ment zö ld erdőbe ; 
25. Tét len leste, hogyan küzdök, hogyan v é g z e k a pogánynyal , 
S mikor kibujt rejtekéből , v é g e volt már a c sa tának; 
E k k o r fogott h ő s k ö d é s b e : holt fejeknek gyűj tésébe ." 
F e l h ő s lett a király képe Pál vezérnek ily s z a v á r a : 
Szép derűre sötét fe lhő Vúk despota áru lása; 
30. K i is mondja asztalánál, a mit érez bús s z í v é b e n : 
„Bűnhődjék a h i t s z e g ö j e : csúf halál a Vúk fe jére !" 
Hallja a szót az asztalnál Jaksics Döme, Vúk bajtársa, 
Szó l is nyomban ilyen szóval a f e l s éges jó k irá lynak: 
„Nem tudom én, mi a bajom: fejem kábult , jó királyom, 
35. Engedd meg, hogy távozhassam kis időre palotádból !" 
É s a király k e g y e s s é g g e l int is búcsút jó Dömének , 
E z meg nyargal, mint a szé lvész , Kupenóvó vidékére ; 
Ott találja hű bajtársát, a mint iszik h ű s borából , 
S oda siet ilyen szókkal a borozó despotához : 
40. „Ördög bújjék a borodba! míg itt iszod, hű bajtársam, 
Kígyó t -békát szórnak terád a királynál j ó Budában : 
Pál barátod, jó Szerémi, a királynak azt beszé l t e , 
Hogy kiderült hűt lenséged a koszóv i c s a t a t é r e n ; 
Gyúlt ellened b ő s z haragra Budavárnak jó királya, 
45. Azt mondotta, megbüntet i h i t s z e g é s e d csúf halállal." 
Ahogy D ö m e ily b e s z é d é t Vúk despota megérte t te , 
Nyomban kérte paripáját, gyorsan pattant a nyeregbe ; 
Méne száguld, mint a szé lvész , fehér Buda s z é p várába, 
Ős Budának szép várába, király fehér udvarába ; 
50. Veridégit m é g ott találja dús asztalnál l a k o m á z v a ; 
Bemegy s leül nagy szerényen ott az a lsó asz ta lvégen . 
Nincs ott vendég , kit a többi ne köszöntne telt kupával, 
Csupán egygyel nem törődnek: a s z e g é n y Vúk despo táva l ; 
Végül m é g i s akad t á r s a : szép aranyos b u z o g á n y a : 
55. E z t nagybúsan a baljával az asztalon felállítja, 
Jobb k e z é b e telt kupát fog s buzogányát m e g s z ó l í t j a : 
„Adjon Isten, buzogányom, mi ket tőnknek e g é s z s é g e t , 
Hogy m é g máma kiderítsük, ki adózik hűt lenségge l ." 
Hallja, látja Vúk despotát Budavárnak jó királya, 
60. Nyomban is kezd ily beszédde l szólani a d e s p o t á n a k : 
„Nos, halljuk csak Vúk despota, hogy is van a h ű s é g dolga 
Hát ilyen a hű szolgálat ? Jóságomért ez a hála ? 
Kiskorodtól gondoztalak, neveltelek palotámban, 
Mintha lennél édes fiam, unokája éd's anyámnak, 
•65. Te meg mindezt h i t s zegés se l viszonzod a csatatéren ?!" 
Vúk despota válaszolva a királyhoz í g y e n szó la : 
„Szavad igaz; feleselni nem il lenék a k irá ly iva l ; 
Sok börtönöd úgye , megtelt bús lakodó rabszolgákkal ; 
Predojevics Haszan pasa kezén szorul rabok vasa ; 
70. Üt h ívasd fel j ómagádhoz , néhány szóra asztalodhoz, 
Hadd mondja el sorra-rendre, hogyan harcolt szép serege, 
K i g y ő z t e le a törököt, ki fogta el őt is élve, 
Hogy került fel börtönödbe láncra fűzött sok vitéze !" 
Hallja s z ó t s ú g y is teszen Budavárnak jó királya, 
75. Predojevics Haszán pasát hivatja a p a l o t á b a ; 
Ahogy látja az ajtóban, kérdi rögtön ilyen s z ó v a l : 
„Haszán pasa, mondom n é k e d , hogyha kedves m é g az é l ted, 
S v á g y ó i inkább szabadságra , mint a börtön n é g y falára, 
Legyen igaz a b e s z é d e d minden szómra, melylyel k é r d l e k : 
80. Nézd asztalom sok v e n d é g i t ! nem látod-e a vezért itt, 
K i hadatok' széjje lverte s jómagádat foglyul ejte?" 
K ö z e l e b b megy Haszan pasa, hogy az arcuk' v izsgá lhassa , 
S noha Vúknak szép kalpagja sötét s zemét eltakarja, 
Haszán m é g i s ismer rája é s í g y e n szó l a k irá lynak: 
85. „Isten engem s a szerencse, j ó királyom, ú g y segé l jen , 
S szabaduljak bús rabságból , a mint igaz, mit beszé lek : 
Jó vezéred , ki lent búsul asz ta lvég in egym agában , 
Ü g y i l lenék, hogy ott ü l jön , hol az e l ső t i s z t e s ség van ; 
Úgy i l lenék, hogy melletted üljön s tö l tse serlegedet; 
90. 0 g y ő z t e le a törököt, ő fogott el engem élve, 
0 tö l tötte meg börtönöd' jórava ló sok vitézzel , 
Mert ha ö nem vi tézkedik a koszóv i csatatéren, 
Akkor bizony gyász borulna nálatok az asszonynéprc , 
Ahogy most a mi honunkban — a sok anya itt búsulna. 
95. És szultánunk, ha találna ily vezérre nagy hadában, 
Nem ülne az aszta lvégre , hanem lenne nagyvezére ; 
A vezér meg, kinek helyet ott fent adtál magad mellett, 
Nem mondhatnám, hogy m e r é s z e n küzdöt t vón a csatatéren, 
Hanem bujkált hűs erdőben , hogy a bajtól menekül ten , 
100. A csatának v é g é t l e s s é s ne zavarja küzdelmünket ." 
Nagyot dobban Vúknak s z í v e ily b e s z é d n e k hallatára, 
Gyorsan pattan fel ül téből , gyorsan ugrik h ő s lábára, 
Nyomban kapja jobb markába aranyozott buzogányát 
S sok ü t l e g g e l üdvözöl i j ó Szerémi Pál barátját. 
105. De Budának királynője odasiet oltalmára, 
Odasiet s kapaszkodik, V ú k despota jobb karjába: 
„Elég volt már, jó despota, kérlek, Isten irgalmára, 
Csillapulj már, mert m e g ö l n é d jó h u g o c s k á m bánatára!" 
Lecsillapul Vúk despota a királyné k é r e l m é r e : 
110. Hogy futhasson, megkegyelmez jó Szerémi Pál vezérnek. 
Maga is megy, búcsút se' mond a királynak, társaságnak, 
Haza siet udvarába, k u p e n ó v i k a s t é l y á b a ; 
Gyül ott mindjárt szép seregbe kupenóvi sok v i t é z e ; 
Siet ve lük a végekre , hogy a p o g á n y t ott m e g n é z z e . 
115. S hős csatában a szerencse a despotát m e g s e g í t i : 
Hátába jut a töröknek s maga előtt hajtja-tizi; 
Rátereli arr' az útra, a mely vezet Budavárra, 
í g y e n hoz nagy török hadat a királynak udvarába. 
Hogy odaér, h íze lkedve rebesgetik a kirá lynak: 
120. „Sohse akarsz, jó királyunk, hitelt adni nyilt beszédnek , 
Ha azt mondjuk, Vúk despota ivadéka h i t s z e g ő n e k ; 
Nem megmondtuk, kedves Vúkod a szultánnak jó barátja,. 
Hogy törökkel tör ellened, azt most már a vak is látja." 
É s Budának j ó királya a b e s z é d e t meghallgatja, 
125. Nem haragszik, mert a vérit ily b e s z é d már nem kavarja, 
É s sze l íden b ö l c s e s s é g g e l szó l a ravasz h í z e l g ő k n e k : 
„És ha talán í g y is lenne, hogy jó s z o l g á m reám törne, 
Meglesz akkor annak módja, hogyan bánjak árulóval." 
É s kimegy a palotából , maga siet Vúk e lébe 
130. É s fogadja a despotát nyájas s zóva l így b e s z é l v e : 
„íme, mondjad, hű cse lédem, j ó s á g o m é r t ez a hála, 
Hogy ellenem mostan támadj a töröknek ily h a d á v a l ? " 
Vúk despota a fe l ségnek nyomban felel ily b e s z é d b e n : 
„Nem vezetek én törököt, jó királyom, teellened, 
135. Hanem nyittasd börtönödet , hogy most i smét megtelhessen; 
Rabszo lgáu l n é k e d szánja Vúk despota mindahányat ; 
Hű cseléd-e , hitszegö-e , mindezekből magad l á s s a d ! " 
A z é n e k v o l t a k é p e n V ú k despota h ű s é g é n e k g l o r i f i k á c i ó j a : a budai pa lo tában 
a k irá ly k ö r n y e z e t e , f ő l e g maga S z e r é m i Pü l bán, á r u l á s s a l v á d o l j á k V ú k d e s p o t á t , 
a h i t s z e g ő i v a d é k á t ; egy alkalommal s ikerü l t a k i rá lynak b i z a l m á t V ú k h ű s é g e 
i ránt megingatniuk, de a k ö v e t k e z ő alkalommal a k í sér l e t m á r c s í r á j á b a n m e g h i ú s u l t ; 
V ú k despota nem v é d e k e z i k , hanem tettekkel b i zony í t ja t ö r h e t e t l e n h ű s é g é t . K é t 
<jsatát rajzol nagy v o n á s o k b a n é n e k ü n k ; az e l s ő b e n V ú k despota a R i g ó m e z ő n 
arat f é n y e s diadalt a t ö r ö k ö n , a m á s o d i k b a n pedig a v é g v i d é k e n . 
R i g ó m e z e i diadalt, melyben V ú k d e s p o t á n a k lett volna r é s z e , a tör t éne t nem 
i s m e r ; a m á s i k c s a t á t az é n e k oly á l t a l á n o s s á g g a l ra jzo l ja , hogy e l ső pil lanatra 
nem i s m e r ü n k fel benne tör téne t i e s e m é n y t . A budai k i rá ly n e v é t az é n e k egyetlen* 
egyszer sem e m l í t i ; egy S z e r é m i Pá l n e v ű bánt nem i s m e r ü n k . Mindamellett e r ő s 
az é n e k történet i s z í n e z e t e : V ú k despota é s Jaksic' Demeter tör ténet i h ő s ö k . V ú k 
(1440—1485) B r a n k o v i ó G y ö r g y despota u n o k á j a , Gergelynek fia, a k i 1465-ben 
l é p e t t M á t y á s k irá ly s z o l g á l a t á b a , sok szerb c s a l á d o t t e l ep í t e t t h a z á n k b a , az átte­
l ep í t e t t szerb férfiakból d e r é k csapatot szervezett, a k i rá ly ő t tette ennek a csa­
patnak v e z é r é v é ; a t ö r ö k ellen viselt harcokban d e r é k s z o l g á l a t o k a t t e l j e s í t e t t , a 
m e l y e k é r t a k irá ly gazdagon ju ta lmazta : a B r a n k o v i é - c s a l á d egykori birtokainak 
j ó r é s z é t neki a d o m á n y o z t a é s f e l ruházta öt a szerb despota c í m é v e l ; á t t e l epü l t ek 
a B r a n k o v i c - c s a l á d e g y é b i v a d é k a i is é s legkedveltebb t a r t ó z k o d ó h e l y ü k t é n y l e g 
a s z e r é m m e g y e i Kupenovo volt, a melyet é n e k ü n k is emleget. A mit a tör t éne t 
V ú k d e s p o t á r ó l tud, mind azt igazolja, hogy m i n d v é g i g h á l á s , t ö r h e t e t l e n h í v e 
volt M á t y á s k i rá lynak é s a király s z e r e t e t é t v a l ó b a n k i is é r d e m e l t e . I lyennek 
ismeri öt a d é l s z l á v n é p k ö l t é s z e t is, melynek egyik legkedveltebb h ő s e „ Z m a j 
Ognjen V u k " ( = T ü z e s S á r k á n y F a r k a s ) n é v e n . A mit é n e k ü n k Vúk gyermek­
koráró l mond, t. i . hogy kis korátó l fogva M á t y á s u d v a r á b a n nevelkedett, az a 
d é l s z l á v n é p h a g y o m á n y szabad a lak í tása , melyre s z á m o s m á s v i téz i é n e k b e n is 
a k a d u n k . 1 É n e k ü n k b e n V ú k d e s p o t á n a k barátja , b a j t á r s a J a k s i é Demeter. Barát ja , 
b a j t á r s a a tör téne t i v a l ó s á g b a n is , ső t rokona. 1459-ben telepedett át h a z á n k b a 
a két J a k s i é - t e s t v é r : I s t v á n é s Demeter é s l épet t M á t y á s k i r á l y s z o l g á l a t á b a , a k i 
1 P l . Müutinovió S.: „ITbBaHHiH . . 1837. 152. é. — Petranovic B.: „CpncKe 
«ap . njecMe" 1867. 40. é. — Bogisic i. m. 16. é. 
hü szolgálatukat 1464-ben a csanádmegyei Nagylak adományozásával jutalmazta. 
J aks i é István leányát , Ilonát, nőül vette Brankovié János , Is tvánnak — Gergely 
öcscsének — fia, a k i Vúk után nyerte a szerb despota címét. A történet emlé ­
kezeteset keveset tud a Jakgicokról , legtöbbet még Demeterről , a k i t rendszerint 
ott találunk Vúk despota harcaiban. Annál többet emlegeti őket a népkö l tésze t : 
nevükhöz füz költött motívumokat, vagy pedig olyanokat, a melyek egykoron más-
— idővel feledésbe merült — hőshöz fűződtek. 
Noha a „kra l budimski" nevét énekünk egyetlen egyszer sem említi, bizonyos, 
hogy Mátyást ért i rajta, Vúk despota és Jaksió Demeter királyát, urát . Az udvari 
élet rajza: a víg lakoma, a király közvetlen, kedélyes ér intkezése környeze tévé^ 
a hízelgők fondorkodása, a király bölcs viselkedése ezekkel szemben teljesen 
egybevág a Oáleotti Marcio nyújtot ta rajzzal. 
Ezek után jogosult a feltevés, hogy az ének negyedik kiemelkedő hősében 
is történeti személy lappang. 
Ha történeti megfelelőjét keressük, keresztnevéből kell kiindulnunk. Lá t juk 
ugyanis, hogy a délszláv népköltészet a történeti hősnek keresztnevét híven meg­
tartja. A vezetéknév ellenben korántsem szolgálhat alkalmas kiinduló pontul. Ma 
a nép még napjainkban is ősi szokása szerint j á r el a személy vezetéknevének 
m e g a d á s á b a n : keresztneve mellett használja az illető egyén a tyjának nevét kics i ­
nyítő képzőve l ; a kinek atyját nem ismeri, annak keresztneve mellett említi fog­
lalkozását , nemzetiségét, avagy az illető egyénnel valamilyen vonatkozásban álló 
helynévből alkotott melléknevet. Ugyanígy j á r el a népköltészet is a történeti hősek 
^megnevezésében : Ozorai Fülöpöt (voltaképen Spano vagy Scolari Fülöp a neve) 
„Fi l ip Madjarin"-nak, azaz Magyar Fülöpnek nevezi, Podmaniczky Balázst „Majer 
Blaz"-nak, Hunyadi Jánost a régibb feljegyzésü énekekben „Ugrin Janko"-nak, az. 
újabb időben (XIX. században) gyűjtött énekekben rendszerint „Sibinjanin Jankó" , , 
azaz Szebeni Jánosnak. „Ban Pavao Strijemljanin £ í-ban tehát egy Pál nevü hőst 
kell keresnünk, a k i Mátyás király korában a török ellen vívott küzdelmekben 
kiemelkedik. A „Str i jemljanin" nevet már Novakovic Stojan is „Sr i jeml janin"- ra 
javí to t ta és pedig teljes j ogga l : a -janin képző ugyanis többnyire helynévhez, vagy 
helyet jelölő köznévhez j á ru l és alkot belőle olyképen melléknevet, mint a magyar 
-i k é p z ő ; strijem pedig sem helynév, sem k ö z n é v ; i ly szót nem i s m e r ü n k ; Srijem 
ellenben a Szerémség neve; ehhez já ru lha t a -(l)janin képző. „Sr i jeml janin"-ban 
tehát oly Pál nevü törökverő s Mátyáskorabeli hőst kell keresnünk, a kinek mű­
ködése valamilyen vonatkozásban van a Szerémséghez, mint Hunyadi Jánosé Szebenhez, 
mely alatt első nagy diadalát aratta a törökön. I ly történeti hős pedig Kinizsi Pál,, 
a kire Mátyás király Belgrádnak, Zimonynak és környékének és ezen túl is a 
Szerémség nagy részének védelmét bízta, a k i i t t sokat harcolt a török ellen akkor r 
a mikor a Szerémség lakossága már nagyrészt szerb volt. Annál is inkább kel l 
éppen Kinizsi Pá l r a gondolnunk, mert ez a valóságban is több ízben harcol Vúk 
despota és Jaks ié tá rsaságában a török ellen; így Fessler e lőadása szerint 1 a 
kenyérmezei csatában (1479) Vúknak is van része szerb csapatok élén ; ott küzdött 
J aks i é Demeter i s ; 2 hasonlóképen ott találjuk mindhármukat az 1481-ben Szendrő-
1 „Die Gesch. d. Ungarn" V. k. 349. 1. — 1 Teleki J.: „Hunyadiak kora" V. 120. L 
és Galambócz környékén lefolyt c s a t á b a n : Vúk despota tá rsaságában harcol Kinizsi 
Pá l 1482-ben is ugyancsak Szendrő környékén. 
Kovachich1 említi, hogy a kenyérmezei csatáról az erdélyi köznép mindjárt 
az esemény lefolyása után dalokat énekelt . Énekelhet tek ilyet a szerbek is, a k ik 
részt vettek a küzdelemben, hiszen megtör ténhete t t i t t is az, a mit a délszávoknál 
régibb időben is, a legújabban is általánosan lá tunk, t. i . hogy akad mindjárt 
valaki a nép körében, a k i nyomban megénekeli a lefolyt eseményt . 2 
I t t azonban nem i ly korai kialakítással van dolgunk, hanem egy későbbivel, 
mely több korai alkotásokon alapul és ezeknek elemeit szinte összeolvasztja és 
poétikus egészbe önti. És ha ily későbbi kialakulást tételezünk fel, világossá lesz 
minden, a mi az énekben a történeti valóságtól el térő vonásként jelentkezik. 
Kinizsi Pál és Vúk despota több csatájának mozzanatai összeolvadnak it t 
egy csatának képében. A Haszán pasa leírta küzdelemben ( 8 5 — 1 0 1 . sor) van 
valami a kenyérmezei csatából, sőt maga a foglyul esett Haszán pasa is történeti 
hős , a kinek éppen a kenyérmezei csatában van része : Hammer3 forrásai említik 
öt a kenyérmezei török sereg pasáinak sorában. Ta lá lunk ebben a csatában oly 
mozzanatot is, a mely alkalmat nyújtott arra, hogy ének oly szerepet tulajdonítson 
„Sri jemljanin" Pálnak, a minőt énekünkben találunk : Dlugossus4* ennek az esemény­
nek előadásánál említi, hogy Kinizsi Pál már régóta viszályban volt Báthor i Istvánnal 
és ezért sokáig a távolból kárörömmel és gúnynyal nézte ennek nehéz küzdelmét 
a török tú lerővel ; segí tségére csak akkor ment, a mikor már lát ta, hogy Báthori 
a végveszély szélén van és így a diadal dicsőségét teljesen ö ragadta kezébe. 
Talá lunk az ének leírta csatában elemeket az 1481-ben vívott harcból is. Énekünk 
szerint ugyanis Vúk despota „Sri jemljanin" Pál vezérhez képest csak alárendel tebb 
beosztást nyer. És ime, az 1481-i csatáról olvassuk Teleki J. le í rásában, hogy a 
Szendrőnél átcsapó török ellen Kinizsi Pá l indul 32 ezer főből álló „ s zép" sereggel; 
a hadat maga vezeti, Rozgonyi László belgrádi kapi tányra és Vúk despotára pedig 
a sereget átszállító hajók körül felmerülő intézkedéseket b í zza ; az átszállítás fé­
nyesen sikerül, a török megfutamodik, a győztesek Galambóczig ű z i k ; sok a fogoly, 
köztük egy pasa is. Ezzel az alkalommal elpusztított Kinizsi török hódoltsága 
szerblakta nagy vidéket és erről 50 ezer szerb családot telepített át hazánkba. 
Kijutott a dicsőségből i t t Jaks ié Demeternek is, a k i hősileg harcolt és kitartóan 
üldözte a fu tókat . 5 Ennek a két csatának elemeiből szövődött össze a Haszán 
leírta csata a késői kialakulású énekben i ly vá l tozásokkal : Kinizsi Pá lnak és Báthori 
Istvánnak a kenyérmezei csatát megelőző viszályából lett „Sri jemljanin" Pálnak 
és Vúk despotának a csatát követő v iszá lya ; a diadal dicsőségét — mely Vúk 
despotát i l let i — „Sri jemljanin" Pál magának akarja tu la jdoní tani ; a csata szín-
1 Script. Min. I . d. 337. 
8 Nemcsak a délszlávságról mondható ez ; a gyászos emlékű piavei csatából (1918) 
mindjárt az esemény lefolyása után hazakerült rokonom, Szommer János tüzérszázados 
lejegyzett igen szép epikai éneket, a melyet egy magyar közkatona nyomban a vissza­
vonulás után szerkesztett. 
3 „Gesch. d. osm. Reiches" I I . 172. 
1 Hist. Polon." Tom. I I . Líb. X I I I . 587. 
Teleki J. i . m. V. 222. s köv. 1. 
helyéül az ének Koszovót teszi, követve egyéb délszláv vitézi énekesek el járását , 
a k i k az emlékezetessé vált Koszovót szeretik emlegetni és odahelyeznek minden 
csatát , a melynek színhelye a hagyományban — vagy éppen az illető énekesnél 
— feledésbe merü l t ; a kenyérmezei diadalt a helyszínen követő lakoma helyébe 
lépett a budai királyi palotában tartott lakoma. Csupa oly alakítás, változtatás, 
aminőn az, a k i a tör ténet i vitézi ének biológiáját ismeri, meg nem ütközik, sőt 
te rmészetesnek talál ja. 
Van szó énekünkben egy más ik csatáról is, a melyet Vúk despota a vég­
vidéken vív a törökkel rövidke idővel a Haszán pasa leírta küzdelem után (113—138. 
sor). Ennek is felismerhető a tör ténet i alapja. A szendrői 1481-i csatát ugyanis 
csakhamar követte az 1482-i ugyancsak szendrői csata: a török csakhamar újból 
t á m a d o t t ; ellene Mátyás király Kinizsi Pá l t , Vúk despotát és Dóczi Pé t e r nagy­
váradi bánt küldötte. Ez alkalommal a keresztény sereg körülfogta a törököt, 
egyrészét lekaszabolta, másikát fogságra hurcolta; a sok foglyot a vezérek fel­
száll í tották Haimburgba, hogy az ott tar tózkodó királynak bemutassák . Énekünk 
a diadal dicsőségét egyedül Vúk despotának tulajdonítja és a délszláv népkölté­
szetben ismeretlen Haimburg helyébe a vitézi énekben sokat emlegetett Budavárát , 
Mátyás király állandó tar tózkodóhelyét teszi. 
A feltevéssel, hogy énekünk az események idejéhez képest késői kialakulás, 
megmagyarázódik „Sri jemljanin" Pá l jel lemének rajza is. Énekünkben ugyanis 
markáns ellenképe a törhetet len hüségü Vúk despotának, a k i a valóságban is 
olyan, a minőnek énekünk rajzolja. Mátyás király életében Kinizsi Pál ugyan nem 
követet t el hűtlenséget, hűtlenül viselkedett azonban Mátyás törekvéseivel szemben a 
nagy király halála u tán Corvin János ügyében. 
Énekünk ellenszenvvel rajzolja „Sri jemljanin"- t és ennek is megvan a történeti 
alapja: sanda szemmel nézhette a szerbség azt, hogy a küzdelmekben Kinizsit 
i l le t i a vezérszerep, nem pedig a ra jongássa l szeretett Vúkot, a ki t saját emberei 
— megbocsátható részrehaj lással — különbnek tartottak Kinizsinél is ; szívükben 
tövist hagyhatott a kegyet lenség is, a melylyel Kinizsi a szerbeklakta vidéket 
puszt í tot ta és a Corvin János ügyében tanúsított magatar tásá t is mél ta t lankodással 
emlegethet ték. 
Énekünkben „Sri jemljanin" számára kegyelmet kér maga a királyné, a k i 
húgának bánkódását említi. Ennek is megvan az alapja a szerb néphagyományban ; 
sok vitézi ének ugyanis említi, hogy a „budai király" nőül adja rokonát valamelyik 
szeretett vezéréhez. 1 
Az ének központjában azonban nem Pál vezér áll, sem Mátyás király, hanem 
Vúk despota. 
Kutatóinknak, a k ik Mátyás királyról szóló mondáink keletkezésével foglal­
koznak, feltűnik, hogy ezek a mondák többnyire a nyugateurópai népeknél elterjedt 
anekdotákat , novella-motívumokat ruházzák át Mátyás királyra minden történeti 
alap, sokszor minden történet i színezet nélkül is. Mennyivel más Mátyás király a 
délszláv vitézi é n e k e k b e n ! Majdnem valamennjiben van történeti alap és erős tör­
téneti színezet. De ezekben sem annyira maga Mátyás király az, a k i t a délszláv 
1 Pl. KaradMé Vúk Stefanovic; „Cpricne napo^He njecMe" I I . Bécs, 1845. 94. é. 
n é p k ö l t é s z e t oly j ó l , oly k ö z e l r ő l , oly h í v e n i smer ; nem ő ál l az e s e m é n y e k 
k ö z p o n t j á b a n ( k i v é v e azokat, a melyek m e g v á l a s z t á s á r ó l s z ó l a n a k ) , hanem az 
é r d e k l ő d é s i n k á b b V ú k despota fe l é i r á n y u l ; ez áll az e s e m é n y e k k ö z p o n t j á b a n , 
ezt i smeri oly k ö z e l r ő l a d é l s z l á v v i téz i é n e k ; Mátyás t t ö b b n y i r e a d e s p o t á v a l 
kapcsolatosan szereti rajzolni , mint a b ö l c s , a j ó , a d i c s ő k i rá ly t , a ki m e g b e c s ü l i 
a d e r é k d e s p o t á t é s ezzel csak fokozza ennek r a j o n g ó s z e r e t e t é t , t ö r h e t e t l e n h ű s é g é t . 
E z , a mi sok r é g i b b szerb v i téz i é n e k n e k s a j á t s á g a , nagyon jellemzetesen mutat­
kozik az ismertetett é n e k b e n . 
Dr. Szegcdy Rezső. 
SZAX.ME ÉS KÉRŐI. 
A z é s z t é s a finn n é p k ö l t é s n e k egyik legszebb darabja az a b a l l a d a s z e r ü 
. k ö l t e m é n y , mely az ész t birodalomban „ S z a l m e - d a l " , a finnben „ S z u o m e t a r k é r ő i " 
c í m e n ismeretes. 
Á l t a l á n o s az a hit, hogy a finn n é p k ö l t é s mind e s z t é t i k a i , mind folklorisz­
tikus s z e m p o n t b ó l magasan fö löt te ál l az é s z t n e k . Jobban s z e m ü g y r e v é v e azonban 
a dolgot, k i v i l á g l i k , hogy az é s z t n é p k ö l t é s teljesen m é l t ó p á r j a a finnek, s ő t 
n é m e l y tekintetben fölül Í3 m ú l j a . Annak, hogy a finn nagyobb é r d e k l ő d é s t é s 
m é l t a t á s t ta lá l t a v i l á g i r o d a l o m b a n , oka a finneknek k o r á b b a n é b r e d t nemzeti 
ö n t u d a t a s ennek n y o m á n fö lv i rágzot t ku l turá l i s é l e t e , de f ő l e g Lönnrot korszak­
a lko tó m ű k ö d é s e volt. L ö n n r o t a Herder é s Grimm n y o m á n a n é p k ö l t é s iránt 
t á m a d t l e l k e s e d é s h a t á s a alatt k o r á n kezdett n é p e szellemi kincseinek g y ű j t é s é h e z 
é s k ö z r e a d á s á h o z , é s pedig e g é s z e n s a j á t o s m ó d o n . A s z á m o s eredeti v á l t o z a t b ó l 
— a finn n é p k ö l t é s b e n való c s o d á l a t o s j á r t a s s á g a s e g é l y é v e l — k i v á l o g a t t a a 
legszebb, ö s s z e i l l ő r é s z e k e t s ezeket k i s z a k í t v a g y ö n g y s o r k é n t fűzte egybe. í g y 
emelte oly magasra a finn n é p v e r s e k s z é p s é g é t , hogy az mindenüt t b á m u l a t o t keltett. 
M á s k é p j á r t a k azonban el az é s z t g y ű j t ő k . A L ö n n r o t t a l k ö r ü l b e l ü l c g y i d ő b e n 
m ű k ö d ő e l ső é s z t fo lk lor is ták e g y s z e r ű , de t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l sokkal helyesebb 
e l járás t k ö v e t t e k . A verseket t ö b b v á l t o z a t b a n f ö l j e g y e z t é k s a maguk e g y ü g y ű , 
gyakran b á r d o l a t l a n vo l tában b o c s á t o t t á k v i l á g g á . 1 Pedig a s i k e r ü l t e b b r é s z l e t e k 
k i v á l o g a t á s á v a l s e g y b e o l v a s z t á s á v a l ők is nagy m é r t é k b e n e m e l h e t t é k volna a 
dalok e s z t é t i k a i é r t é k é t . Okét azonban nem annyira a romantikus l e l k e s e d é s ve­
zette, mint i n k á b b a t u d o m á n y szeretete, melyet a balti t a r t o m á n y o k b a n igen 
k o r á n g y ö k e r e t vert n é m e t t u d o m á n y o s s á g h a t á s á n a k tu la jdon í tha tunk . 
A fentebbi á l l í tás i g a z o l á s á r a keresve sem lehetne i l lőbb p é l d á t ta lá ln i a 
t á r g y a l á s a lá vett n é p b a l l a d á n á l , mely a n e m z e t k ö z i folklore-irodalomban mint finn-
é s z t n é p a l k o t á s szerepel s m é g a l e g ú j a b b kuta tók is nagyobb sú lyt vetnek annak 
1 Je l l emző , a mit erre nézve Neus 1850-ben kiadott gyűj teménye e lőszavában í r : 
„Dem angedeuteten Zwecke schien auch angemessen . . . jedes Lied ohne irgend einen 
Zusatz, ohne irgend eine Auslassung, genau so wiederzugeben, wie es aus dem Munde 
cles Volks aufgenommen worden und der Aufnehmende überliefert hatte. Und auch diesem 
ist darin sein Recht gewahrt, dass dessen Rechtschreibung beibehalten worden", etc. 
(Ehstnische Volkslieder, X I V . 1.) 
finn alakjára, mint az észtre. Pedig tudományos — s esztétikai tekintetben is — 
a finn változatok je lentősége eltörpül az észteké mellett. 
Minthogy e ballada, mint annyi más észt eredetű népköltemény, először a 
finnek által lépett be az európai irodalomba, ismerkedjünk meg először a finn 
vál tozatokkal . 
Neus Henrik, a kiváló észt folklorista közölte e népverset először RosenpMnter 
folyóiratában 1818-ban 1 Knüpffer észtországi ev. lelkész följegyzése u tán . 2 A vers 
nagy föltűnést keltett nemcsak hazájában, hanem Finnországban is s a Turku ( i b o ) 
városában megjelenő Mnemosyne c. folyóirat 1822-ben svéd fordításban közzétet te. 
Innen ismerte meg Lönnrot s finnre fordítva és finn népversek soraival (szokása 
szerint) megtoldva fölvette a Kan te l á rba „Suomettaren kosi ját" (Suometar kérői) 
c ímmel . 3 Lönnrot úgy vélekedett , hogy a finn és az észt népköltészet azonos; így 
tehát minden megjegyzés nélkül keverte a valódi finn dalok közé. Mutatja ez az 
el járás , mily kevéssé voltak t isztában abban a korban a népköltési termékek hite­
lességének kérdésével . Ezenkívül még két költemény van a Kanteletarban, melyet* 
a finnek a Szuometar kérői mellé á l l í tanak; ezek a „Kolmet kosi ját" (Három kérő) 
és a „Kadr in kos i já t" (Kata kérői) címűek, de szerkezete és alapgondolati szerint 
ide kell még számítanunk a „Meren kosiját" (A tengerből szállt kérők) c. bal ladát is. 
(Magyar fordítását 1. Az Újság, 1909. X I I . 25. sz.) 
A Szuometar kérői tehát egyszerű fordítás. Egyéb változatai azonban népies 
eredetűek, még pedig az észt énekterületről származó népi átalakítások. A Kalevala 
új k iadásának (1849) X I . runójában olvasható 39 sornyi (21 — 60) epizód a finn 
és az észt vál tozatoknak szűkszavú egybeolvasztása. 
Forduljunk a köl teménynek igazi hazájába, Ész tországba. Mielőtt az észt 
variánsok tárgyalásához fognánk, tájékozódás és ismétlések elkerülése végett , a 
különböző változatok minden lényeges vonását tekintetbe véve, megszerkesztjük a 
ballada összefoglaló t a r t a lmá t , 4 mely három főrészre osztható. 
Az I . rész előadja a leány (v. leányok) születését és felnövekvését. Hajnalban 
valaki (asszony N . , leány V. , leány v. legény S.) kimegyen a mezőre v. erdőbe 
s talál valamit (csirkét 4 - kakast N . , ) 5 aranyat 4 - ezüstöt V., darut + harkályt , 
v. szarkát -J- csirkét S., Neusnél egy más költeményben (106. E.) aranytojást . 
Ezt hazaviszi a kamrába N . ; vagy hazaviszi s anyjának átadja, k i a kamrába 
1 Beiträge zur genaueren Kenntnis der ehstnischen Sprache. (L . Egyetemes Irodalom­
történet, IV. 111. 1.) 
° V. ö. A. Karttunen: Kalevipoegin kokoonpano. 1905. 11. lap. 
3 L . magyar fordítását: Kanteletar, a finn népköltés gyöngyei (1902), ford. Bán A. 
c. gyűjteményben (98. 1.). 
* A gyűjtemények, melyekből a változatok valók, ezek: H. Neus: Ehstnische 
Volkslieder. Reval, 1850. Idevágó versek: Salme A, B, C, D változatok és Kettenreime 
und Zählgeschichten E. v. — Dr. Jákob Huri: Vana Kannel (Ősi lant) I I . Dorpat, 1886. 
Salme-lanlud A, B, C, D, E v. — Dr. Jákob Huri: Setukeste lanlud (A szetuk dalai), 
I . Helsingis, 1904. Kureneio (Darúleány) 9—21. vált. — Rövidség okáért ezeket így rövi­
dítjük : Neus = N . ; Vana Kannel = V . ; Setukeste 1. = S. s mellette a variáns jele kis 
betűvel, pl. N. a. 
5 A 4/- j e l azt jelenti, hogy a vele csatolt fogalom csupán a parallelizmus kedvéért 
keletkezett párja az előbbinek, tehát semmiféle jelentőséggel sem bir. 
teszi a gyapjúsvékába V . ; a szetukiiál anyjához viszi a talált madarat s kér i , 
hogy készítse el ételnek, de ez a kamrába teszi a hombár sarkához. I t t a madárbó l 
Szalme lányka lesz (Sula Salme N . a, b ) ; Salme v. Sale neitsikene (V. a, b, c) — kőrge 
neio (karcsú, magas leány) v. kuldaneio + kuldapeio (aranyleány 4- a i any legény , 
ilma illos tlitar (világszép lány) S. 
I I . rész . A szép leányért kérők jönnek rendesen kocsin vagy par ipán E rész. 
változatai három csoportra oszlanak. 1. a legtöbb változatban a hold, a nap és a 
csillag lépnek fel kérőül s a leány az utóbbihoz megy; 2. a második csoportba 
azok tartoznak, melyekben az égitestekhez még egy legény csatlakozik kérőül s a 
leány ennek nyújtja kezé t ; 3. a harmadik csoport variánsaiban csupa földi legények 
szerepelnek. 
I I I . rész . A lakodalom lefolyása: a leány elvitele — még pedig: Német ­
országba (Saksamaale), N . b ; felhők mögé a kék égre, S. q — a többi vál tozatban 
más faluba, messzire. 
Kreutzivald a Kalevipoeg I . énekében dolgozta fel e t á rgya t . 1 Kövid tartalma,, 
motívumok szerint, a következő : I . Láiinében (Wiek tartományban) élt egy fiatal 
özvegy. Ez kihajtotta nyáját kora reggel, s a mezőn egy csirkét, egy fajdtojást 
s egy varjúfiókát lelt. Hazavitte őket a k a m r á b a ; a fajdtojást a gyapjúvékába 
teszi, ráültet i a kis tyúkot, vagyis a csirkét , a varjúfiókát meg a macskaszugba 
dugja. Mindháromból egy-egy leány fej lődött : a csirkéből Szalme, a tojásból Linda 
s a varjúból kis névtelen rableányzó. 
I I . Szalméhoz három kérő jön : a hold, a nap, majd a csillag („sarki csillag 
nagyobb fia"). Szalme nem megy a holdhoz, mert nagyon nyugtalan az é l e t e ; 
nem a naphoz, mert kiszámíthatatlan változékonyságával sok kár t okoz a föld-
mívelőnek. A csillagfihoz kész hozzámenni, bár szülei és fitestvérei, míg az előbbiekhez, 
szívesen adták volna, tiltják tőle. A csillagot magasztalja a leány : 
Csillag szeme mindig fényes, 
Gondolata nem negédes ; 
Csillag nem vét a vetésnek, 
Telő gabnát so'se tép meg. 
A csillagot nagy szívességgel vendégelik. A menyasszony ékesen felöltözik. 
Tánc , lakzi. 
A Szalméhoz fűződő ünnepségek ; a leánykérés , öltözködés stb. megismét­
lődnek s egy vidám kettős lakodalomban végződnek. Csakhogy i t t Kreutzwald a 
kérők számát hatra emelte. Ezek: a hold, a nap, a víz, a szél, a k u n g l a i 2 királyfi 
s végül Kalev. A menyasszony Linda, a Kalev-fiak ősanyja. 
I I I . Szalme az ég aljára emelődik a csillaggal, míg Linda Kalevvel új ot thonába 
vonul — meghatóan búcsúzva el a szülői háztól . 
Lát juk tehát , hogy Kreutzwald nem akarta e szép regének mitikus je lentő­
ségét megszüntetni . Szalmét — bizonyára a tőle jól ismert pleskaui dalok ha tása 
alatt -— meghagyja mintegy népe égi pa t rónájának s Lindát teszi az eposz főhősének,. 
Kalevipoegnek anyjává. 
1 Ezt az éneket magyarra Yikár B. fordította le ; megjelent a Budenz-albumban. 
s Kungla körülbelül annyi, mint Tündérország. 
Kreutzwald , mint ez ének s z e m ü g y r e v é t e l é b ö l m e g á l l a p í t h a t ó , alaposan ismerte 
a Szalme dal k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t a i t ; L ö n n r o t m ó d j a szerint k i v á l a s z t o t t a be lő lük 
a legszebb r é s z e k e t s kerek e g é s z s z é fűzte . De m é g t ö b b e t is tett; a m e n y e k z ő t 
k e t t ő s s é tette, pedig erre a k ö l t e m é n y s z e m p o n t j á b ó l nem volt s z ü k s é g . Nem lett 
volna s z ü k s é g a l e á n y o k c s o d á s e r e d e t é n e k t ö r t é n e t é r e sem. A z I . r é s z t anná l 
k ö n n y e b b e n m e l l ő z h e t t e volna, mert — mint lá t tuk — t ö b b v á l t o z a t b a n nincs meg, 
s ő t t ö b b f ö l j e g y z é s b e n mint öná l ló k ö l t e m é n y l é p fö l . 
L i n d a n e v é t é s s z á r m a z á s á n a k tör t éne té t K r e u t z w a l d nem a Szalme-dal vál ­
t o z a t a i b ó l vette. Az t a gondolatot, hogy m a d á r t o j á s b ó l s z á r m a z i k a l eány , meg­
ta lá l juk a K r e u t z w a l d t ó l gyűj tö t t é s kiadott m e s é k e g y i k é b e n . 1 A L i n d a - n é v azonban 
nem fordul elő az é s z t n é p k ö l t é s b e n . 3 K é t s é g t e l e n , hogy ezt a nevet Kreutzwald 
vonta el Revá l egyik rég i n e v é b ő l , a Lindanisáböl. melyet n ó p e t i m o l o g i á v a l L i n d a 
k e b l é n e k fordít (nisa é s z t ü l e m l ő ) . E z á l l í tásunkat k é t s é g e t k i z á r ó l a g bizonyí t ják a 
Kalev ipoeg azon sorai , melyek K a l e v fiának R e v á l a l a p í t á s a k o r mondott szavait 
t a r t a l m a z z á k : 
L é g y e n anyám emiékire 
Lindaniza e hely neve; 
Áldást annyit a gyermekre 
Mi áraszt, mint anyja keble? ( X V I I . é. 25—28. s.) 
E z z e l ö n k é n t elesik az, az é s z t e k n é l n é p s z e r ű m a g y a r á z a t , mely e nevet az 
é s z t Und: m a d á r s z ó b ó l s z á r m a z t a t j a . 8 
Miután í g y a Szalme-dal t u l a j d o n k é p i t á r g y á v a l t i s z t á b a jö t tünk , n é z z ü k , 
mily e l m é l e t e k keletkeztek eddig e nevezetes n é p v e r s e r e d e t é r ő l é s miben lé térő l ? 
Jul. Krohi, a finn folklore-irodalom m e g a l a p í t ó j a , volt az e l s ő , a k i e k ö l ­
t e m é n y t t u d o m á n y o s v i z s g á l a t a lá vette . 4 Szerinte e k ö l t e m é n y próza i r e g é b ő l lett, 
c sak k é s ő b b ö l töt t verses alakot. A menyasszony, I lmán impi (a l e v e g ő s z ü z e ) , a 
s z e r z ő szerint É s z t o r s z á g b a n á l ta lában ismeretes ; g y ö n y ö r ű l e á n y , a ki a l e v e g ő é g 
s z é l é n ül az arany hold szarván , messzire t ü n d ö k ö l v e . Neve Salme v. Solme. A l e á n y 
s z ü l e t é s é r e és n e v e l k e d é s é r e v o n a t k o z ó r é s z t nem tart ja a rege szerves r é s z é n e k . 
J . K r o h n u t á n n a g y n e v ű fia Kaarle Krohn v i z s g á l t a e verset t ü z e t e s e b b e n . 
K é t nevezetes é r t e k e z é s é b e n foglalkozik vele. A z e g y i k b e n 5 m e g á l l a p í t j a annak 
fö ldrajz i e l t e r j e d é s é t s ennek a l a p j á n arra az e r e d m é n y r e jut , hogy az é s z t nyelv­
t e r ü l e t n e k csak é s z a k i é s nyugati r é s z é n ismeretes a Szalme n é v . Ö s e l s z i g e t é n 
e n é v á l landó j e l z ő j e „sula" : enyhe, be nem f a g y ó — a szalme pedig egy ö s e l i 
tengerszoros neve s í g y e n é v a be nem fagyó öböl urának leányát jelenti. A dal 
f ö l d r a j z i e l t e r j e d t s é g e azt mutatja, hogy a k ö l t e m é n y nyugaton keletkezett, a lett 
n y e l v t e r ü l e t t ő s z o m s z é d s á g á b a n . 
1 Eestirahva ennemuistesed jutud (Az ész t nép régi meséi) 1866. — Munast sündinut 
kuningatütar (A to jásbó l születet t királyleány). 
2 Krohn Gyula szerint csupán egy kétes h i t e l e s s é g ű kéziratban található föl e név . 
S u o m Kirjallisunden Hist. 485. 1.) 
3 Schott: Kalewi-poeg, eine estn. Sage. Magazin für die Litteratur des Auslandes. 
1857. (448-9 . 1.) 
4 Suom. K i r j . Híst . I . 484—9. 1. 
ö Die geographische Verbreitung Estnischer Lieder. Fennia, 1892. 
K . K r o h n egy é v t i z e d m ú l v a v i s s z a t é r t e t á r g y h o z s r é s z l e t e s e b b k u t a t á s 
a lá vette. 1 A 2 0 0 ész t v a r i á n s a lap ján b ő v e b b e n kifejti e l s ő é r t e k e z é s é b e n meg­
pend í t e t t g o n d o l a t á t , t. i . hogy Szalme tengerszorost jelent a dalban is , ú g y m i n t 
az é s z t n y e l v h a s z n á l a t b a n . A menyasszony nem é g i ; hanem földi l eány , k i é r t k é r ő k 
versengenek. A hold, a nap é s a csillag v e r s e n g é s e c s u p á n k ö l t ő i l e l e m é n y , e r k ö l c s i 
t a n u l s á g g a l . A hold és a nap á l lha ta t lanok , m e g b í z h a t a t l a n o k , a csil lag azonban 
á l l h a t a t o s , taisi meesi: teljes férfi, talpig férfi. A vers t e h á t nem e g y é b , mint az 
á l lha ta tos s z e r e t ő n e k , a. v ő l e g é n y n e k d i c s é r e t e . 
M e r ő b e n e l l e n t é t e s f e l fogás t ta lá lunk a balti h a g y o m á n y o k k ivá ló i s m e r ő j é n é l 
é s kuta tó jáná l Schroeder Leopold p r o f e s s z o r n á l , ki az ár ja ő s v a l l á s r ó l írt nagy­
s z a b á s ú m ü v é b e n e g é s z fejezetet szentel az ég i kérőknek." 2 Sch . f ő l e g a MannhardiiiA* 
boncolgatott lett n é p d a l o k r a t á m a s z k o d v a az ős i ár ja mí tosz k ö r é b e emeli t á r g y u n k a t . 
A l e t t - l i tván , a s z l á v ; a g e r m á n , a szanszkrit ( R i g v é d a ) , a g ö r ö g - r ó m a i s a finn­
é s z t anyag t ü z e t e s v i z s g á l a t a n y o m á n a menyasszonyt é s é g i k é r ő i t m í t o s z i alakoknak 
tartja s e m e n y e g z ő t a földi n á s z ég i m á s á n a k (hieros gamos). Á l l í t á s á n a k f ő e r ő s s é g e 
az a k ö r ü l m é n y , hogy majd minden n é p n é l , de főkép a l e t tné l é s az é s z t n é l 
m e n y e g z ő a l k a l m á v a l é n e k l i k az i d e v á g ó d a l v á l t o z a t o k a t . A k é r ő k vá l toznak ugyan, 
de a menyasszony mindig ugyanaz, t. i . a napleány. S z ó v á kel l itt t e n n ü n k 
Schroedernek egy bot lását . Nem ismerve a dal finn a l a k j á n a k e r e d e t é t , a finn 
Szuometar nevet is n é p i e s n e k é s b izony í tó e r e j ű n e k veszi s egyezteti az é s z t Sa lme 
n é v v e l . 
2. 
L á t t u k t ehá t , hogy t á r g y u n k körül k é t v é l e m é n y alakult k i : az egyik a 
K r o h n - f é l e , a m á s i k a M a n n h a r d t — S h r o e d e r - f é l e . 
A k é r d é s veleje e z : e g y s z e r ű köl tő i fikció-e e k ö l t e m é n y t á r g y a , vagy mitikus 
a l a p b ó l fej lett? 
Mielőtt e k é r d é s r e m e g f e l e l n é n k , pár s z ó v a l kimutatjuk, hogy mi e vers 
t u l a j d o n k é p e n i magva. Eml í te t tük , hogy K r o h n szerint az I . r é s z , a l e á n y kelet­
k e z é s e é s n e v e k e d ó s e , szorosan v é v e nem tartozik a k ö l t e m é n y h e z . E z t az á l l í ­
tá s t mi is elfogadjuk s a k ö v e t k e z ő b i z o n y í t é k o k k a l t á m o g a t j u k : a) t öbb v a r i á n s b ó l 
teljesen h i á n y z i k e r é s z , s ő t n é m e l y k o r mint ö n á l l ó k ö l t e m é n y l é p f ö l ; 6) a l e á n y n a k 
madár f iókbó l v a l ó k e l e t k e z é s e a finn-észt n é p k ö l t é s b e n gyakori eredetvers (syntyruno) 
m i n t á j á r a j ö t t l é t r e s a s z é p ara d i c s ő í t é s é r e é n e k e l t é k a lakodalmi ü n n e p s é g e n . 
A fiatal nőt ugyanis a finnek, de kivál t az é s z t e k , k ö l t ő i l e g h á z i t y ú k o c s k á n a k , 
vagy á l ta lában m a d á r k á n a k , vagy aranynak 4- ezüs tnek , aranyosnak - j - e z ü s t ö s n e k 
s z o k t á k nevezni. E kö l tő i e l n e v e z é s e k n e k mintegy m a g y a r á z a t a a m a d á r b ó l , arany­
ból + e z ü s t b ő l ( V . ) , egy esetben to jásbó l v a l ó s z á r m a z t a t á s a . Miért ír Kreutzwa ld 
h á r o m l e á n y r ó l ? Mivel a n é p v e r s e k b e n is a parallelizmus k e d v é é r t ké t , ső t n é h a 
h á r o m l e á n y r ó l van s z ó 4 — de rendesen csak az I . r é s z b e n , m í g a vers k ö z é p s ő 
1 Die Freierei der Himmelslichter. Finnisch-ugr. Forschungen, 1903. 
2 Arische Religion, 1916. I I . k. Die himmlische Hochzeit. 
3 Dr. W . Mannhardt: Die lettischen Sonnenmythen. Zeitshrift für Ethnologie, V I I . 1875. 
i Szembeöt lő példái a parallelizmus hatásának a szetu-változatok, melyekben kurg: . 
daru mellett karg; harkály betoldás fejlődött, c supán a hangrendi párhuzam kedvéér t . 
E j e l e n s é g e t (Neusnálj t évesen írja tehát Mannhardt valami fiatal á tdo lgozó rovására. 
(Mannhardt, i. m. 315. I.) 
r é s z é b e n csak e g y r ő l , c) E z az I . r é s z e g y é b , h a s o n l ó t a r t a l m ú versek h a t á s a 
alatt j ö h e t e t t l é t re . A z é s z t n é p k ö l t é s igen kedveli az oly verseket, melyekben 
valamely s z e m é l y n e k vagy t á r g y n a k l é t re jö t t e j á t s z i , m e s é s m ó d o n van m a g y a r á z v a . 
T a l á l ó pé ldája ezeknek a „ T ö l g y ü l t e t é s e " (Tamme istutamine, V a n a Kanne l 324. 1.) 
•c. n é p v e r s , melyet Kreutzwald a Kalevipoeg I V . , V . , V I . é n e k é n e k mitikus r é s z é b e n 
dolgozott föl. 
H a s o n l ó m ó d o n járhatunk el a I I I . r é s z s z e l , mely a lakodalmi ü n n e p s é g e k 
k ö l t ő i r a j z a . E k é t r é s z c s u p á n a N e u s - f ó l e v á l t o z a t o k b a n van meg teljesen, 
H u r t n á l c s u p á n egy var iánsban (a). A s z e t u k n á l f ö l j e g y z e t t 13 vá l tozat k ö z ü l 
csakis k e t t ő b e n van meg a I I I . r é s z ; azokban is s z e m m e l l á t h a t ó l a g k é s ő b b i , irodalmi 
h a t á s (Kalevipoeg) r é v é n kerü l t bele. 
T e h á t c s u p á n a k ö z é p s ő r é s z , a l e á n y k é r é s a l é n y e g e s . 
V e g y ü k s z e m ü g y r e azokat a v a r i á n s o k a t , melyekben e g y e d ü l ez a rész t a l á l h a t ó . 
V a l ó s á g o s a n klassz ikus p é l d á n y a ezeknek ez a szetu v á l t o z a t (17). 
Jő a hold kérőbe hozzám, 
Égi fény a s z e s z é t h o z v á n : 1 
Csudaszép lány, üdvözöl lek, 
Bölcs gyermeke fényes é g n e k ! 
— Holdnak sok a baja szörnyen : 
Majd növeksz ik , majd meg csökken. 
Csillag jő kérőbe hozzám, 
Égi fény a s z e s z é t h o z v á n : 
— Csillaghoz én hozzámegyek , 
É g i vi lág párja leszek ! . . . 
A másik ily r ö v i d e s , tipikus vá l toza t Ö s e l s z i g e t é r ő l v a l ó : 2 
J ő a nap kérőbe hozzám, 
Égi fény a s z e s z é t hozván. 
— Napnak is van baja untig: 
Egyszer ébred, másszor nyugszik 
Katinka, a s zép leányka, 
J é z u s útján ült magába', 
Őrzi nyáját szent keresztnek, 
Báránykáit ég ieknek. 
Annához megy kefét kérni, 
Fejé t fésülgetni kezdi. 
Annát Kati k é r d e z g e t i : 
„Kihez kéne férjhe' mennem? 
Három kérőm akadt nékem : 
A hold fia, a nap fia, 
Harmadik a csillag fin." 
Anna, halkan i lykép szóla. 
Bö lc sen ím ezt vá laszo l ja : 
„Ne menj te a holdhoz, lányom, 
Naphoz se menj, azt tanácslom, 
Csillagfi jó férj lesz nagyon. 
A hold hajnalban elbájol, 
Nap m e g é g e t Szent ivánkor — 
Csillag fia keblére von! 
Mindkét itt köz lö t t vá l toza t h á r o m k é r ő t szerepeltet. A z e l s ő minden j á r u l é k 
n é l k ü l , pusz tán a k é r ő - v e r s e n y t tartalmazza, m í g az utóbbi egy é r d e k e s helyzet­
k é p b e ö l töztet i azt. Sz. Kata l in é s Sz. Anna szerepel itt, a katholikus e g y h á z n a k 
k é t n é p s z e r ű szentje ; az e lőbbi az ég i t i s z t a s á g n a k é s s z é p s é g n e k , a m á s o d i k — 
mint sz. Mária anyja — az a n y a s á g n a k j e l k é p e . V a l ó s z í n ű n e k tartjuk, hogy K a t a l i n 
helyett Mária mint Anna l e á n y a volt a versben, aminthogy s z á m o s v á l t o z a t b a n 
í g y is van. 
1 A kérő pálinkát szokott magával vinni; ha a leány szülei isznak belőle, jó jel , ha 
nem fogadják el, v isszautas í tást jelent. 
2 F . U. F . 1903, i. m. 17. 1. 
J é z u s út ja a hadak útja, mint ezt m á r Líigossy kimutatta. 1 
E ké t tipikus vá l toza t e g y i k é b e n sem fordul e lő a Szalme n é v , minek oka 
az, hogy m i n d k e t t ő az é s z t n y e l v t e r ü l e t l e g s z é l s ő pont járó l v a l ó , a k ö l t e m é n y 
k e l e t k e z é s e h e l y é t ő l l e g t á v o l a b b , hova m á r annak c s u p á n a l é n y e g e s e b b a l k a t r é s z e i 
jutottak el. A z öse l i vá l tozat u to l só h á r o m sora é r d e k e s m e g o k o l á s t tartalmaz, 
mely a k é s ő b b i e k f o l y a m á n lesz é r t h e t ő v é . 
A v á l t o z a t o k egy nagy r é s z é b e n a k é r ő k s z á m a é s mivolta v á l t o z i k . í g y 
K r e u t z w a l d n á l is L i n d a e s k ü v ő j é b e n a holdhoz é s a naphoz járu l m é g a v íz , a 
s z é l , a kunglai királyfi s v é g ü l K a l e v . E z e k k ö z ü l c s u p á n a viz szerepel kérő 
g y a n á n t egy v á l t o z a t b a n (Neus c), a többi t t e h á t Kreutzwald ö n k é n y e s e n csatolta 
a sorhoz. 2 A fö ldi l e g é n y e k bevitele az é s z t n é p l e l e m é n y e . E dalt ugyanis, mint 
eml í tők , lakodalom a lka lmáva l é n e k e l t é k ; a v ő l e g é n y , t e r m é s z e t e s e n , mindig paraszt­
l e g é n y volt. A cé l a f ö l d m ű v e s f ö l m a g a s z t a l á s a volt, a mi az é sz t n é p k ö l t é s b e n 
gyakori t ö r e k v é s . E z t lát juk pl . a Kalevipoeg I V . é n e k é b e n , hol a l e á n y a t e n g e r b ő l 
s z á l l t , kincset k íná ló r é z e m b e r t e lutas í t ja e s z a v a k k a l : 
Szántóvető szép leánya, 
Po lgárember báránykája 
L e l l e g é n y t a szárazföldről , 
Férjet fö ldműves családból , 
Társat dolgosok hadából . (IV. 679—683.) 
U g y a n é gondolatot d icső í t i a szetu dalok közü l az 52 . s z á m ú . E z e k a v a r i á n s o k 
á t m e n e t ü l s z o l g á l n a k azon t í p u s h o z , melyben t i s z tán földi l e g é n y e k versengenek a 
l e á n y é r t . 3 
A k ü l ö n b ö z ő k é r ő k f ö l l é p é s é n e k oka t ehá t a versengés. A n é p m e s é k b e n 
gyakori eset, hogy a l eány (vagy inkább annak apja, anyja) t ö b b f é l e fö ladatot 
szab a k é r ő k e l é ; a k i azokat megoldja, megnyeri a l eány k e z é t . Itt nincsenek 
ily próbák . A l e á n y v ö l e g é n y v á l a s z t á s a m e r ő b e n a saját t e t s z é s é t ő l f ü g g . K . K r o h n 
é r t e k e z é s é n e k a gerince az, hogy Szalme mintegy e r k ö l c s i m é r l e g r e teszi a k é r ő k e t 
s a csillagot ta lá l ja l e g é r t é k e s e b b n e k á l l b a t a t o s s á g a miatt. H a a t á r g y a l á s a lá vett 
ö s s z e s v á l t o z a t o k a t á t v i z s g á l j u k , azt ta lál juk, hogy egyetlenegy sincs k ö z t ü k , a 
melyikben v i l á g o s a n ki lenne fejezve ez a m o r a l i z á l á s : c s u p á n K r e u t z w a l d n á l van 
meg. A l e á n y v á l a s z t á s a a l e g t i s z t á b b v á l t o z a t o k b a n nincs is megokolva. A leg­
t ö b b s z ö r szembehelyezkedik az apa, anya é s t e s t v é r e k akara táva l , k ik a magasabb 
r e n d ű k é r ő h ö z akar ják erő l te tn i öt , de ö megmarad s z í v é n e k vá lasz to t t ja mellett. 
3. 
Honnan keletkezett az é g i t e s t e k n e k v e r s e n g ő k é r ő k g y a n á n t va ló s z e r e p e l t e t é s e 
e lakodalmi dalokban ? 
1 Lugossy J ó z s e f : Ősmagyar csillagismei köz lemény . Űj magyar múzeum, 1855. I . r. 
2 A szé lnek van némi j o g o s u l t s á g a mivel az é sz t — s dr. Bibó István figyelmeztetése 
szerint a magyar — népmesékben is a szé l előfordul, mint a nap és hold sógora. 
3 Schaumburg-Lippében m e n y e g z ő alkalmával tréfából e lőbb vén embert, azután 
gyermeket mutatnak a menyasszonynak s csak harmadikul az igazi vő legényt . (Samter: 
Geburt, Hochzeit u. Tod, 1911. Heidkämper : Eine sch.-lippesche Bauernhochzeit.) E szokás 
megfordítottja különböző menyasszonyok tréfás bemutatásának, mely általános európai 
népszokás . A mi célunk azonban főkép az ész t népbal lada eredetének nyomozása . 
Mannhardt volt az első, a k i említett ér tekezésében először kapcsolta be az 
idevágó észt hagyományt az árja népek napmítoszába. Kuhn Adalbert, az Össze­
hasonlító mítoszkutatás zseniális megalapí tója a görög-római , a szláv és a germán 
mythologia rejtélyeit a Védákból igyekezett megfejteni, minthogy az ó-ind himnusz­
költészet nagyon alkalmas arra, hogy analógiák által más népeknek azon mítoszait 
földeríteni segítse, melyeket a későbbi költők nagyrész t kivetkeztettek eredetisé­
gükből. I t t t isztábban látszik az ősi felfogás, mint a költői alakítás folytán egybe-
kúszált rege- és mondaköltészetben. 
Kuhnnak ez az alapvető gondolata vezette Mannhardtot, midőn a lett-litván 
napdalokat vizsgálata tárgyává választotta a X I X . század második felében megjelent 
népköltési gyűjtemények alapján. E dalok majdnem kivétel nélkül rövid l í rai-epikai 
költemények. Rövidségük következtében homályosak is, mintha hosszabb énekek 
töredékei volnának. Meglehet, hogy nem is voltak sohasem részletesebbek, mivel 
keletkezésük idején a megénekelt t á rgyak még annyira ismeretesek lehettek a nép 
előtt, hogy körülményesebb leírásuk fölösleges volt. A mai olvasó azonban rászorul 
a bö magyaráza t ra , melyet Mannhardt füz hozzájuk. Hogy olvasóink fogalmat 
alkothassanak a nehezen hozzáférhető dalokról , kettőt bemutatunk közülük szószerinti 
fordításban. 
Mért állnak a szürke paripák 
A nap háza kapujában"? 
Ezek az istenfi 1 szürke paripái, 
K i a nap lányát megkérni jött . (42. dal.) 
Látok minden csillagot én, 
A hajnalcsillag nincs ott csupán ; 
A hajnalcsillag eltávozott, 
Hogy megkérje a nap leányát. (50. dal.) 
Mannhardt a védai énekek után mindjárt a lett dalokat tartja leg-
alkalmasabbaknak arra, hogy belőlük az ős árja napkultuszt rekonstruál ja . 
E dalokban minden cicoma, költői lelemény nélkül ál lanak előttünk e kultusz alap­
vonásai, töredékei , melyekből világosan elénk lépnek az égi menyegző mítoszának 
körvonalai . Áttanulmányozva e dalokat, azt találjuk, hogy közülök t izennégyben 
(13., 14., 15., 42. , 44. , 49., 50., 71 .&) , 72., 74. , 75., 76., 78., 83.) van szó 
e mítoszról. E dalok leánykérésröl vagy esküvőről szólnak. A leány valamennyiben 
ugyanaz: a nap leánya vagy napleány (saules meita); a kérők pedig: Perkun (13., 14 . ) ; 
istenfi (42 . ) ; a hold (44., 7 1 . b), 72., 75., 76.) ; a hajnalcsillag (49., 50., 74., 78 . ) ; 
ket tőben nincs megnevezve at kérő (25., 83.), az egyik (83.) csupán azt mondja, 
hogy a napleány Németországban (nyugaton) üli lakodalmát . 
K i a nap leánya ? Mannhardt szerint a reg- vagy esthajnal, vagyis a szürkület , 
Schroeder szerint a fölkelő, ifjú nap. Általános j e l enség a népköltésben, hogy a 
napot nem egy személynek fogja fö l ; más a fölkelő nap (leány), más a delelő nap 
(napasszony, napanya), sőt néha férfialakban is személyesíti — említsük csak a 
vogul mir-susne-hum-ot, azaz világügyelő-férfit. „Abends verheiratet die Sonne ihre 
Tochter nach Deutschland (i . e. nach Westen") — írja Mannhardt. 2 
1 Istenfi: Hajnalcsillag. 
2 I . m. 295. 1. 
A szlovák n é p r e g é b e n a nap í g y s z ó l : „ A n y á m minden reggel ú jra s z ü l 
engem, mint egy s z é p ifjút s minden este mint g y ö n g e aggot temet e l ." 1 
A l e t t e k n é l é s l i t v á n o k n á l a n a p l e á n y f e j é n menyasszonyi k o s z o r ú v a l je lenik 
meg. A n a p l e á n y a legmagasztosabb, legkedveltebb é s l e g b á j o s a b b j e l e n s é g a v i l á g o n ; 
a z é r t a l i tván paraszt a t ú l s á g o s a n v á l o g a t ó s l e g é n y r e ezt m o n d j a : „ M a g a a nap­
l e á n y sem volna ennek e l é g s z é p " . 2 V é g ü l , hogy a nap é s a n a p l e á n y t u l a j d o n k é p 
egy é s ugyanaz, mutatja e l i t ván d a l : 
A napleány a tengerbe gázolt , 
Csak a koszorúja lá t szot t m é g . 
Indítsátok a csónakot , istenfiak, 
Mentsétek meg a nap é l e t é t ! (Manh. 54. dal.) 
De t ér jünk át a k é r ő k r e . K i a l e t t - l i t v á n Perkun (v. Perun, Pehrkons)'? 
A s z l á v mtiologusok szerint Harnisch ó t a 3 nem m á s , mint az é g i tüz , a v i l lám 
istene, Luc i fer . U g y a n é n é z e t e t val l ja Schroeder . 4 E z z e l szemben Hariknoch5 azt 
á l l í t ja , hogy P e r k u n maga a napisten. H a a ró la szó ló f ö l j e g y z é s e k e t s z e m ü g y r e 
v e s s z ü k , alig akadunk egyre is , a mely ne i l l enék a tüz forrására , a napra. 
Hartknochnak igaza v a n ; hisz a tüz é s a nap a l e g t ö b b n é p n e k ősi h i e d e l m é b e n 
oly k ö z e l r o k o n fogalmak, hogy alig lehet ő k e t s z é t v á l a s z t a n i . í g y pl. a finn Panu 
i s t e n s é g a napnak fia és a tüz istene. E s z ó é s a vele j e l ö l t fogalom teljesen 
azonos a lett P a n u v a l ; í g y t e h á t nem finnugor erede tű , mint J u l . K r o h n ál l í t ja. 1 5 
A nap fia, a nap l e á n y a , a napasszony nem egyebek, mint a nap k ü l ö n b ö z ő 
m e g j e l e n é s é n e k i s t en í t é se i . 
K i k az istenfiak ? Mannhardt é s Schroeder szerint a ha jna l - é s estcsillag, 
a mely t u l a j d o n k é p e n egy é s ugyanaz az é g i t e s t , t. i . a Vénusz, de a n é p két 
csi l lagnak tart ja (v. ö. dioszkurok). 
T e h á t a lett n a p d a l o k b ó l h a t á r o z o t t a n m e g á l l a p í t h a t ó k a k ö v e t k e z ő k : A l e á n y 
anyja a napanya, napasszony ; a l e á n y : n a p l e á n y , a fö lkelő , ifjú nap. K é r ő i : Perkun : 
vagyis a napfi, t o v á b b á a hajnalcsi l lag vagy istenfi é s a hold. 
J e l l e m z ő , hogy a lett dalokban a l e á n y l e g s z í v e s e b b e n a csillaghoz megy, 
b á r anyja i n k á b b a holdnak s z á n j a (47., 76.), kinek é r d e k é b e n a csillagot k i a k a r j a 
j á t s z a n i {71. bj, 72.), a miér t is a csil lag a holdat k a r d j á v a l megszabdalja ( 7 1 . b).7 
V i l á g o s t e h á t , hogy az é s z t Szalme-dal l é n y e g e : a l e á n y é r t va ló v e r s e n g é s , 
a l a p m o t í v u m a a lett daloknak is . 
1 Joseph Wenz ig : Westslawischer Märchenschatz. Leipzig, 1857. 36. 1. 
s Schleicher: Litauische Märchen etc. Weimar, 1857. 179. 1. 
3 Dr. I . Joh. Hanusch: Die Wissenschaft des slaw. Mythus etc. Wien, 1842. 
4 I . m. 605. 1. — 5 Christopherus Hartknoch: Das alte Preussen etc. I . T h . 
6 L . Jul. Krohn, i. m. 566. 1. Mannhardt (i. m. 290. 1.) e lett tűz i s ten-e lnevezés 
analógiái gyanánt fölemlíti a k ö v e t k e z ő k e t : ó-porosz panno: tüz ; g ö r ö g rcavó? : fáklya, 
tűzvész ; gót fon: tűz. Kuhn é s Schiefner tehát h ibásan származtatták a finn Pánut a 
sv éd fan: ördög szóból . A Kalevalának mindkét alakjában e lőfordul; m é g pedig a R é g i 
Kalevala (1835.) 24. énekében (431.), hol Panu a nap fia; továbbá az Új, vagyis v é g ­
leges Kalevalának 2. é. (180. s.) s 48. énekében (302. s.); az e lőbbiekben tűz, az utóbbiban 
napfia je lentésben . Megemlítjük, hogy Castrén sz intén a nap egyik fiának tartja ez i s t ensége t . 
(Finn. Mythologie 55—57. 1.) 
7 E z egyik magyarázata annak a j e l enségnek , miért rovátkás a hold k é p e . 
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4. 
K í s é r e l j ü k meg a lett é s az é s z t h a g y o m á n y o k t ü z e t e s e b b e g y b e v e t é s é t . A leg­
j e l l e m z ő b b mozzanatok m e g l e p ő e n e g y b e v á g n a k . 1. A l e á n y m i n d k é t n a p k ö l t é s b e n 
a csillagot, m é g pedig a V é n u s z t v á l a s z t j a . (Kreutzwald é s L ö n n r o t sarki csi l laga 
k ö l t ő i fikció.) 2. A z anya m i n d e g y i k n é l inkább m á s v ő l e g é n y t szeretne; a l e t t e k n é l 
a holdat é s Perkunt , a k i — mint fentebb lá t tuk — nem m á s , mint a napfi ; 
az é s z t e k n é l s z i n t é n a holdat é s a napot vagy napfit. 3. M i n d k e t t ő n é l k é r ő verseny 
a k ö l t e m é n y c s e l e k m é n y e . 4. Mindket tőné l m e n y e g z ő a l k a l m á v a l ének l ik e dal 
v á l t o z a t a i t . 
T e h á t ezek az é s z t é s lett dalok több l é n y e g e s mozzanatban megegyeznek. 
V i l á g o s , hogy e ké t e g y m á s mellett é lő és s z á z a d o k ó ta s z á m o s k u l t ú r h a t á s s a l 
ö s s z e k a p c s o l t n é p n é l e föl tűnő t a l á l k o z á s o k nem lehetnek p u s z t á n a v é l e t l e n m ü v e . 
Hogy melyik n é p n é l eredetibb, a r r a n é z v e k é t s é g t e l e n a felelet, hogy a l e t tné l . 
É s pedig ké t o k b ó l . A z e l ső az, hogy a lett dalok sokkal t i s z tább , p r i m i t í v e b b 
é s ő s i b b á l lapoto t t ü n t e t n e k föl, mint a kö l tő i a l a k í t á s n a k annyi n y o m á t v i s e l ő 
é s t ö b b m á s epikai dalnak h a t á s á t m u t a t ó é s z t v á l t o z a t o k . A m á s i k érvet á l l í t á s u n k 
mellett a S c h r o e d e r t ő l é s a s z l a v i s t á k t ó l felhozott adatok s z o l g á l t a t j á k , melyek azt 
b izony í t ják , hogy az é g i m e n y e g z ő gondolata ő s i á r j a m í t o s z k i n c s . Hogy a l e t t e k t ő l 
kerü l t ez az é s z t e k h e z , b i z o n y í t j a a k ö l t e m é n y n e k fö ldrajz i e l t e r j e d é s e is, mely 
n y u g a t r ó l halad é s z a k k e l e t f e l é , t e h á t a lett s z o m s z é d s á g b ó l indul k i . 
Fontos k é r d é s m é g az ara neve : Szalme vagy Szolme, mely — k i v é v e a leg­
keletibb, szetu v á l t o z a t o k a t — m i n d e n ü t t e lő fordul , hol a n é p ismeri e k ö l t e m é n y t . 
Schroeder v é l e m é n y e szerint e s zó a lett saules meita (nap leánya) k i f e j e z é s b ő l 
r ö v i d ü l t . Sch. nem fejti ki az á t a l a k u l á s m i k é n t j é t , c s u p á n annyit jegyez meg, 
hogy a név nem é r t é s e e l ő s e g í t h e t t e a nyelvi folyamatot. H o z z á f ű z h e t j ü k ehhez 
azt a fö l t evés t , hogy a r ö v i d ü l é s t m e g k ö n n y í t h e t t e az a k ö r ü l m é n y is, hogy a r é g i 
é s z t nyelvben (mint a finnben ma is) a partitivus eset ragja ta-tá (ma-t), t ö b b e s b e n 
ita-itii (ma id) volt s í g y a n é p e k i f e j e z é s v é g é t ragnak vehette s í g y l a s s a n k é n t 
elhagyta. De e s z ó n a k a s z o m s z é d o s i n d o - e u r ó p a i n é p e k t ő l v a l ó á t v é t e l é r e van 
m é g fe l tűnőbb b i z o n y í t é k u n k is. A n o r v é g - s v é d nyelvben solmoy vagy sohnö: n a p l e á n y t 
je lent (J. Aasen s z ó t á r a ) . T u d v a l e v ő l e g az é s z t n é p a s v é d e k k e l sűrű é r i n t k e z é s b e n 
ál l t , ma is vannak a p r ó ész t fö ld i szigetek, hol ő s r é g i s v é d l a k o s s á g van s O s e l 
sziget tiszta é s z t n y e l v ü n é p é n e k nagy r é s z e s v é d e r e d e t ű , mint ezt a nyelvi, n é p r a j z i 
é s anthropologiai adatok v i l á g o s a n b izony í t ják . Nincs t e h á t semmi e l f o g a d h a t ó ok 
K . K r o h n azon á l l í t á s á n a k t á m o g a t á s á r a , mely szerint Szalme az ő s finnugor 1 tenger­
szorost j e l e n t ő s z ó v a l lenne azonos. Nem tekintve a tartalom a b s z u r d u m á t , ellene 
mond e f ö l t e v é s n e k az a t é n y is , hogy az emlegetett tengerszoros Öse l s z i g e t é n 
van, — tehát az é s z t s é g l e g f é l r e e s ő b b t erü le t én — m í g a k ö l t e m é n y k e l e t k e z é s é n e k 
és l e g e r ő t e l j e s e b b v i r á g z á s á n a k helye a s z á r a z o n , a lett n y e l v t e r ü l e t s z o m s z é d ­
s á g á b a n k e r e s e n d ő , mint ezt é p p K . K r o h n n y o m o z á s a i b izony í t ják . 
V e s s ü k m é g föl a k é r d é s t : megvan-e a n a p l e á n y vagy valamely h o z z á h a s o n l ó 
m í t o s z i alak az é s z t e k n é l é s r o k o n n é p e i k n é l ? 
1 V. ö. Y . Wichmann : Etymologisches aus den permiseken Sprachen. (Finn. ugr. 
Forsch. 1903. 109. 1.) A finn, észt , lapp é s zűrjén nyelvben mutatja k i e szó gyökeré t . 
Az é s z t e k n é l a szetu n é p t ö r e d é k dalaiban ta lá l juk meg a keresett tündér i 
n ő t 1 az Ilmatütar ( L e v e g ő tündére ) c ímű bal lada v á l t o z a t a i b a n . E g y l e á n y az 
e r d ő b e n é d e s b o g y ó t eszik, a m i t ő l c s o d á l a t o s a n s z é p lesz E l s z a k a d a földi e m b e r e k t ő l , 
az é g r e szá l l , a l é g k ö r s z é l é r e ül , az aranyos holdra hajolva s innen ragyog alá 
-a fö ldre . H i á b a h ív ják s z ü l e i , t e s t v é r e i , v ő l e g é n y e — ő ott marad az é g b o l t o n . 
A finneknél ilyforma alakok a K a l e v a l a I . é n e k é b e n I lmatar , a l e v e g ő é g l e á n y a ; 
.a V I I I . é n e k b e n É s z a k l e á n y a ; nagyon j e l l e m z ő k e sorok : 
Tündér s zép szűz, Pohja lánya, 
Fö ldnek fénye , víz vi lága, 
Fennül ím az égnek ívén, 
Menny karéján tündökölvén . . . (VIII . 1—4. ford. Vikár.) 
De l e g t i s z t á b b a n m e g t a l á l h a t ó b a l l a d á n k a lakja a l a p p o k n á l . A Peijen neita 
(nap l e á n y a ) oly é l é n k e n él a lappok k é p z e l e t é b e n , hogy a h í re s l a p p o l ó g u s , F j e l l n e r , 
mikor t a n u l ó k o r á b a n h a z a l á t o g a t o t t v á n d o r - l a p p s z ü l e i h e z , k ik S v é d o r s z á g n a k 
Her jeda l n e v ü t a r t o m á n y á b a n é l t ek , egyszer látni v é l t e a N a p t ü n d é r t . K ö d volt. 
Hirte len c s e n g ő k é s kolompok zaja ütöt te meg fü lé t s m e g p i l l a n t á az isteni l e á n y t 
egy s z i k l á n ü l v e . M ö g é j e kerü l t , hogy á t ö l e l j e , mert a n é p hite szerint, a ki a 
n a p l e á n y t megfoghatja, annak nagy r é n s z a r v a s n y á j á t megnyeri. De csak a hideg 
k ö v e t ö l e l t e át , a l eány e l t ű n t . 2 
Az é s z a k i finnugor n é p e k n é l ily á l t a l á n o s a n elterjedt mitikus a lakró l l é v é n 
s z ó , lehetetlennek tartjuk, hogy ez az alak ne hatott volna a Szalme-dal k ia laku lására . 
Hogyan k é p z e l j ü k ez a l a k u l á s m e n e t é t ? A lett napdalok é g i l eányró l s z ó l n a k . 
Minthogy az é g i s z ű z r é g ó t a ismeretes volt az é s z t e k e lő t t , a m e n y e g z ő j é r ő l s z ó l ó 
lett rege k ö n n y e n n é p s z e r ű v é v á l t náluk. A lett r e g é v e l á tve t t ék a l e á n y n e v é t , 
S z a l m é t is, de l a s s a n k é n t megfeledkeztek eredeti j e l e n t é s é r ő l s mivel e dalt m e n y e g z ő 
a l k a l m á v a l s z o k t á k é n e k e l n i , a menyasszony allegorikus n e v é v é lett, mint ezt Neus 
f ö l j e g y z é s é b ő l t u d j u k , 3 sőt n é h a a l e á n y t u l a j d o n n e v é v é . 4 
K r o h n K . t é v e d é s é t az okozta, hogy a sú ly t a l e á n y e l n e v e z é s é r e vetette, holott 
a l é n y e g a c s e l e k m é n y b e n van, melynek magva a k é r ő k v e r s e n g é s e (kilpakosinta). 
5. 
Schroeder kimutatja, hogy e mí tosz Indiátó l kezdve az ö s s z e s keleti indo­
e u r ó p a i n é p e k n é l m e g t a l á l h a t ó . A r é g i hinduk a m e n y e g z ő n egy v é d a i dalt szoktak 
é n e k e l n i , melyben Sürya ( n a p l e á n y , ifjú nap) egy csil lagistenael l é p frigyre, Süryaval 
(napfi, a d e l e l ő nap). Innen é r t h e t j ü k meg azt, hogy s z á m o s i n d o e u r ó p a i n é p n é l 
a v ő l e g é n y é s a menyasszony t u l a j d o n k é p e n ugyanaz, vagyis a nap, helyesebben 
a napnak k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t a i . 5 
1 Hurt : Setukeste lanlud I . nr. 22. 
2 L . A finnugor népek irodalma és népköl tése . (Egyet. Irodalomtört. IV. 151. 1.) 
3 L . Neus i. m. 273. 1. „Több lakodalmi dalban a menyasszony köl tő i leg Szalménak 
neveztetik." — * K. K r o h n : Die Freierei der Himmelslichter. 
b Bibó István s z íveskedet t fölhívni figyelmemet arra, hogy e mítosz a hindu Nál 
é s Damajanti eposzban (magy. ford. F iók Károly) nyert költői fe ldolgozást . A gyönyörű 
k ö l t e m é n y első éneke i valóban ö s s z e f ü g g é s b e n állnak e tárgygyal . Fe j tege tésére azonban 
ez alkalommal nem térünk ki, mivel e gazdag irodalommal bíró kérdés külön, beható 
v i z s g á l a t o t igénye l . 
A g ö r ö g - r ó m a i m í t o s z b a n is megvan a tcstvérnász nyoma ( Z e u s z - H é r a , . 
Juppiter-Juno). A s z l á v o k n á l s z i n t é n vannak i ly fé l e h a g y o m á n y o k . Az orosz n é p h i t 
szerint S z e n t i v á n k o r a nap jegyese, a hold elmegy. D é l s z l á v lakodalmi é n e k e k b e n 
a nap elveszi a hajnalcsillagot, D a n i c á t . 
Piprek a lakodalmi k a l á c s r ó l (korovaj) s z ó l v a kifejti, hogy ez a v ő l e g é n y 
é s a menyasszony j e l k é p e . 1 A dalokban, melyeket a k a l á c s s ü t é s e k ö z b e n é n e k e l n e k 
az u k r á n o k , a lengyelek, a szerbek é s a b o l g á r o k , gyakran t a l á l k o z i k e m l í t é s a 
nap é s a hold e g y b e k e l é s é r ő l . 
Schroeder n é z e t é v e l m e r ő b e n e l l e n t é t e s á l l á s p o n t r a helyezkedik Krausz Fr. S. 
egyik m ü v é b e n . 2 Szerinte az e g é s z s z l á v mythologia m e s t e r k é l t rendszer. A nap, 
a hold é s a hajnalcs i l lag s z e r e p l é s e c s u p á n metaphora. A lakodalmas n é p h í z e l g ő é n 
az é g i t e s t e k neveivel illeti a m e n y e g z ő f ő s z e m é l y e i t s e b b ő l keletkezett a t é v e s 
v é l e m é n y , hogy itt az ú. n. n a p m e n y e g z ő m í t o s z á r ó l van s z ó . K r a u s z ö n k é n y í i 
m a g y a r á z a t á n a k ellene mondanak az eddig bemutatott adatok. K r a u s z azt á l l í t j a , 
hogy tárgyunkró l a mai k e l e t e u r ó p a i n é p e k n é l egyetlen epikum sem ta lá lható , c s u p á n 
l íra i dal é s t ö r e d é k . Hogy ez á l l í tás alaptalan, f ő l e g a r o m á n n é p k ö l t é s b ő l c á f o l h a t j u k 
meg, melynek i d e v o n a t k o z ó e l b e s z é l ő k ö l t e m é n y e i tagadhatatlanul egy tőről fakadnak 
az é s z t n é p k ö l t é s Szalme-dalaival . 
A K i s f a l u d y - T á r s a s á g k i a d á s á b a n megjelent R o m á n N é p d a l o k (1877.) c ímü. 
g y ű j t e m é n y b e v e z e t é s é b e n Vulcanu József helyesen á l lapí t ja meg, hogy „ a r o m á n 
n é p k ö l t é s epikai m a g v ú lírai k ö l t é s z e t , vagyis epikai test l írai mezben." Már e-
tekintetben nagy r o k o n s á g o t mutat t e h á t a finn-észt k ö l t é s z e t h e z , m e l y r ő l Comparelíi, 
a K a l e v a l á r ó l írt m ü v é b e n ugyanezt mutatja k i . E r o k o n v o n á s onnan s z á r m a z i k , 
hogy mind a finn-észt, mind a r o m á n epikai dalok v a l ó b a n dalok voltak oly é r t e l e m b e n , , 
hogy é n e k e l t é k é s m u z s i k a s z ó v a l k í s é r t é k ő k e t . Á m ez e l ö a d á s b e l i r o k o n s á g o n k í v ü l 
t ö b b tartalmi m e g e g y e z é s t is t a l á l u n k e n é p e k k ö l t é s z e t é b e n , melyeket v i z s g á l n i 
é s a k ö z ö s f o r r á s r a visszavinni h á l á s feladat volna. Itt k ö z b e v e t ő l e g megjegyzem, 
hogy é n e forrást a le t t - l i tván n é p k ö l t é s b e n sejtem. E z alkalommal c s u p á n a t á r g y u n k h o z , 
t a r t o z ó dalokra t é r e k k i . E z e k annyiban is egyeznek az é s z t Szalme-dalokkal , hogy 
az é g i m e n y e g z ő t á r g y á t — e l l e n t é t b e n a s z l á v n é p k ö l t é s s e l — r é s z l e t e s e b b e n 
kidolgozott l í ra i - ep ika i é n e k e k k é f e j l e s z t e t t é k . 
A föntebb e m l í t e t t g y ű j t e m é n y n e k 86. darabja „ A nap é s a hold" c í m e t v i se l i . 
E z a s z é p ballada ú g y s z ó l v á n minden l é n y e g e s v o n á s b a n e g y b e v á g az é s z t e k n e k 
egyik, v i l á g s z e r t e magasztalt r e g é j é v e l , a Koit ja Amarik (Hajnal é s Alkonyat) 
c í m ű v e l . A r o m á n ba l ladában a nap van a hajnal s a hold az alkonyat h e l y é n , 
de hogy eredetileg az é s z t b e n is í g y volt s csak az azt e l ő s z ö r f ö l j e g y z ő Faehlmann 
v á l t o z t a t t a meg a s z e m é l y e k e t , azt a rege figyelmes e l o l v a s á s a után bárki k o n s t a t á l ­
h a t j a . 3 M i n d k e t t ő b e n ugyanaz az alapgondolat: a ké t szerelmes sohasem e g y e s ü l h e t . 
T e h á t a k é t rege a lap ind í t éka az a t e r m é s z e t i t ü n e m é n y , hogy a k é t é g i t e s t sohasem 
t a l á l k o z i k , egyik a m á s i k a t mintegy nyomon k ö v e t i , bár h a s o n l ó s á g u k , n a g y s á g u k 
1 Dr. Joh. Piprek: Slawische Brautwerbungs- u. Hochzeitsgebrauche. 1914. 180. L 
— A Kalevipoeg I . énekében sz intén szó van e süteményről . 
2 Dr. Friedrich S. Krausz : Volksglaube u. rel igiöser Brauch der Süds lawen. 1890». 
I . Sonne, Mond u. Sterne. 
3 A regét l á s d : Hunfalvy P., Utazás a Balttenger vidékein. 1870. I . k. I V . fejezet_ 
s e g y m á s t fö lvál tó h i v a t á s u k miatt a n é p t e s t v é r e k n e k vagy jegyeseknek, szerelmeseknek 
t a r t j a őket . J u l . K r o h n épp a Ko i t j a Ä m a r i k r e g é b e n keresi a Szalme-dal forrását . 
Á r o m á n ballada m a g y a r o r s z á g i v á l t o z a t a i t Mailand Oszkár jegyezte l e ; 
ezekben sz in tén az az a l a p m o t í v u m , hogy a nap é s a hold t e s t v é r e k ; e g y m á s b a 
szeretnek, de sohasem e g y e s ü l h e t n e k . 1 
É r d e k e s , hogy a l e á n y neve a l e g t ö b b r o m á n f ö l j e g y z é s b e n lliana Cosinzana, 
a mi T i k t i n s z ó t á r a ( R u m ä n i s c h - d e u t s c h e s W ö r t e r b u c h , 1903.) szerint a cos i ta : 
hajfonat s z ó b ó l s z á r m a z i k s körü lbe lü l annyit tesz, mint A r a n y h a j ú I l jana (v. ö. 
s z é k e l y : Magyar Ilona). Mai landnál é s Moldován G. g y ű j t e m é n y é b e n a l e á n y neve 
J u a n a , a mi k é p l e t c s e n a holdat jelenti . E n é v lé tre jö t té t a S z e n t i v á n - ü n n e p p e l 
v a l ó ö s s z e f ü g g é s é b ő l m a g y a r á z h a t j u k . Juan (Iván) a nyári napfordulat p o g á n y 
« r e d e t ü ü n n e p e s e n é v n e k n ő n e m ű a l a k j a : Juana , a nap é s a hold t e s t v é r i viszo­
n y á n a k tudatábó l keletkezhetett. 
A nap v i s s z a u t a s í t á s á n a k okát t ehá t a r o m á n n é p k ö l t é s b ő l ér t jük meg. Szalme, 
a n a p l e á n y t e s t v é r e a napnak é s í g y a holdnak is . Innen van, hogy Szalme csak 
a hajnal i csil lagnak nyúj tha t ja k e z é t , a kivel nincs t e s t v é r i viszonyban s a k ive l 
v irradatkor csakugyan e g y ü t t l á tható az é g b o l t o n . 
D e n é z z ü k : akadunk-e a magyar n é p h a g y o m á n y b a n is az é g i m e n y e g z ő 
m í t o s z á n a k valami n y o m á r a . Lugossynéd'2 olvassuk : „ M é g azon magyarok is , k i k n é l 
m á r az eredeti j e l e n t é s e l h o m á l y o s o d o t t s a hadi é le t jelenete c s a l á d i é le t j e l e n e t é v e l 
h e l y e t t e s í t t e t e t t , m a g á r a a dolog l é n y e g é r e n é z v e s z i n t é n e n é z e t h e z csatlakoznak, 
o r s z á g ú t o n 3 vonu ló s ü r ü t ö m e g e t , nevezetesen n á s z s e r e g l e t e t k é p z e l v é n a h a t t y ú 
(c icnus) csillagiban, mire vonatkozik a h a d v e z e t ő csil lag helyett n é m e l y v i d é k i n k e n 
h a l l a t s z ó nászvezető csillag (a cygn.) é s vőfélcsülag (C cygn.) e l n e v e z é s . " 
Igen é r d e k e s p á r h u z a m o k k ö z ö t t eml í t i meg egyik c i k k é b e n Róheim Géza1 
e lakodalmas menetet. , H a a t e r m é s z e t - m i t o l ó g i a — ú g y m o n d — megadja azt 
a k é p z e t e t , hogy a h ó az é g b ő l a láhu l ló pehely, akkor olyan m i l i ő b e n , mely a fent 
s z o k á s t i smeri , k ö n n y e n oda m ó d o s u l h a t a m í t o s z , hogy a pelyhet a s z o c i o l ó g i a i l a g 
fontos menyasszonyi á g y b ó l s z á r m a z t a s s a , azaz a f ö l d i h ö z h a s o n l ó lakodalmas menetet 
k é p z e l j e n az é g i e k k ö z ö t t . " 
E nyomok v a l ó s z í n ű v é teszik, hogy n é p ü n k is ismerte a tő le é s z a k k e l e t r e l a k ó n é ­
pek k ö z ö t t elterjedt m í t o s z t , de ná lunk az nem öl tö t t verses alakot s í g y f e l e d é s b e ment. 
* 
Lát tuk t ehá t , hogy a Szalme-dal t á r g y a a h a z á n k a t é s z a k k e l e t r ő l f é l k ö r b e n 
ö v e z ő i n d o e u r ó p a i n é p e k n é l t ö b b é - k e v é s b b é fejlett f o r m á b a n m i n d e n ü t t m e g t a l á l h a t ó . 
A t á r g y i n d o e u r ó p a i e r e d e t ű , de é p p e n a finnugor n é p e k e g y i k é n é l , az é s z t n é l 
kapott l e g k ö l t ő i b b , mondhatni klassz ikus formát . S ezzel újabb b i z o n y í t é k o t nyert 
az i g a z s á g , hogy az é s z t n é p k i v á l ó köl tő i a d o m á n y a r é v é n az idegen e r e d e t ű 
anyagot teljesen m a g á é v á tudja tenni s t ö k é l e t e s k ö l t ő i alakba ö l töz te t i . Már pedig 
•épp e b b ő l á l lap í tható meg valamely n é p kö l tő i k é p e s s é g é n e k m é r t é k e , mert itt v a l ó b a n 
m e g á l l j a h e l y é t a r é g i m o n d á s : forma dat esse re i . Bán Aladár, 
1 Mailand : A nap- é s hold-mitosz az oláh népköl tésze tben . Phil. Köz löny , 1886. 593. 1. 
2 Lugossy Józse f : Ősmagyar csillagismei köz lemény, I — I V . Újmagy. Múzeum. 1855. 
I . k. 119. 1. — 3 T . i . a tejúton. 
4 Róheim G . : Kiszakadt a menyasszony dunnája. Ethnogr. X X I V . 
NÉPIES ÉS FOLKLORISZTIKUS ELEMEK ZRÍNYI MIKLÓS 
MÜVEIBEN.1 
F á j l a l n u n k kel l , de tagadnunk nem lehet, hogy Zrínyi Mik lós m ü v e i nem 
n é p s z e r ű e k . E z h o z z á t a r t o z i k é l e t é n e k t r a g i c u m á h o z , melynek m é l y m a g y a r á z a t á t 
ö maga adja, ú g y é r e z v é n , hogy „ b o l d o g t a l a n n a k mondhatjuk azt az embert, a 
ki a maga o r s z á g á n a k l e s z á l l á s á b a n é s e s t é b e n szü le t te t ik , é s nem v i r á g j á b a n " . 
Ö is nagyobb volt, mint kora s m á r e z é r t sem vá lhato t t i d e j é b e n n é p s z e r ű v é . 
Á m d e ebből a s a j n á l a t o s t é n y b ő l ne ragadtassuk magunkat a r r a az i g a z s á g t a l a n 
í t é l e t r e , hogy Zrínyi távo l ál lott a n é p t ő l . Zrínyi s z á m o s g y ö k é r s z á l a t eresztett a 
n é p n e k é s a n é p i e s n e k t a l a j á b a . E g y ü t t élt k ö z k a t o n á i v a l , t e h á t a n é p p e l . E r r ő l 
t a n ú s á g o t tesz m á r nagy h ő s k ö l t e m é n y e is. Szigeti ő s é t a n é p barát jának d icső í t i^ 
a mikor katonái k ö r é b e n ra jzo l ja . H a r c e l ü l t é v e l Zrínyi e l b ú c s ú z t a t j a elesett b a j ­
t á r s a i t , majd e g y ü t t e s l a k o m á r a ül v i t é z e i v e l , j ó s z í v v e l v e n d é g e l i m i n d n y á j u k a t , 
kit f e l k ö s z ö n t , kit m e g d i c s é r , kit m e g a j á n d é k o z . (Obsidio I V , 37, 38). A Szigeti 
Veszedelem itt is b i z o n y á r a i n k á b b k ö l t ő j é r e j e l l e m z ő , mint h ő s é r e . A r a n y János-
finom é r z é s s e l figyelte ezt meg ott, hol az epos a s e b e s ü l t e k g o n d o z á s á r ó l e m l é ­
kezik . „ S z é p v i t é z s z ó k k a l sebeseket b íz tat ják, | K ö t ö z i k sebeit, s z á n j á k é s óhajtják"" 
( I V , 20). E h e l y ü t t Arany „ e g y emberileg s z é p v o n á s r a " figyelteti az o l v a s ó t ; 
„ e z ama s z í v e s á p o l ó r é s z v é t e l , mely itt a közsebesültek i ránt nyilatkozik. A n é v ­
telen csoport — sine nomine plebs — i r á n y á b a n tudtommal Z r í n y i n e k egy epicus-
e l ő d j e sem t a n u s í t a ennyi figyelmet . . . a s e b e s ü l t t e l , ha nem e l ő k e l ő , senki sem. 
t ö r ő d i k . Zrínyi, m i d ő n ezá l ta l egy s z é p emberi v o n á s t ad a szigeti h ő s j e l l e m é ­
hez, tanuja egyszersmind az új i d ő n e k , s a h i h e t ő e n sa já t hadi t a p a s z t a l á s á b ó l 
ecsetelt ra jzocska ö n ö n s z í v é n e k is b e c s ü l e t é r e v á l " {Arany: H á t r a h a g y o t t iratai 
I I , 430). Voltak ugyan a kö l tő Zr íny inek s z o m o r ú tapasztalatai is a paraszti sorbó l 
k e r ü l t k a t o n á k k a l , a kikkel a k a p i t á n y „ m i n d s z é g y e n t s mind kárt va l l" , kifakad 
b e l ő l e a k e s e r ű s é g : „Csak h é j á b a n a paraszt a kapanyelet tudja forgatni, é s a 
v i t é z s é g nem ő n é k i va ló é s nem is h o z z á i l l ik" ( A p h o r i s m á k 93 [4,] R . H . 310), 
de ezt a k i f a k a d á s t Zrínyi k é s ő b b v a l ó s á g g a l h e l y r e i g a z í t j a : „A j ó nemest, a j ó 
k a t o n á t inkább kel l venni ha vagyon, de ha nincsen, a p ó r b u l kel l e l ö á l l a t n u n k 
hadi n é p ü n k e t ; ez jobb amaz eltunyult n e m e s n é l " (Az t ö r ö k áfium ellen va l6 
o r v o s s á g , R . H , 109). 
Á m b á r m á s o d i k h á z a s s á g a , i d e g e n b ő l vett f e l e s é g e , n é m i v á l a s z f a l a t emelt 
k ö z t e é s n é p e k ö z t , Zrínyi e g y ü t t é l t a n é p p e l . 2 E r r e a t é t e l r e a t ö r t é n e l m i adatok 
f e l j o g o s í t a n a k , az irodalmi b i z o n y s á g o k k ö t e l e z n e k . Zrínyi m ü v e i b ő v e l k e d n e k n é p i e s 
v o n á s o k b a n , ú g y formál i s , mint tartalmi elemeikben. Nyelve n é p i e s hangtani je len-
1 Dolgozatom küszöbén a hála tartozását rovom le N é g y e s y Lász ló , Sebestyén-
Gyula dr. é s R ó h e i m Géza irányában. N é g y e s y L á s z l ó l eköte lező s z í v e s s é g g e l elolvasta a, 
kéziratot s s z á m o s rész letét he lyreigazí tot ta , k iegész í t e t te ; S e b e s t y é n Gyula dr., a mikor 
dolgozatomat a Magyar Néprajzi Társaság 1919 február 26.-iki ü lésén bemutattam, szak­
szerű m e g j e g y z é s e i v e l k i s ér t e ; Róhe im Gézának k é s z s é g e é s tudománya ezúttal sem 
hagyott cserbe. 
8 Gróf Bethlen Miklóa Önéletírása. (Kiad. Szalay Lász ló , Magyar Történelmi, 
Emlékek I I . 1858) 325, 326. 
s é g e k e t , n é p i e s s zókat , n é p i e s szerkezetet, n é p i e s s z ó l á s o k a t tünte t fel, szereti a 
k ö z m o n d á s t , a p é l d a s z ó t . Rhythmusa itt-ott a n é p k ö l t é s h a n g j á n c s e n d ü l . T a r t a l ­
milag pedig k ö l t é s z e t e meggyarapszik é s a folk-lore g a z d a g s á g á v a l , gyakrabban 
meseelemekkel, r i t k á b b a n l e g e n d á v a l , m o n d á v a l , m e s é v e l . Ezeke t a tartalmi ele­
meket Zrínyi nem k ö z v e t l e n ü l a n é p b ő l m e r í t e t t e , hanem az i r o d a l o m b ó l , m é g pedig 
nem a n é p i e s b ő l . D e m a g á t az é lő n é p h a g y o m á n y t is figyelte, f e l h a s z n á l t a . 3 
I . Formál is nép ie s elemek. 
1. Nyelv, szótár, előadás. 
Már Széchy K á r o l y (Gróf Zrínyi Mik lós I I I , 220) f ö l i s m e r t e s n y o m a t é k o s a n 
kiemeli, hogy Zrínyi a maga e l ő a d á s á n a k z a m a t j á t a n é p n e k , a n é p i e s n e k k ö s z ö n i . 
V a l ó b a n , h o r v á t , olasz, n é m e t , latin m ű v e l t s é g e mellett, v é g e l á t h a t a t l a n idegen­
n y e l v ű i d é z e t e i mellett is, Zrinyi é s z j á r á s á t is , s z ó j á r á s á t is n é p i e s e n magyarnak 
tartotta meg. A maga c s á k t o r n y a i n é p é n e k n y e l v é t k ö v e t i akkor is, a mikor magyar 
köl tő i e l ő a d á s á b a h o r v á t s z ó t illeszt bele. P l . szigeti Zr iny i v i t éz i l a k o m á j á n a 
l e v e n t é k n é p i e s h ő s é n e k r e z e n d í t e n e k : 
N é m e l y horvát dávorit nagy torkkal k e z d é (Sz. V . I V , 39). 
Hangtanilag is Zr iny i b i z o n y á r a a korabeli m u r a k ö z i k i e j t é s t tükröz te t i , p. 
metszen = mit teszen ( N y e l v t ö r t é n e t i S z ó t á r I I , 804), 
Metszen osztán várral, metszen császárságga l (XII , 58). 
Hangtanilag i s , n é p r a j z i l a g is j e l l e m z ő a ludvérc (== l i d é r c ) : 
É s mint tüzes ludvérc szál l le az fö lyhőbíü (XV, 69). 1 
Magyar s z ó t á r á n a k k é s z l e t e i t is a kö l tő Zr iny i inkább a n é p n y e l v é b ő l , mint 
az i r o d a l o m b ó l m e r í t e t t e . A z a g y ű j t e m é n y , a melyet Zr iny i n é p i e s s z a v a i b ó l ö s s z e ­
á l l í to t tam, t ú l m e n n e fo lyó ira tunk t á r g y á n a k keretein. B e é r j ü k e g y - k é t p é l d á v a l . 
N y i l v á n az é lő n y e l v b ő l vette azokat a s z ó k a t , a melyeket irodalmunk k ü l ö n b e n 
al ig ismer. í g y pl . a N y e l v t ö r t é n e t i S z ó t á r az összccsingolódik ( = ö s s z e f o n ó d i k , 
csavarodik) , földrözzenés ( = f ö l d r e n g é s ) , szállankozik ( = c s ö p p e n ) h a s z n á l a t á r a 
csak Zrínyiből hoz p é l d á t : 
E n n y i mód két phoenix öszvecs ingo lód ik (Sz. V . X I I , 51). 
Alderán, az mely bírt . . . föld r ö z z e n é s e k k e l (XIV, 14). 
Szomakjában egy csöp vér beszá l lankozot t (XII , 107). 
Minden bizonnyal a n é p é lő n y e l v é b ő l vette Zrínyi p r ó z á j a azokat a s z ó k a t , 
a melyek sem a N y e l v t ö r t é n e t i S z ó t á r b a n , sem a T á j s z ó t á r b a n nem t a l á l h a t ó k . 
I lyenek a megocsúsodik (— s i l ánynak bizonyul), szenyerűl, tercecskedik: „ b i z o n y 
m e g o c s ú s o d i k é r d e m e (Mátyás k irá ly . . . R . H . 136), „ m i k o r a s z e g é n y ember 
3 Az idéze tek mellett X . L . = Gróf Zrinyi Miklós művei , kiadja N é g y e s y Lász ló . 
A Kisfaludy-Társaság Nemzeti Könyvtára X I V . R. H. = Gróf Zrinyi Miklós a költő é s 
hadvezér hadtudományi munkái. Kiadja Rónai Horváth Jenő . Budapest. A k a d é m i a 1891. 
1 L . Gönczi Ferencz, Göcsej s kapcsolatosan Hetes v idékének é s népének össze ­
vontabb ismertetése . Kaposvár , 1914, 169. 1. 
nyomorog és szenyerül" (Tábori kis tracta X I I , R, H . 382), „nem sokáig fog 
tercecskedni az olyan had" (Centuriák 49, R. H . 358). 
Népies szavak bőségéből kiszemelt példák mellett figyelmet érdemelnek népies 
szólások, fordulatok : 
Meleg kávé mellett ag szót kovácsoljunk (Sz. V. I I I , 26). 
Basa kihája is fekszik földet rágván 1 ( I I I , 101). 
Prózájában is : egy t ikmony-sült ig ( = míg megsül egy tyúktojás) ő elfut fél mér­
földet" (Centuriák 8, R. H . 343). 
N é h a a népies szerkezet nyilván az előadás elevenítésére, szebbítésére 
szolgál, p l . : 
Azonban szólton szól A l i Kur t ágyuja (Sz. V. I X , 14), szaladton szalad 
(X, 101) ujitton újítja (XI , 73, XIV, 109). 
Sőt sebben sőt kínban ujulton újulok (Arianna sírása 2). Az i ly- fordulat 
már elvezet a stílus hangulati elemeihez. 
2. Hangulati, szemléltető és rhythmiJcus elemek. 
Zrínyi e lőadásának szemléltető elemei: festése, hasonlatai, képei nem egyszer 
úgy hatnak, mintha a nép fiát hal lanók. Pl. mikor az éjszaka csöndjét érezteti : 
juhász, szántó aluszik kedves álmát, 
Juhok mellett nyugszik kuvasz, mely megfáradt (Sz. V. I X , 43). 
vagy a mikor A l i bék gúnyolódik : 
Úgy megszelegyültek, mint ölyv előtt vad tyúk (XIII , 44). 
A merre Farkasics fordul, 
Adatik ű neki tagos és széles út (III , 102). 
Arany ezt a me taphorá t megtalál ja az Aeneisben (X, 513) is, de hozzá tesz i : 
„Egyébi rán t a magyar néprege képdúsabb alakban ismeri, hogy t. i . a hős menet 
gyalogösvényt, jövet országútat csinál az ellenség köz t . 3 
Egy elmentére — gyalogösvényt vága, 
Visszajöttére — szekérátat csapa. 
(Magy. Népköltési Gyűjtemény I , 159 változata 161. 1.) 
A mikor Csontos Pál , Szigetvár pa t t an tyúsa elsüti az ágyút, a szigetiek népiesen 
kemény tréfával köszöntik a t ö r ö k ö t : 
Inon van az jól jütt bilikum pohara ; 3 
Majd neki is adok, az k i meg nem itta . . . 
Erős gyomrotok van, megemészthetitek. 
Nem jüttök Szigetben, ha nem isszátok meg, 
Zrini egésségéért, álnok török ebek (VII, 24, 25). 
1 „A halálnak e festői képe Zrínyinél gyakorta előfordul. Nem idegen az a népi 
magyar kifejezéstől sem: fűbe harap (Arany, Zrínyi és Tasso Ö. M. V, 98). 
s Arany, Zrínyi és Tasso, Ö. M. V, 98. 1. A metaphora, a melyre Arany céloz, a 
Szilágyi és Hajmásiról szóló népballadából ismeretes. 
3 „jól jütt bilikum pohara" szinte etymologiai tréfa, mert „jól j ü t t ' valóságos 
fordítása a bilikumnak ( = willkommen, v. ö. bien venu, well, come) Gombocz—Melich 
Etymologiai szótára idézi is a helyünket. Figyelemre méltó, hogy Muraközben máig 
Zrinyi prózájában is a példa, hasonlat néha a természettel élő nép megfigyelésére 
val l . Pl . mikor az éberséget igy a ján l ja : „Végy példát az darvakró l és a vad-
ludakról , nem teszik szárnyok alá fejeket, és nem alusznak, mig is t rázsát k i nem 
állítnak (Aphorismák 4 Vigilantia, R. H . 240). A gyorsaságot viszont ekkép 
a ján l ja : Jusson eszedben, hogy a sólyom- s az rá rószárnyat nem azért viselik a 
vitézek, hogy az volna legszebbik madártoll , mert szép a páváé , szép a publikáné : 
hanem a gyorsaságnak je lé re viselik ; és valamint a sólyom, a mely mihánt meg­
látja a prédát , nem késik, hanem mint a süvötő szél száll reá , úgy szükség a 
vitéznek . . . mint a sólyomnak, menni az el lenségre (Aphor ismák 9, R. H . 243) . 1 
A mikor Zrinyi stílusa a drasticum ha tá rá t éri, mindannyiszor népies. Ilyen 
Halul bék ki jelentése : Keresztyéneket . | Minden tartja to rmában esett féregnek. 
( V I , 22). Gábriel biztatja szigeti Zr íny i t : meggyőzheted ezt a nyavalyában zabált 
el lenséged (XV, 43). Ti tyrus diadalmaskodik Lycaon fölöt t : Annyira győzöm én 
az rút csipás ebet (Fantasia poetica 17). Zrinyi prózájában r i tkább az i ly erős 
kitétel, de akad : „Giskra, k i t nehéz volt kiereszteni, mint a nyüvet a rothadt 
sebből (Mátyás király, R. H . 142), ebül vette hasznát (Aphorismák 4, R. H . 240). 
Zamatosán népies az i ly fordulat: Bizonyára mind egy bordában szííttek vagyunk 
(Áfium, R, H . 94) . 2 
Zrinyi müveiben megcsendül népköltészetünk rhythmusa is. A haladó rhyth-
musnak egy szép példáját má r Arany tárgyal ja : Midőn Zrinyi mondja De l imánró l : 
„Galatában meglátá a szép Kumillát, Kumíl lát a szépet, Szulimán leányát ( f , 71), 
nincs semmi okunk kételkedni , hogy e szófordulat előtte ismeretes volt, de mégis 
közelebbről Tasso ezen mondata hozá azt e l m é j é b e : „Lui (Rinaldo) nella riva 
d'Adige predusse a Bertoldo Sofia, Sofia la bella, a Bertoldo i l possente" ( I , 59). 
A haladó rhythmusnak ezt a módját , a mikor az ismétlést a szórendváltozás még 
költőibbé teszi, Zrinyi másut t is alkalmazza : 
Kegyetlenül üti lábával az földet, 
Üti kegyetlenül az földet lábával, 
Iszonyúan rikolt haragos szájával (XIV, 30, 31). 
Költői az i ly fokozás : 
Egy nagy cárbunculus az sisakján vala, 
Ezen sötétben is megesmérik vala, 
De jobban az kímél fénlik ő szablyája; 
Jobban szablyájánál az ő bátorsága (XIV, 84). 
N é h a a népies rhythmus zavaró ellentétbe kerül a classicus tárgygyal , mythologiai 
köntössel . Legjel lemzőbb példa r eá Orpheus Plútónál (N. L . 351). Nem egyszer 
azonban nyelv, hang, rhythmus a gondolattal teljes összhangba olvad : 
divatozik a bilikomivás, midőn a parasztgazda a házánál először megfordult idegent fel­
köszönt!. Gönczi Ferenc, Muraköz és népe. Bpest, 1895, 69. 1. Ezen szinte tudományos 
etymologián kívül Zrínyinél még a népetymologiának is találjuk példáját. „Szép 
magyarázatja lehet mielöttünk a kételenségnek, mert mintha azt mondanád: kételenség 
két ellenséggel bír." 
1 Zrinyi levelében I I . Rákóczy Györgyhöz : valaki a kigyót fullánkjárúl, az csigát 
nyálárúi megismerheti (Széchy K., Gr. Zrínyi Miklós. IV, 255). 
2 Zrinyi levelében is : az k i az ő bordájokban nem szőtt volna (Széchy Károly, 
Gróf Zrinyi Miklós. IV, 255). 
E n pedig mint bolond, mint esti denevér, 
Járom az erdőket , mert az nagy bánat vér (Fantasia poetica 1, N. L . 339). 
Az vadász elnyugszik, Ha az nap l e m é g y e n ; 
Az juhász lefekszik, Hogyha haza m e g y é n ; 
Szántó v ígan eszik, Dolga v é g b e m e g y é n : 
Dér virágnak, K ű búzának, 
Horog halnak, L é p madárnak, 
Háló vadnak, Métely juhnak, 
Nyí l szüvemnek, B ú s kedvemnek, 
Mirigy é le temnek (Fantasia poetica 10, N. L . 341). 
Volt egy kis m é h e c s k é m , G y ö n y ö r ü s é g e c s k é m , 
K i n megnyugodt volt szüvem. 
Mézes harmatokkal, Kert i illatokkal 
Az ő szája teli volt, 
Engemet táplált is, Csak látatjával is, 
Meddig kertemben lakott (A vadász é s echo 3, N. L . 345). 
A Fantas ia poetica, A v a d á s z é s echo, s ő t az Idil ium is s z á m o s oly fordulatot 
tünte t fel, a mely m é l t ó volna X I X . s z á z a d i nagy k ö l t ő i n k h e z , a kik a n é p k ö l t é ­
szeten nevelkedve, tudatos e l t ö k é l é s s e l m ű v e l t é k s f ö l v i r á g o z t a t t á k a n é p i e s k ö l ­
t é s z e t e t . 
3. Közmondások, példabeszédek, sententiák. 
K u t a t v á n , miben re j l ik Zrínyi e l ő a d á s á n a k ereje, S z é c h y K á r o l y azt j e l e n t ő s 
r é s z b e n „az ő g y ö k e r e s é s e r ő s magyar n y e l v é n e k " tudja be, „ m e l y a j ó n é p i e s 
m o n d á s o k b a n é s c s a t t a n ó s p é l d a b e s z é d e k b e n b ő v e l k e d i k . H i s z akkor a b o l d o g í t ó 
s z é p í z l é s n e v é b e n az irodalom nyelve m é g nem szakadt el a n é p n y e l v é t ő l : a 
l á n g e s z ű P á z m á n y é s l á n g e s z ű Zrínyi e g y a r á n t annak a v i r á g a i b ó l szedegeti a 
maga é k e s s é g e i t . S a t a n í t v á n y nem egyszer nagy m e s t e r é n e k p é l d á j á r a k e t t e s é v e l ­
h á r m a s á v a l c s a p j a oda a k ö z m o n d á s t , hogy valamely g o n d o l a t á t vagy i g a z s á g á t 
h a t h a t ó s a b b a n é s é l é n k e b b e n fejezze k i . . ." „ a maga á l l í tása i t é s í t é l e t e i t a 
magyar n é p e l m é s s é g é n e k é s b ö l c s e s s é g é n e k v e l ő s m o n d á s a i v a l erős í t i m e g ; a mi 
m u n k á j a magyar j e l l e g é n e k m é g t i s z tább é s g y ö k e r e s e b b faji jelleget ád . É r d e m e s 
volna a Zrínyi p é l d a b e s z é d e i t ö s s z e g y ű j t e n i , mert semmi sem mutatja i n k á b b , mint 
s t í l u s á n a k é s n y e l v é n e k ebbeli g a z d a g s á g a , hogy mennyire magyar volt ő e g é s z 
v é r é b e n , e s z e j á r á s á b a n é s k i f e j e z é s m ó d j á b a n . D e a g y ű j t e m é n y a mellett n é p ü n k 
m í v e l t s é g é r e é s k ö z m o n d á s a i n k t ö r t é n e t é r e is n é h á n y é r d e k e s sugarat vetne . . . " 
(Széchy K., Gró f Zrínyi M i k l ó s , I I I , 220—222) . S z é c h y f e l s z ó l í t á s á n a k itt meg 
akarunk felelni. 
Zrínyi k ö n y v t á r á b a n a k ö z s z ó l á s o k i r o d a l m á t n é h á n y m ű k é p v i s e l t e : F a s c i -
culus sententiarum ex scriptis diversorum authorum magnorum collectus a Comite 
Adamo Forgach di G i m e s . 1 — Sententiae veterum poetorum per locos communes 
digeste Georgio m a i o r e . . . multo quam antehac auctiores ac locupletiores. 
Auctore Antonio Mancinello. 2 Thesaurus adagiorum Gallico latinorum redditorum in 
1 Bibliotheca Zrinyiana. Die Bibliothek des Díchters Nicolaus Zrínyi. Wien 
Kende 1893) p. 67, u. o. 38. 
3 U. o. 75. 1., 47. sz. 
usum utriusque linguae s t ú d i ó s o m r a per Phi l ippum Garnerium, Aurel ianum G a l l u m . 1 
Zrinyi e g y é b k é n t elvi v a l l o m á s t is tesz ró la , mennyire b e e s ü l i a p é l d a s z ó t : „ m é g a 
p o l g á r o k n á l is oly j ó p é l d a b e s z é d e k vannak, hogy telik t u d o m á n y n y a l é s b ö l c s e s é g -
gel" (Centuriák 38, R . H . 353). 
P é l d a b e s z é d e k b e n Zr iny i próza i m u n k á i j ó v a l gazdagabbak, mint a k ö l t ő i e k . 
De a Szigeti Veszedelembe is bele van illesztve e g y n é h á n y . 
Nem ragad e b u g a t á s az derül t é g r e ( X I I I , 50). H a nem k ö z m o n d á s , meg­
érdeml i , hogy a z z á vá l jék Zr íny inek ez a s o r a : 
Hamar kű esik ott, hon az é g zörrenik (VI, 79). 2 
N é h a latin sententia rej l ik a magyar versben: 
Mig nem látják égni magok házokat , 
Xem segét i senki meg s z o m s z é d házokat (I, 42). 
E b b ő l kihal latszik a J a m proximus ardet Ucalegon (Aeneis I I , 311). Szinte 
m ű f o r d í t á s s a l van dolgunk, mikor azt olvassuk Z r í n y i n é l : 
Ki s dolgokat e g y e s s é g nagyra neveli . . . 
De nagy s erösseket az földre leveri, 
Hogyha e g y e n e t l e n s é g azokat éri (VIII, 65). 
Zrinyi í g y l e ford í t ja a k ö z s z ó l á s s á vált m o n d á s t , melyet Sallustius (Jugurtha X ) 
a h a l d o k l ó Micipsa ajkára ad : Concordia parvae res crescunt, discordia maximae 
di labuntur. 3 
Zrinyi P é t e r d i c s é r e t é b ő l 
Napfényre n é z ő szem mutatja sas fiát, 
Körmér ül esmérni az vitéz oroszlánt (XIV, 5). 
mint köl tő i körü l í rásbó l kihangzik ; ex ungue leonem ( B ü c h m a n n szerint Alka iosra 
v i s s z a v e z e t h e t ő s zó lás ) . 
Zrínyi próza i írásai k ö z v e t l e n e b b ü l é s b ő v e b b e n adják a k ö z m o n d á s o k a t . Itt 
ö s s z e á l l í t j u k Z r í n y i m ü v e i n e k (az 1891. eddig legteljesebb k i a d á s n a k ) s o r j á b a n 
e lőbb a magyarokat, azután a latinokat, az olaszokat é s a t ö r ö k ö k e t . 4 
Á kinek nem borja, nem nyalja (arra alkalmazva, hogy az idegen n é p e k n e k 
nem fáj a m a g y a r s á g baja). (Áfium, R . H . 87.) A N y e l v t ö r t é n e t i S z ó t á r erre a 
k ö z m o n d á s r a Zrínyinek h e l y é t idéz i . 
1 U. o. 79. 1., 25. sz. Más könyvekben is p. 9. 1., 54. sz.: molti bellissime sentenze di 
gravissimí autori. E g y é b tartalmú könyve ibe is közmondások voltak bejegyezve, 9. 1., 58. sz. 
2 Mintha ennek a verssornak latin fordítását hal lanók Zrinyi egy l e v e l é b e n : 
Scilicet ubi tonat, ibi et fulgurat. (Győri történeti é s régészet i füze tek I I , 1868, 206. 1.) 
3 Ennek a gondolatnak képe i t és vál tozatai t — alább találunk egyet Zrinyi latin 
mondásai köz t — tárgyalja R e n é Basset dolgozata : L'union fait la force. Revue Africaine, 
No 263, Alger 1907, 386—392. A z itt kifejtett példák egyike a magyar történe lembe vág. 
Svatopluck 3 v e s s z ő t köt nyalábba s felszólítja fiait, törjék ö s s z e ; nem bírják — egyenkint 
széttörik. Constantinos Porphyrogenitus, De administrando iinperio X L I , A magyar hon­
foglalás kútfői 129, 130. 
* A z alábbiakban M. K . == Magyar Közmondások és közmondásszerü szólások. 
Gyűjtötte é s rendezte Dr. Margalits Ede, Bpest, 1896. Flor = Florilegium proverbiorum 
universale latinitatis. Collegit et in nóvum ordinem redegit Prof. Dr. Eduardus Mar­
galits. Bpest, 1895. A latin közmondások, hely hijján, kiszorultak. 
„Egyébiránt a magyarok sententiája sem volna rossz: messze komaságot, 
közel házasságot kell keresni (Mátyás király életéről , R. H . 161). 
Mikor az üveg legfényesebb, eltörik (Mátyás király . . . R. H . 177). Lat inul 
Margali tsnál , Flor. 208a. Fortuna vitrea est, tum quum splendet, frangitur. Hason­
lóan németben : Glück und Glas, wie bald bricht das. 
„Bánom, bogy minékünk magyaroknak egy bolond példabeszédünk vagyon 
ez ellen, bogy nem jó papirosból hadakozni: de mennyi igazsága legyen ennek 
a mondásnak, lássa meg az a k i okos" (Discursus primus vége, R. H . 198). I t t 
természetesen nem lehet szó népies közmondásról , inkább oly szólásról, a mely 
a magyar tisztek közt j á r t a . Közmondásgyüjteményeink nem ismerik. 
Jó agár vaddal álmodik. Ezt a vadászközmondást reconstruálhat juk Zrínyi 
intelméből, hogy a hadvezérnek folyvást az el lenségre kell gondolni, „még álmodni 
is ha lehetne, mint szintén a j ó agárnak a vaddal (Discursus secundus végén, 
R. H . 203). 
Az rég tehát ékesíti meg a dolgot (Ouartus discursus elején, R. H . 209), 
1. a latin mondások közt. Ha Zrinyi panaszkodik, hogy „gyümölcsei lévén a jó 
fának, mesze tőle e lgörgünk" (Quartus discursus, R. H . 210), következtetnünk 
enged körülbelül i ly k ö z m o n d á s r a : Jó fának nem messze gördül el gyümölcse, ha 
csak nem céloz a közkeletűre : az alma nem messze esik a fájától. 
Ez ám az, hogy a ki idején kél, idején érkezik, ez ám az, hogy a k i mit 
kezd, serényen nyúljon hozzá, és ez az, a k i nem szánja az erszénynek száját 
megnyitni, hogy ne mondhassák felőle, fösvény többet költ, a rest többet fárad 
(Qnartus discursus vége felé, R. H . 212). Vö. M . K . 350a k i idején kel, har­
matot szed, 263o A fösvény két annyit költ, 629a Fösvény duplán fizet, rest 
duplán fárad. Fösvény többet költ, rest többet j á r . 
A mint a magyar mondja: belé Balázs, lovat ád Isten! (Discursusok, R. 
H . 225). M. K . 41a Hü bele Balázs , lovat ád az Isten. 
Néha a jó ló is hám alatt nyomorodik meg (Discursusok, R. H . 226), 
hasonlóan : sok jó ló hámban, sok vitéz ember esmeretség nélkül hal meg (Cen­
tur iák 14, R. H . 346). Vö. Nyelvtörténeti Szótár I , 1294 Sok jó ló a hámban 
megszárad . M . K . 321a Sok jó ló megszakad a hámban. Sok jó ló megszakad 
addig a hámban, míg erkölcsét kitanulhatják. 
A sok bába között el kell veszni a gyermeknek (Aphorismák 6, Disxordia 
inimici , R. H . 241). 
A ki t elszántál magadban, ne mulass véle, Kit ma végezhetsz, ne hadd 
holnapra (Aphorismák 9. Celeritas, R. H . 243). M. K . 517. Mit ma elvégezhetsz, 
ne halaszd holnapra. 
Hallottad-e: a ki madarat akar lőni, nem pengeti a kézijat, és nem dobbal 
fogják a rókát (Aphorismák 9. Celeritas, R. H . 243). M. K . 519í> Ha madár ra 
tárgyalsz , í jadat ne pengesd. 520&. Nem pengeti az íjat, a k i madarat akar lőni. 
124& Dobbal megy nyulászni. Dobbal megy verebet fogni. 
Kötve hidd komádat, azt mondja a magyar . . . ne bízd úgy magadat reá , 
hogy a té rdén aludjál, mikor beretva van kezében (Aphorismák 11 . Transfuga, 
R. H . 245). Nyelvtörténeti Szótár I I , 337. Kötve higyed komádat . Kötve hígy 
komádnak. 
Fogd meg elébb a madarat, azután mellyezd (kopaszd) (Aphorismák 15. 
Praedae aviditas, R. H . 250). M . K . 519& El sem fogta a madarat, már is 
mellyeszti. Mig meleg a vas, addig verje (Aphorismák 28. Eloquentia, R. H . 260. 
Mindenben mes te rség k e l l : sipolni, ha madarat fogsz, dobolni, ha farkast 
kergetsz (Aphorismák 38, R. H . 266). M. K. 6476 Madarász sípszóval, a ha lász 
horoggal csal halat és madarat. 
Egy nagy erdőben egy kakuk nem hallik (Aphorismák, 70, 43 , R. H . 295) . 
Nehéz nyulat fogatni, mikor bottal űzik az ebeket utánna (Aphorismák 73, 
46, R. H . 296). M. K . 6a. Nyúl után bottal veri az agarat. 
Nem szabad két vétket cselekedni (Aphorismák 86, 59, R. H . 302). L . a l ább 
a latin mondások közt Non licet in bello bis peecare. 
A mely tik sokat kotkodácsol, keveset tojik (Centuríák 43, R. H . 356). 
Olasz közmondások. 
La forza caga alla ragione adosso ( = az erő fitymálja a jogot) (Áfium, 
R. H . 117, 1. Körösi Sándor, EPhK. 1918, 85, Ferenczi Z. EPhK. 1917, X L L 
336, 1918, X L I I , 17í) , 
Nozze e magistrato dal cielo é destinato ( = ' házasság és hivatal az Égtő l 
van rendelve) (Mátyás . . . R. H . 160). Ehen werden im Himmel geschlossen. 
Azt mondja az olasz : Fidarsi e bene, non fidarsi e meglio : jó hinni, de 
nem hinni még jobb (Aph. 1 1 , Transfuga, R. H . 245). 
ü i cosa nasce cosa ( = dologból dolog származik) (Centuriák 18, R. H . 347) . 
Török közmondások. 
§ „Nem ravasz, hanem bölcs a török proverbiumja: ha tíz ellenséged van, 
a kilenccel békélj meg, a tizedikkel hadakozzál" (Mátyás, R. H . 170). 
„Azt mondja a t ö r ö k : ha a te ellenséged olyan is, m i n t á z elefánt, annyinak 
tartsad, mint a legyet, ne félj tőle ; ha olyan is, mint a légy, úgy se vesd meg, 
hanem oltalmazd tőle magadat, mint az elefánttól (Aph. 19, Nimia securitas, 
R. H , 253). 
Azt mondja a török . . . Avagy holló hasamra, avagy tisztesség fejemre 
(Centuriák 52, R. H . 360). 
* 
Nem zárhat juk le a Zrinyi művébe illesztett közszólásoknak gazdag sorá t 
a nélkül, hogy meg ne emlékeznénk arról a két közmondásról , a melyet Zrínyinek 
magának köszönünk. Mindkettő „Az török Áfium ellen való orvosság" élére kerül t 
mint jelige. Az egyik Sors bona nihil aliud (jó szerencse kell, semmi más) refrain-
szerüen tör ki Zrinyi írásaiból, mint komor világszemléletének kifejezője, a másik 
„Ne bántsd a magyart", nemzetünk vezérlő igéjévé lett. 
II. Tartalmi nép ie s elemek. 
1. Legendái vonások. 
A legenda, ha rajta a biblia utáni egyházi mondát értjük, föltűnően kevés 
anyaggal járul t hozzá Zrinyi müveihez. Zrinyi gazdagon merí t a Szentírásból, de 
csakegy-két vonást kölcsönöz a legendától. Kisebb költeményeiben, prózai munkái-
ban alig maradt nyoma. Nagy k e r e s z t é n y e p o s á n is a l e g e n d á n a k csak c s e k é l y 
h a t á s a érz ik . 
Midőn szigeti Zrínyi egy hajnalban, a mint s z o k á s a volt, a f e s z ü l e t e lőt t 
t é r d e l v e i m á d k o z o t t , Isten meghallgatta e s e d e z é s é t , a f e s z ü l e t , ú g y lá t ta Zrínyi , 
h á r o m s z o r f e l é j e hajlott s azt felelte, hogy az ő szent f e l a j á n l k o z á s á t Isten 
kegyesen fogadta, hogy ő v é r t a n u k é n t a mennybe szál l , m i u t á n S z o l i m á n s z u l t á n 
az ő k e z é t ő l elesett (Sz. V . I I , 64 , 78 k k . ) . Arany a h ő s k ö n y ö r g é s é n e k c s o d á s 
t e l j e s í t é s é b e n epikai v o n á s t lát , a melynek m e g f e l e l ő i t kimutatja V e r g i l i u s n á l , 
T a s s o n á l . „ E n n y i b e n t ehá t Zrínyi az á l t a l á n o s eposzi modorhoz tartja m a g á t ; de 
a csoda, melyet alkalmaz, hogy a kereszt h á r o m s z o r f e l é j e hajolni l á t sz ik , s akkor 
a f ö l f e s z í t e t t J é z u s s z ó z a t á t hal l ja , tudtomra nem fordul e lő , hacsak ez nem 
valami, e l ő t t e m ismeretlen l e g e n d á i r é s z " {Arany, Zrínyi é s Tasso) . S z é c h y ennek 
a l e g e n d á i r é s z n e k k ö z v e t l e n forrását a G u a l b e r t u s - c o m o e d i á b a n találja , a m e l y r ő l 
E s z t e r h á z y P á l k ö v e t k e z ő k é p e m l é k e z i k m e g : „ A hol (scil . Nagyszombatban) 
b ö j t b e n igen s z é p comoedia tartatott eg.y Gualbertus n e v ü e m b e r r ő l , k i e l l e n s é ­
g é n e k az I s t enér t m e g e n g e d v é n , a f e s z ü l e t e lő t t l e t é r d e p e l v e i m á d k o z v á n , azon 
f e szü l e t h o z z á h a j l o t t s m e g k ö s z ö n t e k ö n y ö r ü l e t e s s é g e t " [Széchy, Gróf Zr iny i Mik lós 
I I , 120). E g y é b k é n t is nagy a s z á m a azoknak a l e g e n d á k n a k , a melyekben a 
f e s z ü l e t vagy a s z e n t k é p cselekszik, m e g s z ó l a l . 1 
L e g e n d a s z e r ü n e k t ű n h e t i k föl Isten a n g y a l á n a k b e a v a t k o z á s a a v e s z é l y e z ­
tetett szigeti h ő s m e g m e n t é s é r e . A mikor Mehmet basa h a l á l o s c s a p á s t m é r sz i ­
geti Zr íny ire , 
Az Isten angyala az csapást megtartá 
Az Mehmet k e z é b e n szablyát megfordítá (III, 83). 
H a s o n l ó a n , a mikor D e l i m á n szigeti Zrínyire 
Ráveti dárdáját hatalmas erővel . . . 
De Isten angyala e lvévé erejét, 
Mert Zrinyi paizsán megtompi tá hegyét , 
Tatár hám dárdája az földre leesett, 
Csudálja Del imán ezt az történetet (XV, 85, 86). 
D e ta lán itt sem valami h a t á r o z o t t legenda hatott kö l tőnkre , v a l ó s z í n ű l e g itt is 
T a s s ó t k ö v e t t e , a k i h a s o n l ó a n megmenti R a i m o n d o j á t : O r a d í n o nyila behatol 
Raimondo p á n c é l j á b a , megsebzi a bőrét , de az „ é g i harcos" (az angyal) nem 
engedi t o v á b b s elveszi a n y í l l ö v é s e r e j é t (Ger. L i b . V I I , 102) . -
Nemcsak Mehmet b a s á n a k k a r d j á t é s D e l i m á n d á r d á j á t té tet i Zr iny i ártal -
1 Heinrich Günter, Die christliche Legende des Abendlandes. Heidelberg 1910, 
161. 1. A b e s z é l ő szentkép l egendatypusának talán legköl tő ibb képvise lője Boldogasszony 
táncosa . A s z e r z e t e s s é lett Kókler e lőadja a MáriaJiép előtt minden mutatványát, eltán­
colja minden táncát. A Mária kép j ó s á g o s mosolylyal fe léje hajlik, kendőjével legyezgeti, 
forró homlokát kezéve l hűsít i . L . erről dolgozatomat, Szivet kíván az Isten. Izr. Magy. 
írod. Társ. E v k ö n y v e 1908, 242, 243. Éledő szobrokról Bolte-Polivka, Anmerkungen zu 
den K . H. M. 111*127., 128.. 243. 
2 E z a párhuzam kikerülte Arany é l e s figyelmét, Arany az Aeneisre (IX, 745) utal, 
hol Juno elhárítja Turnustól a Pandarus hajította dárdát. 
matlanná, hanem az iszlámnak leghíresebb fegyverét, A l i dzulf ikár já t . 1 Alderán 
igézete halottaiból fölidézte Al i t , ez azonban széjjelfoszlatja Alderán reményei t . 
De zöldfikáromat kivonjam, ne véljed, 
Mert Isten kedvébiil ez mind csak porrá lett (XIV. 44). 
Hivatkozva a prófétai igére (Jesája X L I , 2), „teszi por rá az ellenség kardjá t , t a r ló ­
szalmává az i j já t" , — az aggádai monda beszél porrá lett fegyverről (Bab. Tha'anith 
21a), de nem tudom, vájjon az egyházi legenda is ismer-e i ly hagyományt . 
Egyenesen várnók a legenda megszólalását , a mikor a Szigetvárér t dúló 
küzdelembe beleszól pokol és ég. De az Isten ellen és a keresz ténység ellen 
összeesküdt alvilág képénél közrehatot t a külső egyéni képzeleten kívül leginkább 
a görög-római mythologia, közre némikép a biblia és a néphit is, de legkevésbbé 
a legenda. A bukott angyalokról szóló legendára céloz ugyan Alderán : 
Egyszer, azt megvallom, égbül leestetek, 
És csillagos eget örökkén vesztétek; . . . 
Mégis t i szégyennel csak elszenvedtétek, 
Mikor az föltámadt ember közzületek 
Kivivé lölköket, és mind közzületek 
Nem volt, k i ellent állott volna keresztnek (XIV, 44). 
Céloz r eá Isten is, mikor a bukottakhoz fo rdu l : 
Bolond vakmerőség nyilván van nálatok, 
Kivel rám óriást támadni lá t ta tok: . . . 
Elesett, megliivém mennyei küvemmel, 
S elhagyatám véle eget örökséggel 
Elhatta az eget ő, de kevélységgel 
Most is zörgölődik nagy vakmerőséggel (XV, 26, 27). 
Az Isten ellen támadó ór iásban inkább az Olympust ostromló t i tánokra ismerünk 
mint az Isten ellen lázadó bukott angyalokra. Alderánnak a bukott angyalokhoz 
intézett felszólítását valóban megfogadja azoknak feje, Lucifer ; háromszor meg­
rázza a földet s elsötétíti a csillagokat (XIV, 35). De segítő hadát a mythologiai 
alakok végeláthatat lan sora adja: Tantalus, Atreus, Lycaon, Medusa, Eumenides, 
Diomedes, Terodaman, Busiris, Procrustes és számos társuk. Csak a vi lágret tentő 
halál, melynek mindkét keze iszonyú kaszával van megterhelve (XIV, 40), felel 
meg a keresztény középkor képzeletének. Tasso ha tásának tudhatjuk be, hogy a 
vallásos epos stílusának rovására az ókori mythologia szinte egészen kiszorította 
az egyházi legendát . 
2. Mondák. 
Népmonda Zrinyi müveiben nem akad. A mi kevés mondát vagy monda­
elemet bennük találunk, azt kivétel nélkül könyvtárának gazdag történelmi iro­
dalmából ismerhette. 
Ismerte a hún-magyar mondát és a Mátyás-mondát. A hún-magyar azonos­
ságot Zrinyi történelmi valóságul fogadta el. Ezért szenteli epigrammáinak elsejét 
Atti lának s így szólaltatja meg: 
1 Dzulfikárról, A l i kardjáról 1. Ethnographia 1912, XXI I I , 337. 
Én vagyok magyarnak l e g e l s ő királyja, 
Utolsó v i lágrészül én k i h o z ó j a ! 
Én lehetek tehát magyarnak példája, 
Hírét s birodalmát hogy nyújtsa szablyája . 
Hogy nem várhatunk a török ellen s e g í t s é g e t a n é m e t t ő l , azt Zrinyi avval 
is megokolja, mert nem h i h e t j ü k , „ h o g y elfelejtette a r é g i hunnusoknak At t i l áva l 
s a z u t á n is m á s magyaroknak N é m e t o r s z á g b a n v a l ó rab lásá t é s p u s z t í t á s á t . (Áf ium, 
R . H . 85). A t t i l á r ó l é p p az a d i c s ő í t e n i v a l ó , hogy m a g á n a k s n e m z e t é n e k P a n ­
n o n i á b a n k i r á l y s á g o t ép í t e , a k i mai napig is vagyon". Nagy S á n d o r n á l is maga­
sabbra helyezi At t i lá t , „ m e r t amannak az ö g y ő z e d e l m e i , o r s z á g l á s a i holta u t á n 
mind füs tbe m é n é n e k , ez m a r a d a n d ó é s ö r ö k ö s k i r á l y s á g o t c s iná l a magyarnak . . . " 
( M á t y á s k irá ly é l e t é r ő l , R . H . 179). H a Atti la e l ő r e l á t t a volna, hogy a magyarok 
itt ennyire elfajulnak, i n k á b b S c y t h i á b a n maradt volna (Quartus discursus 210). 
í g y m a g y a r á z a n d ó az a p é l d a is, melyet Zrinyi a r é g i magyarok f e g y e l e m t a r t á ­
s á r ó l hoz, „ h o g y egy k a p i t á n y parancsolatja s z á z e z r e k e t r e á k é n s z e r í t e t t , hogy 
á l t a l u s z t a s s á k a D u n á t " (Centur iák 9, R . H . 343). Róna i H o r v á t h , mivel nem 
ta lá l ja sehol, hogy a magyarok s z á z e z r e n á t ú s z t a k a D u n á n , D u n a helyett Dont a k a r 
olvasni. De v a l ó s z í n ű , hogy itt a hunoknak S i c a m b r i á n á l v a l ó á t k e l é s é r ő l van s z ó , 
a mely Arany K e v e h á z a által oly k ö z i s m e r t s a melyet Zrinyi a T h u r ó c z i - k r ó n i -
k á b a n olvashatott, 1 hisz' T h u r ó c z i t Zr iny i k é z i r a t i jegyzetekkel k í s é r t e . 2 Sőt a 
Szigeti Veszedelemnek egy fe lö t lő r é s z l e t é t is m a g y a r á z h a t j u k Zr íny inek a magyar-
h ú n - s k y t h a a z o n o s s á g r ó l vallott h i e d e l m é v e l . A mikor s z e m l é t tart S z o l i m á n serege 
fö löt t , a köl tő f e l t ű n ő e n s o k á é s m é l t á n y l ó b á m u l a l t a l e l időz a ta tárok h a d á n á l : 
amerre fordulnak, h ó d í t a n a k ; l e g y ő z t é k a t ö r ö k ö t is , sem Mithridates, sem Nagy 
S á n d o r nem bírt v e l ü k ( I , 90—97) . Zr íny ibő l itt a skytha b ü s z k e s é g b e s z é l . 
Soha az s c i t á k a t senki meg nem verte ( I , 95), a ta tárok g y ő z h e t e t l e n s é g é ­
vel a magyarok d i c s ő s é g é t hirdeti . 
A Mátyás k i r á l y s z á r m a z á s á r ó l s z ó l ó m o n d á k a t ugyancsak a k r ó n i k á s o k b ó l 
i smeri Zrinyi . N é m i f e l s ő b b s é g e s j ó i n d u l a t t a l n é z i . Ú g y tesz, mintha e lh inné B o n -
finiusnak, hogy M á t y á s a r ó m a i „ r é g i t ü n d ö k l ő C o r v i n u s o k t ó l " s zármaz ik . D e nem 
b á n t j a az sem, hogy magyar í rók Zsigmond kirá ly szabad szerelme fiának m o n d j á k . 
Ú g y tekinti az i ly g e n e a l ó g i a i m e s é k e t , mint a H e r a k l e s r ő l vagy Nagy Sándorró l 
k ö l t ö t t m o n d á k a t . „ S o k s z á z m á s n a k , v i t éz n e v ű f ő e m b e r e k n e k e r e d e t é t nem 
tudjuk, fabu lákka l t á m o g a t v á n t u d a t l a n s á g u n k a t " (Mátyás k irá ly . . . R . H . 
136, 137). 
N y i l v á n t ö r t é n e l m i m ű b ő l mer í t e t t e Zrinyi azt az a d o m á t is, a melyet M á t y á s 
k i rá ly B o r o s z l ó b a n tanús í to t t okos m a g a t a r t á s á n a k m e g v i l á g í t á s á r a fö lhoz . „ í g y 
cselekedett L á s z l ó k irá ly i s , a k i K r a k k ó t mikor m e g s z á l l á , mind m á r elfogya 
é l é s e , m e s t e r s é g e t gondola: egy j ó k o r a halmot mind meghinte liszttel f e l j ü l ; mikor 
az e l l e n s é g k ö v e t e i b e j ö t t e k volna a t á b o r b a n , m e g l á t t á k a halmot, é s ugyan 
l isztnek g o n d o l á k , mert sok ember áll vala k ö r n y ü l e z s á k o k k a l , mintha osztani 
1 Dr. Sebestyén Gyula. A magyar honfogla lás mondái . Budapest 1904, I , 424 kk. 
2 Bibliotheca Zrinyiana. Die Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrinyi. Wien 1893. 
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akar ták volna, azért az ellenség megesalatkozván, megadák a város t" 1 (Mátyás 
k i r á ly : R. H . 159). Hasonlóan Kádas , Széchy Mária leghívebb embere, Vese-
lényi követjét avval ámítja el, hogy a fenékre fordított bordókra uj jnyi lisztet borit. 
Rakva lön a magtár, mintha szinig volna 
Rozszsal a sok hombár, liszttel a sok tonna 
(Arany, Murány ostroma I I , 6—10). 
Az élö népmondát Zrinyi , úgy látszik, csak szigeti ősének dicsőítésére hasz­
nálja föl. 
3. Állatmese. 
Zrinyi ismerte a magyar néphagyományt , de népmesére világosan nem céloz. 
Ellenben az állatmesét szereti müveiben fölhasználni. 
Az egyiket részletesen előadja. „Aesopus azt mondja vala egy fabulájában", 
hogy a nyulak, megunván, veszélyeztetett életüket, e lhatározták, hogy a vízbe 
ölik magukat. Mikor a tó közelébe érnek, a békák a parton megijednek tőlük s 
előlük a vízbe ugranak. A nyulak, látván, hogy van a k i tőlük fél, egyikük báto­
r í tására elhatározzák, hogy tovább élnek (Áfium, R. H . 83). Ez valóban Aesopus 
meséje a nyulakról és a békákról . Ferenczi megállapította, hogy Zrinyi a mesét 
Camerarius földolgozásából ismerte. 2 Ugyancsak Ferenczi ismert reá a mesére , 
a melyre Zrinyi céloz, midőn arra t an í t : „A pacsir ták példája adjon okot nekünk 
a mi magunk birodalmában" (Áfium, R. H . 81). A mesében a pacsirta a lábon 
álló gabonában tartja fiókjait; a mikor a mező gazdája a barát jai t hívja a ra tás ra , 
majd a mikor rokonaiért küld, a pacsirta nem félti családját, csak a mikor a 
gazda maga lát hozzá az aratáshoz, akkor költözteti el fiókáit, jó l tudja, mindenki 
csak magában bízhatik. Ferenczi (EPh. K . 1917, X L I , 331). Zrinyi forrásául 
Aldovrandi Ornithologiáját jelöli meg. Kanyaró Ferenc pedig arra figyelmeztet, 
hogy Pázmány Pé te r is ugyanarra a mesére utal, mint Zrinyi, in tvén: Pacsirta 
módjára cselekedjék az erdélyi fejedelem ; ne bátyjára, ne sógorára (mert azok­
ban sokszor megcsalatkozik ember), hanem magára bízza a dolgot. a Zr inyi is 
hasonlóan használja föl a m e s é t : végig tekintvén Európa népein, azt látja, hogy 
a magyar csak magától remélhe t segítséget. 
Még oly lajstromszerü, paragraphusszerü mü is, mint a Tábori Kis Tracta, 
hivatkozik mesére . A Tracta azt ajánlja, hogy a katona öt napi eledelt vigyen 
magával, „mer t nem nehéz teher az étek, mint Aesopus tudta" (Tábori Kis Tracta 
X I I , R. H . 381). A Tracta — mint Sebestyén Gyula dr. figyelmeztet — az 
Aesopus meséit megelőző Vita Aesopira céloz : a mikor a rabszolgák közt szét­
osztják a terhet, Aesopus a legnehezebbet, a kenyérkosarat választja, mert min­
den étkezés után könnyebb lesz a terhe. 4 
1 Az esetet Rónai Horváth (159. 1., 1. j . ) IV. Ulászló lengyel királyra vonatkoz­
tatja, pedig Szent László királyunkról beszéli a Bécsi Képes Krónika (LXIII . fej.) és 
Thuróczi. Négyesy figyelmeztet még Bonfini-ra 230—1, Heltaira 44. 1. 
2 EPh. K. 1917, X L I 332, 333; 1918, X L I I , 261. 
3 Kanyaró Ferenc, Zrinyi ismeretlen munkája, Történelmi Tár, 1890, 8. 1., 4. j . 
4 Ruchich-hoz írt egyik levelében Zrinyi céloz az aesopusi mesére, a melyben egy 
róka, a csaptatóban veszítvén a farkát, a többi rókát ís reá akarja venni, hogy levágja 
a farkát (Győri történelmi és régészeti füzetek I I , Győr 1863. 206. 1.). Nem világos, vájjon 
E t h n o g r a p h i a . X X X . 3 
4. FolMoristiJcus és mesebeli elemek. 
Míg í g y az aesopusi á l l a t m e s e v i l á g o s a n k i m u t a t h a t ó Zrinyi o l v a s m á n y á u l , 
m ű v e l t s é g é n e k s í g y m ü v e i n e k egyik forrásáu l , addig n é p m e s é r e nem ta lá lunk 
h a t á r o z o t t u t a l á s t . A c s o d á s , a mely a n é p m e s é t je l lemzi , nem r i tka Zr íny iné l , 
de r i tkán utal n é p i e s eredetre, hanem inkább bibliai, l e g e n d á i , mythologiai min­
t á r a s leggyakrabban az á l t a l á n o s epikai h a g y o m á n y r a . 
A z epikus s t í l u s h o z h o z z á t a r t o z i k : a h ő s c s o d á s ereje, k e m é n y s é g e , gyor­
s a s á g a , l o v á n a k g y o r s a s á g a , hatalmas fegyvere, t o v á b b á á l o m , l á t o m á s , j ó s l a t . 1 
A S z i g e ü Veszedelem h ő s e i k ö z ü l k ivá l ik e r e j é v e l D e m i r h á m , 
Mert ez gyökerébül nagy tö lgyfá t kirántott; 
Ököllel agyonvert egy nagy elefántot (I, 83). 
D e m i r h á m mellett fö l tűnik D e l i m á n , a k i bennszorulva Sziget várában , 
Az nagy vas lakatot, ki egy lóterh vala, 
Leüti ököllel , kaput lábbal rugá (X, 89); 
e r ő p r ó b á j á v a l S á m s o n r a e m l é k e z t e t v e , a k i G á z á b a zárva , a v á r k a p u j á t kiemeli 
s a Hebron melletti hegyre v i sz i (Bírák X V I , 1—3). 
S z i g e t v á r k e r e s z t é n y h ő s e i k ö z t n a g y s á g r a e l s ő Ors ics I s t v á n . 
Ennél nem szülhetet t anya merészebbe t , 
Erős testtel bíró sem termetessebbet, 
A z t tudnád, hogy Márs jár, mikor látod őtet, 
Sokszor szemeivel törököt kergetett (V, 45, 46). 
„ R e t t e n t ő testtel" k ivá l ik m é g St ipán Golemi. 
Lépik mint egy halom, r e t t e n e t e s s é g g e l ; 
De ennek nem árthatni soha fegyverrel, 
Mert k e m é n y e b b bőre vasnál s k e m é n y künél (V, 51). 
F i g y e l j ü k meg Zríny inek m é l y e n á t g o n d o l t kö l tő i e l j á r á s á t : a p o g á n y sereg 
legnagyobb h ő s e i , D e l i m á n é s D e m i r h á m , testi e r e j ü k által az e l s ő k , a k e r e s z t é n y 
v i t é z e k s o r á b a n az ór iás t e r m e t ű vagy e r e j ű Ors i c s I s tván , S t i p á n Golemi m é g 
csak m á s o d r e n d ű j e l e n t ő s é g r e sem bír v e r g ő d n i ; a legjobbak De l i V i d é s Zr iny i , 
e r k ö l c s i n a g y s á g u k k a l hatnak. De l i V i d ugyan „ n é g y ölnyi vas dárdát k e z é b e n 
hordoz" (V, 60), de a harcban nem ór iásnak , hanem tündérnek vá l ik be (VI , 70), 
s n a g y s á g a a l é l e k b e n , lelkiekben r e j l i k : 
E z volt szigeti leventáknak virágja, 
Bö lcs , erős, gyors, haragos, mikor akarja (V, 62). 
A mikor pedig Szigeti Zr iny i Miklóst l é p t e t i föl a kö l tő unoka (II , 6 0 — 6 3 ) , 
m e s é r e céloz ugyanennek a levé lnek másik r é s z l e t e : itum erat semel ad Templum 
providentiae actum gratias Deo, quod ranae morsu caveant, alioquin ad omnem passum 
pugnandum esset, et in loria armatum incedendum, vagyis: egyszer a Gondvise lé s 
t emplomába mentek az emberek, hálát adandók Istennek, hogy a békák nem harapnak, 
kü lönben lépten-nyomon küzdelmet kellene állani s fo lyvást fegyverzetben járni. 
1 A nagy eposok k ö z ö s vonásai t kutatja Arany „Zrinyi és Tasso"-jának b e v e z e t ő 
fejezete. 
szó sem esik termetről , izmosságról , súlyos fegyverről, de igenis megtudjuk, hogy 
mint Isten hü szolgáján rajta az Ég áldása. 
Török táboroknak utolsó romlásra 
Elég volt mondani Zrini vagyon harcban (II , 62). 
„Az tündöklő h i rnév" , Zrinyi puszta neve, mint a Cidé, rontja, dönti az 
el lenséget . 1 
Csodaszerü fegyvert a Szigeti Veszedelem hősei nem forgatnak, még A l i 
dzulfikárja is már por rá lett (XIV, 66). Csataparipa azonban akad a j a v á b ó l : 
Amirassen Karabulja, melyet Deli V id zsákmányul ejt. 
Hiszen nevezetes már Szolimán szultán lova is Ezt a költő a lókedvelőnek, 
a lóismerőnek hivatottságával rajzolja ( I I , 3 2 — 3 5 ) . 2 
Karabul azonban csodáló. Csodaszerü már a származása . 
Mondják, hogy Karabul nagy Arábiában 
Széltül fogantatott egy hires kancában (I, 80). 
Karabul nevét Négyesy megtalálta Zrinyi forrásaiban. Meseszerű származá­
sának forrását és párhuzamai t Arany kimutatta az Iliasban, Vergilius Georgicon-
jában , Ariostonál, Tassonál és Vörösmartynak Szolimán lova is csodásan l épde l : 
„nem vélnéd, hogy éri földet száraz l ába" ( I I , 32), ámde 
Karabul, mint madár, nem nyom nyomot földön, 
De mint süvötő nyíl megy ollyan sebessen, 
Ő futhatott volna által az tengeren, 
S nem esmerszett volna, hogy van víz a körmén (XIII , 28). 
Arany János vázlatos jegyzetei ehhez a helyhez, valamint az Aeneishez 
(VI I , 807), utalnak a gyorsaság ezen képének előzőire és mintáira, az Iliasra 
(XX, 226—229) , az Aeneisre (VII , 809—811) , Tassora ( V I I , 77), Ariostora 
(XV, 41) és Vörösmartyra (Cserhalom 330, k k ) . 1 
Az epikának a mesével közös elemeihez tartozik még a csodás álom, láto­
más és jós la t . A legcsodásabb Deli Vid lá tomása. Bajtársai , Juranich és Radivoj, 
a kik elvállalták, hogy hír t visznek a királynak Zrínyitől, elesnek a török sokaság 
tömeges támadásától . Ebben az időben Del i Vid , a k i fegyveresen, vértezetben 
elaludt a templom előtt ül tében, egyszerre fölriad s hírül adja Zrínyinek, hogy a 
kiküldött két horvát levente elesett, — neki azt Radivoj álmában jelentette (IX, 
79—95) . A halott Hector megjelenése Aeneas előtt (Aeneis I I , 268—297) -— a 
melyre Arany (H. J. I I , 438 , 444), utal — abban tér el, hogy Aeneas r ég tudott 
Hector haláláról , míg Deli V id csak a látomásból értesül, barát jainak vesztéről. 
De mind a két látomás egyúttal jóslás : Hector megjósolja, hogy Tró ja elvész s 
1 Heller, Az arab Antar-regény. Bp. 1918, 335. 1. 
2 Szolimán lováról 1. Négyesy László, Gróf Zrinyi Miklós művei, Bp. 1914, 56, 
57. 1. Karabulról 48. 1. 
1 Arany, Hátrahagyott Iratai I I , 430, 439, 449. A gyorsaságnak mint térbeli és 
egyúttal időbeli jelenségnek, szemléltetését a költőknél, nevezetesen Homerosnál, Virgi-
Uusnál, Tassonál, behatóan fejtegette Lessing a Laokoonhoz hátrahagyott pótlékaiban, 
Laokoón ed. Blümner, Berlin, 1880, 2 447—451. 
Aeneas m e g m e n e k ü l . Radivoj viszont, hogy De l i Vidre , — mint Zr ínyire — v é r ­
t a n ú m e g d i c s ő ü l é s v á r . 1 
Itt Radivoj m á r holtan je lent i a j ö v ő t . Gyakoribb a ha lá l tó l fenyegetettnek 
a j ó s l a t a . Cserei P á l , a mikor „ I b r a h i m o l a j b é g m á r feje fö löt t á l l " , m e g j ó s o l j a 
Ibrahimnak, hogy r e á is vár k ö z e l ha lá l e r ő s k é z t ő l . Arany t a l á l ó p á r h u z a m o k o n 
föl tüntet i , hogy „á l ta lában az i l y n e m ű j ó s l a t , m i d ő n a v é g ó r a k ü z d e l m e i megnyit­
j á k lelki szemeit a h a l d o k l ó n a k , k ü l ö n ö s e n , hogy gyilkosa ha lá lá t e l ő r e megjelenti, 
nem szokatlan eposzi v o n á s " . M é g t e r m é s z e t e s e b b , hogy a v i a s k o d ó sejti sa já t 
v e s z t é t , mint a hogy D e m i r h á m e lőre „ m e g é r z i u to l só óráját" ( X I V , 100). 
V a n azonban a Szigeti Veszedelemnek nevezetesebb j ó s l ó jelenete. Szo l imán 
szu l tán s z á z juhot ad át a kadileskernek, a tábor f ő p a p j á n a k , j ó s l ó á l d o z a t r a . 
Sok r a g a d o z ó m a d á r : sas, h o l l ó , k á n y a , hé ja szál l a lá a l e v á g o t t á l latra . De í m 
hatalmas sas elkergeti mind a madarat, c s o d a m ó d r a , ott j á r az á ldoza tok h ú s a 
k ö z t , a né lkü l , hogy k ó s t o l n a b e l ő l e majd e l tűnik sö té t f e l h ő b e n . A kadilesker 
ú g y é r t e l m e z i , hogy az e g y e d ü l j á r ó sas a szu l tán , haragszik n é p é r e , mert nem 
veheti meg S z i g e t v á r t , a t ö r ö k ö k futnak Zrinyi e lő l . mint h o l l ó k sas e l ő l ; hogy 
pedig a sas r ö p t e k ö d b e v é s z , nem j ó t je lent a szu l tánró l . D e „ a z nagy S z u l i m á n " 
nem i jed meg. 
É n t e l e n madarak minket nem ijesztnek. A m a d á r azér t nem evett a h ú s ­
hó i , mert k e r e s z t é n y t e s t b ő l hamar jobb é tke t v á r ( I V , 66—80) . E z t a nagy­
hatású sz ín t Zrinyi k é t s é g t e l e n ü l t ö r t é n e l m i forrása inak e g y i k é b ő l vette, mert az 
A p h o r i s m á k s o r á n (85. 58, R . H . 3 0 1 , 302), u g y a n í g y b e s z é l i el, b u z d í t á s u l : 
„Azér t , k a p i t á n y o k , k ö v e s s é t e k s z u l t á n S z u l i m á n t , é s j ó r a f o r g a s s á t o k a bolond 
v i t é z e k n e k gondolatjokat; avval b á t o r s á g a é s conf ídent iája nő a h a d á n a k " . 2 E z az 
e g é s z aphorismos az e l ő j e l e k n e k van szentelve s t a n í t á s a : „ N e m kell megrettenni 
az á lomtul , sem m á s j e l t ü l " . P r ó z a i írásai során Zrinyi m é g k é t s z e r tér r e á a 
j ó s l á s r a , ó m e n r e . F e l ö t l i k neki , hogy Mátyást , már napokkal m e g v á l a s z t a t á s a 
e lőt t , a pesti gyerekek k i r á l y n a k k i á l t o z t á k . E r r e ugyan ra t iona l i zá ló m a g y a r á z a t o t 
t a l á l : meglehet, hogy a g y e r m e k s z á j r ó l m e g n y i l a t k o z ó vox populi vox dei h o z z á ­
j á r u l t a v á l a s z t ó urak v i s s z a v o n á s á n a k m e g s z ü n t e t é s é h e z . Á m d e a r é g i római , a 
p o r t u g á l , a korabeli olasz t ö r t é n e l e m b ő l is fö lhoz h a s o n l ó p é l d á t bevá l t j ó s l á s r a s 
megva l l ja : „ s e m p h i l o s o p h i á n k , sem t h e o l o g i á n k nem ér addig, hogy azt meg 
t u d n á k fejteni" (Mátyás k i rá ly é l e t é r ő l , R . H . 139, 140). 
A 16. aphorisma — m á r a c í m e : Visio-somnium mutatja — a l á t o m á s ­
nak, á l o m n a k van szentelve. K i i n d u l Tac i tus e l b e s z é l é s é b ő l , hogy C a e c i n á n a k meg-
1 Arany jegyzete Aeneis V I , 700-hoz : „A szellemek meg nem ölelhetők. Zrinyi 
Tasso" nyi lván Anchisesnek m e g j e l e n é s é t Aeneas előtt veti ö s s z e Deli Vid látomásával, 
sem Anchises, sem Radivoj meg nem öle lhető . Racine-nál is Athalie (II, 5) hiába ter­
jeszti ki ö le lő karjait anyjának k é p e felé. 
2 Arany János (H. I . I I , 450. ad. Aen. I X , 128) nem utal Zrinyi aphorismájára, 
hanem Virgiliusra, a kinél Turnus a trójaiakat bíztató óment a trójaiak vesz tére magya­
rázza. Calpurnia álmát, kogy Júl ius Caesar szobrából száz csatornán vér omlik, melyben 
a rómaiak mosakodnak, oly álmot tehát, mely Caesar halálát jelenti, Decimus Brutus 
ú g y értelmezi , hogy R ó m a új életet , új vért nyer Caesar által. (Shakespeare, Július 
Caesar I I , 2). Hasonlóan enyhíti Wallenstein (Schiller, Willensteins Tod V, 3) Terzky 
grófné baljóslatú álmát. L . Ungarische Rundschau I I I , 917, 918. 
jelent Quintilius Varus vértől borítva s mintegy szólította őt. Zrinyi maga nem 
hisz az álomban, ámbár Ábrahámnak, Jákobnak és másoknak álmukban jelent 
meg az Isten, ámbár Rómában is későbbi eseményeknek híre előre é rkeze t t ; ámbár 
Zrinyi maga is sokszor megálmodta a jövendőt s maga is hasonló száz csodát 
látott . Megvallja, ő ezeknek a je lenségeknek magyarázatá t nem tudja s végül 
abban talál megnyugvást , hogy „az Istennél vagyon a jövendő" (Aph. 16, R . H . 
250, 251). 
A mesebeli je lenségek után rá té rünk a mesebeli alakokra, i lyen: az óriás, 
a sárkány, a griff, a boszorkány, a tündér . 
Termetre szigeti Zrinyi nem hasonlít óriáshoz, de igenis viaskodásában. 
Mint vízi óriás, bán gázol az vérben (X, 98). Alderán varázsló szavára 
Lucifer megrázza a földet s neki szabadulnak 
Tigrisek, sárkányok, kegyetlen hiennák, 
Rettenetes óriások és chimaerák (XIV, 36). 
A szomszédos chimaerák, valamint a nyomukban következő Tantalus, Atreus, 
Lycaon, Medusa, Eumenides és számos más alak a görög-római mythosból és 
hagyományból arra vallanak, hogy ezt a phantastikus harcot nem a népképzelet 
mintája sugalta. Az Isten ellen lázadó angyal (Lucifer) maga is támadó óriásnak 
van föltüntetve (XV, 26), talán az Olympusra rá támadó ti tánok példájára . 
Az óriásokkal együtt Alderán idézésére a sárkányok is előtörnek. Tá r sa ik 
mythologiai eredetre vallanak. Másntt is nyilvánvaló a görög-római minta: „Ta lán 
így Hercules bánt az sá rkányokka l" mint Zrinyi a törökkel ( V I , 67). A mythos 
még erősebben érzik, a mikor a szép piros hajnal szárnyas lovon Szigetvárhoz 
érve, kérdi 
Talán itt döghalál vagy sárkány lehellett ? . . . 
Talán mérges Python ismég fölébredett? (VIII , 6). 
Eltökéli, hogy a magyart megmenti a sárkány mérgétől, — a törököt jobban 
gyűlöli a sárkánynál ( V I I I , 7, 8). 
A sárkányt többször képzeli Zrinyi mé rgesnek : Dervisre „rámene Dandó, 
mint ama mérges gyik" ( V I , 63), Demirhám is „Mint az mérges sárkány, Vidra 
rugaszkodok" ( V I I , 86). A görög mythos közvetlenül megszólal, mikor Arianna 
megemlékezik a „mérges sá rkányra" vált Terodamant ró l (Arianna sírása 36). 
Sárkányméregnek áldozatul esik Cumilla, a mikor Delimán szomakjából iszik, 
mert mikor Delimán „mérges sárkánnyal egyszer vagdalkozott", egy csöpp 
sárkányvér belefröccsent a szomakjába ( X I I , 107, 108). A királynak szóló levelé­
ben Zrinyi leírja a szigetnek veszede lmét : „Mert fogát sárkányok köszörülték 
r eánk" ( X I I I , 92). A vadász könnyebbnek találja sárkányt megfékeznie, mint 
Viola szívét meglágyítania (Idilium, A vadász, 40). Meseszerűen szól a hasonlat 
Demirhámról , a k i közeledik „mint nevelt méreggel Napkeleti sárkány ( X I , 58). 
Figyelemre méltó az a sárkány-geneologiai elmélet, melyet Zrinyi latinul 
idéz : serpens nisi serpentem comederit, non fit draco (Discursusok, R . H . 223), 
azaz hacsak kigyó nem eszi meg a kigyót, nem keletkezik sárkány. 
Erről a tárgyról Róheim Gézának köszönöm a következő felvilágosítást. 
„Ez a fölfogás nem tartozik a középeurópai néphit constansabb elemei közé. 
Ipolyi, Magyar Myth. 1854, 222, 223, „kigyó ha kígyót nem eszik, sárkány 
sem lehet belőle", két közmondásra hivatkozik (Kreszn. I , 320, Erdélyi 4483. sz.), 
de a fölhozott néphitbel i adalékok már nem ide vágnak. Erdélyi, Magyar Köz­
mondások Könyve, 1851 , 235. 1. említi a közmondás latin eredeti jét is. Figyelembe 
veendő itten Adagiorum de Erasmi Rotterdami Epitome. Colniae Agrippinae 1581, 
p. 5 5 1 . Serpens nisi edat serpentem, draco non fiet. Ugyanígy adja görögül is , 1 
és az oldaljegyzetben Cratinusra hivatkozik. Allegorizáló magyarázat ta l is szolgál 
„Po ten tes aliorum damnis crescunt" . . . A közmondást Zrinyi talán innen vagy 
ehhez hasonló forrásból ismerhette. Ámbár a sárkánnyá levés eleme i t t elmarad, 
aligha tévedek, ha néphitbeli adatokat is a közmondással összefüggőknek tartok. 
Keletporoszországi néphi t szerint a fekete kigyó megeszi anyját. E. Lemke, 
Volkstümliches aus Ostpreussen 1887, I I I , 57. Walesben egy bizonyos „ tüzes" 
viperafajról az a hiedelem, hogy csak kettő élhet egyszerre, mert születésük 
után a fiatalok nemsoká ra fölfalják szüleiket. M. Trevelyan, Folk-Lore and Folk 
Stories of Wales. 1909, 174. I t t meg alighanem a Physiologus a for rás . 2 
E. Peters, Der griechische Physiologus und seine orientalischen Übersetzungen. 
1898, 8 1 . , 82. 1. J. Strzygowski, Der Bilderkreis des griechischen Physiologus. 
1899 (Byzantinisches Árchiv, Heft I I , 2 1 . 1.). Innen még tovább is lehetne 
menni : az út sej tésem szerint a classikus mythologiába, onnan pedig az általános 
néplélektani magyaráza t felé visz." 
Óriások és sárkányok mellett mesebeli alak még a griffmadár, a tündér 
és a boszorkány. A griffmadár Zrínyinél nem mint a mesehősöknek levegőn át 
szállí tója szerepel, hanem a kegyet lenségnek példájául szolgál, a mikor a vadász 
fölhányja Vio lának : Te penig mint vad griff szomjuzol véremre (Idilium, 
Violához 11). T ü n d é r és boszorkány rokon fogalom, mert a régi nyelvben a 
tündér jelentette a varázslót is. I l y értelemben mondja Zrinyi a boszorkánynak 
egyedüli képviselőjét Sziget veszedelmében, Alderán varázslót, tündérnek (XIV, 19). 
Mai ér telmében a „ tündé r " hasonlatul szolgál Zrínyinek. A tatárokat , a kiket mint 
sky tháka t valósággal magasztal, tündéreknek tüntet i föl : 
Lova mint egy madár, maga mint egy tündér, 
Mert oly könnyen fordul, mint esti denevér (I, 77). 
I t t t ehá t a fürge fordulat teszi a tündér t . Hason lóan : 
Deli Vid másfelől török közt, mint tündér, 
Százat dárdájával nagy erővel lever (VI, 70). 
Már tisztán a tündéreknek ez a szerepe is valószínűvé teszi, hogy Zrinyi 
1 Róheim másutt is találta a közmondás görög változatát: "Ofts T(V tcáf^ ö<p:v, 
Spáv-cuv oú -pY|OSTai (ex Apostoláé 1279 Gotting. paroimia). N. G. Polités: IIspl xou píoo 
xotl TT}? rXióaarjs T<J&V CEXXYJAW(I>V Xawv. FlapáSoaei; 1904, I I , 1133. 
3 Az új viperanemzedék születése a szülök életébe kerül. Le Physiologus, ed. 
Emilé Legrand, Collection de Monuments pour servir á l'étude de la langue néohellénique. 
N«> 16. Athénes—Paris, 1873. p. 10, 66. Göcsejben is a sárkányt kígyóból származtatják s 
azt tartják, hogy a garaboncás békából s kígyóból lett sárkányon lovagol. Gönczi Ferenc, 
Göcsej, Kaposvár 1914, 173. és 175. 1. 
mesebeli k é p z e t e i h e z h o z z á j á r u l t az é lő n é p h a g y o m á n y i s ; ez a v a l ó s z í n ű s é g 
b i z o n y o s s á g g á sz i lárdu l , ha fö lkutat juk Zr iny i m ü v e i b e n a n é p h i t n e k nyomait . 1 
Néphit. 
M ü v e i b ő l m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy Zrinyi ismerte a n é p i e s naptár m e g f i g y e l é s e i t , 
ismerte a je lekhez (omnia) f ű z ő d ő b a b o n á t , ismerte a s z e l l e m e k r ő l , k í s é r t e t e k r ő l 
s z ó l ó n é p h i t e t s ismert a varázs la tra v o n a t k o z ó h a g y o m á n y t is . 
A p a r a s z t - k a l e n d á r i o m k ö z v e t l e n ü l m e g s z ó l a l a Fantas ia p o e t i c á b a n (4. v . ) . 
Szent Gergely meghozta a n a g y o r r ú gó lyá t , s nevezetes, é p p ugyanezt a 
n é p i e s m e g f i g y e l é s t , hogy Gergely n a p j á n , m á r c i u s 12-én, v i s s z a k ö l t ö z i k a gó lya , 
feljegyezte Arany is, s z í n e s e b b e n : 
A z t á n jön, a mely „gólyafőt mos", 
A híres márciusi hó , 
Ha „Gerge ly megrázza szakál lát" (Almanach 1878-ra).* 
A v é s z t h i r d e t ö e l ő j e l e k k ö z ü l ta lán legismertebb az ü s t ö k ö s c s i l l a g ; Zrinyi 
k i r o h a n á s á t a Szigeti veszedelem e k k é p s z e m l é l t e t i : 
É s i ly szörnyen fénlik cometa magasbnl: 
E z nagy országokra kár nélkül nem fordul, 
Szörnyű jüvendőke t hordoz hatalombul (XV, 56). 
Alantabb rendű , de k ö z i s m e r t rossz omen a b a g o l y h u h o g á s . A k ö l t ő e lőre 
lá t ta , hogy h i á b a minden igyekezete, Vio la nem viszonozza a s z e r e l m é t , mert 
E z t jövendöl te , lám, undok üvöl tésse l 
E g y rút fü lesbago ly minden nap jó reggel (Idilium, Violához 35). 
U g y a n e b b ő l a n é p i e s h i e d e l e m b ő l m a g y a r á z a n d ó V i o l a á t k a : 
Hallj tengelic helyett keserves baglyokat (Fantasia poetica, 6). 
T u d Zrinyi m á s o m e n - r ö l i s : „ E g y h a r k á l y c s i c s e r g é s e sokszor oly dolgot juttat 
az embernek e s z é b e n , a mely ha nem lett volna, t a l á n s z e r e n c s é t l e n s é g e t talált 
volna" ( A p h o r i s m á k 16, Vis io Somnium R . H . 251). Ó m e n r e gondolhatunk akkor 
is, a mikor A v a d á s z arra az esetre, ha megcsalja Vio lá t , m e g á t k o z z a Ö n m a g á t : 
„ é l t ö m b e n h o l l ó k k á k o g j a n a k é n r á m " (Idi l ium, A v a d á s z , 44 ) . Lehe t , az átok 
abban nyilatkozik, hogy a h o l l ó rosszat j ó s o l a h ű t l e n n e k . De m a g y a r á z h a t j u k az 
á tko t komorabban i s : a h ű t l e n haldokolva, de é l v e é r e z z e , hogy a h o l l ó k r e á 
s z á l l a n a k . I ly é r t e l e m b e n i d é z i (a Centur iák v é g é n ) a t ö r ö k k ö z m o n d á s t : Avagy 
ho l l ó hasamra, avagy t i s z t e s s é g fejemre, s i ly é r t e l e m b e n ének l i ott: 
Akár farkas, akár e m é s s z e n meg hol ló , 
Mindenütt feljül ég , a föld lószen a lsó . 
1 E l e k Oszkár ú g y látja, hogy a mikor P á z m á n y szó l sárkányról, „mikor 
gróf Zrinyi Miklós A török áfium ellen való orvosságban í g y kiált fe l : , E z a rettenetes 
sárkány-török! ' nyi lván megtetszik, hogy ezek a sárkány-trópusok irodalmi csatornán 
jutottak P á z m á n y é s Zrinyi müveibe* . Elek 0., Költő ink képze le te é s a népmesék. 
Irodalomtörténet 1915, I V , 307. 1. 
1 A „Gergely-járás" versei nem szólnak a gólyáról . Magy. Népk. Gyűjt. VHI , 
(Sebestyén) 123—134, 529 kk. 
Zrinyi ismeri az omina-t, de nem hisz b e n n ü k : „ N e m kel l megrettenni az á l o m t ú l , 
sem m á s j e l t ü l : a h a r k á l y , a r ó k a , a ho l ló , m i c s o d á s je l t tud nekem mondani, 
ha í g y s z ó l vagy a m ú g y , talán é r t h e t e d te azt mit mond, és mikor j ó t , mikor 
gonoszt mond ? Olvasd meg annak a v i t é z r ó m a i k a p i t á n n a k cselekedetit, melynek 
v i t éz i t m i d ő n egy h a r k á l y mind eliesztette volna, hogy r i tkán é s rútul s zó lo t t , 
fogta a kéz i j ja t é s nyilat , úgy l ő t t e , hogy mindjárt leesett a farul, o z t á n vissza­
f o r d u l v á n a v i t é z e k h e z , azt mondta nekik: L á t j á t o k - e v i t é z e k , m i k é p p e n csalatkoztok; 
azt t u d j á t o k , hogy e m a d á r j ö v e n d ő t tud mondani, s miér t hát maga szeren­
c s é t l e n s é g é t meg nem j ö v e n d ö l t e ? A z m a d á r azért ugyan ú g y szó l a mint tud, 
é s a v a d ú g y fut, a mint l ehet" 1 (Aphor. 85, 58, R . H . 301), 
Zr iny i f ö l h a s z n á l j a azt a b a b o n á t is , a mely a basil iskushoz és a 
s z a l a m a n d r á h o z fűződik , hogy a basi l iskus megront a s z e m é v e l s hogy a szalamandra 
ál l ja a tüze t . Azér t panaszkodik, hogy: hamarább Basi l i scus h a r a g j á t m e g e n y h í t ­
h e t n é m , mintsem V i o l á t s ikerül m e g i n d í t a n i (Idilium, A v a d á s z , 40). A z é r t kérlel i 
V i o l á t : 
Mért meg nem hallgatsz, áspisnál s ü k e t e b b ! . . . 2 
Ne l é g y salamandra és j é g n é l hidegebb ! 
Szinte bizonyos azonban, hogy a b a s i l i s k u s r ó l é s a s z a l a m a n d r á r ó l a babonát 
Zrinyi nem a n é p t ő l hallotta, hanem az i r o d a l o m b ó l ismerte. 
El lenben a l e l k e k r ő l , a s z e l l e m e k r ő l , a k í s é r t e t e k r ő l Zrinyi m ű v e i b e n a n é p 
hite s z ó l a l meg. Zr iny i ú g y j á r vele, mint az omen-nel: nem hisz benne, de 
f ö l h a s z n á l j a . Nem hisz benne, ső t c á f o l j a : „ O l v a s t a m olyant is, hogy az Isten a 
lelkeket egyszersmind teremtette, é s hogy azok a l e v e g ő b e n járnak , azok oztán a 
mi j ö v e n d ő i n k e t jobban lát ják, hogysem a mi l e l k ü n k , a mely testi f e l y h ő v e l be 
van h o m á l y o s í t v a , é s azok, mivel s y m p á t i á j a vagyon egy l é l e k n e k a m á s i k k a l , 
adnak oly jelt n é k ü n k vagy á l o m á l ta l , vagy valami m á s látat á l ta l , hogy őrizzük 
magunkat. Én azt nem hiszem" . . . (Aphor. 16. V i s io , Somnium, R . H . 251). 
Zrinyi t e h á t nem hisz i , hogy a megholtak le lkei felkeresik, ér tes í t ik az é lők 
lelkeit, pedig ezt a n é p h i t e t é r t ékes í t i , a mikor az é p e n meghalt Radivoj meg­
jelenik D e l i Vidnek s e l ő r e hirdeti, hogy ö is v é r t a n u s á g g a l m e g d i c s ő ü l ( I X , 79—95) . 
A megholtak lelkeit idéz i föl A l d e r á n 3 a szigetiek ellen : 
Pokolbeli lö lkök rajok agyarkodnak (XV, 29). 
A l d e r á n n a k h i á b a v a l ó minden m e s t e r k e d é s e : 
1 Emlékeztet Aesopus meséjére A z utasok és a hol ló 'OootTro'po- v.a>. Kopa£ (ed. 
Halm 312), a melyben az utasok, f é l s z e m ű hol lóval ta lá lkozva, visszafordulnak a rossz 
je l től . De egyikük visszatartja ő k e t : hogy bírná a hol ló az utasok veszede lmét előrelátni, 
holott a magáét nem látva, elvesztette fé l szemét . Csak röviden jelezhetem, hogy Zrinyi 
e cé l zásának forrását u tó lag Flavius Josephusná l találom, a Mosol lamosról szó ló hagyo­
mányban. (In Apionem 9. §.) 
2 E z t a sort m e g m a g y a r á z z a Zrinyi saját s z é l j e g y z e t e : Ásp i sok , k ígyók , azt 
mondják, hogy az farkával beteszik az fülét, hogy ne halhasson (Széchy—Badics 
k iadása 14. 1.). A zsoltáríró ( L V I I I , 56j is kifakad, hogy gonosz ü ldözőjének mérge 
olyan mint a süket v iperáé (áspisé), a mely bedugja a fülét s nem hallgat az i g é z ő szavára. 
3 Alderán halot t idézéséhez , ú g y hiszem, Zrínyinek például s z o l g á l t az éndori 
boszorkány , a ki Saul kérésére föl idézi halottaiból Sámuelt (I. Sám. X X V I I I ) . 
Szigetben nem laknak ollyan körösz tyének , 
Kiknek árthassanak Alkorán-levelek, 
Sem az pokolbél i é s koporsós le lkek; (XIV, 62). 
Te l jesen a s zé l t iben é lő n é p h i t n e k felel meg, hogy a fö l idéze t t gonosz szellemek 
t á m a d á s a é p p reggelre ér kudarcot, hisz a hajnal e lűz i a k í s é r t e t e k e t : 
í g y hagyák ördögök vi lágos vi lágot , 
É s noha m é g sz intén meg nem hajnalodott, 
De szép harmatossan sötétbül hasadott 
Szép hajnal, é s mindent jóra bátorított (XV, 53). 
A r r a m á r Széchy K á r o l y (Gróf Zrinyi Mik lós I I , 106) figyelmeztetett, hogy Alekto 
is betartja a k í s é r t ő szellemek i d e j é t 
Éjfélkor érkezek Konstant inápolyban (I, 32). 
Á m d e Zr iny i i smer déli k í s é r t e t e t is, olyannal h a s o n l í t j a ö s s z e a De l i V i d kardjá tó l 
sújtott D e m i r h á m o t : 
De ihon szerecsen talpra emelkedék , 
Mint déli késértet nagyobbra nyuj tozék (XIV, 69). 
A r é g i n é p i e s s z ó v a l e g y ú t t a l a n é p h i t n e k nevezetes m e g n y i l a t k o z á s á t őrzi 
Zr íny inek k ö v e t k e z ő hasonlata: 
É s mint tüzes l u d v é r c 1 szál l le az fölyhőbül , 
Kinek lángos farka szikrázik sok tüz tü l : 
í g y Murtuzán basa keresz tyénekre dül (XV, 69). 
Itt t ehá t a l i d é r c fe lhőből l e s z á l l ó , l á n g o l ó k ísérte t i l ény , akár a s á r k á n y vagy a 
g a r a b o n c i á s d iák . L e g i n k á b b pedig Zrinyi köl tő i h a s o n l a t á n a k a lapjáu l azt a n é p ­
hitet t e k i n t h e t j ü k , hogy : „ A hullócsillagot l i d é r c n e k is tartják akkor, ha l e h u l l á s a k o r 
hosszabb f é n y s á v o t von maga u t á n " . 
A l é l e k r e és a halottra v o n a t k o z ó néph i t s z ó l a l meg, ú g y lá t sz ik , abban a 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s b e n , a melyben Zrinyi a k e r e s z t é n y é s a török elesetteket r é s z e s í t i : 
Holtan is keresz tény az nagy egekre n é z ; 
De az lö lke után töröknek fö ldben n é z 
Orcája, mert tudja, Isten nem kegyelmez (XV, 76). 
Vagyis az elesett k e r e s z t é n y e k arcca l fö l fe lé t e r ü l n e k el, mintegy k í s é r v e tekinte­
t ü k k e l é g b e e m e l k e d ő l e l k ü k e t , a törökök ellenben arccal a fö ldre borulnak, 
pokolra s z á l l ó l e l k ű k n e k i rányát k ö v e t v e . F a u s t r ó l is kortársa i azt b e s z é l t é k , hogy 
ho l t t e s t é t a r c c a l a fö ldre borulva t a l á l t á k ; ebben lát ták döntő b i z o n y s á g á t annak, 
hogy F a u s t e l s z e r z ő d ö t t az ö r d ö g n e k . 2 
A v a r á z s l a t e g y s z e r ű m e g n y i l a t k o z á s i f o r m á j a a m e g b a b o n á z á s . E z t kér i 
s e g í t s é g ü l V i o l a , a midőn T i tyrus ellen kifakad. 
I g é z ő szem l á s s a b á r á n y o c s k á i d a t (Fantas ia poetica 6) , c é l o z v á n a szem-
v e r é s r e , a rossz szem rontó i g é z é s é r e . 
1 Ludvérc nevén ma is egyik legismertebb alakja a babonának Zrinyi szűkebb 
hazájában, Muraköz táján, 1. Gönczi Ferenc, Göcsej (Kaposvár, 1914) 169—171. A sárkány­
nak és garabonciásnak hasonló szerepéről 1. u. o. 174,, 175. 1., hul lócs i l lagról 190. 
3 Georg Witkowski, Goethes Faust. Leipzig 1912*. I I , 27. 
A népbitnek azon elemeit, a melyeket eddig vettünk szemügyre, az elő­
jeleket, a lelkekről, kísér le tekről szóló babonát , az igézéstől való félelmet Zrinyi 
bizonyára közvetlen népies forrásból merí tet te . Ellenben a Szigeti Veszedelemnek 
nagy varázsló jelenete részére nyilvánvaló az irodalmi minta : Tasso. A varázslat 
a csodásnak körébe vág. A csodásról Arany (H . I . I I , 475—477) , megfigyelte, 
hogy Tasso pazarul alkalmazza, — ellenben Zrinyi mér téktar tóbban, a költői 
valószerüségnek megfelelőbben él vele. Ez áll a csodásnak szűkebb körében i s : 
a varázslatról . Tassonál , nem szólva az emberfölötti mythologiai alakokról , há rman 
képviselik az emberi varázs la t h a t a l m á t : Idraote (Armida nagybátyja) , Armida, 
Izmen, — míg Zrinyi az egyetlen Alderánt ruházza föl evvel a hatalommal. Azon­
felül pedig Armida bűbájos varázsla ta a Megszabadított Jeruzsálem I V . énekétől 
szinte az epos végéig hat és izgat s Izmen is egyremásra belekap varázsoló karjával a 
hősköltemény cselekvényébe, — ellenben Zrinyi a végső küzdelemre tartogatja 
Alderán varázslatának egész erejét. I t t azután hatásosan, hatalmasan, borzalmas 
fönséggel poklot idéz, földet renget, eget ostromol. Alkotásának ezen az ormán 
is megbírja az összehasonlí tást nagy mintájával . 
Tasso Izménje bűbájos erdőben, az éjjelnek alkalmas idején varázsköré t 
vonja, jelei t v é g z i ; övtelenül, féllábán meztelenül, a megvont körben hatalmas 
szókat mormol, háromszor kelet felé, háromszor nyugat felé fordul s háromszor 
rázza a varázsvesszőt , a melylyel a halottakat a sirból szokta emelni; háromszor 
dobban meztelen lábával a padlóra, majd pedig rémes kiál tással szólítja az Aver-
nus (alvilág) lakóit, a tüz birodalmának urát . Az éj mélyebben elsötétül, a hold 
eltűnik, Izmen megkettőztet i k iá l t á sá t : Idézet t szellemek, nem jösztök elő ? Még 
hatalmasabb még rejtelmesebb igéket akartok-e hallani ? Ámbár rég nem éltem 
vele, nem vesztettem el keményebb művészetemet . K i tudom ejteni véres ^ ' e lvve l 
a retteget nevet, a melylyel nem bír ellenkezni Pluto. Többe t is akart még mon­
dani, de ekkor már zúgva jö t tek a szellemek (Gerusalemme liberata X I I I , 5—11). 
Zrinyi ezeket az elemeket hatásosan alkalmazza, fokozza. Alderán fekete 
lovon elröpül a varázsla t helyére, t izenkéi ár ta t lan keresztény ifjúnak ott elmetszi 
gégéjét éjnek évadján : réz vesszőt fog, kört von maga köré s megduplázza (ú. 1. 
több kör t von), „legbelsőnek maga áll az közepében" . „Csuda charakterek (vonások) 
tüle formáltatnak, Keresz tény verébül minden „c i rcu lusnak" , a keresztény ifjak 
holttestét négyfelé osztja s elkezd „ret tenetes verseket (igézést), szólítja az 
Acheron-isteneket (ezek közül az egyedüli Belbuzel-Belzebúb nem tartozik a görög­
római mythologiába, de azér t Alderán őket siralmas pokolbeli lelkeknek szólítja, 
„Kik égben társokat el nem szenvedté tek" , tehát bukott angyaloknak, 26, v .) . 
Az igézésnek nincs ha tása . Nagy Alderán isszonyúan s ikol t : azt hiszitek, nem 
tudom megnevezni Jézust , a k i égben hagyta istenségét s földön fölvette ember 
személyét, azt hiszitek, nem tudom Isten 77 nevét ? Erre a fenyegetésre má r meg­
jelenik hadával Lucifer. 
Ha az összehasonlítást folytatnók, merően Zrinyi j a v á r a fordulna. Tasso a 
pokolnak ezt a végletes erőkifejtését egy erdő elbüvölésére pazarolja, a mely 
elbűvölést csak Rinaldo tudja megszegni. Zrínyinél Szigetvár előtt végső tusában 
mérkőzik É g és Pokol s Szigetvár vesztével is az É g diadalmaskodik. De két­
ségtelenül megegyezik Izmen és Alderán varázsla tának nem egy vonása : az éjjel, 
mint a bűvölés ideje, a varázskör, a ráolvasás, s kivált a fenyegetés Jézus 
nevével . 1 
Egyet-mást Zrinyi mellőzött, ilyen mellőzött r é sz le t : az övtelen derék, a 
meztelen lábbal való dobbanás . Viszont több helyüt t gyarapít ja a varázslás sze­
relvényeit, fokozza a hatást . Fokozza a fenyegetést avval, hogy ha Jézus nevére 
sem hallgatnak a pokol szellemei, akkor Istennek 77 nevével lesz ú r r á fölöt­
tük. Tekintve a 7-es, 70-es és 77-es számoknak általában tulajdonított szent­
séget és mágikus hatást , mondhatjuk, hogy Zrinyi i t t a varázsló ráolvasásnak egy 
közhelyét alkalmazta. De Zrinyi más varázselemekkel is túlmegy a Tassoadta 
m i n t á n : Alderán elmetszi 12 ár ta t lan keresztény ifjúnak gégéjét, holt testüket 
négyfelé osztja, vérükből különös alakokat, bizonyára betűket vagy bűvös jeleket 
formál, rézvesszővel több kör t von s a legbelsőbbe maga áll bele. Ezeket a 
varázsló formákat Zrinyi ismerhette könyvtárának mágiára vonatkozó i rodalmából . 2 
De minthogy p l . abban, hogy a Pokol összeesküdt hadát az É g beavatkozására 
a hajnal űzi el, nyilván a néphi te t követte Zrinyi , föltehető, hogy az Alderán 
rémesen hatalmas jelenetéhez egy-egy színnel, vonással hozzájárult a néphit is. 
A néphagyomány jelentősége Zrinyi Miklós müveiben. 
Nem sok, de néhány meggyőző példán nyilvánvaló, hogy Zrinyi ismerte a 
néphitet , a néphagyományt . Honnan ismerte meg ? A korában meglévő népies 
irodalomból alig. Abból ugyan, hogy Nagy Sándort „Világbíró Sándo r " -nak mondja 
(Aphorismák 96, 7, R. H . 313), lehetne arra következtetni , hogy ismerte a Világ­
bíró Sándorról szóló elbeszélések egyikét . : ! A Zrinyi-könyvtár jegyzékében azonban 
csak egy széphistór ia akad : Igen szép história Sigmond Chaszarnak ideiben leth 
dolog. Prima pars (76. 1., 60. sz.). Zrinyi ismerte talán azt a verset, melyet a 
pesti gyermekeknek tu la jdoní to t tak: Mátyást mostan választotta Mind ez ország 
kirá lyságra . Meglehet, erre céloz Zrinyi avval, „hogy előbb hogysemmint elvá-
laszták, egynehány nappal a pesti gyermekek csoportonként kiáltják vala Mátyás 
király nevét" (Mátyás király életéről, R. H . 139). 4 Egész világosan idézi a nép­
dalt, mely Mátyás királynak jajcai diadalát hirdette: „még a kis leánzók is köz 
énekkel éneklik vala akkor Mahumet c sá szá r r a l : 
1 Összehasonlítható evvel az az igézés, a melylyel Goethe Faustja a fekete kutyából 
előhívja Mephistophelest. Eleinte a négy elemre ható ráolvasással próbálkozik, majd 
Jézus jegyét ( INRI) tárja a szellem elé s végül a szentháromság lángjával fenyegeti. 
Al ig van nemzetközibb és felekezetközibb valami, mint a mágia. Goethe a mágiára 
vonatkozó olvasmányaiban ugyanazokhoz az elemekhez juthatott, mint Tasso és Zrinyi, 
mégis valószínűnek tetszik, hogy Tasso Izménje hatással volt Faust ördögidézö jelenetére. 
2 A Bibliotheca Zrinyianaból úgy látszik a mágiára vonatkozik: 9. 1. 58. sz. 
Delrio H., Disquisitianum magicarum libri sex. Mainz, 1624; 23. 1., 169. sz. és 83. 1. 
21. sz. Joannis Baptistáé Porta Neapolitani Magiae naturális l ibri viginti, in quibus 
scientiarum naturalium deliciae demonstrantur. Frankfurt, 1597; 30., 31. 1., 224. sz. 
Thuróczi krónikája elé kötve Institutoris H . Malleus maleficarum S. 1. e. a. 
* Erről az irodalomról szól Király György: Világbíró Sándor mondája régi 
irodalmunkban. (Irodalomtörténeti Közlemények X X V I I I , 1918, 241 kk.) 
4 Kiadta Szilády Áron, Régi magyar költők tára I , 2 3 ; ugyancsak Szilády állította 
össze az erre a dalra vonatkozó célzásokat, a melyek közé talán Zrínyié is számítható. 
Mikor magyar király zász lóját látá, 
Jó lovának száját futni bocsá tá (Mátyás király. R . H. 144). 1 
E l ő a d á s á n a k n é p i e s e l e m é t : n é p i e s szavait, s z ó l á s a i t , k ö z m o n d á s a i t Zrinyi 
az é lő n é p h a g y o m á n y b ó l , a n é p p e l v a l ó s z e m é l y e s é r i n t k e z é s b ő l tanulta el. A l a ­
posan el is tanulta. Errő l az eddigiek mellett dönt ő b i z o n y s á g az az anekdota, 
a melyet Zrinyi h á r o m óráva l h a l á l a e l ő t t e l b e s z é l t , m i e l ő t t a v é g z e t e s vadkan­
v a d á s z a t r a indult s melyet Zrinyi „ c y g n a e a cantioja" g y a n á n t Bethlen M i k l ó s í g y 
jegyzett f ö l : 
„ E g y s z e r egy embert az ö r d ö g ö k visznek volt ; ta lá lkozók egy barát ja 
szemben v é l e , k é r d i : H o v á m é g y kenyeres ? Nem megyek, hanem visznek. K i k s 
h o v a ? F e l e l é k az ö r d ö g ö k : Pokolba. Mond emez: J a j s z e g é n y , ugyan rosszul 
vagy, k i n é l roszabbul nem l e h e t n é l . F e l e l e : R o s z ú l bizony, de m é g i s l e h e t n é k 
én enné l is rosszabbul. Melyre emez á l m é l k o d v a : Hogy l e h e t n é l roszabbul, hiszen 
a pokol m i n d e n n é l rosszabb. F e l e l e : U g y vagyon az, de most m é g i s visznek ők 
engemet, noha pokolba, de a magok vá l lán , hátán , hogy m á r nyugszom add ig ; 
s h á t h a m e g n y e r g e l n é n e k , magokat is velem v i t e tnék , m é g i s ú g y is csak azon 
pokolba m e n n é k , hiszen rosszabbul v o l n é k úgy enné l is. Appl ica M a g y a r o r s z á g s 
E r d é l y r e , é s a t ö r ö k r e , n é m e t r e . " 2 
M i n d e n e k e l ő t t is m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az anekdota e l ő a d á s á n a k f r i s s e s é g é t , 
z a m a t j á t , n é p i e s s é g é t — á m b á r Bethlen s t í lusa sem s z ű k ö l k ö d i k erő n é l k ü l — 
Zríny inek kell betudnunk. S z i n t ú g y Z r í n y i n e k a politikai a l k a l m a z á s b a n rej lő 
e l m é s s é g e t é s nemzeti é r z é s t , a mely e m l é k e z t e t Heltai G á s p á r m e s é j é r e „ E g y 
lóról , s z a r v a s r ó l é s v a d á s z r ó l " . H e l t a i n á l is a t ö r ö k megnyergeli a magyart s 
úgy viteti m a g á t . 
í g y azután , ha fö l i smertük Zrinyi k a p c s o l a t á t a n é p h a g y o m á n y n y a l , k ö l t é s z e t é ­
nek nem egy r é s z l e t é t ebből a k a p c s o l a t b ó l m a g y a r á z h a t j u k . H a D e m i r h á m 
„ g y ö k e r é b ü l nagy t ö l g y f á t k irántot t" (I, 83), ha S t ipán Goleminek „ k e m é n y e b b 
bőre v a s n á l s k e m é n y k ü n é l " (V, 51) , gondolhatunk a n é p k é p z e l e t f a n y ü v ő ó r i á s á r a 
és sebezhetetlen h ő s e i r e is. A n é p k é p z e l e t s zárnyán k í s é r h e t j ü k Gábrie l arkangyalt 
is angyali h a d á v a l : 
Fénl ik vala az ég , merre röpülését 
Tartja az szép sereg, s az ő s ietését . 
A l á z a t o s s á g g a l Szivárvány kapuját 
Megnyitá előttük é s mond áldásokat, 
A z s z é p tejes-út is megc i frázza magát , 
Látván az nagy Istennek sok s z é p angyalát . 
A z Göncös - szekere viszi sok fegyverét , 
Mennyei seregnek könnyebbí t i terhét, 
F e g y v e r h o r d o z ó sas kész í t i menyküvét , 
K i v e l le tasz í tsák ö r d ö g ö s seregét (XV, 34—36). 
K ö l t ő n k itt oly szabadon j á r az É g m a g a s s á g á b a n , mint J á n o s v i t é z , a kinek 
lova meg-megbotlik a csil lagokban ( X ) , a ki látja, a mint 
1 Kiadta Szilády, Rég i Magy. Köl tők Tára I , 23, t isztán Zrinyi idéze te alapján 
(u. o. 284. 1.). 
3 Gróf Bethlen Miklós Önéletírása. Kiadta Szalay Lász ló . E l ső kötet . Pest, 1858. 
(Magyar Történelmi Emlékek II.) 327., 328. 1, 
A tündérgyerekek ott szivárványt fonnak 
Szemsugarából a tündérleányoknak (XXVI). 
Petőfiről tudjuk, Zrínyiről gondolhatjuk, hogy képzeletét ily lendüle t re a 
népmese ihlette. 
De nemcsak egyes költői hangokon vagy részleteken érzik a néphagyomány 
hatása Zrínyire. Magát a szigeti Zrínyiről való együttes fölfogását, a hősnek és a 
cselekvénynek conceptióját az élő néphagyománynak köszönhette . Ezt Arany János 
megérezte már Zr inyi aphorismájában, a hol a költő Zrinyi megrajzolván az 
eszményi hadvezérnek ragyogó képét , hozzá tesz i : „Ilyen volt Szigetben vitéz 
Zrini Miklós (Aph. 28, Eloquentia, R. H . 260). „Nagyon valószínű" — úgy 
ítél Arany — , hogy az unoka ezt nemcsak gondolomra, hanem ismeretes 
hagyomány szerint jegyezte ide". Eposának egy pontjára, nagyon je lentős 
mozzanatára , arra, hogy Szolimán szultán szigeti Zrínyi saját kezétől esik el, 
maga a költő (a Szigeti Veszedelem előszavában) hivatkozik az élő néphagyományra , 
igaz, a törökre : „horvát és olasz cronikábul tanultam, az törökök magok is így 
beszéllik és val l ják" . 
Zrínyinek viszonyát a hagyományhoz Négyesy ekkép l á t j a : „Első és alapvető 
forrásának kell tekintenünk az élő hagyományt a család és a kor társak emlékeze­
tében. Ez a hagyomány igen eleven volt, legalább Zrinyi dicsőítése t ek in te tében ; 
hogy költőileg használható részletei mik voltak, arra nem igen látunk nyomot az 
eposzban, kivéve azt a mozzanatot, hogy Szulimánt Zrinyi ejtette e l ; de hogy ez 
a magyar hagyományban is megvolt-e, arról semmit sem tudunk. A költő az élő 
hagyományból csak a törökökre hivatkozik, a kik „magok is így beszéllik és 
val l ják". De ez közvetve arra mutat, hogy a keresztény szájhagyomány is így 
tudta; a horvát és olasz krónikába is csak az élő hagyományból juthatott a 
monda. Ez élő hagyományhoz kell számítanunk a föltehető magyar és horvát 
dalokat és a vándorhegedősök énekeit . A költőhöz elsősorban mindenesetre a 
szóbeli hagyomány útján jutott el nagy ősének emléke, e hagyomány azonban 
már vegyülve lehetett a történeti munkák idevágó t u d o m á s á v a l " . 1 
így tehát Zrínyinek előadása a népnyelvből merít frisseséget, zamatot, 
képzelete a népképzelettöl vesz lendületet, a lkotása a néphagyománytól tartalmat, 
ihletet. Zrinyi je lentőségének egyik oka, hogy mélyen gyökerezik népében, a 
magyar népben. Heller Bernát. 
AZ EZEREGY-ÉJ. 
Erről a k ö z m o n d á s o s s á vá l t keleti m e s e g y ű j t e m é n y r ő l ama k é t é v s z á z a d alatt, 
mióta az e u r ó p a i irodalom ismeri, a k ö z t u d a t b a n pontosan k ö r v o n a l o z o t t fogalom 
alakult k i . Ú g y t u d j á k ró la , hogy fantasztikumok halmaza, ór iás i e l b e s z é l é s - t ö m e g , 
melyben a keleti k é p z e l e t zabo lá t lan c s a p o n g á s s a l j á r be é s kö t ö s s z e k é p z e l h e 
t é t l e n t á v o l s á g o k a t , eloszlat r a n g k ü l ö m b s é g e t , egy-egy s i l á n y n a k t e t s z ő tárgy birtoka 
úrrá teszi t u l a j d o n o s á t a f ö l d ö n é s túl a föld r ö g é n ; s z o l g á l a t á b a hajt szellemeket, 
1 Gróf Zrinyi Miklós művei. Kiadja N é g y e s y Lász ló . A Kisfaludy-Társaság Nemzeti 
Könyvtára . X I V , 1, (Budapest, 1914). 43., 44. 1. 
akik egy szavára valósággá teremtik a lehetetlent. H a t á s a különös. Hasztalan küzd 
ellene a hideg józan ész, megbabonázza a képzeletet s átr ingat az álmok birodal­
mába. Mindamellett idejemúlt emléke csak egy r ég letűnt naivlelkü kornak, s 
ma legföljebb arra j ó , hogy serdülő gyermekek képzeletét á tsegí tse álommesék 
képeivel az igazi a lvásba . 
Az i l y köztudatba átment fogalmak élete fölöttébb szívós. Megváltoztatásuk, 
vagy csak módosí tásuk is hálátlan, jó idé ig szinte sikertelen vállalkozás. Bármint 
hangoztassa valaki, hogy ez ítélet hamis, igazságtalan, hogy az Ezeregy-éjben olyan 
költői k incsesbányát b í r a világ, amely epikus ér tékben, művészi kiválóságban 
messze fölülmúl sok tisztelettel emlegetett költői alkotást , •— nagyot kell változni 
a vi lágnak, módosulni Ízlésnek és szempontoknak, míg megérdemel t figyelemben 
részesül s rejtve maradt szépségeit élvezni fogja a felnőtt müveit elem is. 
Mint alább rá té rek , a j e lenségek ez i rányban kedvezően alakulnak. Jelen 
tanulmányom célja részben ezt a kedvező változást jelezni, részben ismertetni a 
sajátszerű gyűjtemény kialakulását , araint az szerkezetéből kiolvasható, ugyancsak 
levonni belőle ama folklore-tanulságokat, melyek általános meseelméleti , műfaj­
tör ténet i szempontból belőle mint ér tékesek, kiemelhetők. 
A nagyközönség közömbösségével szemben az utóbbi három évtized alatt 
az összehasonlító tárgytör ténet és folklore feltűnő sűrűn foglalkozik e mese tá r ra l . 
Ha a tudományos érdeklődés okát keressük, rá ke l l jönnünk, hogy i t t külső ok 
gyanánt kétségkívül a tárgytörténeti összevetésnek és a mesekuta tásnak ez idő alatt 
tapasztalt példátlan fellendülése j á t szha to t t közbe. Igazi létrehozóját mégis másban 
kell keresnünk. A felébredt érdeklődés és sürgő munkásság megindítója nyilván­
valóan egy korszakalkotó tudományos felfedezés, mely Zotenberg Hermann francia 
orientalista nevéhez fűződik. 
Zotenberg a párisi Bibliothèque Nationale 1887-i Értesí tőjében i ly cím alatt: 
„Not ices sur quelques manuscrits des Mille et une Nuits et la traduction de 
Galland" (különnyom.-ban is) beszámolt kutatásai eredményével , melyeket a könyvtár 
arab nyelvű kéziratai között végzett . Jelentette benne, hogy megtalál ta az „Aladdin 
vagy a csoda lámpa" elbeszélésnek eddig hiába keresett eredeti szövegét s ezzel 
együt t Antoine Gaüandaak, az Ezeregy-éj első európai átül tetőjének (fordítása 
1704—17 közt jelent meg) pontos és részletes naplójegyzeteit . Utóbbiak az alap­
vető első fordítás keletkezésére, forrásaira új fényt vannak hivatva deríteni. A je­
lentés Galland jegyzőkönyveiből sok jellemző részletet közöl ; végeredményben 
megállapít ja, mily lényeges átalakí tással közölték Galland és követői az arab meséket 
„hü fordítást" h i rdető köteteikben. A változtatások egyaránt vonatkoznak szöveg­
visszaadásra és a sorrendi beosztás önkényes felforgatására. Elveszett e szabad 
visszaadásban a belső tartalom kul túrér téke , az egész keleti élet és gondolkodás 
tükörképe , sőt formailag is színe, zamata, epikus sajátosságai, egész költői jellege. 
A jelentés szerint újra le ke l l fordíttatni az egész anyagot. Egyébként is sok 
még az Ezeregy-éj körül a t isztázni való. A különféle kéziratok, eltérő berendezésű 
és korú redakciók, kiadások, följegyzések végleges rendezést igényelnek ; nincs 
megál lapí tva kölcsönös viszonyuk, hiányzik a változatok egybevetése, tehát a 
múlhata t lan előmunkálaton sem vagyunk még túl . Zotenberg ugyanakkor közzé­
tette külön köte tben az Aladdin-mese arabs szövegét pontos fordítással . E fordí-
tásnak s a hozzácsatolt tájékoztató ér tekezésnek kell tulajdonítanunk a tárggyal 
való foglalkozás új nekilendülését . Ez időtől egymást követve látnak napvilágot a 
„betűszer in t i" hü fordítások, már amily mértékben az egyáltalán európai közön­
ségnek adható , lévén a mesetár nem egy darabja a mi ízlésünk szerint vissza-
riasztóan érzéki , e lőadásban pedig naivul szókimondó. 1 
Megjelenik először 1894- tő l Leonard C. Smiters k i a d á s a : „ T h e B o o k o f t h e 
thousand Nights and a Night" 12 kötetben, amely egy előző Burton-féle nem 
nyilvánosságnak szánt fordítást ad némi enyhítéssel. Első nyolc kötete az újabb 
ketetkezésü egyptomi szövegek egyikét, az ú. n. Macnaghten-félét veszi alapul, négy 
kötetes pót lása pedig az ott hiányzó darabokat csatolja hozzá. Szinte egy időben 
az előzővel lát napvilágot (1899-től 1904-ig) J. C. Mardrus francia á tü l t e tése : 
„Le l ivre des Mille nuits et une nuit, traduction l i t térale et compléte du texte 
a r a b é " 16 kötetben. Előszava szerint adja azt a bűlaki arab szövegszerkezetet , 
melynek előadása az összes kéziratok között legcsiszoltabb, legművészibb. Egy 
másik tuniszi fogalmazványt, melynek arab szövege utóbb Boroszlóban nyomtatásban 
is megjelent s a legtöbb anyagot tartalmazza, pótlásul használ ta hozzá. Mardrus 
nem megbízható á tü l t e tő ; az írott szövegek helyesbítésével dicsekszik, állítólag 
gyermekkorában Kairóban hallott egyes hivatásos mesélgetők (rávi-k) nyomán. 
Mit tartsunk e javí tásokról , kimutatta Chauvin kr i t ikája ró l a . 2 
Teljesen önálló új fordítás a német Max Henninge is az 1895—99. évekből. 
Német a lapossággal gyűjt össze minden oly keleti mesét , aminek kézirati jogcíme 
van arra, hogy az Ezeregy-éjben helyet foglalhasson. Ellátja tájékoztató beveze­
téssel, végén terjedelmes tanulmánnyal a tárgyra vonatkozó tudnivalókról. Hogy 
átültetésének népszerűséget , elterjedést biztosítson, nagy munkáját a legkönnyebben 
hozzáférhető és legolcsóbb vá l la la tban: a Reclam-féle Universal Bibliothek 48 
kötetében téteti közzé. Dicséretére válik folyamatos, egyenletes elbeszélő stílusa, 
amely kellemes olvasmánnyá teszi anélkül, hogy a meséket keleti színezetüktől 
megfosztaná. -— Egy évtized előtt végül a lipcsei Insel-Verlag adott másik német­
nyelvű kiadást (1907-—8-ban): „Die Erzählungen aus den Tausendein Nächten, 
auf Grund der Burtonsehen Ausgabe, besorgt von Felix Paul Greve", 12 díszes 
kö te tben ; tehát ez is, mint Smithers, Burtont adja kihagyásokkal . Hoffmannsthal 
Hugóval Írattak hozzá valami laikus, felületes, frázisos bevezetést, amit alig tud 
elfelejtetni az utolsó kötethez kísérőnek csatolt összefoglaló tanulmány K a r i Dyroff 
avatott tollából. A kiadásnak egy haszna mindenesetre van, t. i . hozzáférhetővé 
teszi a Macnaghten-féle második kalkuttai redakciónak becses szövegét a németül 
tudók számára is. íme az új keletkezésű köteteknek egész á rada ta , mindahány 
azon jogcímen, hogy a félig-meddig gyermekolvasmánynak szánt régi közzétételek­
kel szemben megismertesse velünk az igazi, hamisítatlan Ezeregy-éjet . 
Tar tozó kötelesség még megemlékeznünk két olyan korábbi keletkezésű át-
1 A kiadói élelmességnek is része lehet abban, hogy e sok kötetre terjedő fordí­
tások megjelenhettek. Az ínycsiklandó történetek mindig kapósak voltak s a szókimon­
dásban az utolsó 30 év irodalma talán nem is dicsekedni való rekordot ért el. Arról 
természetesen ezekben sem lehet szó, hogy az eredetit simítás nélkül adhatnák. 
3 Revue des Biblothéques et Archives de Belgiques. I I I . fasc. 4. Bruxelles 1905. 
290. s köv. 11. „Les mille et une nuits de M. Maidrus". 
ültetésről, melyek szintén hü v isszaadásra törekedtek. Még 1839—-42 közötti 
évekből való Carl Weil heidelbergi orientalista professzor német fordítása ; ez 
ugyancsak a Boroszlóban megjelent tuniszi szerkezeten alapszik s „első szöveghű 
fordítás "-nak hirdette magát . De eltekintve rövid mondatokba tagolt, száraz stílu­
sától, nem nyújthatott igaz képet , már csak azért sem, mivel szövegéből kihagyta 
az összes, jel lemző díszül szolgáló s néhol a mesétől el sem különíthető verses 
idézeteket. Hiányzik az éjekre való beosztása is, ami pedig az egységbe foglaló 
mesekeret miatt formailag sem engedhető el. Megesett vele még az a baj is, hogy 
kiadója saját kénye-kedve szerint törölt belőle. Olcsó kiállítása, é rdekes illusztrációi 
mindazonáltal kedvelt té tették, új meg új kiadás kelt belőle s a tudós átültető 
szinte komikus csökönyösséggel ismételte minden újabb k iadás alkalmával tiltako­
zását a szövegcsonkítás ellen, aminek azonban csak néhány egészen új kiadáson 
látszik annyi foganatja, hogy a k ihagyásoka t a könyv alul jegyzetben jelzi. 
Valamennyi európai tolmácsoló közt tárgyunk megismerte tésében legérdeme­
sebb munkát Sir Richard Burton v é g e z t e ; 16 kötetes fordítása, 33 évi szaka­
datlan fáradozás gyümölcse, minden tekintetben mestermü. Volt annyi bátorsága, 
hogy tekintet nélkül az indecens helyekre, visszaadta az eredeti minden részletét 
bámulatos hűséggel. Az arab előadás ódonas patináját is éreztetni akarva, kitartó 
szorgalommal elsajátí totta a középkori angol stílus sajátosságai t ; ebben Chaucer 
Canterbury-történetei szolgáltak neki mintául. Ezen a félezer év előtti angol nyelven 
szólal tat ta meg a bagdadi kalifák palotáiban elhangzott tör téneteket . Ismerve 
honfitársai szemérmes érzékenységét , a remekbe készült müvet korlátolt számú 
példányban, elburkolt címmel, j ó bará tok nevére kiállítva, mint magántulajdont 
jelentette meg. Miatta, sajnos, ér tékes jegyzetei, tudós excursiói rejtve maradtak, 
meddők voltak a tudomány számára mindaddig, míg Smithers enyhébb alakban 
újból közzé nem tette. így aztán sem Burton sem Weil nem adhattak más-más 
ok miatt a közönségnek s a tudománynak egyaránt megfelelőt. 
Ilykép három évtizednél valóban nem több idő az, mióta elfogadható mese­
kutató és irodalomtörténeti célokra alkalmas fordításról beszélhetünk. Ugyancsak 
újabb keletkezésű az a mintaszerű könyvészeti összeállítás, mely az Ezeregy-éj 
egész irodalmát felöleli. Victor Chauvin nagy müvének: „Bibliographie des Ouvrages 
arabes ou relatifs aux arabes" Liège, 1898—1909, 11 kötetéből öt (IV.-tői 
V I I . - i g és I X . mint Appendix) foglalkozik az Ezeregy-éj meséivel s úgyszólván 
minden tudnivaló adatot rendszeres összeállí tásban készen nyújt a kutatónak. 
Ami most má r ez új hiteles anyag megvilágításában az Ezeregy-éj kelet­
kezése kérdését i l le t i , erre is módosító hatással voltak Zotenberg és folytatóinak 
kuta tása i . Chauvin összeállí tásából k iderül , hogy az idetar tozó kéziratok egy kivé­
telével Egyptomból valók s nem régibb keletűek a X V I I . , sőt a X V I I I századnál. 
Maguk a szövegek nem Őrzöttek meg számunkra oly adatot, melyből keletkezésük 
korá t biztosan megál lapí thatnék. A roppant halmazban évszám egyszer fordul csu­
pán elő : a púposról szóló mesecsoportban említi az egyik szereplő, hogy horos-
kopot állíttatott egy ismerőse ké résé re , annak jövendő élete sorát megtudandó ; 
i t t adva van az akkor folyó esztendő évszáma : a Hedzsra 653. éve, ami idő­
számításunk szerint 1255-nek felel meg. Á m d e ebben sem egyeznek meg a kéz­
iratok, mert néhány helyette 763-at ír (vagyis 1365. évet). Azzal a felfogással 
t e h á t , hogy a g y ű j t e m é n y igen r é g i , esetleg Mohammed előt t i időkbő l v a l ó , szem­
ben ál l az a jogosnak l á t s z ó v é l e k e d é s , hogy k i induló pontul c s u p á n a k é z i r a t o k 
l é t r e j ö t t e s z o l g á l h a t , ezek pedig alig h á r o m s z á z é v e s e k . E g y i k - m á s i k g y a n a k v ó b b 
h o z z á s z ó l ó m á r r é g e b b e n kifejezte k é t s é g é t az E z e r e g y - é j r é g i volta fö löt t . Maga 
W e i l f o r d í t á s a I I . k i a d á s á n a k E l ő s z a v á b a n í g y nyi latkoz ik: „ L e g v a l ó s z í n ű b b sze­
rintem az, hogy a X V . s z á z a d f o l y a m á n valamelyik egyptusi ember r é g i minták 
u t á n e l b e s z é l é s e k e t kö l tö t t az E z e r e g y - é j s z á m á r a . R é s z i n t s z á j h a g y o m á n y o n é lő 
m o n d á k a t , r é s z i n t r é g e b b i f ö l j e g y z é s e k e t dolgozott fel b e n n ü k , de m u n k á j á t vagy 
nem fejezhette be, vagy h a l á l a után iratai egy r é s z e elveszhetett, az emiatt h i á n y z ó 
darabok k é s ő b b új t ö r t é n e t e k k e l pó to l ta t tak , f ő k é p a X V I . s z á z a d f o l y a m á n , esetleg 
k é s ő b b e n " . 
E r ideg bibliographiai szemponttal szemben ál l azok v é l e k e d é s e , akik r é g i 
arab í rók f e l j e g y z é s e i r e hivatkozva, a k e l e t k e z é s i d e j é t j ó v a l k o r á b b i i d ő b e helye­
zik. Hivatkoznak e l s ő s o r b a n Al Maszúdi X . s z á z a d i neves historikusra, aki f ő m ű v e : 
„ A r a n y m e z ő k é s é k k ő b á n y á k " 68. f e j e z e t é b e n ezeket í r j a : „ E m b e r e k , akik tör ­
t é n e t i ismeretekben j á r t a s a k , azt m o n d j á k , hogy az e m l í t e t t e m e l b e s z é l é s e k (t. i . 
í r emrő l , az o s z l o p v á r o s r ó l s z ó l t e l ő b b ) olyanok ki ta lá l t k ö l t e m é n y e i , akik maguk­
nak e l b e s z é l é s e i k k e l az u r a l k o d ó k k e g y é t akarták kinyerni s ezek kor társa ik sze­
m é b e n azza l , hogy e h i s tór iákat f e jbő l m e g t a n u l t á k é s e l ő a d t á k , k e d v e l t s é g r e tet­
tek szert. E fajta k ö n y v e k k ö z é tartoznak a p e r z s á b ó l , h i n d u s z t á n i n y e l v b ő l é s 
g ö r ö g b ő l fordí tot t m u n k á k , k ö z ö t t ü k az is, aminek: „Hezár Afszáné vagyis 1000 
kaland" a c í m e . E z az A f s z á n é s z ó az arabban churáfe- t ( n é p m e s é t ) jelent. A mun­
kát ma a k ö z ö s s é g 1000 és egy éj n é v alatt (arabul : „ A l i leilet vua leilet") 
i smeri . A t ö r t é n e t s zó l egy k irá lyró l é s v e z i r j é r ő l meg a v e z í r l e á n y á r ó l é s ennek 
s z o l g á l ó j á r ó l , kiket S i r z á d n a k é s D i n a r z á d n a k h ív tak . Ugyanilyen k ö n y v a Dzsaliád 
t ö r t é n e t e is , amely indiai eseteket tartalmaz k irá lyokró l é s v e z í r e i k r ö l , é p p í g y a 
Szindbád n e v ü k ö n y v é s h a s o n l ó tar ta lmú sok m á s m é g " . 
A z i d é z e t t r é s z l e t t a n ú s á g a szerint v i l á g o s , hogy A l Maszúd i K r . u. 944-ben 
m á r ismer Ezeregy-éj c ímű , m e s é k e t t a r t a l m a z ó g y ű j t e m é n y t , s ő t annak egybe­
f o g l a l ó kerete sem lehetett m á s a m a i n á l , i g a z o l j á k S e h e r e z á d e k i r á l y l e á n y é s 
D i n a r z á d k í s é r ő n ő j é n e k itt m e g ő r z ö t t nevei. F i g y e l e m r e m é l t ó a h í r a d á s b a n az i s , 
hogy k ü l ö n v á l a s z t v a , öná l ló t e r m é k e k g y a n á n t eml í t i í r e m r ő l , az o s z l o p v á r o s r ó l 
s z ó l ó m o n d á t , a D z s a l i á d t ö r t é n e t e t é s S z i n d b á d m e s é j é t , melyek azóta mind 
b e i k t a t ó d t a k az E z e r e g y - é j tör téne te i k ö z é . 
M é g b e h a t ó b b , r é s z l e t e z ő b b e m l é k e z é s t hagyott r á n k Maszúd i k o r t á r s a : 
Muliammed bin Isak egyik m ü v é b e n : a „ K i t á b el F i h r i s z t " - b e n ; a nevezetes 
munka az akkor ismert arab m ü v e k n e k i r o d a l o m t ö r t é n e t s z e r ű ö s s z e á l l í t á s a é s j e l ­
l e m z é s e . A F i h r i s z t 8. k ö n y v é b e n ezt o lvassuk: — „ A z e l s ő k , akik köl töt t tör­
t é n e t e k e t f ö l j e g y e z t e k s be lő lük k ö n y v e k e t k é s z í t e t l e k , e z e k b ő l pedig k ö n y v t á r a ­
kat, a r é g i p e r z s á k voltak, A I I I . dinasztia a s k á n k irá lya i ú j a k a t csatoltak h o z z á 
s ezek a S z a s s z a n i d á k ( IV. dinasztia) alatt i s m é t bőv í t t e t t ek , s zapor í t ta t tak . A z 
arabok a z t á n ezeket maguk n y e l v é r e fordí tot ták s a nyelvben j á r a t o s a k , az e l ő a d ó ­
ü g y e s s é g g e l r e n d e l k e z ő k s imí to t tak , s z é p í t e t t e k rajtuk : e z e n f e l ü l í r tak h o z z á hason­
lókat maguk is . I lyes m u n k á k k ö z ü l az e l s ő n e k Hezár Afszáné volt a c í m e , ami 
ezer t ö r t é n e t e t jelent. T a r t a l m a pedig arró l szó lo t t , hogy k i r á l y a i k e g y i k é n e k az 
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volt a szokása, valahányszor nőt vett feleségül, hogy azzal csak egy éjen át volt 
együtt, mert másnap reggel kivégeztet te . Tör tén t pedig, hogy egyszer egy király­
lány : Sahrázád nevezetű, okos müveit nőszemély lett a felesége, aki este szép 
tör téneteket kezdett neki mesélni s ezt oly ügyesen cselekedte, hogy a király 
másnap nem végeztette k i , hanem a félben maradt mese folytatását kívánta tőle. 
így tartott ez, míg ezer éj el nem múlott. Ez idő alatt gyermekük született , amit 
a nő titokban tartott mindvégig férje előtt, mire a végén megvallotta, micsoda 
csellel segített magán . A király megcsodál ta neje eszét, meg is kedvelte a hosszú 
idő alatt s életének mindenkorra megkegyelmezett. Volt ennek a királynak egy 
da jká j a : Dinarzád nevű, aki feleségét cselében támogat ta . Azt is mesélik, hogy 
ezt a könyvet Humáinak, Bahmán ( = I . Artaxerxes, a hosszúkezű) leányának 
számára ír ták s benne más egyéb dolgok is foglaltatnak. Az igazság pedig az, 
amint Allah akarja, hogy az első ember, aki ilyen éjjeli tör téneteket mondatott 
el magának, Nagy Sándor (Iszkender) vo l t ; többeket tartott maga körül, akik 
mesélni szoktak neki s ezzel felvidították. De nemcsak mulatságból hallgatta, 
hanem meg akarta belőlük tanulni, mikép kell óvatosnak és elővigyázónak lennie. 
U tána a Hezár Afszánét más királyok is használ ták hasonló célra . A könyv ezer 
é jszakát foglal magában , de kétszáznál kevesebb éjjeli tör ténetet , mert egy mese 
gyakran több éjen át tart. Én többször láttam, de igazság szerint silány könyvnek 
tartom teli együgyű h i s tó r iákka l" . 
A Fihriszt K r . u. 987-bő l való. Részletes híradását egész terjedelmében 
idéztem nevezetes volta miatt. Nyilvánvalóan a mi Ezeregy-éjünkkel azonos, leg­
alább a keretmesét illetően biztosan ugyanarról a könyvről van benne szó. Nem 
tudom, nem végzek-e fölösleges munkát, midőn ideiktatom összevetésül a mai 
Ezeregy-éj kere t tör téneté t . Teszem mégis azért , mert kevesen ismerik s mivel 
letagadhatlan bizonyságot szolgáltat amellett, hogy meséje a „Fihr i sz t" -éve l azonos, 
tehát keletkezését nézve, a X . századnál régibbnek kell lennie. Rövid kivonata a 
következő: — Sahr iá r szultán országa fővárosában nagy ünnepséggel fogadja rég 
nem látott öccsét, Sahzemán szamarkandi fejedelmet. Vendége igen levert, rossz­
kedvű, mert hazulról távozóban véletlenül meg kellett győződnie neje hűtlenségé­
ről . Az öcs a véletlen j á t é k a folytán i t t tanuja lesz bátyja kedvenc nője hűt­
lenségének. Osztott sorsot könnyebb lévén elviselni, a meglepő tapasztalat az 
öcsöt jókedvre hangolja. Kedélyváltozását bátyja észreveszi s addig faggatja, míg 
elmond, leleplez neki mindent. A hűtlen nőnek tőrt vetnek s midőn a házigazda 
is meggyőződik a hihetet lenről , a nőt bűntársával együt t kivégzi s megfogadja, 
hogy ezután csak egy éjjelre vesz feleséget, akit másnap reggel kivégeztet, ezzel 
akarva elejét venni esetleges jövendő szégyenének. A kivégzéseket egyik vezírnek 
kel l naponkint végrehaj tania, k i t lealázó szerepe mélyen bánt . Az áldozatok hosszú 
sora után, midőn a nép m á r zúgolódik, feleség sem igen akad, a vezírnek eddig 
rejtve tartott, eszes l eánya : Seherezáde, jelentkezik á ldozatnak . Apja t i l takozása 
ellenére megmarad elhatározása mellett, csak t e s t v é r h u g á t : Dinarzádét avatja 
t i tkába, amivel reméli , hogy a szégyenteljes ál lapotnak véget tud vetni s apját is 
megmenti hóhérteendőitől . Lakodalmas ünnep után este az új menyasszony búcsút 
szeretne venni húgától. Fé r j e engedelmével Dinarzádé megjelen a palotában s 
búcsúzkodás közben megkér i nénjét, mondaná még el utol jára egyikét ama szép 
tör téneteknek, melyekkel annyiszor szórakoztat ta otthon családját . Sahr iár szultán 
beleegyezik és Seherezáde mesélni kezd. Hajnaltájban a mesét épp legérdekesebb 
helyen szakít ja meg és ha lá l ra készül. Fér jé t , aki úgy tetszik többre becsüli a 
szép tör téneteket fogadalmánál, az eset folytatása annyira érdekli , hogy kivételkép 
egy napra megkegyelmez nejének, mire másnap este az elbeszélés folytatódik, 
de reggelre az előadás megint fölötte érdekfeszítő helyen akad meg. Újból kegyel­
met kap — s mint ismeretes, a szultána kifogyhatatlan mesetudása Ezeregy-éjen 
át szórakoztat ja urát, míg ez végül teljesen megkegyelmez neki. 
Eszerint a Fihriszt tanúskodását eredet dolgában mi okunk sem lehet két-
ségbevonui s a gyűjteményt joggal visszadatálhatjuk a X. századnál korábbi időkbe. 
Meggondolandó mégis s azok, akik újabb korból haj landók származtatni , hang­
súlyozzák is, hogy a keret : Seherezáde tör ténete lehet a régivel azonos, maguk 
a becsatolt mesék, az egész hosszú sorozat azért még koránsem szükségkép oly 
régi. Emellett t . i . nem egy nyomós ok szól. Először is minden ismert Eze regy-é j -
kézirat világosan késői egyptomi eredetű és nem bagdadi vagy damaszkusi, mely 
környezetben az idézett két tanú : Maszúdi és a Fihriszt-szerző élt. Ez új kéz­
íratok nyelve, a bennök megnyilatkozó felfogás, az ismeretek tömege kétségtelenül 
magukon viselik a X V I I . századi kahira-beli mameluk-korszak bélyegét ; a X. 
századból említett mesesorozat tehát aligha lesz a ma meglévőkkel azonos. Az új 
szövegeken egységes stílus vehető észre, a ránk maradt változatok szinte egy 
közös alapszövegre, vagyis egy író munkájára látszanak vallani. Ez az író, meg­
lehet, vett át nem egy régi mesét , ám azokat is önállóan át ír ta , legtöbb darabot 
pedig bizonyára a maga korának , a X V I . század végső éveinek szájhagyományából 
merített . A két arab író s a kézirati szövegek között hét évszázad üressége 
tátong s nincs emlékezés, sem szöveg, amely e két messzeeső időpontot á thidalná ; 
hiányzik tehá t minden tudományos jogalap a folytonosság elfogadására. 
A vélemények e szélső eltérései fennállottak mindaddig, míg Zotenberg fel­
fedezése ebben is fordulatot nem idézett elő. Megtalálta u. i . a Bibliothèque 
Nationaleban azt az arab kéziratpéldányt, melyet Antoine Galland használt fordí-
tásához. A szöveg megléte azelőtt sem volt ismeretlen, de mivel a szakkatalógus 
töredéknek, az anyag ^ - é n e k jelezte, nem vetettek r á ügyet ; az írás valóban a 
2 8 1 . éj u tán megszakad. Zotenberg palaeographiai megál lapí tása szerint a meg­
lévő rész magában is rendkívül becses, t. i . sokkal régibb kézírás az összes 
eddig ismerteknél . Galland már Előszavában jelezte, részben előkerült naplójegy­
zeteiből derül k i , hogy fiatalabb éveiben, midőn Konstantinápolyban követségi 
ügyvivő volt, buzgón kerestette az Ezeregy-éjnek lehető teljes kéziratát , de hasz­
talanul. Jóval később, Parisban már évek óta a Collège Royal arab nyelvi pro-
fesszora, mikor keleti utazó ismerőse, Paul Lucas, Szíriából négy foliáns nya lábra 
terjedő Ezeregy-é j kéziratot hoz neki. Ebből való a ma őrzött töredék. A példány 
biztosan a XIV. század első feléből ered, tehát jóval megelőzi az egyptomi ú. n. 
mameluk-uralom idejét, származáshelye ta lán Damaszkus, vagy inkább Bagdad. 
Sajnos, azóta a szöveg se kiadva, se lefordítva nincsen. Mégis alkothatunk róla 
fogalmat, ha a szűkszavú Zotenberg-referádát Galland egykori szabad átdolgozá­
sával kiegészítjük. Megállapítható a ket tős forrás alapján, hogy a szíriai szöveg 
s az újkeletü egyptomi szerkezetek között tartalom dolgában kevés az el térés . 
Nemcsak az elbeszélt mesék tartalma, egymást követő sorrendjük azonos, de fel­
dolgozásuk is némi stiláris simítást letudva egyező. Támogat ja ezt Seybold-nak 
azóta közzétett tanulmánya egy Tübingában őrzött hasonló tö redékrő l ; e kézirat 
arab szövege a X I I I . század végénél feltétlenül korábbi s a rajt megmaradt elbe­
szélés : „Szúl és Sumul tör ténete" szintén megegyezik az új kéziratok megfelelő 
mesé jéve l . 1 
Mindezek szerint most má r az eredet korának kérdése olykép módosul, hogy 
a ma ismert szerkezet: a mesekeret, sorrendben a történetek első fele vissza­
nyúl ik legalább a X I I I . századba s ahogyan ma beosztva látjuk, az anyag első 
l / 3 - a feltétlenül megvolt már a bagdadi kalifák uralma alatt, tehát az 1258-i 
mongol betörés előtt A továbbiak tetemes tö redéke ugyancsak régi hagyományok­
ban gyökerezik, de a cselekvény színtere át van téve Kairóba vagy kö rnyéké re ; 
utolsó darabjai mindenesetre késő egyptomi eredetűek. A mai Ezeregy-éj anyag­
tömege tehát hosszú fejlődés, irodalmi kialakulás eredményeként áll előttünk, 
szinte geológiai ré tegek különböztethetők meg benne. A Fihriszt h í radása igaznak 
bizonyult; a kere t tö r téne t X. századinál régibb s az első öt nagyobb mesecsoport­
tal együtt perzsa e r ede tű ; sőt ez utóbbiak sem lehetnek újabbak a keret történet­
nél . A bennük előforduló hősök nevei, a túlvilági dew-ek, dzsinní-k, péri-k, züm-
rü t - anka -k , tehát a mesevilág csodalényei Perzs iá ra utalnak, mint hazájukra . 
A csodavilág terminológiája a továbbiakban is nagyrészt ugyanaz marad, ami arra 
val l , hogy ezek a történetek is perzsa mesék közvetlen hatása alatt keletkezhet­
tek ; az előzőkkel egységes stíl bélyegét viselik magukon. Perzsa (és nem indiai) 
keletkezésű biztosan az öt első tö r t éne tc sopor t : 1. A kereskedő és a szellem 
( 1 — 7 . é j ) ; 2. A halász és a szellem (8—27. é j , Junán király és a Fekete szi­
getek közbeiktatott darabjai n é l k ü l ) ; 3. A teherhordó és a bagdadi nők (28—69. 
é j , a betoldott: Három kolduló szerzetes, az I r igy két nőtestvér tör ténete eredeti 
becsatolás s a főnovellával e g y k o r ú ) ; 4. A három alma históriája ( 6 9 — 1 0 1 . é j ; 
NTureddín és Bedreddín n é l k ü l ! ) ; 5. A púpos története (102—170 . é j ; összes 
betoldásaival együtt) . 2 
A szerzők vagy átstilizálók szerepének kérdése is ezzel kapcsolatban vető­
döt t fel. Már régebben észrevették (de Sacy és Lane), hogy csoportonkint a gyűj ­
t emény egy-egy sorozata feltűnően egységes stí lust árulnak el. Újabban Oestrup 
részle tesen megál lapí tot ta ez összetar tozó r é s z e k e t ; szerinte az előbb említett ötön 
kívül még nyolc keretes darab „Dzsulannár a tenger lánya" történetéig (a Mac-
naghten-sorrend szerint) perzsa a lapré tegre megy vissza; így a teljes anyagnak 
kb. első Yg-a igen régi perzsa mesekincs. Második réteg, a fennmaradó darabok 
1 C. F. Seybold: Geschichte von Sül und Schumul. Nach dem Tübinger Unikum 
herausgegeben. Leipzig, 1903. 1. u. 2. Teil. 
2 Általában a közbeiktatott nagy lovagregényeket letudva (Omár király és f ia i : 
Sarrkán és Dalmakán, I I I . és I V . köt. Henningnél; höstörténet Adzsib, Gházib és Sza-
hímról, u. o. X I . k.), — mindazok az elbeszélések, ahol a csodásság döntő szerepet ját­
szik, perzsa ősszövegre vagy nyomaira mennek vissza. Szembetűnően ilyenek: Kámár 
esz-Számán (V., V I . és X V I I . ) , Szeif el Muluk ( X I I I ) , Bulukija és a kígyókirályné ( I X ) , 
Tohfát az énekesnő (XIX.) , írem az oszlopváros (X.), Dzsandzsá és Peri Banu (IX. és X X I ) , 
A l i baba és a 40 rabló (XXL) , Aladdin és a csodalámpa (XX.), A vízi meg a földi Ab-
dalláh (XVI.) stb. 
1 / 2-e, bagdadi származású ( X I I I . sz. közepe előtti) s csak a végső 1/3-SL ka i ró i . 1  
Victor Chauvin további szövegkutatása ez utóbbi csoportról kimutatta, hogy tizenöt 
nagy elbeszélés belőle egyazon és igen ügyes író tollából ered, a fennmaradó leg­
későbbi 31 viszont kontár, fantazmagóriákban dúskáló, feltétlenül hanyatló korszak­
beli szerző tákolmánya, k i t a sok héber vonatkozás belevitele miatt Chauvin renegát 
zsidónak tart s azonosítani törekszik a X V . századi Pseudo-Maimonides-szel, kinek 
„Az eskü" című és hajszál ig egyező stílusú mesetör ténete Konstant inápolyban 
jelent meg 1512-ben. 2 
A szerzőség kérdésének felvetése e lassú, szinte évezredes folyamatban, néze­
tem szerint, módszertani hiba. Legfeljebb egyes korok tipikus kifejezésmódjáról, 
ízléséről és képzelet játékáról beszélhetünk ; ezek távoli perspektívánkból nézve, 
megtévesztőén egységeseknek Játszanak. Egyes elszigetelt egyéniség, annak eset­
leges nagy művészete bizonyára hathatott egyik-másik t ípus kialakulására , ámde 
a csoportok magukban is több száz év alatt érlelődtek k i s ezen belül a szövegek 
számtalan á t í rás bélyegét viselik magukon. Tömegtermelés eredményei tehát , 8 
ilyenkor az egyes személy eltűnik a közösségben. Nem egyént, hanem kordivatot, 
ízlésirányt szabad csak a különféle rétegek létrehozójául felvennünk s mint ilyenek 
kétségkívül megállapíthatók : a perzsa szasszanida ős a lapréteg, a későbbi bagdadi 
kalifátus korának föléjerakódása s a már hanyatló jellegű kairói dinasztiák szertelen 
alluviuma. Minden további boncolgatás céltévesztett s alig vezethet e redményre . 
Nem szabad felednünk, hogy a gyűjtemény bonyodalmas összetételű s a 
korszakok eloszlásán kívül egyéb rétegeződést is mutat, mondhatni függőleges 
irányú elosztódása van. Ta lá lunk benne pld. csokorba gyűjtve olyan elbeszéléseket, 
melyek vándor beduin törzsek szája-íze szerint, nomád erkölcseik dicsőítésére 
készültek. Ezek között van megörökítve az Azrák kitartó, halálos szerelmi hűsége 
(Henning-fordítás V I I I . köt. 34.), a goromba koldúsbeduin, aki éles eszével a 
kalifát megszégyeníti (u. o. 58.), az egyszerű bedav-leány, kiből királyné lesz 
(XI I . 23.) . 3 Viszont ezeknek homlokegyenest ellentéte az a csoport, mely a kalmár­
ságot tünteti fel hízelgő színekben s bennök a kereskedő karavánok kifosztói : a 
beduinok, legsötétebb színekkel vannak festve. Ilyen részletes kul túrkép a bazárok 
életéből Aladdin Abus Samát esete (VI . 80—153. ) , mint pót fér jé ; kereskedők 
szerelme magasrangú hölgyek iránt . ( I I . 32 . ; V. 59. V I I I . 67. X X I I I . 25—48. stb.) 
Világos, hogy mindezek az illető társasosztályból Összeverődött hallgatóság számára 
készültek s a nyilvános elbeszélők írott füzeteiből aszerint kerültek elő, milyen 
rendű és rangú közönség ült köréjük. A legtöbb és ér thető okból legszebb tör té­
netek kalifákról, vezírekről szólnak, az udvari élet világából valók. I t t is meg­
különböztethető az említett három korréteg : a perzsa padisáht környező merev, 
szertartásos élet a bagdadi kalifák szabadabb, emberibb, de pompában is dúsabb 
életviszonyaitól, ezek viszont az egyptomi legfelsőbb osztály különös, szeszélyes, 
enervált világától. 
1 Studier over Tusind ogen nat af J. Oestrup. Kjoebenhavn, 1891. 154. sk. 11. 
s Victor Chauvin : La récension égyptienne des Mille et une nuits. (Bibliothèque de la 
Faculté de philos, et lettres de l'université de Liège. Fasc. VI.) Bruxelles, 1899. chap. I I I . 
3 Hasonló szellemű hét darab van a VHI. kötetben (85. 92. 94. stb. 11.) nyolc ugyanilyen 
történet a X I I . kötetben (5—44.11.), „Hisám''és még három apróság a Vl.-ban (153—162.11.) stb. 
Az udvar életéről szólók műér ték dolgában magasan fölötte ál lanak a köznép 
számára szántaknál. Emezek szűkszavúak, rövidek, esetlenek, amazok részletezők, 
a képzeleti és előadásbeli r á te rmet t ség tetőfokán állók. Kalifák á l ruhás éjjeli útjai, 
t réfás, majd tragikus kalandjaik, az előkelők cselszövényei, vezírek áskálódása 
egymás ellen, a fejedelmi hárem titkos szerelmei többnyire reális, mesevonásoktól 
ment kul turképek unom, elegáns, jókedvű előadásban. Belölök a bagdadi kor élet­
viszonyait, mindennapos apróságoktól fel az akkori erkölcsi világfelfogásig oly 
teljes korképbe lehetne foglalni, mint Homér alapján a görög hőskorét . Amelyik 
tör ténet nem reális, hanem az előkelő hal lgatóság számára bűbájos varázslat tal 
van átszőve, az is mesteri fokozással, az elbeszélő művészet tökéletességével tűnik 
k i . Meglátszik rajtuk, mennyire felszítta a fejedelmi környezet a jó előadókat s 
mennyire kedvelték ama legfelsőbb körökben is a szórakozás e nem közönséges 
nemét . Ezek kezén vált a mese valóságos irodalmi műfajjá. 
Ami a rengeteg meseanyag felgyülemlése mo'aját i l le t i , maguk az elbeszélések 
adnak róla legélénkebb képet . Számos történet végén a hallgató, vagy döntő­
bíróként szereplő kalifa, császár, fejedelem a hallottak fölött csodálatának, tetszé­
sének azzal ad kifejezést, bogy az esetet följegyezteti. „A három leánytestvér és 
édesanyjuk tör ténetében" pld. a sok szenvedést átélt leányok hányatásai t hallgatja 
a vendéglátó szultán és udvara; végén a szintén jelenlevő szultánleány felkiál t : 
„Allahra , e leányok esetét könyvbe kellene iratni , hogy az utókor is beszéljen 
róla és példának idézzék a fenséges Isten mindenhatósága mellett, mert 0 az, aki 
e földön elválaszt, szétszór és egyesí t" . (Henning X X I I I . 117.) — Mikor m á s 
helyütt a púpos udvari bolond bonyolult gyilkossági ügye a khínai császár elé 
kerül , az uralkodó érdeklődése oly fokra csigázódik, hogy : „megrázkódot t gyö­
nyörűségében és megparancsolta, írják fel a tör ténete t arany t in tával" (Henning 
I I . 12.). — A Nureddin és Dzsemszeddin történetét is álmélkodva hallgatja a 
szu l t án : „és mint való esetet felirattá ak tákra a jövendő idők számára" . Ghánim-
nak, a szerelem megzavarteszü rabszolgájának különös életesorát Harún al-Rasid: 
„pontosan leirat tá és kézi ra t tá rában helyeztette e l" (Henning I I . 189.). 
Jellemző az a hely, ahol a Szeif el-Mulúkról szóló mese, mint a világ leg­
szebb és legérdekesebb tör ténete után nyomozást indítanak. Á 765. elbeszélő 
éjjelen Seherezáde befejezi a Meluzina-típusú „Dzsulannár a tenger leánya" meséjét 
s nyomban belekezd Szeif el-Mulúk tör ténetébe, hogy mint rendesen, hajnaltájt a 
legérdekfeszítőbb helyen félbeszakítsa. Kezdi Muhammed perzsa király dicséretével, 
aki bőkezű és igazságos fejedelem vol t ; „igen szerette hallgatni az asztali tár­
salgást , históriákat , versek, adomák és mesék előadását , régiek hagyományai t 
s hasonló szép tö r téne teke t" . A király értesül, hogy egyik alattvalója, a kereskedő 
Hasszán kitűnő elbeszélő. Magához rendeli s a legszebb történetet kéri tőle, amiről 
csak tudomása van. Hasszán egy évi haladékér t esdekel, mert annak a legszebb 
mesének kéziratát valahol messze földön kell kinyomoznia. A haladékot megkapja 
s mellé öt udvari szolgát, kikkel egy évig rendelkezhetik. Hasszán embereit széjjel­
küldözgeti az elbeszélés megszerzésére . Négyen közülök az év leforgásakor üres 
kézzel térnek vissza; az ötödik hosszú sikertelen vándorlás után Damaszkusba 
vetődik s már azt is elhagyni készül, midőn az utcán egy lelkendezve rohanó ifjú 
felborítja. A suhanc azzal mentegeti magát , hogy a városban egy tudós seik 
naponkint i lyenkor n y i l v á n o s a n m e s é l ; sosem hallott t ö r t é n e t e k e t tud s oly s z é p e n 
mondja el, hogy csak ú g y tolong körülöt te a h a l l g a t ó s á g . Helyet akar b i z tos í tan i 
m a g á n a k , a z é r t sietett. A szolga vele tart, v é g i g h a l l g a t j a az e l ő a d á s t , azután az 
ö r e g e l b e s z é l ő h ö z csatlakozik s m e g k é r d i t ő l e , ismeri-e Szeif e l -Mulúk m e s é j é t ? 
A seik gyanakodva k é r d e z ő s k ö d i k , de megtudva a dolgok m i b e n á l l á s á t , s z á l l á s á r a 
h ív ja m a g á h o z , mert „ n e m olyan tör ténet az, amit az ember nyí l t u t c á n m e s é l s 
nem is b í z n á bárki k e z é r e " . Megalkusznak 110 arany d inárban s mikor a seik 
l a k á s á r a é r n e k : „ t in tá t hozott v e n d é g é n e k , k a l á m o t , pap ír t é s egy k ö n y v e t . í r d 
ki e b b ő l a m e s é t magadnak". E n n e k m e g t ö r t é n t e után k iokta t ja : „ T u d d meg, fiam; 
á t e n g e d t e m ezt a kincset a kialkudott árért , de vannak m é g f ö l t é t e l e i m . Szavadra 
kel l fogadnod, hogy ezt te sem nyilt u tcán , sem n ő k n e k , r a b s z o l g á k n a k ( = o s t o b á k n a k ) , 
vagy ezek gyermekeinek nem fogod elmondani; csakis k i rá lyok , v e z í r e k , emírek , 
tanult e g y é n e k , s z e n t í r á s m a g y a r á z ó k s h a s o n l ó k e lő t t olvashatod fel". A z í rás 
i l y m ó d o n H a s s z á n h o z k e r ü l , aki ü n n e p i ö s s z e j ö v e t e l e n felolvassa a s z u l t á n e lőt t . 
„ A z u r a l k o d ó s a j e l e n l e v ő k m i d ő n v é g i g h a l l g a t t á k , mind e l á m u l t a k s z é p s é g é n , 
H a s s z á n t pedig e l á r a s z t o t t á k arannyal, e z ü s t t e l , d r á g a k ö v e k k e l " . Muhammed meg­
hagyja m á s o l ó i n a k : „ ír ják le a k ö n y v e t arany b e t ű k k e l é s h e l y e z z é k el k i n c s t á ­
rában. A z u t á n k é s ő b b is , v a l a h á n y s z o r m e l l é t szorulni é r z é ( = r o s s z k e d v ű volt), 
m a g á h o z h í v a t t a H a s s z á n t , a k e r e s k e d ő t s felolvastatta vele a t ö r t é n e t e t , amely 
k ö v e t k e z ő k é p szó l . . . " E z z e l kezd bele S e h e r e z á d e a Szeif e l -Mulúk m e s é b e . 
(Henning X I I I . 59—65.) H a a közö l t b e v e z e t é s t a s z u l t á n a r é s z é r ő l p u s z t á n 
figyelemébresztő ü g y e s f o g á s n a k tek int jük is , a benne foglalt reá l i s tartalom h ü 
v i l á g o t vet az akkor s z o k á s o s e l j á r á s m ó d r a . 
A meseanyag f e l g y ü l e m l é s é n e k t e r m é s z e t s z e r ű k i v á l a s z t á s s a l kellett e g y ü t t ­
j á r n i a . A szebbek, fordulatosabbak, ö t l e t e s e b b e k ő r i z t e t t e k meg é s m á s o l t a t t a k 
leggyakrabban; i s m é t e l t t ö b b s z ö r i f e l o l v a s t a t á s u k s a j á t o s a n m e g n e m e s í t e t t műfaj-
stílt é r l e l t k i m é g a kal i fák alatt. A m e g á l l a p o d o t t e l ő a d ó m o d o r t minden ü g y e s e b b 
udvari embernek el kellett sa ját í tan ia , ú g y s z ó l v á n h o z z á t a r t o z o t t az akkori arab 
m ű v e l t s é g h e z b á r m i ú j v á r o s i esetet, m e n d e - m o n d á t r ö g t ö n , ebbe a folyamatos, 
m ű v é s z i e n fokozott modorba öntve e lőadn i . A z e l b e s z é l ő m e s t e r s é g t e h á t az E z e r e g y -
éj s z ö v e g t a n u s á g a szerint m é g akkor nem volt önálló foglalkozás, űz i , akinek 
t e h e t s é g e van h o z z á , de nem él be lő le . H a r u n al-Rasidot, ha é j je l nem tud aludni, 
vagy k e d é l y e fel van zaklatva , k í s é r e t é n e k egyik k é z n é l l e v ő tagja s z ó r a k o z t a t j a 
m e s é l g e t é s s e l . E g y s z e r h í r e s n a g y v e z í r e D z s á f á r az e l ő a d ó , m á s k o r a kö l tő Mosszuli 
Izsák , majd a f e c s e g ő b o r b é l y , vagy a t r é f a h ő s Abul H a s s z á n k e r e s k e d ő . (Hen­
ning X V I I I . 5.) Mind k i t ű n ő e n ér tenek h o z z á . 
D e ismernek m á r ugyanakkor egy m á s f a j t a e l ő a d ó m e s t e r s é g e t , amely meg­
é l h e t é s t b i z tos í t é s bárki bele nem k o n t á r k o d h a t i k : a költői m ü v e k verses, é n e k e s 
e l ő a d á s á t . E z már ö n á l l ó a n csak ezzel f o g l a l k o z ó k feladata. Sá'er (köl tő) a n e v ü k , 
bár nem ők az e l ő a d o t t m ű v e k szerző i i s ; t o l m á c s o l o k c s u p á n , rég i ismert kö l tő i 
m ü v e k l e t é t e m é n y e s e i . F á r a d s á g o s e l ő k é s z ü l e t né lkü l d a l é n e k e s senki sem lehet, az 
alkalmas h a n g ú , j ó e m l é k e z ő t e h e t s é g ü e k e t i f júkoruk ó t a tanít ják z e n é r e , é n e k r e 
s a kö l tök legszebb m ü v e i r e . Z e n é v e l k í s é r t dalok ü g y e s e l ő a d á s á b a n versenyeznek 
a férf iakkal n ő k is : h í r e s , d r á g á n fizetett nő i r e c i t á t o r o k l é p n e k fel az ü n n e p s é ­
geken, akik h ú r o s h a n g s z e r ü k mesterei, é n e k ü k mint a tú lv i lág i húr i -ké cseng 
végig az oszlopos márványtermeken. Egyről közü lük : Tohfát el-Kulubról hosszú 
tör ténet szól (XIX. 102—165.) , k i t a dzsinník, a szellemvilág lakói, megiri­
gyelnek a földiektől s felragadják magukhoz, hogy művészetében gyönyörködhes­
senek. E hivatásos előadóművészekkel profán más foglalkozású hiába is kelne 
versenyre, nem volna képes a hagyományos formát oly teljes hűséggel megtartani, 
nem volna oly gazdag anyaga s nem lennének meglepetésszerű számai az egykori 
költői termelésből. A sodra (sá 'er többese) rendje egy előzően valamikor kiéret t 
műforma hagyományos fenntartójául jelentkezik már a X I — X I I I . században, míg 
a mesemondás ugyanakkor még közügyesség prédája . 
Amint azonban a mesemondás is eléri klasszikus fokát, ami kb. ugyanakkor 
( X I — X I I I . sz.) megy végbe, u tána már rövidesen hivatásos mesemondók akadnak, 
akik ismét ezt a kiéret t műformát tar t ják fenn, mint tolmácsoló, szöveghű reci-
tá torok. A XV. század folyamán az egyptusi szultánok udvarában csakúgy, mint 
Kai ró közterein, vagy kint a pusztai beduinok közt hivatásszerű mesemondók 
j á r n a k : a rávi-k. Nem állnak elő új mesékkel , nem rögtönöznek, hanem kézira­
tokból tanulják be a régi jeles (nyilván a kalifák alatt í rásba foglalt) mesék 
szövegét s adják elő több-kevesebb ügyességgel . Amint a „ s á ' e r " volt a régi 
arab költés megmentője , a „ ráv i" sem egyéb, mint az egykori meseszövegek 
konzerválója. Még száz év előtt Wellstedt és Niebuhr arábiai bolyongásaik alatt 
lépten-nyomon rájuk bukkannak. Előadóügyességükről előbbi ezeket í r j a : „Szívesen 
látott vendégek köztük (délarábiai vándortörzsekröl beszél) a nyilvános elbeszélők 
is. Nem eleven előadók, ritkán emelik hangjukat, vagy lesznek szenvedé lyessé ; 
ámde pompásan megválogatot t kifejezéssel élnek s ezek szemmellátható könnyed­
séggel ömlenek a jka ikró l ; a nagyon különös, de magvas s egyúttal bájos előadás, 
a friss emlékezőtehetség, mely soha nem lankad, olyan hatást vál tanak k i a 
hallgatóságból, hogy a legkészültebb szónok megirigyelhetné tö lök" . (Travels in 
Arábia , by Lieut. I . R. Wellsted, 1838. I . 115.) Egyik mese különösen érde­
kelte, miről a seik tudomást szerzett s másnap megajándékozta annak kézira­
tával ; a szöveg szószerint megegyezett az előző este hallottal. Kiegészít i a képe t 
az így előadott mesék hatásáról Capper híres helye : „Az Ezeregy-éj igazi é r téké t 
csak az tudja méltányolni, aki tanuja volt közvetlen hatásának arra a hal lgatóságra , 
amely úgyszólván a tör ténet minden betűjét tudta. Nem egyszer lá t tam arabokat 
a sivatagban tűz köré telepedve s a vándor mesemondót hallgatva oly figyelem­
mel és élvezettel, hogy teljesen feledni látszottak kimerül tségüket , amitől pedig 
még kevéssel előbb majd leroskadtak". 
Ez a különös rajongás szép hősi vagy csodás történetek i ránt nemcsak a 
pusz taság egyszerű vándorai t fogja el, de rabul ej t i a városi művel tebb arabot is. 
Kairó lakosainak enemü szórakozásairól Lane kitűnő könyvében találunk részletes 
beszámoló t . 1 Ott a szokás a kávéházi élettel fonódott össze s annak kiegészítő 
részét alkotta az ö ide jében ; az állapot nagyrészt ma sem változott, csak a divat 
szeszélye cserélget benne más-más tá rgyaka t . A nyilvános előadóknak ott száz év 
előtt m á r csak egy töredéke mondott Ezeregy-éjszerü meséket , akkor kb. 30-an 
1 Edw. Will. Lane: An account of the Manners and Customs of the Modern 
Egyptians. London 1865. 6 332—380. 11. (Első kiadása 1836-ból való.) 
voltak a v á r o s t e r ü l e t é n s mohaddit-okmk h ív ták őke t . K ö n y v né lkü l szavaltak, 
a k á v é s s a l s z e r z ő d t e k s a h a l l g a t ó s á g t ó l n é h á n y fillér volt c s u p á n a k ü l ö n j ö v e ­
d e l m ü k . A z a r á n y l a g kis t e r j e d e l m ű t ö r t é n e t e k s a j á t s á g o s m ó d o n m á r akkor kezd­
tek d ivatbó l k i m e n n i ; a z ó t a az E z e r e g y - é j m e s é i t teljesen k i szor í to t ták a hosszabb 
l é l e k z e t ü , l o v a g r e g é n y s z e r ü t á k o l m á n y o k . M é l y e b b o k á t az í z l é s v á l t o z á s n a k nem 
tudjuk, de b i z o n y á r a u t ó b b rá fogot t az a babona, hogy az E z e r e g y - é j h a l l g a t ó j a 
m é g az é v b e n meghal. A mohadditok e vastag ü r ü g y e azonban g y ö k e r e t vert s 
ma d r á g a p é n z é r t nem lehet rá e l ő a d ó t kapni , b e n n s z ü l ö t t h a l l g a t ó t m é g k e v é s b b é . 
Al ighanem az a t ö r v é n y s z e r ű f e j l ődés i folyamat hatott itt k ö z r e , amely bizonyos 
felkapott irodalmi áramla t a lko tása i t , n é p s z e r ű s é g ü k k e l e g y ü t t n ö v e k e d v e , egyre 
nagyobb m é r e t ü e k k é dagasztja. Amit az ú j k o r e l e j é n E u r ó p á b a n tapasztalunk, 
hogy az eleinte kisebb t e r j e d e l m ű p r ó z a i l o v a g r e g é n y k i v o n a t o k i d ő v e l 20—30 
k ö t e t e s „ A m a d i s " - s z ö r n y e t e g e k k é dagadnak, h a s o n l ó „ e l e p h a n t i a s i s a - b a esik a 
keleti l o v a g t ö r t é n e t i s ; ebben az E z e r e g y - é j nem tarthatott v e l ü k l é p é s t , é j e k r e 
osztott szerkezete, a t ö r t é n e t e k h a g y o m á n y o s sorrendje s z i g o r ú a n e l l ená l l t a vá l ­
t o z t a t á s n a k , emiatt lassankint leszorult s v é g r e k i v e t ő d ö t t a k o r - á r a m l a t sodrábó l . 
H e l y é b e l é p n e k e g y m á s u t á n : Abu-Zeid é l e t r e g é n y e 14 n e g y e d r é t ű k ö t e t ­
ben (á t lag 100 lapos f ü z e t e k , m e l y e k b ő l egy-egyet az e l ő a d ó k ö n n y e n , z sebrerakva 
hordhat m a g á v a l ) , alig kisebb Záhir s z u l t á n u r a l k o d á s á n a k r e g é n y e s h i s t ó r i á j a ; 
v a l ó s á g o s monstrum a : Szírét Antar 45 kö te tny i t e r j e d e l m é v e l , 1 mindannyi egy-
egy férf ihőst á l l í tva a c s e l e k v é n y á r a d a t k ö z é p p o n t j á b a s v é g ü l mint s z é l s ő k i c s ú -
c s o s o d á s a az e g é s z divatos i ránynak : a Szírét Delhemé 55 k ö t e t b e n nemcsak a 
k a l a n d t ö m e g e k h a l m o z á s á v a l zavarodik á t t e k i n t h e t e t l e n k h á o s s z á , de t e t é z i azzal 
i s , hogy h ő s e női alak, kinek folytonos p a s s z í v veszedelemben f o r g á s a az e g é s z 
h ő s i műfa j t kiforgatja a l a p j e l l e g é b ö l . 
E t e r j e n g ő s l o v a g r e g é n y e k a h a n y a t l ó í z l é s ű kairó i (Omajjad- é s Abbasz-
szida-) korszak h a n y a t l ó s t í lű t e r m é k e i . A m ű f o r m a maga e g y é b k é n t ez ú j a b b ter­
m é k e k s z e r t e l e n s é g e i t letudva aligha új k e l e t ű ; p é l d á i m á r felbukkannak az E z e r ­
e g y - é j t o l d a l é k a i b a n : B á z r a i H a s s z á n h i s t ó r i á j á b a n (Henning X H I — X I V . k ö t . ) , 
Adzsib h ö s t ö r t é n e t é b e n (Henn. X I . k . ) , k i v á l t O m á r k irá ly é s fiai l o v a g é p o s z á b a n 
(Henn. H I — I V . k . ) ; a g y ű j t e m é n y n e k t e r m é s z e t e s e n sosem voltak i n t e g r á n s r é s z e i , 
csak az E z e r e g y - é j k é s ő i egyiptusi ö s s z e á l l í t á s a i b a n i k t a t ó d t a k k ö z b e . A z t kel l 
h i n n ü n k , l e g a l á b b minden j e l arra val l , hogy a m ű f o r m a e g y í v á s ú az európai 
l o v a g r e g é n y e k d i v a t á v a l , ső t u tóbbi t é p p a keleti m i n t á k ke l the t t ék é l e t r e spanyol­
m ó r k ö z v e t í t é s s e l . Ami ugyanis a spanyol é s francia verses l o v a g r e g é n y e k b e n 
e l t é r ő v o n á s az azokat m e g e l ő z ő k r ó n i k á s h ő s é n e k e k t ő l ( a m i n ő k : a Cronica del 
C i d , a K o l a n d é n e k , a Chanson de geste ek), s z ó v a l ami ú j í tá s itt a r é g i műfor­
m á t romantikus l o v a g r e g é n n y é v á l t o z t a t t a , mindaz f e l l e l h e t ő a keleti darabokban 
is s mindaz c s u p á n a keleti k é p z e l e t c s o d a k e r t j é b e n sarjadhatott k i . E z a forma 
lett K a i r ó b a n m á r k o r á n u d v a r k é p e s s é , s z á m ű z v é n onnan a kisebb c s o d a m e s é k 
e l ő z ő k u l t u s z á t s l e s z o r í t v á n azt az a l s ó b b r é t e g e k s z ó r a k o z t a t ó j á v á . A z e l ő k e l ő k 
k é z i r a t g y ü j t e m é n y e i t ö b b é nem az ú j a b b m e s é k s z ö v e g e i v e l gyarapodtak, hanem 
1 L . róla Heller Bernát érdemes tanulmányát: „ A z arab Antar-regény". (M. T. 
Akadémia kiadása, 1918.) 
epizódok tömegével Abu Zeyd, Záhir és Antar hősök viselt dolgairól s ezek 
füzettek idővel mind hosszabb egységekbe, ha egyáltalán egységnek nevezhető a 
viadalok, kalandok, megtor lások véghetet len sora, melyet a hős nevén kívül 
semmi más kapocs össze nem tart. 
Mindezekből, úgy vélem, elég fontos tanulság világlik elénk. Lá tha t tuk 
három keleti műformán : a dalköltők líráján, a tündéri és reális mesén és a lovag­
regényen azt a szembeszökő törvényszerűséget , hogy e műfajokat alkalmas időben 
és környezetben tömegtermelés érlelte k i , vagyis eleinte népköltészeti t e rmékeknek 
voltak tekinthetők. Művelői és kifejlesztői a tömeg, a közösség legügyesebbjeiből 
toborzódtak s mikor már a felkapott divatos termelés kiéret t s szinte tökéletes formáját 
öltötte fel, csak akkor áll elő a hivatásos megőrző, tolmácsoló rend, az előadók 
tá r sas osz tá lya : az énekes (sa'er), a mesemondó (rávi), a regényfelolvasó (mohaddit). 
Messze vinne, bár hálás feladatnak Ígérkeznék, ugyané törvényszerűséget 
más költői műfajokon is vég igk ísé rnünk; szorítkozzunk i t t az Ezeregy-éj szerke­
zetének és kialakulásának kérdésére . 
A kelet e klasszikus mese tárának összeállí tása laza és elnagyolt. Szemmel 
láthatók azok a nagyobb egységek, melyek egészükben egyszerre iktatódtak a 
sorozatba. Ilyenek pld. kisebb arányú keretes egybefoglalások, aminők többszörö­
sen előfordulnak benne. 
Kisebb beiktatott kere tesegységek benne a köve tkezők: 
Megtaláljuk i t t a Hét bölcs mester (Ponciánus) mesecsoportját két külön­
böző vá l toza tban: egyiket „Szindbád a bölcs" címen (Henn. X. 142 ; 27 elbe­
széléssel), másikat „A tíz vezír tö r téne te" c. alatt (Henn. X V I I I . 3 4 ; 11 mesével), 
mesekere tük azonos. 
Ismétlődik azonkívül maga a fökeret (Seherezáde), de nem nő-, hanem férfi­
hőssel. Bacht sáh t. i . többízben azt álmodja, hogy vezíre, a kitűnő Er -Raván , 
életére t ö r ; nyugtalan lesz, bör tönbe zárat ja s elhatározza, hogy kivégezteti . 
Közben meséket vágyik hallani, udvara legügyesebb előadója pedig a vezír, Er-
Raván. Felhozatja börtönéből, meséltet vele azzal, hogy másnap megöleti . A vezír 
30 estén ugyanannyi tör ténetet mond el, kiderül belőlük a sáh gyanújának alap­
ta lansága. (Henn. X V I I I — X I X . köt.) 
Dzsaliád indus király fia apja előtt vizsgálatot áll k i morális, theologiai és 
tör ténet i tanulmányaiból . A feltett kérdésekre ál latmesékkel felel ( 1 8 d r b ; H . XV. 
1 0 9 — X V I . 47-ig). 
Melik esz-Száhir kairói szultán jelenlétében udvari emberei azon vitatkoz­
nak, k i ügyesebb az élet krit ikus pillanataiban, a férfi-e, vagy a nő ? Többen a 
nőt tar t ják életrevalóbbnak, a szultán ezt nem akarja hinni. Az élet eseteiből 
óhajt meggyőződni róla s tar tományai 16 rendőrfelügyelöjét hivatja, mondják el 
erre vonatkozó tapasztalataikat. Á 16 dedektiv-históriából kitűnik, hogy a nők 
csakugyan találékonyabbak. (Henn. X I X . 56-—99.) 
Ugyanily egyszerre becsatolt egységeknek mutatkoznak a hosszabb elbeszé­
lések sorát meg-megszakító anekdota-bokréták csupa apró kis tö r téne tekből : majd 
18 drb legenda (Henn. IX. 5—53.) , majd egyvégtében 23 drb beduin-csíny 
(H. V I I . k.) , i smét 38 anekdota a V I I I . k.-ben, az Omár al Numán lovagregény 
után 17 állatmese és parabola (H. V. 5—58.) stb. 
Ha Horatius az Iliász apró figyelmetlenségei miatt már felháborodik s á lmos­
nak nevezi az öreg Homéroszt , mit szólna az Ezeregy-éj szerkesztő-munkájáról , 
ahol ugyanaz a tör ténet kétszer , sőt többször ismétlődik! S nem szórványos vélet­
len elnézésről van i t t szó, hanem lépten-nyomon rábukkanunk . 
A kere t tör ténet egyik epizódja a nejét ládában magával cipelő ifrítről (Henn. 
I . 15—17.), akit ez mégis többszörösen felszarvaz, megvan később külön a bölcs 
Szindbád 23. elbeszélésében (H. X. 2 2 2 . ) 1 
Az Igazság és Hamisság típusú mese egyszer mint Abu-Kir és Abu-Szír 
(H. X V I . 47.), majd megint mint „Az ir igy és az i r igyel t" kerül szemünk elé. 
(H. V I I . 160.) 
Az Odisszeijából és népmesékből közismer t egyszemű Kiklopsz tör ténete i t t 
a tengerész Szindibád harmadik úti kalandja ( H . X. 30.), de megesik az óriás 
szellemek szigetére vetődő Száid-dal is, Szeif el-Mulúk öccsével. (H. X I I I . 109.) 
Harun al-Kasid kedves költője Mosszuli Izsák szép női kéz után ismeretlen 
házba hatol, vendégek közé cseppen, komikus szerepe vége az, hogy onnan hoz 
feleséget magának (H. V I I I . 88.) ; ugyanígy j u t nőhöz a fia Ibrahim is, aki viszont 
E l Mahmúnnak, Harun fiának kedvenc poétája. (H. V I I . 138.) 
Az az elbeszélés, melyet Európában Crescentia-monda neve alatt i smerünk : 
sorsüldözte nő megpróbál ta tása i , aki gonosz ellenségeit végül egy helyre tudja 
csalogatni s ott ezek lelepleztetnek, előfordul négy í zben : ilyen A l i Sár és Szumur-
rud históriájának második fele (H. V I I . 49.), a kadi és j á m b o r felesége legendája 
(H . IX. 14.), az er-Raván mesék közt a 18. ( H . X V I I I . 187.) és a szíriai sze­
relmesek tör ténete , (H. XXIV. 56.) 
Fölötte é rdekesek azok az ismétlődések, ahol az egyforma mesetartalom 
más-más előadó stílben van elmondva, ami vagy lényeges korkülönbségre val l , 
vagy más tá r sas r é t e g számára készült feldolgozásnak bizonyul: 
A régi perzsa törzsanyag egyik legszebb elbeszélése „A harmadik koldus 
tö r téne te" ( I . 116.) bizonyos mérsékel t fantasztikummal, egyszerű folyamatos elő­
adásban . T é m á j a : a „sosem nevető ember" t ípusába tartozik s a könnyelműen 
eljátszott boldogság megható esetét tartalmazza; ugyanez túlhajtot t fantazmagóriá­
val, késői hatáshajhászó feldolgozásban előkerül ú j ra a Szindbád (Ponciánus) 14, 
darabja gyanánt (X. 179.) s élénken érezteti a hanyatló mesestil kényszeredet t 
túlzásait . 
Rokon je lenség az „Ali Sár és Szumurrud" (A hű r a b n ő " ) története ( V I I . 
49.) és „Mirjam, az övhímző leányról" szóló elbeszélés (XV. 5-—94.), ahol a 
kiindulás s az eseményszálak fonódása egyideig párhuzamosan haladnak; ügyes 
feldolgozó műve ez is, az i s ; utóbbi a részletezésben erős, az első inkább a cse­
lekvény továbbszövésében, rendkívül ötletesen kontaminálva hozzá egy további 
tör ténete t , amely eredetileg különálló darab volt s a gyűjteményben még kétszer , 
kevésbbé művészi formában, előfordul. ( X V I I I . 187. és X X I V . 56. alatt.) 
A fórfigyülölő Dunyja királylány esete, noha maga is keret más tör ténetek­
hez, be van skatulyázva az Omár en-Numán lovagregénybe (IV. 30.) s ennek 
eufuista stílusa szerint át van dolgozva; é rdekes összevetésre nyújt alkalmat az 
1 E típusról, mely eljutott hozzánk a székelységig, 1. A szép ember meséje című 
tanulmányomat, Ethnogr. X X V I I . 1916. 257. 
„Ardezs i r és Ha i j á t " elbeszéléssel (XII. 137.), ahol ugyanez a tárgy még régi 
szövegével, t a k a r é k o s előadásban s nagyobb erővel áll előt tünk. 
A többszörös átdolgozásúak lehettek a legkedveltebb mesetárgyak ; a Dzsandzsá 
és Peribanu tündér leány tör ténete ( IX. 93.) , a hat tyúlányok t ípusának a legkiéret -
tebb formája, bele van szőve a bázrai Hasszán kalandsorozatába is (Xin. 132.), de külön 
harmadik feldolgozásban megmaradt még a Galland-kézirat darabjai közt, (Habicht 
1824-es kiadás X I V . 95 —145.) Mindegyik vál toztat rajta, más közkeletű motí­
vumokkal e levení t i : majd a csodagyümölcsfát őrző Argirus-kezdettel indítja meg, 
majd az Amor-Psyché vándorlás viszontagságait fonja bele, meg ismét a vesze­
kedő ördögfiak varázs tárgyaival segíti hősét tovább s í. t., az egybeolvasztás fogós 
feladata mindenütt termékeny könnyedséggel van megoldva. 
Ugyancsak két fogalmazásban van meg az a pompás mulatságos tör ténet , 
amely két ház közöt t ásott titkos alagút ötletén épül f e l ; ezen j á r oda-vissza 
ugyanaz a nő. Egyik házban kedvese lakik, másikban férje, akik jó szomszédok 
és jó barátok. A férj barátja lakásán eleinte csak felesége kendőjét találja meg, . 
majd gyűrűjé t ; mikor gyanakodva hazamegy, a tárgyakat m á r otthon talál ja s 
neje adja a felháborodott ár ta t lant . A szerelmesek vérszemet kapnak; az ifjú 
először jegyese, majd felesége gyanánt mutatja be a férj előtt ennek saját ne jé t ; 
ez mindannyiszor haza rohan s nejét otthon más köntösben, nyugodtan házi mun­
káját végezve ta lá l ja . A teljesen megzavarodott j ámbor t beviszik a bolondok közé, 
stb. A kétféle feldolgozást misem mutatja jobban, mint az, hogy az egyik 60 
oldalon van elmondva (XVII. 5.), a másik összesen négy oldalt tölt be (XVIII. 158.). 
Megesik végül az az eset is, hogy a közös t é m á t : Zubeida szultánnő félté­
kenységét s a veté ly társ rabnő eltávolíttat ás át egyik elbeszélés komoly hangon 
tárgyal ja végig ( I I . 153.), a másik komikus, vidám mezbe öltözteti (XIV. 108.). 
Hogy szerkesztés helyett egészen felületes, szinte gépies egymásmellé hal­
mozással van dolgunk, mutatja még két jel lemző eset. Egyikben közel egymáshoz 
nemcsak azonos ké t mesét találunk, de a szereplök nevei is ugyanazok (A jemeni 
szultán 3 fia, XXII I . 5. és u . o. 196.) ; másikban pedig ország-világ ámula tá ra 
még egyszer el van mondva a fökeret, amiért voltakép az egész éjekre van be­
osztva, t. i . Seherezáde története (XIX. 183. jegyz.). Ezen már a fordítók leg­
többje is megbotránkozott s az elbeszélést kihagyta. 
Mindezek után a nagyarányú mesetár egység-jellege világosan áll előttünk. 
Van összefoglaló kerete s miatta végig következetes felosztása éjekre, a közbe-
zsufolt darabok azonban legkisebb figyelem nélkül kerültek egymás mellé. É rdekes 
vonás benne a félreismerhetetlen ré tegeződés távoli és újabb korszakok szerint. 
Csak egy jelenség rejtélyes és t isztázatlan még. Kerete és éjekre osztása, ehez 
ké t ség nem fér, ezer év előtt má r megvolt. Mai anyaga szerint, amint előttünk 
áll, a régi perzsa gyűjtemény alig tehette k i a mai terjedelem 1 / 4 - é t . Ha pedig 
ez aránylag csekély terjedelmet felosztjuk az ősi keret követelménye szerint 
1001 egyenlő darabra, az egy-egy estére eső meseanyag oly kicsire zsugorodik, 
hogy nem egy éjre , de negyedórai elmondásra való sem telik belőle. Úgy látszik 
e fogyatkozás felismerése s az egyes éjekre eső darabok rendes terjedelemre 
bővítése hozta magáva l azt a folytonos gyarapí tás t új meg új anyag becsatolásával , 
ami végül mai hatalmas arányát e redményez te ; sőt ezek az éjekre kiszabott darabok, 
három-négy kis oldal, még ma is túlságos rövidek. Érthetet len tehát az egykori 
keret követelménye, hacsak fel nem tesszük, hogy egyszerű epikus nagyítással 
van dolgunk s az „ 1 0 0 0 meg egy" pusztán annyit jelenthetett, hogy sok. Az elől 
idézett két évezredes forrás még „Ezer tö r téne t" gyanánt ismeri ( A l Maszúdinál : 
Ezer kaland, a Fihriszt szerint: „A könyv 1000 éjszakát foglal m a g á b a n " . . . ) , 
ami a kerek összegre nagyí tás mellett vall . Ez a valószínűbb eset. 
Másik feltevés, melyet Dyroff hangoztat, hogy az egykori perzsa anyag a 
mainak megfelelő nagyságú lehetett, de lassan kiselejteződött modernebb darabok 
kedvéért , nem látszik eléggé megokoltnak. Miért nem cserélődött k i valamennyi? 
miért maradtak meg épp az első 1 / 4 részben ? Nem támogatja e feltevést a Fihriszt 
idézett helye sem, ahol arról szól, hogy a gyűjteményben kb. 200 mese van. Ha az 
első lL részben levő kétségtelen perzsa eredetű tör ténetek ter jedelmét nézzük, 
azok átlag oly rövidek, hogy 200 ilyen mére tű elbeszélés a mai anyag negyedénél 
is kevesebbet tett volna k i , egy-egy éjre tehát kb. két kis oldalnyi szöveg esett 
volna, ami képtelenség. 
Az egésznek összeállí tása nem tagadhatja el származása tö r t éne té t ; ami 
pótlás, toldás, bővítés rajta esett, az korszakonkint lassan és halmozódva ment 
végbe. A gyűjtemény eleje érintetlenül maradt s a perzsa anyagot foglalja szinte 
változatlanul magában ; minél tovább haladunk a köteteken végig, annál újabbkorú 
és ízlésű darabok követik egymást . A Dyroff feltette kiselejtezés mindenkor szeszélyes 
szokott lenni, nem tart rendet, míg i t t a sorozat korszakonkint lépést tart a ter­
mészetes kialakulással . Egykorbeli csoportokon belül nagy az összevisszaság, de 
a zűrzavart a kéziratok megszerzésének és becsatolásának véletlenei okozhatták. 
Végül a további tárgytörténet i tanulmányok megkönnyítése kedvéér t nem lesz 
talán fölösleges, ha csatolom i t t az Ezeregy-éj ben található mondák, mesék és 
motívumok közül azok jegy zekét} melyek az európai monda- és mesekincsb étiekkel, 
ezek közül is az általán ismertekkel közösek; a hozzáfűzött jegyzetek futó össze­
állítás eredményei s a legszükségesebb tájékoztatást foglalják magukban, hely-
kímélésből száraz felsorolással. Különösen arra voltam tekintettel, hogy a magyar 
anyagot adjam lehetőleg teljesen; a világirodalmi utalások inkább a további for­
rással szolgáló helyeket ta r ta lmazzák. 
I . Mondák és t ö r t é n e t e k : 
Salamon ítélete = A kadi papucsai, Henning kiad. X X I I I . 181 . — v. ö. 
Biblia, K i r . könyve I . 3. 16—20. vv. (Mélusine, IV. évf. és Katona L . A magyar 
elbeszélő költ. a X V I . sz.-ban, 1909. I . 163—169. 11.) 
Zsuzsanna és öreg csábítói == Az erényes zsidónő és a két seik, 
Henn. V I I I . 57. — (Brü l l ; Das apokryphische Susannabuch. Frankf. 1877.) 
Rhampsinit kincse = Al i baba és a 40 rabló, Henn. X X I . 59. — v. ö. 
Herodotos I I . 121 . — (Benfey: Pantsch. I . 106. § ; K ö h l e r : K I . Schriften I . 
200—9. ; Chauvin: V I I I . 168. sz.; St. Prato : L a leggenda del Tesoro di Ramp-
sinite nelle varié tradizioni, Como, 1882.; Gaston Paris : Le conte du Tré so r 
du roi Rampsinite, különnyom. a Revue de l 'hist. des religions. L V . 1907.-ből . 
— W . A. Clouston: Populär Tales and Fictions, their Migrations and Transfor­
mations. Edinb. 1887. I I . 115—165. : The robbery of the kings treasury. — 
N á l u n k : Gaal Gy. I I . 24. sz.; Horger 38. sz.; Erdélyi I . 4. sz. L . m é g : Gun­
zenbach 79. sz.; Grimm 142. és Rittershaus 230. 1.; Radioff: Prob. IV. 190. — 
Ant t i Aarne 676. típusszáma.) 
Kyklops (Polyphemos) = Szindibád a tengerész harmadik útja, Henn. X. 
30. és Szeif el Mulúk története, u. o. X I I I . 111 . — v. ö. Odysseia IX. 170—566 vv. 
— W . Gr imm: Die Sage vom Polyphem. Berk 1857.; K r e k : Einleitung in die 
slav. Philologie, 2 kiad. Graz 1889. 665—759. 11.; Bender: Die märchenhaften 
Bestandteile der homer. Gedichte. Darmst. 1878.; 0 . Hackman: Die Polyphemsage 
in der Volksüberlieferung. Helsingfors 1904.; Binder Jenö : Ethnographia 1912. 
évf. 78 — 92. és Ethnogr. 1918. 232—243. 11.) 
Polykrates gyűrűje — A derék vezír, Henn. X X I V . 1 0 1 . — v. ö. Hero-
dotos I I I . 39—44. ; Pau l i : Schimpf u. Ernst 635. sz. és Schiller Frigyes költe­
ményével . — (Aug. W ü n s c h e : Die Sage vom Ring des Polykrates in der Welt­
literatur, Münch. A l l g . Zeitung 1893. 179. 180. 185. és 188. szsz.; Clouston id . 
m. I . 398. ; K ö h l e r : K l . Sehr. I I . 209 . ; Chauvin V . 17.) 
A késes jó barát = Omar kalifa és a fiatal beduin, Henn. V I I I . 60. 
— v. ö. Hygini fabuláé, ed. Maur. Schmidt 1872. no. 250., Jamblichos: De 
Pythagor, I . ed. Nauck. 1884. 37. — (Schiller: Die Bürgschaf t ; Gesta Romanorum 
108. sz.; Andrád Sámuel I . k. 88. sz.) 
Ibykus darvai = E l Melik kairói szultán és a 16 rendőrkapi tány. Henn. 
X I X . 56. (a 15. rend. kap. elbeszélése 95. 1.-tól) — v. ö. Suidas az „ Ibykos" 
szóhoz, Plutarchos : Die Garrulitate, cap. 14., Schiller: Die Kraniche des Ibykus. 
— Az arab szerkezet a típus ama csoportjába való, amely fogolymadarakat (fran-
kolin-tyúkot) szerepeltet; ennek főképviselői nyugaton: Gualterus Anglicus „De 
mercatore et ductore" (Hervieux: Les fabulistes latins. Paris 1893. I I . 347.) és 
Marie de France „Ysopet"- jében a 60. sz. „Dou iuyf cui ocist l i bottelier lo roy" 
s ezek derivansai. — (Antti Aarne t ípusszáma 960.) 
A remete és az isten angyala = „A próféta és az igazságos isten", 
IX. 4 3 . — v. ö. Gesta Romanorum 80. sz., Jac. de Vitriaco s ennek nyomán 
Temesvár i P e l b á r t : De temp. aestiv. I I I . 2. — (Gast. Paris : L'ange et Termite, 
La poésie du moy. äge I . k.-ben; Katona L . : Ethnogr. I . 105., I I . 233., I I I . 
2 8 1 . , IV . 130., 2 6 0 . ; K ö h l e r : K l . Schrift. I . 578., 5 8 1 . ; Klapper : Erzähl , d. 
Mit t . alters, Bresl. 1914. 322., 4 1 4 . ; Schönbach : Wiener Sitzungsber. 143. 
k. 1900.) Binder Jenő , Ethnogr. 1—10. évf. 
Cymbeline — „A főszakács elbeszélése" I I . 36. és „A hercegfi meg a 
ke reskedő fe lesége" , X. 187. — v. ö. Boccaccio I I . 9., Shakesp. Cymbeline; 
Volter és Grizeldisz; Magy. Népk . Gyűjt. V I I . 413., IX. 7 1 . sz., X. 22. sz., 
L á z á r : Alsófehérm. monogr. 2 1 . sz. — (Köh le r : K l . Sehr. I . 2 1 1 . , 5 8 1 . ; Sim-
rock : Die Quell, des Shakesp. 1872. I . 2 5 7 . ; Gast. Paris, Románia X X X I I . 4 8 1 . ; 
Landau: Die Quell, des Dekameron 1884. 135 . ; Katona L . irod. tanúim. I . 
216. I I . 1 4 1 . ; Bolte-Polivka: Anmerkungen zu Grimm I I . 529.) 
Crescentia = „A kadi j á m b o r felesége" IX . 14. — v. ö. Gesta Rom. 
Oesterley vulg. kiad. 249. sz. „Octavianus" (belőle népkönyv . ) ; Vinc. Bellovac. 
Spec. hist. V I I I . 9 0 . ; Etienne de Bourbon 136. sz.; Klapper: 253. „De impe-
ratrice et leprosis" ; Lidzbarski : Neu-aramäisch , 90. RadlofF: Proben I V . 1 4 1 . 
és 482. — (Mussafia: Studien és Wien. Sitzungsber. 1866 . ; Bolte-Polivka I . 
18. s köv. 11.; Cardonne: Mélanges I I . 36.; Arch. f. L i t t , gesch. X I I . 132 . ; 
Pietro Toldó bibliogr. a Herrig-féle Archiv 118. k. 1907. 341.) 
A síró kutyácska = „Asszony, aki tud magán segí teni" X. 169. — 
v. ö. CJukasaptati 2. sz., Discipl . Cleric. X I V . , Gest. Rom. 28. sz., Cento nov. 
ant. 30. sz. — (Chauvin : Bib i . a rabé , IX. 22. sz.) 
Zaklató imádók a szekrényben = „A kairói asszony és négy szerel­
mese" XXIV. 113. és „Az asszony öt imádója" X. 192. — v. ö. (^.ukasaptati 
33. sz. — (Clouston: Tales and Fictions, I I . 2 8 9 — 3 1 6 . : The lady and her 
suitors.) 
A karvaly (Két kedvest egyszerre kimentő nő) = „Az asszony meg a 
ké t szeretője" X. 153. — v. ö. Cukasaptati 26. sz.; Hitopadeca I I . 9., Nazr 
Eddin Wesselski kiad. 351 . sz. ; Gesta Rom. Grässe kiad. I I . 149 . ; Le lay de 
l'espervier, Montaiglon: Recueil V. 4 3 . ; Disc. Cleric. c. 12 . ; Boccaccio V I I . 6. 
— (Gaston Paris: Románia V I I . 1 . ; W. Her tz : Spielmansbuch 1912.* 421.) 
Ludas Matyi = „Az első csavargó tö r t éne te" X X I I I . 213. — v. ö. 
Busk: Folklore of Romé 3 3 6 . ; Radioff: Proben I I I . 332 . ; Andrád S. I . 100. 
sz. ; Fazekas Mihály kö l t . - e ; Nyelvőr X. 134., X V I . 135., X V I I I . 3 7 3 . ; Magy. 
Népk . Gyűjt. IX . 49. sz. — (Chauvin V I I . 150 . ; Clouston I I . 36., 4 7 3 . ; Cos-
quin I I . 3 3 8 . ; Gunzenbach I I . 138 . ; Hodzsa Nazr Eddin 437. sz. Wesselski 
kiad. 1911. I I . 119 . ; Tóth Rezső L . M. kiad. Régi Magy. Kvtár 17. sz.; Katona 
L . í rod. Tanúim. I . 323.) 
Emberlánc a kútban = „A taní tómester tör ténete" X X I I I . 73. — v. ö. 
Nazr Eddin 477. sz.; Abbot: Macedónián Folklore, 1903. 114. és Lidzbarski I I . 
4. sz. a ramäus . — (Chauvin V I . 137 . ; Wesselski Nazr. Eddin-kiad. jegyz. I I . 277.) 
Tönkrement légvárak = „A borbély ötödik öccsének elbeszélése" I I . 
85. és „A vezeklő ós korsója" XV. 117. — v . Ö. Her t e l : Tan t rákhyay íka , Leipz. 
1909. I . 140. és I I . 148 . ; Nazr Eddin 163. sz.; Lafontaine: Perette V I I . 10.; 
Verseghy: A tejáruló menyecske és Grimm 164. sz. — (Euphorion XV. 7. 
bibl iogr. ; Katona: Ethnogr. I X . 425. ; Benfey: Pantsch. I I . 345. ; Clouston I I . 
4 3 2 — 4 3 . ; Wesselski Nazr Eddin-jegyz. I . 2 4 9 . ; Bolté a Wickram kiad.-hoz 
3 9 1 . és Montanus-kiad.-hoz 603.) 
Csuka fogta róka — „Mezrúr és Ibn el Kár ib i " V I I I . 69. — v. ö. 
J ó k a i : A magy. nép élce 2. sz. ; Vas Gereben: Adomák, ö. mtiv. X. 3 2 7 . ; 
Csukása i : A magy. klérus adomákban 6 . ; Binder J . : Mátyás király trufái 1 6 . 1 . ; 
Ethnographia 1910. évf. 5 2 . ; Katona L . Temesvár i Pelbár t példái 39. — továbbá : 
Nazr Eddin 328. sz. (T imur lenkrő l ) ; Basset: Nouv. contes berbéres , 354 . ; u. ö. 
Revue des Trad. pop. X I I . 6 7 5 . ; Cardonne: Mélanges I . 185 . ; Bromyard: Summa 
praedicantium V I . 19. (Wrightnél 127. sz.); Mensa pbilosophica I V . 10. 2 1 3 . 1 . ; 
„Di t du buffet" Fabliau és Sir Cleges (Dunlop-Liebrechtnél 2 5 7 . ) ; U . Jahn: 
Volksmärch. aus Pomm. u. Rügen 24. és 25. sz. (Nagy F r igyes rő l ) ; Nieder-
höffer: Mecklenburgs Volkssagen I I I . 196. (Wal lens te inrő l ) ; Arch. für slav. Philol. 
X X I . 295., X X I I . 302. (hazai ru tén) , 307. 330. X X V I . 462. (Nagy Frigyesről 
lengyel); Grimm K . u. H . Märchen 7. sz. — (Pietro T o l d ó : Zs. des Ver. f. 
Volksk. X I V . 5 8 . ; Chauvin V. 2 8 2 . ; K ö h l e r : K l . Sehr. I . 4 9 5 . ; Bolte-Polivka: 
Anmerk. I . 6 2 . ; Wesselski Nazr Eddin-kiad. I . 280 . ; Hist. littér. de la France 
X X I V . 5 0 9 . ; W . Holland : Crestien v. Troyes 63. — A. Aarne t ípusszáma 1610.) 
Madarak nyelvét értő apród = „Apród állítja, hogy érti a madarak 
nyelvét" X. 189. — v. ö. Hammer: Rosenöl I I . 3 0 5 . ; Nazr Eddin 384. sz. — 
(Chauvin V I I I . 4 9 . : Wesselski Nazr Eddin-kiad. I I . 196 . ; Basset: Keleti Szemle 
I , 222. 8. sz.) 
A madár három bölcs tanácsa = „A madár lépes tö r téne te" X X I I I . 
118. — v . ö. Boissonade : Anecdota graeca I V . 79. (Barlaam et J o a s a p h ) ; Rhys 
Davids: Buddhist birth-stories 9 5 . ; Ibn Chisdai: Prinz u. Derwisch, übers , v. 
Meisel, Pesth 1860. 2 1 . sz.; Schiefner: Awarische Texte, St. Petersb. 1873. 
15. sz.; Discipl. Cleric. (W. Schmidt kiad.) 23. sz.; Gesta Rom. 167. d rb . ; 
Le lai de l'oiselet (Barbazan-Méon kiad. I . 114.) — (Benfey: Pantsch. I . 2 9 1 . 
3 8 0 . ; Gaston Paris : Legendes du moyen äge, 1912. 1 223—291.) 
Ki minek születik = • „Abu Ni j je és Abu Ni j je t in" XXIV. 33. — v. ö. 
Wuk Karadzs ícs 14. sz., Kunos: Adakalé 19. sz. — (Reinh. K ö h l e r : Aufsätze 
1894. „Von Glück u. Unglück" 91—117 . ; Krumbacher: Gesch. d. bizantin. 
Li t ter . 1891 . 404.) 
Okos leány =- „A bölcs Heikár tö r téne te" X X I I . 5. és „Anusirván az 
igazságos király és a parasz t lány" V I I I . 46. — v. ö. Qukasaptati 47. 48. sz.; 
beiktatva a tibeti Kandzsur-ba (1. Körösi Csorna Sándor kivonatát : Asiatic Researches 
X X . 70. a Vinaya-fordításokból): épp úgy a Dzsanglun-ba, I . I . Schmidt kiad. St. 
Petersb. 1843. 23. fe j . ; Gesta Rom. 64. sz.; Planudes: Vita Aesopi. N á l u n k : 
M . Népk. Gyűjt. I . 478 . ; V I . 317.; X. 13. sz.; Nyelvőr I I . 275. ; I V . 375.: 
X V . 2 3 1 . ; Ipolyi X I I I . 76. sz.; Ethnol. Mitteil . I . 365. — (Benfey: K l . Sehr. I I . 
156—223. Die kluge Dirne; Köhler K l . Sehr. I . 82. 383. és 445.; Bolte-Polivka 
Anmerk. I I . 349—373. Grimm 94. sz.-hoz; Sainénu : Basmeie romane, 916—33. ; 
Gálos R. Erd. Múz. 1911. I . füz.) 
I L M e s é k . 
A varázsgyűrű = „A halász meg a fia" X X I V . 18. — v. ö. Siddhi 
Kür . 13. sz. (Bergmann: Nomád. Streifereien I . 343.); Basile: Pentamerone IV . 
I . és I I I . 5.; Radioff: Proben I . 85. és I I I . 395.; Dzsá taka 284. és 445. sz.; 
Prym-Socin: Tur-Abdin I I . 275.; Magy. Népk. Gyűjt. IX. 22. sz.; u. o. X. 25. sz.; 
Kunos: Adakalé 4 1 . sz.; Kallas észt 32. és 33. sz. — ( Ipo ly i : Magy. Myth. 
4 8 - 5 1 . ; Benfey: Pantsch. I . 211 . ; Köhler K l . Sehr. I . 63. 398. 437. 440.; 
Bolte-Polivka Grimm 104. a)-hoz I I . 455.; Antt i Aarne: Vergleichende Märchen­
forschungen, Helsingf. 1908. I . 1—84. Das Märchen vom Zauberring. — A. Aarne 
t í p u s s z á m a : 560.) 
Aladdin vagy a csodalámpa = u. o. cím a. Henn. XX. 5. — Előző 
meset ípusnak müirodalmi k ia l aku lása ; mint népkönyv i ly cím atatt i s : „Xaxa 
barlangi lakat"; ennek népi derivansai: Nyelvőr X. 526.; Bunker 8 1 . sz.; Meissner: 
I raq 20. sz.; Grimm 116. sz.; Hnatjuk (hazai rutén) .24. sz.; Arch. f. slav. Philol. 
X I X . 243. — ( 6 . Paris: Mélanges 308.; Chauvin V. 62.; Köhle r K l . Sehr. I I I . 
203. ; Clouston: Pop. tales I . 314.; C. Elberling. Et og Andet om Aladdin. 
Kjöb. 1899.) 
Igasság és hamisság = „Az ir igy és az ir igyelt" V I I . 60., „Abu Kír 
és Abu Szír" X V I . 47. és r é s z b e n : Abu Nij je és Abu Nij je te in" XXIV. 33. — 
v. ö. Nicol. Pergamenus : Diai . creatarar. (L i t t . Verein 148. k. 276.); Katona L . 
Temesvár i Pe lbá r t példái 1902. 12—20.; u. ö. Ethnolog. Mittei l , aus Ungarn I I . 
38.; Pauli : Schimpf u. Ernst 489—490 . sz. a. (Pelbártot fordítja); Magy. Népk . 
Gyűjt. IX. 64. sz.; Ethnol. Mittei l . I I I . 89.; Rittershaus: Neuisländ. Volksmärch. 
1902. 63. és 64. sz.; Hahn 30. sz. (görög); Müller : Mehri-Sprache 1909. 59. 
sz. (arab); Radioff: Proben I I I . 343.; W u k Karadzsics 16. sz.; Arch. f. slav. 
Philol . X X I . 268. 296. — (Katona L . Ethnol. Mitteil . I I . 160—162. ; Köhler K l . 
Sehr. I . 145. 2 8 1 . 286. 290. 465. 510.; Chauvin V. I L ; u . ö. Wallonia V I . 
188.; §a inenu 802—5. ; Bolte-Polivka Grimm 107. sz.-hoz I I . 468 — 82.; Zs. d. 
Ver. f. Volksk. X V I I . 340.; Clouston: Pop. tales I . 249.; Reidar Th . Chris­
tiansen : The tale of the two travellers or the blinded man. A comparative study. 
Hamina 1916., az FF Communications 24. köt. 1—194. 11. — A . Aarne t ípus­
s z á m a : 613.) 
Hattyúlányok = „Dzsandzsá és Peri-Banu" IX. 96. és „Bázrai Hasszán, 
az ötvös, tö r t éne te" X I I I . 132. — Amor-Psyche t ípus a hös pár szerepcseréjével 
s ebben is az Argirus-csoport egyik változata. — v. ö. Prym-Socin 32. sz. (arab); 
Maspero 3 1 . (ó-egyipt.); Kunos: Stambul 3. sz.; Leskien: Balkan 15. sz.; Hahn 
15. sz. (görög); Rittershaus 43. és 50. sz. (izlandi); P i t r é : Fiabe 50. és Schneller 
27. (olasz); Grimm 49.; Hnatjuk (hazai rutén) 5. és 13. sz.; Bunker (hazai hiencz) 
73. sz.; M. Népk. Gyűjt. IX. 33. és 35. sz. (az i t t felsorolt magyar változatokon 
kívül 1. még:) Ipolyi X I I I . 20. sz.; Merényi : Dunám. népm. I I . 2. sz.; Nyelvőr 
X X X V I I . 192. sz. és XXXIX. 196. sz. — (Benfey: Pantsch. I . 253. I I . 147.; 
Köhle r K l . Sehr. I . 444.; Rittershaus id. h.; Clauston id . m. I . 182. „B i rd -
maidens" fej. ; Helge H o l m s t r ö m : Studier över svanjungfru-motivet, Malmö 
1919.) 
Jöka ördöge (Belfagor) = „Abu Ni j je és Abu Ni j je te in" B. része, X X I V . 
33. és „A nazaréni király lánya meg a moszlem" IX. 40. — v. ö. (Jukasaptati 
46. és 47. sz.; Prym-Socin 78. sz.; Kunos: Stambul 32. sz.; Macchiavelli: 
Belfagor; Lafontaine: Contes (Régnier kiad.) V I . 87.; Kriza 1 1 . és 19. sz.; 
M. Népk. Gyűjt. I I I . 6. sz. — (Zlinszky, Egy. Phil . Közi. 1913.; Chauvin I I . 
108., V I I I . 152.; Benfey: Pantsch. I . 519—34. , I I . 551. ; Dunlop-Liebrecht 273.; 
Rev. d. Trad. pop. IV. 171 — 6., V I I I . 426. , X I V . 87.; Zs. d. Ver. f. Volksk. 
V I . 324., IX. 189—94. , 321 . , XV. 104., X V I . 448.; Arch. f. slav. Philol. X I X . 
246. és 254.; Axon : The story of Belfagor in Literature and Folk-Lore 1902. 
Lond. kül . nyom. a Transactions of the Royal Soc. of Liter .-bői .) 
Irigy nötestvérek = „Két nőtestvérről , akik a húgukra irigykedtek" 
X X I . 170. — Kunos : Stamb. 9. 23. és 24. sz.; u. ő : Adakalé 22. 1.; Hahn 
65. és 69. sz. Gonzenbach (szicíliai) 5. sz.; Straparola IV. 3.; Grimm 96. sz.; 
ná lunk : Merényi Ered. népm. I . 2. sz.; u. ő. Dunamell. népm. I I . 1.; M. Népk . 
Gyűjt . V I I . 2. sz.; Ipolyi X I I I . 63. 64. és 65. sz.; K á l m á n y : Hagyományok I I . 
B t h n o g r a p h i a . X X X . 5 
14. és 15. sz. — (Macler: Contes arméniens 7 1 . ; L i t tmann: Mod. arabic tales, 
19. sz.-hoz; Chauvin V I I . 121 . 375. sz.; Bolte-Polivka a Grimm 96.-hoz.) 
Nemtudomka (Férfi-Hamupipőke) = „A jemeni szultán három fia" X X I I I . 
196. — Prym-Socin 26. sz. 9 1 . ; Leskien: Balkan 43. 45. sz.; Rittershaus 24. sz., 
Afanaszjef I I . 30.; Löwis of Menar 53. sz.; Kunos: Stambul 12. sz.; Straparola 
V. 1.; ná lunk : M. Népk. Gyűjt. I X . 4. és 5. a. utalások, 1. még ezeken k í v ü l : 
Nyelvőr X. 529.; Ipolyi X I I I . 30. 3 1 . és 68. sz. — (Ethnol. Mitteil . I . 268.; 
^a inénu 733—39. ; Rittershaus 99—102. ; Cosquin 43.-hoz és Grimm 136.-hoz.; 
t ő l e m : Ethnographia, 1918. 7. 1. és 277. s k. 11.) 
Fehérlófia = „A szamarkandi három hercegfi és Morhagian tündérnő 
t ö r t é n e t e " XX. 136. — Hazai változatokat 1. Berze Nagynál M. Népk. Gyűjt. 
I X . 1. és 2 . -höz ; t o v á b b á : Ipo ly i X I I I . 1. 2. 3. 4. 7. számúaka t ; K á l m á n y : 
Hagyom. I I . 1. sz.-t; Katona L . M. Népmesetypusok I I . — (Fr. Panzer: Beowulf, 
1910. 5—13. 11. „ te l jes" bibliogr.-át ad 202 variánsban, de egyetlen magyar 
sincs k ö z t e ! — 1. m é g : K ö h l e r : K l . Sehr. I . 543.; Cosquin 1. sz.-hoz; Gonzenb. 
74.-hez; Rittershaus 25 . -höz ; Sainénu 566—76. 11.) 
Kakas tanácsa = „Mi volt az Ökör meg a szamár sorsa a p a r a s z t n á l ? " 
I . 18. — v. ö. A . Aarne alább id . monográfiájával; e szinte teljes anyaggyüj -
teményböl magyar változatok közül csak ket tő h iányzik ; Lázá r Istv. Alsófehér 
várm. monogr.-ban 9. sz. mese és Merényi : Dunamell. népm. I I . 10. sz. — (Antti 
Aarne : Der tiersprachenkundige Mann und seine neugierige Frau, F. F. Commu­
nications 15. köt. Hamina 1914.; külföldi anyaghoz csatolandó : Gesta Romanorum, 
ed. Grässe, Dresd. 1842. I I . k . Anhang. 13. sz. a Poncianus-redactioban a V I . 
mester elbeszélése.) 
A holttetemet továbbadok = „A szabó és a púpos tö r téne te" , I I . 5. 
— v. ö. M. Népk . Gyűjt. V I I I . Csacsi Csicsa 7—10. kalandja; Merény i : Ered. 
népm. I I . 13. sz. ; Arch. f. slav. Phil. X X I . 299. 1. 29. sz. hazai rutén válto­
zat; többire 1. alábbi irodalmat. — (Chauvin I V . 3 1 . §. — ; tő lem: Ethnogr. 
1918. 13 . ; A . Stepphuhn; Das Fablel vom Prestre compor té u. seine Versionen. 
Diss. Königsb. 1913. 1—120. 11.) 
Hálás halott = „Az indiai szultán fiának t ö r t éne t e " , XXIV. 5. — v . ö. 
M . Népk . Gyűjt. IX . 69. sz. s az ottani irodalmat 579. 1.; hozzá : Ipolyi X I I I . 
2 1 . sz.; Gaal I . 3. sz.; K á l m á n y : Szeg. Népe I . 13. és 16. sz.; Bunker 8 6 . ; 
Straparola X I . 2 . ; Cosquin 19., Rittershaus 5 7 . ; Sbornik mater. kavk. I X . 184 . ; 
Arch . f. slav. Philol. XIX. 2 5 1 . — (Köhle r : K l . Sehr. I . 5—20. 424. I L 
2 6 3 . ; u. ő. Germania I I I . 199. és Orient u. Occid. I I . 322. és I I I . 9 3 . ; d'Ancona : 
Románia 1874. 1 9 1 . ; Zs. d. Ver. f. Volksk. XX. 9 1 . sk. I L ; Sa inénu: Basm. 
rom. 631—40. 11.) 
Hálás állatok = „Abu Mohammed a lomha és Rasid szul tán" , V I I . 19. 
és „Szind herceg és Fá t ime tö r téne te" X X I V . 44. — v. ö. M. Népk. Gyűjt. IX. 
6. és 28. sz.; Ipolyi X I I I . 26. és 27. sz.; K á l m á n y : Hagyom. I . 199 . ; Wl is -
l o c k i : Transsilv. Zig. 1 1 . ; Grimm 17., 2 1 . és 62. sz. — (Köhle r : K l . Sehr. IL 
2 4 9 . ; Jagic: Archiv V. 48. sz. ; K á l m á n y : Hagyom, m. fent; Sainénu 619—30. 11.; 
Clouston id. m. I . 223—48. 11. „The thankfull beasts"; Aug. Marx : Griech. 
March, von dankbaren Tieren u. Verwandtes, Stuttg. 1889.) 
Ki haragszik meg előbb? — „A három khinai herceg" X X I V . 89. — 
•v. ö. Nyelvőr I V . 84., V I I I . 4 6 4 . ; M. Népk. Gyűjt, I I . 6., X. 3 . ; Schullerus 2. 
é s 97 . sz.: Bunker 4 . ; Kunos : Stamb. 6 . ; Hahn 1 1 . — ( K ö h l e r : K l . Sehr. I . 
149. , 262., 326., 4 3 6 . ; Cosquin 36-hoz; Rittershaus 123-hoz; Arch. f. slav. 
Ph i l . XIX. 250. , X X I . 295., X X I I . 308., X X V I . 4 6 1 . 11.) 
Alom a hidon levő kincsről = „Az álom csodás te l jesülése" V I I . 
152. — v. ö. Tompa Mihály : Diós G y ő r ; Ándrád Sám. E lmés és mulats. Anec-
d o t á k I . 302. 1 7 8 9 . ; „Kar l Meinet" eposz introduct iója ; ez visszamegy Mainet 
c. chanson de gestere, amely elveszett, de megvan átdolgozása Rodrigo toledoi 
é r s e k naplójában, l ib . I V . cap. 11 . , innen Sancho k i r á l y : Gran conquista de 
•Ultramar-jába (1247) ; Gr imm: Deut. Sagen 212. sz. u. ő. K l . Sehr. I I I . 4 1 4 — 
2 8 . 11.; D ä h n h a r d t : Schwanke 2 4 . ; Zs. f. Volksk. I I I . 132. 1. — (Versényi 
"György: í rod. tör t . V I I . évf. 1918. 2 9 9 . ; Gayangos a Rivadeneyra 1864. évf.-
ban ; Chauvin: „Le réve du t résor sur le pont" ; Rev. d. trad. pop. X I I I . , u. o. 
X I V . 111. , u. ő. Bibliogr. V I I I . 1 5 2 . ; Zs. d. Ver. f. Volks. X. 432., X I . 226., 
X V I I I . 456., X I X . 286. s k. 11.-on Boite t anu lmánya ; Gast. Paris : Histoire poét. 
de Charlemagne, 128. Append. V I . 485. 1.) 
A levágott kezű nő = „Alamizsnáér t Isten megjutalmaz" V I I . 143. —• 
v. ö. „Roman de la Manekine" Philippe de Reimes anglonorm. trouvéretől a X I I I . 
sz. közepén, kiadta : Suchier a Soc. d. Aut. Fr.-ben Oeuvres poét. de Beaumanoir 
l. 1 8 8 4 . ; előbbi nyomán X I V . sz.-i miraculum : „Cy commence un miracle de 
-N. D . comment la fille du roy de Hongrie se copa la main, etc. kiad. Mon-
marqué-Michel : Théâ t r e fr. au moyen âge, Par. 1839. 481—512 . 11.; Basile: 
Pentamerone I I I . 2. ; X I V . sz.-i catalan elb. : Histór ia del Rey d'Ungria, kiad. 
B i b i . de aut. esp. madr. 1846. I I I . 9. ; M. Népk. Gyűjt. I X . 24. és 25. ; Ipolyi 
X I I I . 67. sz. ; Bunker 1 0 1 . ; Hnatjuk 18 . ; Grimm 3 1 . , 96. sz. ; Gunzenbach 25. 
é s 3 8 . ; Cosquin 17. és 78. sz. ; Krauss I I . 1 3 8 . ; Rittershaus 18 . ; Rev. d. trad. 
pop. X X I I . 1 2 3 . ; Arch. f. slav. Phil . XIX. 2 5 1 . , X X I . 288., 2 9 9 . ; Löwis of 
Menar 26. sz. — (Boi te : Grimm 3 1 . és 96-hoz; K ö h l e r : K l . Sehr. I . 565. s 
k . 11.; Jones-Kropf 182-hez; Ferd. Wolf Wien. J ah rbüche r 119. köt. 2 4 1 . ; 
Suchier : Románia XXX. 5 1 9 . ; Paole Copopric : Die Manckine in der südslav. 
L i t e r , a Zs. f. rom. Philol. 1908. 312. s köv. 11.; Sainénu 690—704.) 
A finom érzékű fivérek = „A jemeni szultán három fia" X X I I I . 5. és 
„ A három csavargó" u. o. 12. 1. — v. ö. Vetâla 5. sz. ; Siddhi Kür 1. ; Tut i 
N á m é 24. éj „A szép Zóra" , Rosen kiad. 3 1 1 . ; Morlini 79. ; Straparola V I I . 5. ; 
Pentamerone I V . 5. ; Jean de Boves : Les trois larrons, Le grand d'Aussy kiad. 
I I I . 2. ; Chavis-Cazotte : 1001 jours, Prenzlau kiad. V. k. 240. ; Kunos : Stambul 
7. sz. ; Mészá ros : Csuvas népköl t . I I . 9. sz. ; Cosquin 1 . ; M. Népk. Gyűjt. IX. 
38 . és 70., X. 27. sz. ; Ipolyi X I I I . 73. ; Kálmány : Hagyom. I . 89. — (Benfey : 
K l . Sehr. I I . 96. s k. 11. „Das Märchen von den Menschen mit den wunderbaren 
Eigenschaften, seine Quelle u. s. Verbrei tung"; K ö h l e r : K l . Sehr. I . 92., 298., 
389 . , 4 3 8 . ; Bolte-Polivka Grimm 64. és 7 1 . mesé ihez ; Rittershaus 42-höz ; 
Clouston id . m. I . 277—88. The four clever brothers.) 
Terülj abrosz — „Dzsudar és gonosz bátyja i" X I . 5. — v. ö. M. Népk. 
Gyűj t . IX. 6 1 . s hozzá jegyz., t o v á b b á : K á l m á n y : Hagyom. I . 7. és I I . 1 2 . ; 
Bunker 5 5 . ; Schullerus 34. ; Gjorgjevic: Ethnol. Mittei l . V I I I . k. 10. sz. ; Zbor-
nik, a délszláv Akad. kiadv. X . 1905. 130 . ; Schott 2 0 . ; Gonzenbach 52. ; . 
Cosquin 4., 39., 5 6 . : Grimm 36., 5 4 . ; Hahn 4 3 . ; Rittershaus 120 . ; Kunos : 
Stamb. 6., Adakalé 4 3 . ; Prym-Socin; Tur-Abdin 8 1 . — (Bolte-Polivka Grimm 
jegyz . ; Köhler I . 47., 67., 423. , 5 8 8 . ; Arch. f. slav. Phi l . X X I . 294., X X I I . 
2 3 9 . ; Zs. d. Ver. f. Volksk. 1906. 211.) 
I I I . Mot ívumok és meseelemek. 
Élet- és halál vize = X X I . 104., X X I V . 89. — v. ö. Cosquin I . 135. 
( = „ l 'eau de la reine de Hongr ie") ; Krauss : Südsl . Sag. u. Märchen I . 34. sz. 
( Jo rdán vize!) — A motívum legrégibb előfordulása Pseudo-Kallisthenes : Nagy-
Sándor tör ténetében található. Mint mesemot ívum: vagy azért kell ér te menni, 
hogy az öreg király megifjodjék, vagy „lehetetlen feladat" gyanánt adják fel a 
hősnek. — (Köhler I . 185., 3 6 7 . ; Zs. f. oe. Volksk. I I . 220 s k. 11.; Sa inénu : 
43. és 480—496. 11.) 
Hosszú szakálltl föld alatti törpe = X X I . 104., 165. és X X I I . 158. 
— Az Ezeregy-éjben dzsinni-szellem s az egyetlen szereplő törpe a lak; keleti 
mesék erdei vagy hegyi manókat , törpéket egyáltalán nem ismernek, szemben a 
nyugatiakkal; magyar meséink ebben teljesen megegyeznek a keletiekkel; bár ott 
az alak a hat tyúlány- tündér bá ty ja s bosszúlóként lép fel, míg nálunk az elrabolt 
királylányokat őrzi a föld alatt. — (Benfey : Pantsch. I I . 9 . ; Köhler I . 4 3 7 . ; 
Clodd: Folk-Lore Journal V I I . 138—42. 11.) 
Üss még egyszer = X I I I . 114., X I X . 141. , XX. 142. — A szörnyet 
már-már legyőző hőst ellenfele kéri erre; ha megtenné, a rém új erőre kapna. 
— (Dzsátaka, Dutoit kiad. 168. sz.; Ethnographia 1918. 64—66.11.; K ö h l e r l . 
414. , 4 6 9 — 7 3 , ; Chauvin V I I . 6 9 . ; Panzer: Beowulf 158. s k. 11.) 
Tiltott szoba = I . 116., IX . 112., X. 179. — Hősnek ti l tva van a 
rábízot t kas té ly , vár , stb. egyik szobáját felnyitni, aminek nem tud el lenál ln i ; 
keleti mesékben ott gyönyörűség várja, nyugatiakban kárá t vallja. — (Maspero 
ó-egypt . - i gyűjt. 22—44. I I . „ L e roi Khoufoui et les magiciens" ; indus: Kathá-
Szári t Szagara 129. sz. ; — 1. Cox: Cinderella 4 8 4 . ; Har t land: The forbidden 
Chamber. Folklore Journ. I I I . 193—242. 11.; Chauvin V . 2 0 3 . ; Köhler I . 129., 
138., 256., 312., 3 3 1 . ; Laistner: Rätsel d. Sphinx I . 205., I I . 143 . ; Bolte-
Polivka I . 2 1 . , 97., 2 1 8 . ; í^ainénu: 314.) 
Kard az ágyban — X I I I . 105. — Egy ágyban alvó férfi és nő közé 
kardot helyeznek, je léül , hogy ár tat lanok maradnak. — v. ö. L i Romans des sept 
sages, Keller kiad. Bev. 235. 1.; Liebrecht: Gervasius von Tilbury 1 0 1 . ; Wolfr. 
v. Eschenbach: Tristan u. Isolde, cap. X X V I I I . 17., 416. és köv. vv. s.; Ami-
cus és Amaelius V i n c Bel lovacens isnél : Speculum históriaié 23. cap. 162- tö l . — 
(Ethnographia X V I . 2 5 7 . ; X V I I . 2 1 4 . ; K ö h l e r : K l . Sehr. I I . 4 4 3 . ; Köhler-
Bol te : Zs. d. Ver. f. Volksk. V I . 76. Gonzenbach 39. és 40. sz.-okhoz; Bolte-
Polivka I . 547., 554. ; Chauvin V. 62. és V I I I . 194. Syntipas 235. sz.-hoz.) 
Fába szúrt kés = X X I I I . 188. és Habicht kiad. X I I I . 7—92. 11. — 
Keresztútnál elváló út i társak késüket fába s zú r j ák ; az először, visszatérő meg-
l á tha t j a róla, t á r sá t mi sors ér te ; ha a kés rozsdás lett vagy vért ereszt, úgy 
bajban van; számos módosult formája : pohár víz véressé válik, virág elhervad, 
kendő színt változtat , stb. — v. ö . S iddhi-Kür 1. elb.; Radloff: Proben I I . 6 0 2 . ; 
Maspero : Anepou et Bitiou X I X . ; Gaal I . 8., I I I . 26. ; Nyelvőr X X I . 382. ; M. 
Népk . Gyűjt. X. 3 6 . ; Ipolyi X I I I . 10., 11 . , 12., 18. és 20. sz. mesék. — (Ben­
fey : K I . Schr. I I . 100—103. 11.; Bolte-Polivka Grimm 60-hoz 1 .545. ; Cosquin 
I . 70. s köv. 11.; K ö h l e r : Gonzenbach 7. sz.-hoz.) 
Síró-nevető király = X X I I . 127. — A király egyik szeme sir, másik 
nevet, mert búja is van, öröme i s ; mikor okát kérdik, fiai bá torságá t p róbá ra 
teszi, (Don Diego-motivum a Cid-románcok elején). — Nyugaton r i tka, nálunk 
és keleten sűrű előfordulású. •— (1. n á l a m : Ethnogr. 1917. 12. 1. 3. jegyz . ; 
A r c h . f. slav. Philol. X X I . 299. 1.) 
Utat mutató gombolyag = X X I . 163. 192. 2 0 1 . — Magától guruló 
é s utat jelző cérnatekercs (Ariadné fonala). — v. Ö. K á l m á n y : Koszorúk I . 2. 
sz. (aranyalma); u. ő. Szeged Népe I I . 3. sz. (szintén); M. Népk. Gyűjt. IX. 
24. sz. (golyó); Grimm 49.; Löwis of Menar orosz m. 50. sz. (gombolyag). — 
(Ritterehaus 67. és 156. 11.) 
Hajóra csalogatott királylány — X X I V . 56. — Elrablásra kiszemelt 
királylányt kereskedő álruhában árúcikkekkel rakott hajóra csalják s míg válogat, 
eleveznek vele. — v. ö. Herodot I . 1.; Gudrun 249. s t rófá tó l ; König Rother; 
Basile: Pentam. I V . 9.; Straparola I I I . 2.; P in té r S. 14.; K á l m á n y : Szeg. N . 
I I I . 1.; Nyelvőr V I I I . 280.; M. Népk. Gyűjt. IX . 7. és 23.; Mészáros : Csuvas 
népköl t . I I . 5. sz.; Grimm 6. és 53. sz.-ok. — (Benfey: Pantsch. I . 417.; u, ő : 
K I . Schr. I I . 128. s köv. 11.; Köhle r I . 417., 464., I I . 344., 357.; Bolte-Polivka 
I . 4 5 - 5 3 . 11.; W. Hertz: Tristan 503.; Clouston: Pop. tales I I . 458.; Fedo-
r o w s k i : Lud. bialoruszk. I I . 344.; von der Leyen : Deut. Sagenbuch I I . 254., 
258. ; G. Paris : Hist. poét. de Charlemagne 385.) 
Együgyű legény = V I I . 19., V I I I . 43. , IX. 54., X I I I . 135. és X X I I . 
93. — A népmesék kedvelt alakja, aki nyugaton jámbor j ó lélek, roppant erős, 
de szinte félkegyelmű (irodalmi formája: Parcival); keleten inkább egykedvű lomha 
suhanc (irodalmi formája: Aladdin); mindkét esetben természetfölötti erejű varázs ­
t á r g y bir tokába j u t ; anyját küldi, kérje meg neki a király lányát , kincseket küld 
vele, de kosarat kap, erre éjjel ágyastul elhozatja a leányt magához, mire oda­
adják nek i ; udvari ravasz intrikus eltulajdonítja varázstárgyát s a növel elviteti 
magá t messzire; az együgyű hős útnak ered, bűbájos holmiját visszaszerzi s 
vele feleségét (v. ö. fent: varázsgyűrüt ípussal) . A kerek mese egyes motívumai 
majd i t t , majd amott bukkannak fel, a hős együgyű lomhasága azonban közös 
ismerte tő vonás. — A bamba legény (Dümmling) teljes irodalma Bolte-Polivka 
Grimm, jegyzeteiben az 54a. és 9 1 . sz. mesék mellett; ehhez a magyar meg­
felelések köve tkezők : Kriza 3.; Arany L . 30.; Gaal I I . 13. és 18.; Istvánfy 9.; 
P in té r S. 11 . ; K á l m á n y : Szeg. N . I I . 30. és I I I . 2.; Nyelvőr IV . 84., V. 419., 
V I I I . 373., XV. 374. , X V I I I . 330.; M. Népk. Gyűjt. I . 422., IX . 3. 37. és 63., 
X . 3 1 . és 32., Ipolyi X I I I . 100. sz.; Merényi : Ered. népm. I . 195. 1. — (Benfey: 
K I . Schr. I I . 139.; K r e k : Einleit. 636.; Zs. d. Ver. f. Volksk. V I . 265.; Sainénu 
9 3 4 — 4 4 . II.) 
Lánytestvért első jelentkező kérőhöz kell adni = Habicht X V I . 
176.; Henning X X I V . 89. — Apa végrendelete szerint fiai kötelesek h ú g a i k a t 
bárk ihez adni, aki először kérőnek jelentkezik; rendesen állatok kérik és viszik 
magukkal, később ezek a hősnek vagy megsegítői (A. típus) vagy ellenségei lesznek 
(B. t ípus). Aarne t ip. s z á m a : 552. „Ál la tsógorok" . — v. ö. M. Népk. Gyűj t . 
I X . 7. és 36. sz. s utalásai, t o v á b b á : Ipolyi X I I I . 70. sz. X . 38.; Kálmány r 
Hagyom. I I . 4. és 54. sz.; p o n y v á n : A gólyakalifa, Rózsa Ká lm. kiad.; Hnatjuk 
22. r u t é n : „Erdé ly i szép I lona"; Oncsukov orosz 78. és 167. sz.; M é s z á r o s : 
Csuvas népkölt. I I . 7.; Krauss délszl. I . 34.; Comparetti: Nov. pop. 20. — 
(Köh le r : K l . Sehr. I . 366.) 
Fortunátus bűvös tárgyai: ködsapka, repülő szőnyeg, ostorr 
pálca, stb. = X I V . 79., X X I . 104.; Habicht XIV. 79., 107. — Rendesen 
veszekedő örökösöktől (manók, ördögfiak) szerzi meg csalafintasággal a hős , aki 
varázsere jükkel távol vetődött szerelmesét keresi fel. — v. ö. V ö r ö s m a r t y : Csongor 
és T ü n d e ; Árgi rus népkönyv ; M . Népk. Gyűjt. X. 1. 58.; Ipolyi X I I I . 12. 1 5 . 
16. 3 1 . 52. 7 1 . (jegyz.-ben összeállí tás); Gaal I I I . 241 . ; Arany L . 9. sz.; K á l ­
mány : Hagy. I . 6.; Nelvőr I I I . 322., X V I I . 278. , X X V I . 235.; Bunker 99.; V u k 
43.; Kunos: Stamb. 13. 15. 20. , u. ő. Adakalé 12. 46. — (Katona: EthnoL 
Mit te i l . I . 170.; Köh le r I . 309. 312. 406. I I . 412.; Bolte-Polivka I I . 319. 3 3 4 . 
Grimm 92. és 93. sz.-okhoz; Chauvin V I I . 38.; Zs. d. Ver. f. Volksk. X V I . 
132. 242.; Arch . f. slav. Philol . X X I . 276. 299.; monogr. A . Aarne: Memoire» 
de la Soc. Finno-Ougrienne X X V . Helsingf. 1908. 85—143. 11.). 
Kantárt nem veleadni = I . 111. , X I I I . 53. 143. 152. 
Párviadalban bűvös alakváltozások = I . 183., Habicht I I I . 43. 
E két motívum egy közös meset ípusban világszerte együtt j á r . „A va­
rázsló és inasa" c. mese első felében a varázs lás t kitanult inas otthon tehénné, , 
lóvá változva, eladatja magát szüleivel a vásá ron ; a kantár t nem szabad veleadni,. 
mert visszaváltozni s hazakerülni nem lenne képes . Varázsló mestere, mint vevő , 
kicsalja övéitől a kan tá r t ; inasa ha ta lmába kerül , de egyszer szerét ejti , hogy a 
kan tá r t nyakába ker í the t i ; m a d á r r á változik, mestere mint sas követi, különféle 
alakváltozások után (gyürü, köles , kakas, macska) az inas lesz győztes, e l lenét 
megöli . — Az Ezeregy-éjben más-más mesébe van a két motívum szőve, j e l l emző 
az átdolgozok e l já rására s arra, hogy népmeséink ebben is régibb össze té te lüeknek 
bizonyulnak az arab szerkezeteknél . — v. ö. keletiek: Siddhi-Kür keret Berg-
mannál és J ü l g n é l ; Radioff: Proben IV. 84. és 157.; Prym-Socin: Tur Abdin 
58. sz.; Schiefner: Awarische Texte 5.; nyugatiak: Bískupa sőgur I . cap. 15.-ben-
Gunnlaugr szerzetes ó-skandináv feljegyzése 1219. e lő t t ; Straparola V i l i . 6.; 
n á l u n k : Gaal I I I . 48.; M. Népk . Gyűjt. I I I . 7., V I . 3., X I I I . 90. és 9 1 . jegyz.-
ben összeál l í tássa l ; Nyelvőr V I . 320.; Bunker hiencz 80., Schott oláh 18.; V u k 
6.; Krauss I I . 243. ; Strauss: Bolg. Néphit Bp. 1897. 238. — (Köhler I . 138 . 
556. 558.; Chauvin V I I I . 147.; Benfey: Pantsch. I . 167. §. 410.; Clouston I . 
413. „Magicai Transformations"; B é d i e r : Les Fabliaux 152.; Zs. d. Ver. f . 
Volksk. V I . 320., X I V . Polivka cikke, X V I . 243.; monográfiák: Luze l : Le magi-
cien et son valet. Quimpre 1885.; Polivka a Sbornik myn. X V . 393—475. 11.) 
Talizmán = V I I . 32., 38., X I I I . 102., 129.; Habicht kiad. X V I . 196 . 
— Szörny (dzsinni szellem) élete valamely rejtett tá rggyal van kapcsolatban; csak 
akkor hal meg, ha a t i tkol t helyen elskatulyázott tárgy megsemmisül , — v. ö. 
Nyelvőr V I I I . 373.; K á l m á n y : Szeg. N . I I I . 1.; M . Népk . Gyűjt. X. 52. sz.; 
Ipolyi X I I I . 20. és 95.; Merény i : Sajóvölgyi népm. I . 1. sz.; Bunker 98.; Vuk 
8.; M é s z á r o s : Csuvas népk. I I . 7. sz. — (Köhler I . 158.; Cosquin I . 173.; 
Bolte-Polivka I . 5 1 . ; Köhler-Bolte a Zs. d. Ver. f. Volksk. V I I . 66. Gunzenbach 
16.-hoz; Rittershaus 40. 90. 160.; Radioff: Proben I I . 532. 685., IV . 98—105. , 
V I . 135.; Mészáros id . m.-ban 7. sz.-hoz Róheim jegyzetei.) 
Összekevert magvakat széjjelválogatni = X X I V . 48. Hamupipőke-
motivum, a „lehetetlen feladatok" egyike : rövid határ időre vékaszám összekevert 
mákot, lencsét , stb. szétválogatni. — v. ö. M . Népk. Gyűjt. IX . 10. 1 1 . 30. 3 1 . 
és 46. s ezek jegyzeteit, t o v á b b á : u. o. X. 40. sz,; K á l m á n y : Hagy. I . 14.; 
Nyelvőr X X I V . 189. — (Bolte-Polivka I . Grimm 21.-hez 187. 1., I I . Grimm 
6 5 . - h ö z ; K ö h l e r l . 397.; Cosquin I I . 43.-hoz; Miss Cox: Cinderella, Lond. 1893.). 
De jót aludtam = XX. 141. , X X I . 170. 204.; Habicht kiad. X I I I . 60. 
— Mikor a megölt bőst jóemberei (vagy megsegítő állatjai) életvizével, vagy 
kígyótól ellesett éltetőfíível életre keltik, ezek az első szavai. — v. ö. Marie de 
France : Éliduc ; M. Népk. Gyűjt. IX. 36. sz. 284. 1., 64. sz. 435. 1. és jegyzet­
utalásait , t o v á b b á : u. o. X . 5. és 2 1 . ; Ipolyi X I I I . 7 1 . ; K á l m á n y : Hagyom. I . 
8. és I I . 1. 2. 4. 54.; Nyelvőr X X X V I I . 285.; Bunker 79.; Schullerus oláh 1.; 
Leskien: Balkan 9. és 52.; Hahn görög 64. sz.; Tur Abdin arab 65.; Radloff: 
Proben I I I . 346. kirgiz. — (Köhler I . 555.; Cosquin I . 80.; Leskien-Brugmann 
litván 400. 430.; B é d i e r : Les Fabliaux 112.; Rohde : Der griech. Roman 125.; 
Die Lais der Marie de France, ed. Warncke C I V — V I . ) . 
Hunyd be a szemed, — nyisd ki a szemed! = IX . 123., 161 . , 
164., X. 166., X I I I . 124. — Táltos vagy szellem a hőst pillanat alatt elszállítja 
messze földre, a szédületes gyorsaságot emberi szem nem bírja e l ; indulás előtt 
mondja a szolgálattevő szellem az idézet elejét, nyomban utána, amint megérkez­
tek, a végét . — v. ö. nálunk Kriza 3. és 13. sz. a M . Népköl t . Gyűjt. X I I . k. 
76. és 143. lapjain; u. o. X. 76. lapon háromszor , 298-on sz in tén ; B a l k á n o n : 
Kunos: Stamb. 22. , 139.; 169., 173., 350. 11.; u . ő. Adakalé 164 . ; Gjorgjevié 
szerb-cigány Ethnol. Mit tei l . V I I I . 2. füz. 94. 1.; Keleti Szemle I I . 149. észak-
szíriai t ö r ö k ; Müller : Mehri- u. Sokotri-Sprache IV . 1. r. 120. arab; Radloff: 
Proben I I . 193. IV. 75., 94. és V I . 243. 1.) A szólás-mondás csak jelzett terü­
let meséiben fordul elő. 
Hol jársz itt, ahol a madár se jár? = IX. 111 . — Távol lakat­
lan vidéken banya, magányos remete vagy elrabolt leány állandó megszólí tása az 
arra vetődött hőshöz. — v. ö. Radloff: Proben I V . 16. „ E b b e az országba, ahol 
még szárnyas nem repült , lábas jószág nem já r t , k i fia-lánya az, aki ide vető­
d ö t t ? " u. ez szószerint még u. o. 26., 75., 92. és 95. 11.-on; Chalatianz-Gop-
csa: Kaukázusi örmény mesékben Olcs. kvtár 1618. sz. 7., 23., 25. 11.-on egy­
formán: „ T e föld szülöt t je! csúszókígyó, tollas madár nem tud idejutni, hogyan 
ju that tá l te i d e ? " ; Hahn új görög I . 186. „Hogy csináltad, hogy idejutottál , 
ahová a madá r sem tud r e p ü l n i ? " , I I . 15—19. h á r o m s z o r : „Hogy jöt té l ide, 
ahová a szálló madár sem j u t e l ? " ; Leskien: Balkanmärch. 15. sz. b u l g á r : 
„Hol csavarogsz i t t a magányban, ahol madár se szól, ember se l ak ik ' ? " ; Vuk-
Karadzsics szerb 85. „ T e i t t vagy, ahol a madár sem j á r ? " — n á l u n k : Erdélyi 
I . 4 6 5 . ; Pintér S. 8 6 . ; Arany L . 13. sz.; M. Népk . Gyűjt. I I . 379 . ; V I . 354., 
V I I . 4 4 1 . , 525., I X . 5., 57., 125., 130 . ; Nyelvőr XV. 9 1 . , 570., X X X V I I . 237. , 
K á l m á n y : Koszorúk I . 239. I I . 2 1 7 . ; Szeg. Népe I . 121 . , 126. I I . 120. I I I . 
160 . ; Hagyományok I . 46., I I . 1., 2., 3., 4., 5., 8. számok a. — A formula 
különben sehol máshol elő nem fordu l ; az adatok jelzetté terület megegyezik az 
előbbi szólás-mondás terüle tével . 1 
* 
Összefoglalva most már azokat az eredményeket , melyek az Ezeregy-éj 
tanulmányozásából a bennünket legközelebb érdeklő tá rgykörre vonatkoznak, álta­
lában megál lapí tható, hogy a nagy mesetárban feldolgozott anyag népmeséken 
alapszik. Amint minden egyéb népköltó'i formának akadt idők folytán műirodalmi 
visszhangja, úgy e művészi feldolgozásokban megtaláljuk a népmesék nemes olt­
vány szerű továbbfejlesztéseit . Ebből ismét az következik, hogy a népmeset ípusok­
nak mai formájukat korábban kellett felölteniök, tehát t ípusaink legtöbbje feltét­
lenül régebbinek tekintendő a X I I . századnál . 
Szerkezet dolgában felötlő tapasztalat továbbá a következő. Amely Ezeregy-
éjbeli tipus vagy motívum nyugaton is előfordul, az a francia, angol, skandináv, 
stb. fo lk ló réban az Ezeregy-éjbeli fejlett szerkezetet mutatja, nem pedig az előző 
népmese i bázist. Ez a primitívebb népmesei forma azonban megvan viszont oly 
nemzeteknél , melyek keleti színezetű bár, de nem művészien kiéret t meseformákat 
ismernek, ahová egyebek közt mi magyarok is tartozunk és velünk azonos mese­
kincse van a délbalkáni , szíriai, kaukázusi és nyugat-ázsiai turknépeknek. A két­
féle szerkezet arra enged következtetnünk, hogy nyugaton a spanyol-mór uralom 
700 évig fennállott kul túrszűrőjén át már az Ezeregy-éj jel azonos, fejlett i ro­
dalmi alakulatokat kapta a szomszédos spanyol, francia, stb. nép, így került bele 
eredetileg másnemű folklore-jába, mint annak bővülése és így iktatta bele iro­
dalmi termékeibe : az akkortáj t keletkezett verses lovagregényekbe : míg mi kez­
detlegesebb formában legvalószínűbben magunkkal hoztuk keletről mesekincsünk 
legjavát . 
Másik tapasztalat inkább az irodalomtörténetet érdekli . A mondaanyag lassú 
felgyülemlésének módját klasszikus példán szemlélteti az Ezeregy-éj gyűjtemény. 
A rég i , ú. n. naiv eposzok mondatömege csakis i ly írásos mondatá rak révén gyűl­
hetett halomba, mielőtt megéneklője vagy feldolgozói akadtak. Tör ténet i személy-
1 Az itt közölt nyers anyagtömeg amellett, hogy utalást kíván nyújtani a további 
kutatónak, nem egy távlatot nyit a meseanyagok elhelyezkedése s a rokon folklore-
íerületek határmegállapítása dolgában. Vannak közöttük nemzetközi elterjedtségü példák, 
mások csupán keleten ismeretesek. Mi magyarok a keleti és nyugati folklóré határmes-
gyéjébe esve, mindkét irányú átszüremlésnek ki voltunk téve. Mindazáltal mesekincsünk 
egész jellege nyilvánvalóan keleti eredetet árul el, pontosabban: epikus népi anyagunk 
közös (mint az utolsó példáknál szemmel látható) a Balkán déli felével, Kis-Azsiával, 
Kaukázus két oldalával s onnan északkeletnek be Ázsia középterületéig az összes türk 
népekével. Érdemes volna jelzett példáinkat egyenkint beható kutatás tárgyává tenni; a 
vállalkozást, mint fölötte gyümölcsözőt, jövendő folkloreisták figyelmébe ajánlom. 
hez, eseményhez vagy helyi je lenséghez a nép ajkán annyi monda t. i . soha és 
sehol össze nem gyül, hogy abból teljes eposzt alkothatna költője. A Sah-námé-
ról ismeretes az epikus anyagnak ily természetű előzetes felgyüjtése, de máshol 





Szállj el madár , fecske madár . . 
S z é k e l y katonadal. 
Odalent a S z é k e l y földön a hősök sírja felett 
0 fe l sége a köztársaság rézágyúja dörög. 
Nehéz a rézágyú fö l szántogassa a földet 
Isten vé led S z é k e l y hazám sohase látlak meg többet. 
II. 
Akkor szép a s zéke l y baka . . . 
S z é k e l y katonadal. 
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1. Pápayné . 
— Ballada, 
J a j de poros, jaj de sáros ez az út, 
A merre a kilenc be tyár elindult 
Ki lenc betyár, kilenc k é s a k e z é b e n 
Most indulnak P á p a y n é e lébe. 
„Pápainé , adjon Isten j ó e s t é t ! " 
„Adjon Isten kilenc betyár szerencsé t !" 
„Ne kívánjon Pápainé szerencsét , 
M é g az éjjel s z íve körül jár a kés ." 
Pápa iné leugrott a p incébe , 
Bort hozott fel a legszebb i tcéjébe. 
„Pápainé, nem kell nekünk a bora 
Csak az é letét adja a markunkba!" 
Pápainé kiszaladt az udvarra, 
Két k e z é t a feje köré kapcsolta: 
Jaj Istenem, hogy kell nékem meghalni, 
Két hónapos kis árvámat itt hagyni. 1 
2. Szabó Vilma. 
S z a b ó Vilma kiment a kis kertbe, 
Ott leült a diófa töv ibe , 
Odamentem kiáltottam neki : 
„Kelj fel Vilma, mert meglát valaki". 
Vi lma eztet nem vette tréfára, 
Beszaladt a becsei csárdába, 
Parancsolt a k o c s m á r o s n é l á n y á n a k : 
Tiz liter bort hozzon be Vilmának. 
Vi lma borát senki meg nem issza, 
Ki lenc csendőr az ajtót kinyissa 
A tizedik elkiáltja m a g á t : 
„Talpra fiúk, mert megfogtam Vi lmát !" 
A tíz csendőr Vilmát most vallatja: 
„Valld k i Vilma minden bűneidet , 
Hová tetted a három gyereket?" 
„Egyet tettem diófa töv ibe , 
Másikat a Tisza közep ibe , 
Harmadiknak most vagyok gyilkosa 
Ja j , Istenem, hol az a k a s z t ó f a ? " 
Szabó Vilmát viszi a v íz viszi. 
Szeretője őt a partról nézi . 
„Ne n é z d d édes , g y á s z o s é letemet , 
Mert te érted szenvedem ezeket!" 2 
3. Kállosi Jancsi . 
Kállosi Jancsi fogva van, 
Kállosi Jancsi fogva van, 
E g y vasárnap délután, 
Kiment a jányok után. 
De az anyja meg lá t ta 
De az anyja meg lá t ta 
1 V. ö. Ethnographia, 1918. 253. 1. 
2 V. ö. Ethnographia X V I I . 1906. 241. 1. é s u. o. X X I V . 1913. 43. I. 
„Jancsi fiam jer haza 
Jancsi fiam jer haza" 
„Nem mének én m é g haza ! 
Nem m é n e k én m é g haza 
Vérben fürdők m é g máma 
Vérben fürdők m é g máma." 
Fé l t i zenkét órakor 
Fél t izenkét órakor 
Kopogtat az ablakon 
Kopogtat az ablakon: 
Borsod-Nádasd. 
„Éldesanyám alszik-e ? 
Éldesanyám alszik-e ? 
Van-e ingem szennyesem? 
Van-e ingem szennyesem? 
Ha nincs ingem szennyesem 
Hozok egypárt vére sen 
Tik meg lányok sírjatok 
Tik meg l á n y o k sírjatok 
Síromra boruljatok 
Síromra boruljatok." 
K ö z l i : Cholnoky Lászlóné, E g e r . 
Rózsika. 
— Népballada. 
Elment — fiam — elment, 
Elment az erdőbe 
Gyöngyv irágot szedni, 
Bokrétába kötni. 
Nincsen ott, nincsen ott, 
Ismeretlen a n y á m ? 
Hova tette lányát , 
A s zép Rózs ikáját ? 
Elment — fiam — elment 
Elment a templomba 
Szentmise hallgatni, 
A z Istent imádni. 
Nincsen ott, nincsen ott, 
Ismeretlen anyám ! 
Hova tette lányát, 
A s zép R ó z s i k á j á t ? 
Elment — fiam — elment 
E l a v e n d é g l ő b e 
Asztal teríteni, 
V e n d é g e k e t várni. 
Mocsonok vidékéről . 
Nincsen ott, nincsen ott, 
Ismeretlen anyám ! 
Hova tette lányát , 
A szép Rózs ikáját ? 
Már meg kell mondanom, 
Már meg kell mondanom, 
Ott fekszik a szobába' 
Fekete nyoszolába' . 
Bemegy a v ő l e g é n y , 
Bemegy a s z o b á b a ; 
Kihúzza a nagy kés t , 
A sz ívébe szúrja. 
Vérem a véredde l 
E g y patakba folyjon, 
Testem a testeddel 
E g y sírba nyugodjon. 
Harangoznak délre, 
De nem az ebédre : 
Most viszik a hű párt 
A nagy t e m e t ő b e . 
11 éves tanuló éneke után lejegyezte 
Borzsovay Béla 
tanár. 
Egy tót ballada trencsénmegyei változatai. 
(A testvérek.) 
I. 
1. Pri klastore biela skála, Fehér kö a klastrom mellett, 
Rada by sa vydávala. J ó annak, ki férjhez mehet. 
2. Ked sa ty chces vydavaű , Ha férjhez akarsz menni, 
Musis brata otrávati. Bátyádat meg kell ölni. 
3. Őo by j a to urobila, Lehetetlen azt megtennem, 
A by brata utrávila. Hogy bátyámat m e g m é r g e z z e m . 
4. Idz do hája zelencho, Keresd fel a zöld csalitot, 
Najdes hada zelencho ; E g y mérges k i g y ó t lelsz majd ott. 
5. Rozsekaj ho na tri kusy, Vágjad szét három darabra, 
A polas ho na tri misy. É s tedd aztán három tálra. 
6. Uz Janiéek z hori ide, Már Jankó az erdőből jön, 
Tjasku furu dreva veze. Nagy teher fát is viszen. 
7. Pod bratiőek z knadanicku, Jer ide bátyácskám, 
Na tu dobru poloveéku. E jó l evesbő l e g y é l ám. 
8. Ked z tej prvej miski jedol, Mikor az e lső tálból evett, 
Chnet na jedno líéko zbledol. Egy ik orcája fehér lett. 
9. Ked z tej druhej miski jedol, Mikor a másodikbó l evett, 
Chnet mu druhe licko zbledol. A másik mindjárt fehér lett. 
10. Ked z trefej miski jedol Mikor a harmadikból evett, 
Chnet na secke udi uklesol. E g é s z teste béna lett. 
11. Idz sestr ícka y'lekárovi, Fuss h u g o c s k á m a patikába, 
Az obcerstvi moje udi. Hozz frissítőt tagjaimra. 
12. Idz sestr íéka pre vodicku, Mindjárt vízért is mehetsz, 
A s obéerstvim moju dusu. Hogy felfrissítsem lelkemet. 
13. K y m sestrícka z vodon prisla, Míg a huga a v ízze l megjött , 
Z Janicka dusa rysla. Már Jankó kiszenvedett. 
14. Idz ty falesnica z mojho domu, Á l n o k ! a házamból távozzál , 
A j mua bys' priviedla k tomu. Engem is oda juttatnál. 
15. Ruza, ruza bjela ruza! R ó z s a virít fehéren, 
Ne mám brata, ani muza. Se testvérem, se férjem. 
16. Brata som sy otravela, Bátyámat m e g m é r g e z t e m , 
A muza som ne dostala. S férjhez m é g sem mehettem. 
II . 
1. Prala saty Julianna, Julianna ruhát mosott, 
Od vecera az do rana. Szürkülettől , m í g pittymalott. 
2. Isii tade nasi páni, Jöt tek a fö ldesurak arra. 
Pod ty Julianna snamy! Jer mi velünk Jul ianna! 
3. Jako by sa svamy isla, Az urakkal nem mehetek ám, 
Brata by sy gde nahala"? Bátyámat hogy hagyhatnám ? 
4. Brata by sy otravela, Mérgezd meg a bátyádat , 
T y by sy snami isla. Akkor velünk indulhatsz. 
5. Jako by to urobila? Azt már aztán hogy tehetném, 
Ked som sa to ne ucíia. Mivel azt nem tanultam én. 
6. Chod do hája jedloveho, K i a fenyvesbe mehetsz, 
Najdes hada jedoveho. K i g y ó t talász ott mérgese t . 
7. Roztííi ho na tri kusy, Tépjed aztán három felé , 
Uvar ho na toi misy. Három tálba tegyed belé . 
15. Pokal sestricka z vinkom prisla 
Zafal z Janka dúsa visla. 
13. Jak Janicek z tredé zedol, 
Chnet na celi tvár obledol. 
11. Uz Janicek z misku zedol, 
Clinet na jedno licko zbledol. 
14. Idz sestricka vinkó zaü , 
Nach mna troska oblaziti, 
16. Idz ty pana z nasho dvora 
Seckych by s'nás potrovila. 
12. Jak Janicek z druhé zedol, 
Chnet na druhé zbledol. 
10. Kacacinu, husacinu, 
Na tú dobnú polevcinu. 
8. Liz Janiéek z hori leze, 
Malovene drevo veze. 
9. Díies sestricka co s'varela ? 
Ked su tah rozvonelo ? 
. lankó már az erdőből jő , 
Festett fát hoz ő. 
Mit főzté l ma hugocskám, 
Hogy itt oly jó l illat v a n ? 
Kacsahúst , ludpecsenyét , 
Ehhez m é g jó l eveskét . 
Míg Jankó az e g y i k b ő l evett, 
A z orcája halvány lett. 
Míg a más ikbó l evett, 
Nyomban a más ik is fehér lett. 
Míg a harmadikból evett 
Már e g é s z megfehéredet t . 
Eredj h ú g o m bort hozz nekem, 
Hogy a testem melegedjen. 
Míg a huga a borral jött, 
Jankó lelke e lköltözött . 
Távozz leány hamar innen 
Nehogy m e g m é r g e z t e s s ü n k mindnyájan. 
K ö z l i : Hajnal Ignác. 
A világ teremtése. 
Ádám apánknak vót három fija meg e sszíp léánnyo. Mikor a fiak főnyöttek, 
a szongya a legöreggyebbik fi a z a p t y á n a k : 
„lén iéveszem a Gizellát, ides apám liiánnyát." 
De má erre a szongya a középső, de bizon ién veszem ié. 
Erre a szongya a legfiatallabbik: „De ién inka leőlek benneteket, de a 
Gizellát ién veszem ié . " 
Juó van há őjjük le egymást , osztég a k i megmarad a hármunk köztí, há 
azé legyen a Gizella. 
A zaptyuk meg a bokorbu hágat ta üket, osztán igen megijjett. Eccer osztég 
talákozik az Ur Istennyé. Panaszkulódik Ádám apánk a zur Istennek, hogy a 
fijai egymást akargyák gyíkúnyi a leánnyér. Könyörgöt t Ádány a zur Istennek, 
hogy meg ne engedje. 
De vót Ádánynok e kkutyájo, meg e ddisznaja. A kutya nyőstiny vót, a disznó' 
E r reggé a mint főibrennek, há lát tyák ám, ho hhárom léán kié fő. Csudál-
koznak, hogy iszen csak e Ileán vót még tennap oszt mos három kié fő. Mind a 
három ekkorós , mind a három efforma szép. Most osztán a fiaknak nem köllött 
verekennyi azon se, hogy az enyim lesz a szebbik, meg, hogy a nagyobbik, mer 
ekkorósak vótak, meg efforma szípek. 
Mind a három fia Ádánynok e lléánt ié karút , ié vezette fére a feleségit, 
csinátak ágbú hajlikot, összeátok, mint két lu , mer hát tuggya még akkoriba pap 
nem vót. 
Eccer osztán Ádány sorba já r to a fiait, legelősször a legöregebbikhö ment. 
Tudakulódzik Ádány a legöreggyebbik fiátú, hogyan van megölígedve a felesíggyivé. 
Az Ádány öreggyebbik fia azen panaszkodik, hogy a zü felesíge ollan, mint a kutya, 
mindig ugat (sokat pörül). 
meg emse. 
A szongya Á d á n y : „ E n n e k a f e l e s í g e lett a k u t y á m b ú ! " 
Megy a k ö z é p s ő h ö , oszt t u d a k u l ó d z i k , hogy hovvan m e g ö l í g e d v e a f e l e s í g -
g y i v é ? A z meg azon panaszkodik, hogy az ü f e l e s í g e ollan, m i n t a d i s z n ó . L u s t a , 
meg piszkos. 
A szongya Á d á n y m a g á b a : „ E n n e k a f e l e s í g e lett a d i s z n ó m b ú ! " 
Megy Á d á n y a legfiatalgyabbik fiáhó, o s z t á n kérd i ho hhogyann van meg­
ö l í g e d v e a f e l e s í g g y i v é ? 
„ I d e s a p á m az ién f e l e s í g e m s z e l í d , meg tiszta, mint a b á r á n " . 
A k k o r a szongya Á d á n y : „ E n n e k a f e l e s í g g y e lett az i é n G i z e l l á m b ú . " 
T e h á t a j ó asszonyok s z á r m a z n a k a Gize l lá tú , a rosszak meg a k u t y á t ú , 
meg a d i s znó tú . . . 1 
Potyondon, 1914 j ú n i u s á b a n . 
L e í r t a : Szutter Béla M e s é l t e : Kanizsai János 
e g y é v e s önkéntes . 40 éves napszámos . 
A boszorkán léánnyo még a kirán. 
E c c é r vó t , hol nem vót , v ó t eccer é-kkiráfi . Ezte t j é á t k o z t á k a szü le j i , 
h o - m m i n d a d d é g b o l o n g g y í k , a m e d d é g ollan léánt nem talá , „ a k i n e k a - z o r c á j o ollan 
piros , mind a vír, a teste m é g ollan fehír , mind a h ó . . 
Ié is indút a s z é g i n kiráfi a hosszi útra . Ki idöz t ík egyik fa lubú, v á r o s b ú j a 
m á s i k b a . Vigre beküt t ík e-mmalomba, h o - k k é r d e z ö s k ö g g y í k a m ó n á r t ú , ta lán az 
útba tuggya igaz í t tany i . 
H á k é r d e z i is á m a kiráfi, ho-nnem tunna e neki é g g y ollan l éánt s z é r é z -
ny i , akinek a - z o r c á j o ollan piros, mind a vír, a teste m é g ollan fehir, mind a h ó . 
A-szongya j a m ó n á r : „ H á n í z z e f ö l s í g e s kiráfi, itt van eza luk. E z e n 
eregetek é n le minden nap l i s z t é t annak a zasszonnak, a m é l l i k n e k három ippenn 
illen l é á n n y o van, mind amilleneket mondott. 
Azonn a likon o s z t á m l e e r e s z t é t t í k a kiráfit é - z z s á k b o 999 m é t e r m é l l s í g b e . 
Ot t vó t é -vv ín , ö r d ö n g ö s banya, annak v ó t h á r o m l é á n n y o , akiknek a zarca ollan 
piros, mind a vír , a t e s t é meg ollan fehír , mind a h ó . 
K é r d i j a v ín banya, h o - h h á t mi j á r a t b a v a n ? 
I é m o n g y a j a kiráfi, h o - h h á t a l e á n n y á t akargya i é v é n n y i , de j a legfiatal-
labbikat. 
H á juo van. H a l é s z ó g á s z i é n n á l l o m h á r o m napot, neked adom a l e á n y o ­
mat, amé l l ik h á r o m nap ollan hosszi lessz, min h á r o m e s z t e n d ő . 
1 Adámva áttett változata annak a mondaszerkezetnek, melyet Kálmány Lajos 
jegyzett fel Szegeden (Hagyományok , Vácz 1914. I. 128. 1. 47. sz.) „Csak egy asszony 
volt . . . " c. a. s amelyben Noé szerepel három fia és egy lányával . Ká lmányé a helyes 
eredeti forma, amint a bibliai h a g y o m á n y s a gyermekek száma igazolja. Ami mondánk 
k e l e t k e z é s é t illeti, köze l fekvő a fe l tevés , hogy eszmetársulás útján abból az általán elter­
jedt bibliai sz ínezetű eredetmondából sarjadt ki , amely Noét szerepeltetve, a bor hatá­
sának fokait magyarázza különféle állatok természe te szerint (oroszlán, majom, disznó, 
kakas, bárány). — v. ö. Katona L. Gesta Romanorum C L I X . rész é s 500. 1. jegyz. ; 
Temesvári Pelbárt: Sermones Quadrag. II . Dominica I V . 30.; Tinódy Sebestyén: Sokfé le 
részögösrő l , R é g i magy. költ . tára I I I . 263. é s jegyz. 453. 1.; Kálmány: Szeged Népe 
I I I . 180. 1. „A bor eredete"; Dáhnhardt: Natnrsagen I . 1907. 298—314. 11. Szerk. 
A zésö reggé nekijje adott é-ggyüveg szekercét , osztán kivezette j a zerdőbe, 
osz tán azt monta nekijje, ho-vvággyon k i mindén fát. A vastaggyát ölbe, a-zággyát 
még rőzsébe. De ba nem lesz kísz estére veié, há halá fia. 
Iészomorodott a kiráfi, ho-mmékkő hányi nekijje, de gondulla igy is halá, 
ugy is halá, Isten neki beléjje vággyo ja-züveg szekercét a fábo, de a-mmenten 
szíj jé törött . . . 
Iészomorodott a kiráfi, léfekütt a fatövibe, osztán ott búslakodott na-bbá-
nottyábo. 
Eccer csak hátúrú megszóli t tya ám valaki. Hát ro kaptya j a kiráfi ja fejit, 
hát a vín banya szípsíges léánnyo áll a háto mögött . „Kiráfi ne busullá ollan 
igen, a-szongya a szíp léán. Csak aluggyá bíkibe, lé lész vágvo estére j a zegisz 
e rdő , a vastaggya ölbe, a-zággyo még rőzsébe . " 
„De h á ha megláttya idés anyád, hogy a szekercém még iétörött , maj megöl 
é r t e . Maj ha megláttyo, há- t té aszond neki, hogy a-zutósó amit vágta , förásos vót, 
osz tán kicsorbút. 
Há j uó van. Iéaluszik a kiráfi. Há mire fő ibred má ippen alkonyodott, há 
lát tyo ám, ho-gya-zegisz erdő lé van vágvo, osztán a vastaggya ölbe, a-zággyo 
még rőzsébe van rakva. 
Haza mégy estére a kiráfi, há a vín banya legöreggyebbik léánnyo kimégy 
á m elejbe, osztán kérdezte , ho-hhát lévágto-é a-zerdőt ? A kiráfi mégmonta , ho-llé. 
Há a szekercéd mér van kicsorbúva ? Azér, mer éggy-igen fórásos fábo vágtom 
beléj je utój járo . . . 
Há juó van. Másnap réggé nekijje adott é-ffalapátot, ho-gya hegyet dobájjo 
j a vőgybe, csinállo egyenesre j a zegisz határ t . 
Kiment a kiráfi mégin, na-bbusúva. Iégondulla, ho-hhát é-ggy-ílet, éggy-
halá, légyén ami léssz, há hozzá fog. Hanem há nem-mént ám semmire. De mégin 
ottan termett a háto mögött a szíp léánnyo a vín boszorkánnok, a legfiatallabgyik, 
osztán az megvigasztáta , ho-ccsak alugyik ié, mégléssz csinyávo estére a zegisz 
parancs. 
Ugy is lett, mire fölíbrett, egyenes lett a zegisz ha tár . Haza mégy a kiráfi, 
osztán mongya, ho-mmég tette a dógát . A-szongya a vín asszon, juó van gyere­
kem, lészógátá má két esztendőt, h á mivé il len dérík gyerek vagy, há mámo íj j é 
csak feküggyé a két nagyobbik leányom mellé, ölégesd még üket . 
Há juó van. A kiráfi még is tette vóna, de a lekkissebbik léán aszonta 
nekijje, ho-mmég né tegye, de még hozzájuk sé írgyén, mer rögtönn vígé léssz 
a-zíletinek. Há ugy is létt. Ho-mmelléjük né köjjön fekünnyi, a kiráfi egísz ijjé 
nem mént haza, hanem kószát a faluba. 
Má mírges vót a vín banya, ho-nném tuggya iéténnyi láb-alú a kiráfit, há 
másnap réggé é-zzsák mákot összekevert é-zzsák homokká, osztán a-szongya a 
kiráfinak, hogy-eszt estére válogassa k i . 
Adott nekijje é-ddarab kényeret , osztán iéindút a kiráfi na-sszomoruan. Mikor 
oda ír, leüt, osztán iékezdétt ennyi. Há éccér csak viszkedett nekijje a Iába, há 
oda níz, há lát tyo ám, ho-hhangyálok mászkánok a lábán. Még sajnáta szégínyé-
ket, osztán hintett nekik é-kkis kényeret . A hanygyálok még is éttík. Há hozzá 
látott a kiráfi a munkáho, de bizon nem mént semmire. 
Há mikor méglát tyák a hangyálok, hogy a kiráfi millen na-ddologba van, a 
jó jé r jóvá fiizettek nekijje, osztán é-kkettőre kiszéttík nekijje j a sok mákot j a 
homok közű. 
Há mégy haza nagyörömmé, ho-hhát mégvan ám a három próba, létét a 
három esztendő. 
Há mikor haza ír, má-várgyo ám a vín boszorkán a kapuba, osztán í-sszót 
nekijje „Kedves gyerekem, hüsígésen kitőtötted a három esztendőt, tied a leányom, 
szabad vagy vele". 
Igén mégörűt ennek a kiráfi, éccérre be is fogott kétszíp tátost é-kkocsiba, 
beléjje ütette a szípsiges léánt, osztán iéhajtatott . 
Boldogan mentek haza felé a kis kocsiba, a két tá tos ugy röpítet te üket, 
mind a gondolat. Eccér csak m é g s z ó l l á j a kiráfi: „ K e d v e s e m i g a-zéggyik o rcám" . 
A-szongya ere a léán : „Mzz vissza, nem gyün-é valaki?" 
Visszaníz a kiráfi, h á a-szongya, ho-ggyün valaki u tánnunk söprű nyélen. 
Jézus segill még bennünket , iszén a-za-zén nagyobbik néném ha j é í r ben­
nünket , há halá fijaji vagyunk. De megáll csak, gondútam k i valamit. Ién ides-
anyámtú boszorkánságot is tanútam, há ho-mmég né i smergyén bennünket a-zöreg-
gyebbik néném, há a kocsinkbú lesz é-nna-ttó, a tá tosokbú é-mmalom, té lésző 
a-zöreg mónár, ién még leszek a-zöreg mónárné. 
Há úgyis lett, mire oda írt a boszorkánléán, má minden ü-llett, amind a 
szípsiges léán monta. 
Eccérre na-ssur rogássó o-tterém ám a-zudvaron a boszorkánléán, Osztán 
a-szongya: „Juo napot aggyon Isten, mónár uram. Nem látott ere két szerelmes 
párt , é-kkocsinn, két tá tos vót beléj je fogva?" 
„Nem ién, még a h í rüket sé hallottam" monta-ja kiráfi. 
Há mit vót mit ténnyi, vissza ment a vín banya léánnyo. 
Má a vín banya a-zajtóba várto, osztán kérdezte tülle : „No nem talátod 
még üket ? " 
A-szongya a l é á n : „Nem bizon ides a n y á m ! " 
Há mit ta látá ja-zutba? 
Nem talátom bizon ién mást , mind é-mmalmot, meg benne é-vvín mónárt , 
meg é-vvín mónárnét . 
Ej mégmirgesédét t ere a vín boszo rkán : „ T é szajha, há-mmér nem haj­
tottad vissza üket, iszén azok vótak azok!" 
Igen mirgelődött a vín banya, há rögtön hij ja a középső léánnyát, osztán 
asztat küdi utánnuk. 
Eccér csak megin mégszóllá j a kiráf i : „Kedvesem, de íg j a zéggyik o r c á m " . 
A-szongya ere a felesiggye „Nízzé vissza, nem gyün-é valaki utánnunk má 
mégin*. 
Vissza-niz a-kkiráfi, há uramfija gyiin ám valaki utánnuk söprü-nyélén. 
Visszaníz a-zidés felesíggye is, há megismerté ám, hogy ez a-zü középső 
testvirgye. 
Eccérre mégmongya a kiráfinak, ho-mmég kő ányi, osztán ü lesz é-kkocs-
máros , ü még é-kkocsmárosné, a kocsi még a-kkocsma. Úgyis lett. 
Mikor odaír a boszorkán középső léánnyo, má nem ismerte még üket, osz-
tán k é r d é s z t e , ho-nnem lát tok-é j é r e é - s s z e r e l m e s párt é - k k o c s i b a , két tá tos vó t 
e l e j b é j j e fogva? 
Mink m é g a sz inük v i l á g á t s é láttuk, — fe lé t ík ráj jo . 
Há mit vót mit t énnyi , v i s s z a f o r d ú t ez is . Otthon m á j a z a j t ó e lő t t topor-
z íkút m í r g i b e a vín b o s z o r k á n , mikor lá t to , hogy e - s s é hozza v i ssza űket. 
Má m e s s z i r ü e l e j b é j j e k i a b á t „Há nem hoztad té sé vissza üket, té szajha, 
h á mit lat tá j a zegisz u tadba?" 
Énbizon nem l á t tom m m á s t , mind é - k k o c s m á r o s t , még é - k k o c s m á r o s n é t . 
T é vín s z a m á r , mér nem hajtottad haza üket , i s zén azok v ó t a k azok. T é 
szajha, té ronda ! 
T ö b b e t o s z t á n s é s z ó t s é b e s z í t , hanem fő kapott a s ü t ő l a p á t t y á r o , o s z t á n 
r ö p ü t , mint a s z é l v é s z . 
E c c é r r e csak m é g i n m e g s z ó l a l á m a kiráfi „ K e d v e s e m de i g é n íg m á m é g i n 
a - z o r c á m , de most s o k k á jobban mind m á s k o r " . 
E c c é r r e h á t r o n íznek mind a ketten, h á majnem leestek a-zül isbü mikor 
m e g l á t t á k a v í n b o s z o r k á n t f e l é j jük röpüny i . 
E c c é r r e abba a s z é m p i l l a n a t b a a sz íp l é á n k kiráfi még g á c s é r (kan 
réce ) lett, a s z e k é r b ü még t ó , o s z t á n azonn u s z k á t o k . E c c é r r e ott termett a vín 
b o s z o r k á n o s z t á n é -kez té ü k e t csalogatnyi a parton. 
Li l i - l i l i - l i l i gyertek ide kis r é c é i m , ennyi kaptok. D e azok biaon csak a 
k ö z e p i n u s z k á t o k a tónak. 
Há v í g r e mit vót mit t énny i , a vín b o s z o r k á n levetette a ruháját , o s z t á n 
bele ugrott a t ó b a . Csak eszt vár ták a s z e r e i m e s é k , mind a ketten e c c é r r e 
k iröpütek a v i z b ü , f ökapkot ták a vín b o s z o r k á n ruháj i t , o s z t á n j é - t í p k é t t í k , a mmég 
s z í g y e n l é t i b e nem mert k i g y ü n n y i a v í zbű . 
A két szerelmes é -ppár még boldogan r ö p ü t a tá tos lovakon t o v á b b , nem 
g y ü t t m á ü l d ö z n y i üke t senki. 
S z í p nyugottan haza r ö p ü t e k , ottan m é g t a r t o t t á k a l a k o d á m a t , boldogan í n e k 
ta lám -még mast i s ; aki nem hiszi j é , j á r g y o n u t á n n o . . . 1 
1914 j ú n i u s á b a n P o t y o n d ó n . 
L e í r t a : Szutter Béla M e s é l t e : Kanizsai János 
egyéves önkéntes . 40 é v e s napszámos . 
1 Folklore-Fellows Gyűjtés. Nemz. Múz. 1915. V . 22. — Pápai gyűjtés 9. szám. — 
Mesénk az Ördög lánya típus egy érdekes példája (Arany J á n o s n á l : R ó z s a és Ibolya), 
bár töredékes v á l t o z a t ; kimaradt be lő le a rendes be fe j ező m o t í v u m : a h ő s a banya (ör­
dög) átka fo lytán elfeledkezik kedvesérő l s az k é s ő b b tudja csak i smét magára eszmél -
tetni. B e k e z d ő motívuma sem a rendes ; állandó kezdete t. i. a Je/ia-motivumos: szülő 
tudtán kívül e l ígér i gyermekét az ördögnek. (L. ezt az itt nyomban következő mese ele-
jón is!) A z egyik végrehajtandó feladat (mákot é s homokot széjjelválogatni) a Hamu­
pipőke-t ípusból került ide. A többi része elmondva e g y é b k é n t ü g y e s e n és e lég híven van. 
— v. ö. Andrew Lang: Customs and Myths 87—102.; Clouston: Popular Tales and 
Fictions I I . 413-tól: Magicai Transformations; Bolte-Polivka jegyzetei Grimm 113. sz. 
m e s é j é h e z , I I . 516—527. 11. ; a hazai változatok összeá l l í tását 1. Solymossy-tól Ethnogr. 
1917. 9. I. — Típus száma Antti Aarne-nil: 313. Szerk. 
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Meg se született s már is eladott halászfiú. 
(Elmondta P ó c s Lajos , Alsószől lősÖn, Nyitra m.) 
Volt egyszer egy szegény halász, aki sok ideig élt már együtt a feleségé­
vel, de gyerekük nem született. Egyszer ez a halász kiment halászni és má r este 
lett, de még nem fogott egy szemernyi halat sem. Egyszer csak ott terem egy 
vörösruhás ember. A halász i l lendőképp köszönt neki. Ekkor a vörös ember, aki 
nem volt más , mint az ördög, így szólt a ha lá szhoz : Mit csinálsz jó ember? 
— Halászok, uram, de még nem fogtam egy szemernyi halat sem, 
— Segítek rajtad, de add oda azt, ami felöl te odahaza nem tudsz. 
A halász gondolkodott, hogy mi lehet az, ami felől ő nem tud, de sehogy 
sem tudta kitalálni, há t megígérte . Ekkor az az úri ember így szól t : 
— Kössünk szerződést és te vágd meg a balkezeden a kis ujjadat és írd 
alá véreddel a szerződést . 
Mikor ez megtörtént , akkor a vörös úri ember azt mondja', hogy 15 év 
múlva eljön érte és egyszerre eltűnt. A halász pedig annyi halat fogott, hogy a 
háló is szakadozni kezdett bele. Mikor haza ment, örömmel mondta el a felesé­
gének, hogyan j á r t az úri emberrel. A felesége azonban r á s z ó l t : 
— Oh te szerencsétlen, hisz te nem is tudtad, hogy a fiadat adtad el az 
Ördögnek, mert én most más ál lapotban vagyok! 
A gyerek csakugyan nemsokára meg is született, de nem tudtak neki örülni, 
amikor csak meglát ták a szülei, mindjár t sírni kezdtek. A fiú váltig kérdez te , 
miért s í rnak, ha ránéznek. Először nem akar ták megmondani, de később kivallot-
ták neki, hogy eladták az ördögnek és 15 éves korában eljön érte. Amint 15 
esztendős lett a fiú, elment a paphoz, ott megszenteltette magát és mindenféle 
szentelő szerekkel, tömjénnel, meg mi, ellátta magát . Mikor aztán az ördög eljött 
érte, há t készséggel elment vele. mert elhatározta , hogy akárhogy is, de kiváltja 
magát . Mikor az ördög csónakon vitte, elkezdte tömjénnel füstölni, míg csak el 
nem kábult . Akkor kiszállt a partra s ott ment mendegélt addig, míg csak egy 
rengeteg erdőbe nem ért, ahol ráes te ledet t . Mikor itten is csak ment mendegél t 
tovább, egyszer csak világosságot látott az erdőben. Ment a világosság felé s egy 
házhoz ért. Bement és odabent egy öreg anyókát látott. Köszönt neki illedelme­
sen és szállást kér t . Az öreg anyóka így szó l t : 
— Hol j á r sz i t t , ahol a madár sem j á r ? Itten lakik Kádár , akinek háza 
365 ember-koponyából van összerakva és még akkora nyílás van rajta, ahová 
egy koponya elfér. Ha pedig Kádá r i t t talál, te leszel a 366- ik ! 
Azt felelte rá , hogy ő bizony nem bánja, ha Kádá r megöli is, mert ő már 
úgyis az ördögé. Ekkor az öreg asszony elrejtette őtet az ágy alá. 
Mikor Kádá r hazajött, azt mondja : Emberszagot érzek, k i van itten ? Az 
öreg anyó először tagadta, de amikor lát ta, hogy tovább nem tagadhatja, beval­
lotta, hogy egy szegény fiút rejteget. K á d á r előszólította és megkérdezte , miér t 
jö t t ide, ahol a madár sem j á r ? A fiú elmondta, hogy őtet édes apja még az 
anyja méhében eladta az ördögnek, most a pokolba akar eljutni, hogy magát kivált­
hassa. Ekkor Kádá r megígérte, hogy útbaigazít ja, de kérdezze meg azt is, hogy 
mi vár őrá a pokolban és hogy hogyan szabadulhatna bűneitől. Mikor ezt meg-
Í g é r t e , akkor m e g v e n d é g e l t e é s m á s n a p reggel megmutatta neki az utat a pokol 
f e l é , de megmondta neki , fé lre ne n é z z e n addig, m í g a pokol k a p u j á h o z nem 
é r t , mert ha f é l r e n é z , soha el nem jut o d á i g . 
E z u t á n a fiú elindult é s s z e r e n c s é s e n m e g é r k e z e t t a pokol k a p u j á h o z é s 
k é r t e az í r á s t az ö r d ö g ö k t ő l , de azok sehogysem akartak rá e m l é k e z n i . E r r e 
-elkezdte az ö r d ö g ö k e t szentelt vizzel hintegetni, meg a z t á n n e k i á l l t , hogy ő a 
pokol k ö z e p é n templomot ép í t . E z t m á r nem tudták t o v á b b ál lni az ö r d ö g ö k , 
k iadták az í r á s t . Megint csak elkezdte hinteni Őket, meg t ö m j é n n e l füs tö ln i , hogy 
m o n d j á k meg, mi vár K á d á r r a a pokolban ? A z ö r d ö g ö k k irá lya nem akarta meg­
mondani, de mivel a fiú egyre jobban hintette meg füs tö l t e , u to l jára is í g y s z ó l t : 
— N é z z oda a pokol kapuja m ö g é . Ott van egy á g y , az 365 b o r o t v á b ó l 
á l l , alatta meg tűz é g . E z e k a b o r o t v á k K á d á r t e s t é t miszlikbe v á g j á k , akkor az 
a t ű z b e potyog é s ott e l é g . E z u t á n szabadul csak meg K á d á r a b ű n e i t ő l . Most 
a z t á n azt k é r d e z t e a ha lászf iú , hogyan szabadulhatna meg K á d á r a b ü n t e t é s t ő l . 
A z ö r d ö g ö k k i r á l y a eleinte ezt se akarta megmondani, de n a g y s o k á r a m é g i s csak 
kimondta, hogy ha azt a r é g i lyukas almafabotot, amelyikkel az apjá t , any já t meg 
a t e s t v é r e i t a g y o n ü t ö t t e , a patak mellett l é v ő hegy t e t e j é r e ültet i , a z t á n t érden 
á l l v a a s z á j á b a n addig hordja rá a vizet, mig az megint fává nem lesz é s g y ü ­
m ö l c s ö t nem terem, addig nem szabadul az Örök e l k á r h o z á s t ó l . 
A ha lász f iú ezzel visszament K á d á r h o z é s elmondta neki h e g y r ő l v é g r e , mi 
v á r rá a pokolban meg hogy m i k é p p e n szabadulhat meg a b ü n t e t é s t ő l . 
A fiúból k é s ő b b pap lett é s már meg is feledkezett K á d á r r ó l , mikor egy­
s z e r kocsin ment el a r r a az erdő mellett, ahol valamikor a K á d á r h á z a volt. 
E g y s z e r csak k iá l tás t hallott. E l k ü l d t e a s z o l g á j á t , n é z z e meg, k i k iá l tot t . Nem­
s o k á r a v i s s z a j ö t t a szolga é s elmondta, hogy mikor a hang után ment, egy hegyre 
é r t , azon á l l t egy almafa, ra j ta 365 a lma é s a fa alatt egy m o h á v a l benőt t 
emberi alak ült . Mikor szak í tan i akart a lmát m a g á n a k , m e g s z ó l a l t az emberi a l a k : 
— Ne b á n t s d az a l m á t , nem te ü l t e t t ed , hanem k ü l d d ide azt, aki ültetni 
parancsolta. 
E r r e a fiatal pap odament, megismerte K á d á r t é s í g y szó l t h o z z á : 
— V a l l d meg bűne ide t , K á d á r ! 
K á d á r pedig mondta : 
— E l ő s z ö r m e g ö l t e m a p á m a t , a n y á m a t 1 
Mikor ezt kimondta, k é t alma hullt le a fáról é s k e t t é v á l v a , m i n d e g y i k b ő l 
f e h é r galamb repül t k i , m é g v i s s z a s z ó l t a k * 
— Isten á l d j o n m e g ! Isten á l d j o n meg ! 
í g y mindenik b ű n é n é l leesett egy alma a f á r ó l ; v a l a m e n n y i b ő l f e h é r galam­
bok s z á l l t a k k i , mindenik „ I s t e n á l d j o n t " mondott neki s mind az é g b e r ö p ü l t e k . 
Mikor m á r az u to l só alma is lehullott, K á d á r ö s s z e e s e t t é s egyszerre 
p o r r á v á l t . 1 
Fe l j egyez te : Tildy Zoltán 
pápai ev. ref. theol. 
1 Folklore-Fellows Gyűjtés . Nemz. Múz. 1915. V I . 8. Pápai gyűj t é s 38. sz. 
E Nyitra vidékéről származó mese újabb és teljesebb p é l d á n y a : A vezeklő rabló 
tör t éne tének (Antti Aarne 756. típusa). Hazánkban több helytt fe l jegyezték , legismertebb 
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A szüléssel, kereszteléssel és felneveléssel járó szokások., 
babonás hiedelmek Hódmezővásárhelyről. 1 
A z új h á z a s p á r s z a p o r o d á s á r a már a l a k o d a l m á n s z á m í t a n a k ; minden egyes­
rokon, i s m e r ő s , v e n d é g teljes s z í v b ő l k í v á n j a a fiataloknak : „ i j a s o d j a t o k , fiasod-
jatok, mint a c s i c s ó k a " . A v ő f é l y is ezekkel a szavakkal adja át a menyasszony­
t á n c alatt a r o s t á b a n ö s s z e g y ű l t p é n z t ; „ á s ó , kapa v á l a s s z o n el b e n n e t ö k e t , m ö g 
a nagyharang, egy e s z t e n d ő r e csődörgyeröjc l ö g y ö n , ez a pénz b ö l c s ö m a d z a g r a 
v a l ó " . D e m a g á n a k az új párnak is van gondja arra , hogy az ember n a d r á g j a az 
á g y f e j é b e n legyen, azon aludjanak, mert akkor fiúgyerek lesz, ha pedig s u b á n h á l n a k , 
bodor lesz az eljövendő haja . A r r a is figyel a fiatal f é r j , hogy a l e g e l s ő lefek­
v é s n é l b a l o l d a l á r a f e k ü d j ö n , mert akkor fiuk lesz, m í g ha jobboldalra talál le ­
feküdni , bizonyosan l e á n y szü le t ik . A z új p á r h o z l á t o g a t ó b a m e n ő k is azzal a 
tudattal teszik a kalapot az á g y r a , hogy fiuk legyen a fiataloknak. H a meg a 
fiatalok mennek l á t o g a t ó b a , a m e n y e c s k é t k e n y é r r e l k í n á l j á k meg, m o n d v á n és-
c s e l e k e d v é n : „ farábó l adok, hogy gyerek legyen, meg is h á m o z o m , hogy piros 
legyen, meg is vagdalom, hogy bodor legyen". A s z t a l n á l ü l v e , ha a vizes p o h á r 
e ldől , a k i fe lé a v íz folyik, ott k e r e s z t e l ő lesz. 
köz lé se Kriza Jánosé „Megölő Estéfán" c ímen a Vadrózsákban (új kiad. Magy. N é p k . 
Gyűjt. X I I . k. 209—15. 11.; 1. ugyanitt a hazai vál tozatokat é s külföldi utalásokat a 466. 
lapon). Pé ldányunk rendes Je / ía-mot ivummal indul (1. a jelen k ö z l é s t közvet len megelőző-
mese j e g y z e t é t ) ; a t ípusnak tovább is megfelel, csupán a v e z e k l é s m ó d k i szabása nem 
eredhet az ördögök királyának szájából . Bizonyára az az északsz láv forma lesz az ere­
deti, ahol a fiúnak egy útban talált szent ember (Úristen) mondja el, mit tegyen a gyi l ­
kos rabló, hogy idvezü lhessen . A z e g é s z t ípus alighanem az északsz lávoknál alakult ki,, 
kiknél Madaj a bűnös neve s a név a s z o m s z é d o s népeknél , nálunk is e lőfordul : Mádai,. 
németül Madei alakban. Ugyanilyen v e z e k l é s m ó d o t emlegetnek a X I I . sz. óta a nyugat­
európai legendaszerkezetek, de más keretbe illesztve. Náluk jámbor remete szabja ki a 
büntetést , a rabló kiállja, de ekkor kiderül, hogy a nagy bűnösnek hamarabb m e g b o c s á t 
az É g , mint az ál landóan ájtatos é l e tűnek; a remete erre dühbe jön és útonál lóvá lesz,, 
végül az ördög karmai k ö z é kerül. A mese v i lágosan innen szakította ki s önál lós í to t ta 
a megrendí tő v e z e k l é s m ó d o t s vele oly tipust alkotott, amely mint vi lágosan keresztény 
legendából való , fölötte ritka példa az európai mesekincsben. L . róla a fenti Kriza-fé le 
utalásokon k ívü l : Toldó é r t ekezésé t a Zs. d. Ver. für Volksk. X V I . 1906. 31.; Bolte-ét 
u. o. X I I I . 71.; Polivka fontos köz lése i t a sz láv anyagró l : Arch . für slav. Philol. X I X . 
246., X X I . 271. é s 294., X X V I . 457. és X X X I . 594—603. 11.; továbbá a legendára nézve: 
Paphnutius, Gregorius, Julián é s Ignác szentekről Gordon Hall. Gerould-töl: The Hermit 
and the Saint (Publ. of the Mod. Langu. Assoc. of Amer. X X . 3. f ü z e t ) ; Luzel: L ó g e n d e s 
ehrét iennes de la Basse-Bretagne, Par. 1881. I . 204. é s René Basset: L e baton qui rever-
dit, a Rev. des Trad. Popul. X X I I . 1907. 289. Szerk. 
1 A hódmezővásárhe ly i keresz t e l é s ! szokásokról Török Károly írt 1867-ben a Nagy-
Miklós által szerkesztett Magyarország K é p e k b e n c. folyóiratban (Alföldi lakodalmi és-
kereszte lés i s z o k á s o k ) ; a szülés előtti és a s zü l é s alkalmával gyakorolt, valamint az ú j ­
szülött f e lneve léséve l járó, elmaradhatatlan, h a g y o m á n y o s szokásokról , babonás hiedel­
mekről sem szórványos adat, sem ö s s z e f o g l a l ó b b i smertetés nem jelent meg ezideig. 
Jelen k ö z l e m é n y célja e hiányokat pótolni s a nagy és ér tékes anyag ö s s z e g y ű j t é s é r e 
felhívni az érdeklődök figyelmét. 
Mikor a fiatal asszony úgy érzi magát , hogy másképen van, az arca foltos 
lesz, ünnepe1 elmarad, hányingere van, enni nem tud. Mindig kíván valamit, a 
mit másut t esznek, a miről beszélnek. Rendesen savanyút kíván. A terhes asz-
szonynak teljesíteni kel l a kívánságát , különben elmegy a gyereke. Úgy szokták 
mondani, ha valaki nagyon kíván valami ennivaló t : „adok mán, hogy el né mön-
j ö n a P e t i k é d " . Éppen azér t a törvény se fogja az ál lapotos asszonyt. De elmegy 
a gyerek akkor is, ha megijed az asszony, ha nagyobb lelki rázkódtatáson, izgal­
mon megy keresztül , vagy ha nagyot emel, nagyot lép és ha áthül . 
Az áldott állapotban levő asszony vastag, szélös, kinek nyö a ház eleje, 
domborodik, bölcsőre hízik, nem jól varrják a ruháját, kurta elől valamennyi. 
Reménykedve yárják, találgatják a fiatalok és az egész környezete, fiú lesz-e, 
vagy leány ? A menyecske minden mozdulatát figyelik, szavát lesik a nap minden 
szakában s a látottakból, hallottakból következtetnek a születendő gyermek nemére. 
Fiú lesz : 
ha hegyes az asszony hasa, 
ha gombostűt lel, 
ha papr ikáshús t óhajt, vagy sovány füstölthúst, 
ha szalonnát kíván, 
ha a pipafüstöt szereti szagolni, 
ha állapotos korában kívánja az urát . 
Azt tart ják, hogy a fiú mindig soká születik meg, vagyis kilenc hónap 
eltelte után néhány nappal. 
Leány szüle t ik : 
ha lapos az asszony hasa, 
ha széles a fara, 
ha varrótűt talál, 
ha fehér cukrot, vagy epret kíván. 
A leány mindig hamarabb lesz meg, mint kilenc hónap bekövetkezik. 
A fiú mindig kedvesebb, becsesebb, mint a leány. 
Iker gyereke lesz annak a viselős asszonynak, a k i ket tős gyümölcsöt, 
cseresznyét , szilvát, ugorkát stb. eszik, azért nem jó ilyeneket megenni, se levenni 
a fáról, indáról, száráról , se megvenni a piacon. 
Ha állapotos korában gyümölcs esik az anyára és odakap, a hova esett: 
azon a helyen a születendő gyereknek barna folt alakjában látszik meg a gyümölcs. 
Ótvaras lesz a gyerek is, meg az anya is, ha a terhes aszzony piszkos 
ruhá t hány le, vagy mosatlan edényt rak le. 
Csipás lesz a kis gyermek, ha az asszony magát puderezi vagy kifesti. 
Mérges lesz a gyerek, ha anyja ál lapotos korában papr iká t ültet. 
Sóvaras (száraz ótvar) lesz a kicsi, ha az asszony főzéskor, vagy máskor 
•is, sós kezét a kötőjébe törüli. 
Nem szabad az anyára ráütni, mert meglátszik a gyereken az ütés vörös folt 
alakjában. Úgyszintén, ha húst, tüdőt, máját haj í tanak hozzá, az is meglátszik a 
•kis gyerek tes tén. 
1 vérzése (menstruatio). 
H a k ö t é l alatt bujká l a teherbe esett asszony: burokban szü le t ik a v i l á g r a 
kics i je . 
N e m szabad k u t y á h o z rugdosnia annak, a ki teherben van, mert gyereke 
ebagos lesz. 
K o p a s z lesz a kics i , ha anyja t ö k ö t lop. 
H a pedig selymes k u k o r i c á t lop a terhes asszony: s z é p ; n a g y h a j ú lesz a 
s z ü l e t e n d ő gyermeke. 
A mikor f e l e i d ő b e n van az asszony, vagyis mikor a gyerek megmozdul, 
k e l e n g y é t k é s z í t . A k is b a b á n a k f é k e t ö t p a r c h e t b ó l , v á s z o n b ó l , vagy pedig c é r n á ­
ból horgol, azután n é g y s a r k ú dunnát , i n g e c s k é k e t , p e l e n k á k a t . A maga r é s z é r e 
e lő l k i v á g o t t s z o p t a t ó i n g e t . 
Azt tart ják, hogy a teherben l e v ő asszony, ha meghal, azér t m e g s z ü l i a 
gyereket a k o p o r s ó b a n , k ü l ö n b e n nem v e n n é be az a n y á t a föld. 
Rendes k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t e l ő b b vadfájások (múló - jós ló fá jás ) vannak, a 
mikor l e g t ö b b asszony á g y b a fekszik, hol e lőbb a feje vize megy el, a z u t á n a 
s z ü l ö f á j á s o k k ö v e t k e z n e k be, melynek e r ő s ö d é s é v e l v i l á g r a j ö n az ú j s z ü l ö t t . 1 
N é h á n y perc m ú l v a k i jön a mássá ( l e p é n y : Placenta) , mely ha nem menne e l r 
szár í tot t g ö r ö g d i n n y e h é j á n a k m e g f ő z ö t t l e v é t i ta tnák a b e t e g á g y a s s a l . A m á s s á t 
e l á s s á k a kertben, azér t v á g y i k v issza az ember s z ü l ő h e l y é r e , s z ü l ő h á z á b a . (Nem 
h i á b a ott ás ta el a p j a a m á s s á t , o d a v á g y i k v i ssza meghalni is.) 
A k i nehezen szül , azzal rutafüvet (Rute gravelous L . ) szagoltatnak vagy 
d é z s á r a meleg v ízre ü l te t ik , hogy k ö n n y e b b e n szü l jön . H a s o k á szü le t ik a gyerek, 
r á o l v a s n a k . A s z ü l é s e z e l ő t t fö ldön , g y é k é n y p o n y v á n tör tént , vagy k é t s z é k k ö z ö t t 
lekuporodva, vagy a s z é k s z é l é r e ü l v e . A kinek s z ü l é s e lő t t a l ába dagadt, annak 
meghal a gyermeke. 
Mikor az asszony letette a terhét, a b á b a a s s z o n y a gyermek k ö l d ö k é t pertli-
vel e l k ö t i bokorra , a z u t á n e l v á g j a . 5—6 napra e l s z á r a d , melyet eltesznek gon­
dosan s z á r a z helyre é s 7 e s z t e n d ő s k o r á b a n o ldat ják el a gyerekkel , hogy a fiú 
s z é p í r ó legyen, a l e á n y pedig j ó v a r r ó . 
A z a n y á t a b á b a megmossa é s azza l a ruhával , a melylyel a testét mosta 
m e g t ö r ü l i az arcát , hogy a f o l t o s s á g e l m ú l j o n . S z ü l é s után r o z s l e v é l r ő l (secala 
cornutum) i ta t ják az anyát , hogy rágásai ( g ö r c s e i ) s z ű n j e n e k . A rozslevelet pati­
k á b a n veszik, pá l inkát ö n t e n e k rá é s arró l isznak. A pá l inkátó l jobban tisztul. 
A z e l s ő kisgyerek s z ü l e t é s e k o r g y e r ö k z s í r t (Vernix cascosa) szednek a t a r k ó ­
járó l , mert azt tartják, hogy szerelmes l e á n y vagy asszony az ilyen zs ír t annak 
a férfinak a r u h á j á h o z keni , a kit szeret, akkor sohse hagyja el. 
H a fiúgyerek szü le t ik , a b á b a k i n é z az é g r e ; a mit lát , ú g y hal meg a 
gyerek. 
H a foggal s z ü l e t i k : tátos lesz. 
A ki v a s á r n a p s z ü l e t i k • k é n y e s lesz ; a k i p é n t e k e n : s z e r e n c s é s . 
A k i burokban s z ü l e t i k : s z e r e n c s é s lesz. 
C s a t t o g z á s o s lesz a gyerek, ha akkor fogant, mikor v é r z é s e volt az a n y j á n a k . . 
1 A z életkort je lentő meghatározásokat Csókán Pál közö l te a Magyar Nyelv 1912.. 
évfo lyamában „Milyen az ember" (A hódmezővásárhe ly i nyelvjárásból) címen. 
Üszöggyerek feketén jön a világra. Hólyagos . Nincs emberalakja. 
Idétlen gyerek az olyan, a melyik nem kifejlődve jön a világra, se körme, 
se haja nincs. Az ilyen gyerek csak akkor fejlődik k i , ha az anyja éjfélkor 
kimegy a temetőbe és ott kilenc halott hasáró l (sírjáról) füvet vesz, melyet a 
fürdővízbe tesz és abban füröszti meg a gyereket. Sót is ke l l beletenni. Mindez 
szótlanul hajtandó végre . 
Ebagos gyereke olyan asszonynak van, a k i állapotos korában a kutyához 
rugdos. Az ebagos gyereknek szőr van a hasában . Kenyeret ke l l pirítani és fürösz-
é s k o r a teknőben há tá ra fektetett gyereknek a hasára teszik a pirítóst, melyen 
átszűrik a fürdővizet. Azután a pirítóst szét törik a gyerek fején. Ha a gyerek 
tényleg ebagos volt, a széttört pirí tósban szőrszálak vannak. 
Váltott gyerek a satnya, hiányos csontalkatú, nagyfejű, görvélyes (rachiticus): 
angolkóros . A váltott gyereket félesztendős korában ellopják. 
Mikor az anyát rendbenhagyta a bába, azután az újszülöttet füröszti. Ha 
nem jól mossa meg, a nyakánál és a ha j l a tná l : k ipá l l ik ; hogy elmulasszák, 
púderre l kenik be. Ezelőtt púder helyett katlan szájáról leéget t földet használ tak 
összetörve. A picit esővízben fürösztik. Kútvíz nem jó erre a célra, mert meg­
repedezik a kis pofája, a feje meg ótvaras lesz. Fürösz téskor a gyerek szájába 
vizet cseppentenek, vigyázni kel l , hogy szemébe ne menjen a szappan. A fürdő­
vízbe juhszalagot (Clematis vitaiba L . ) is szoktak tenni, mely bélmenésről igen 
hasznos. 
Harmadnap van a kereszte lés . A komaasszony leginkább az asszony leány­
kor i bará tnője , vagy az ember legénykori paj tásának a felesége szokott lenni ; a 
koma pedig az ember legkedvesebb cimborája. A komaasszony, a k i ott van a 
kicsi születésénél és naponként többízben is a betegágyasnál , elöttevaló nap 
megbeszéli a komáékkal , mikor tör ténjék a keresztelés ? Délelőtt vagy délután ? 
A kereszte lés napján, mire a keresztanya odamegy, felöltöztetik a kicsit díszes 
keresztelőruhájába, felveszi a keresztanyja a kar jára és leterít ik selyemkendővel 
hosszára, ha fiú, sarokra, ha leány. A bába kis üveg tiszta vizet tesz a kele­
bébe, amivel majd megkeresztelik. Elindulnak a templomba. A kis baba helyére 
az anya mellé teszik a mángorló sulykot, hogy az álmát el ne vigyék, rossz, 
rívó ne legyen. Gyalog mennek az Isten házába. Az úton a járókelők úgy kér­
dezik, hogy fiút visznek-e vagy l á n y t : „széna-e , vagy szalma?" 
A pap megkereszteli és megáldja a gyermeket, azután elindulnak hazafelé. 
Otthon ezzel lépnek be: „pogányt vittünk, keresztyén bárányt hoztunk". A kereszt­
anya leteszi a kicsit a küszöbnél a földre, honnan az apa veszi fel és magasra 
tartja, hogy nagyra nö j jön ; azután leteszi az asztalra, hogy olyan jó legyen, mint 
a falat kenyér . 
A keresztelőbe, régen csökbe, hivatalosak a nagyszülők, testvérek, rokonok, 
szomszédok, jóbará tok . A délebéd vagy vacsora á l l : tyúkhúsleves csigatésztá­
val, papr ikáshús , szárma (töltött káposzta) , sülthús, fánk és lepényből. Nem 
hiányzik természetesen a bor sem. Evés alatt, a kinek hamarabb eszébe jut , 
összeszedi a rossz cserépkantát , fazekat stb. és az ajtóhoz vágja, hogy süket ne 
legyen a gyerek, k i ha fölsivalkodik a nagy csörömpölésre, úgy bizonyosan nem 
az. Van nagy ijedés, még nagyobb nevetés bent az összegyűltek között. Borozás 
k ö z b e n dalolnak; majd e l ő k e r ü l a g e r e n d á b ó l a tambura é s annak a hangjai 
mellett táncra p e r d ü l n e k . A k e r e s z t e l ő n j e l e n l e v ő k , mikor el akarnak menni, p é n z t 
tesznek a kisgyerek m a r k á b a , hogy f ö s v é n y ne l egyen; egy asszony pedig kis 
c s e r é p b ö g r é b e p é n z t g y ű j t : f é k e t ő r e valót . 
H a a k e r e s z t a n y á n ra j ta volt a havija, mikor k e r e s z t v í z r e tartotta a k i s ­
gyereket, akkor a k ics i teste p a t t o g z á s o s lesz, a mi csak ú g y múlik el, ha a 
havibajos ing l e v é b e n fürösz t ik meg. 
Az olyan gyereket, kinek keresztanyja k e r e s z t e l é s k o r t i sz tá ta lan , frissen 
l e h ú z o t t b i r k a b ő r b e kel l bedugni, hogy a t e s t é n l e v ő c s a t t o g z á s o k , nagy k e l é s e k , 
g i l v á k e l m ú l j a n a k . S z o k t á k m é g ú g y is g y ó g y í t a n i , hogy f ü r ö s z t é s k o r tiszta, l a n ­
gyos v í zbe , a melyikben szappan nincs, egy csipet sót vetnek é s egy tarhonya­
r o s t á t tesznek bele é s ebben a fürdőben fürösz t ik meg h á r o m esetben. 
A z ó t v a r a s gyereket is havibajos ing l e v é b e n fürösz t ik meg, hogy e l m ú l j o n . 
Hat hét a g y e r e k á g y . E z a l a t t az idő alatt a g y e r e k á g y a s asszonyhoz a 
rokonok, i s m e r ő s ö k enni visznek, l e g t ö b b s z ö r annyit, hogy az e g é s z c s a l á d n a k is 
j u t b ő v e n . Az e d é n y t azonban nem j ó mosatlanul visszaadni, mert r ü c s k ö s lesz 
a gyerek. A g y e r e k á g y a s h o z ment l á toga tó í g y k ö s z ö n t i az a n y á t : 
— Adjon az Isten e l m ö n t erőd helyett ú jat . 
Az anya m e g k ö s z ö n i a j ó k í v á n s á g o t é s r ö g t ö n h o z z á t e s z i : 
— Ül jön le m á r , el ne vigye a kis fiam á l m á t . 
H a s z o p t a t ó s a s s z o n y visz enni, nem j ó , ha g y e r e k á g y a s á g y á h o z ér, mert 
e lviszi a t e j é t , a tej h a s z n á t . H a m é g i s m e g t ö r t é n i k , megfejik az ágyat, vagyis a 
s z o p t a t ó s a s s z o n y egy pár csepp tejet ráfe j , r á c s e p p e n t a c s e c s é b ő l az á g y r a , 
az á g y g o m b j á r a . 
A g y e r e k á g y a s asszony t e j é t nem j ó a f ö l d r e lecseppenteni, mert a hangya 
elvisz i . 
A s z o p t a t ó s a s s z o n y teje belefejve a d i s z n ó é t e l é b e , ki lenc hajnalban nap­
f e l j ö t t e lőt t a v á j u v é g é b e , igen hasznos, mert a k k o r nem pusztul a d i s znó . 
A kinek e l s ő gyereke van, igen j ó , ha c s e c s é b ő l kifejt tej je l p o g á c s á t c s i n á l , 
de azt nem a k e m e n c é b e n , hanem a napon ke l l m e g s z á r í t a n i é s száraz , t iszta 
helyen tartogatni, hogy ha elfogy az anyateje, i lyen p o g á c s á b ó l egy kicsit meg­
t ö r v e v í zben vehessen m a g á b a , akkor azután lesz teje b ő v e n . 
A s z o p t a t ó s a s s z o n y l e v e s é b e m e z ő n szedett t e j f ü v e t (Polygala vu lgár i s L . ) , 
illetve m a g j á t teszik, hogy t ö b b teje legyen. 
H a az anya fel van h e v ü l v e , k é s r e vagy k u l c s r a ül, hogy ne ártson a teje. 
H a nincs az a n y á n a k teje, r u h á b a kötött , m e g r á g o t t , cukros kenyeret ad a 
pici s z á j á b a , a mit cuclinak neveznek. 
A kisgyereket, ha m e g n é z i k , meg kel l k ö p k ö d n i , hogy meg ne v e r j é k 
szemmel. A k i megveri , annak csurog a könny a s z e m é b ő l . A szemmel megvert 
kics i r í v ó s , k ö t ö z k ö d ő , n y ű g l ő d ő . A ki megveri szemmel, megmosdatja a s z á j á b ó l 
é s az inge vagy p ö n d ö l e a l jához törül i , a férfi meg a g a t y á j a a l j á b a ; s z o k á s az 
is , hogy a k i megveri , annak az i n g é t k i m o s s á k é s a l e v é v e l füröszt ik a kics i t , 
sok helyen meg az e l s ő fonál l e v é b e n fürdet ik . 
H a megverik szemmel a kisgyereket, s z ő l ő v e n y i g é t tesznek a fürdőjébe , 
sokan gyufát is tesznek m é g bele é s azzal m o s s á k meg f ü r ö s z t é s után a b ö l c s ő 
g o m b j á t . A s z e m v e r é s t ú g y is g y ó g y í t j á k , hogy annak, a k i megveri, v á g n a k a 
hajábó l s azt p ó k h á l ó v a l k é k papirosba csavarva ( n é m e l y e k m é g m a c s k a g a n é v a l 
i s ) n y i r f a k ó r ó r a teszik, m e g g y ú j t j á k é s a f ü s t j é r e rá tar t ják a k ics i a r c á t : meg­
füs tö l ik . E g y m á s i k m ó d j a a s z e m v e r é s g y ó g y í t á s á n a k az, hogy kilenc g a l u s k á t 
f ő z n e k é s a galuska l e v é b e fürösz t ik a gyereket, a g a l u s k á t pedig n ő s t é n y - vagy 
k a n k u t y á n a k a d j á k oda, a szerint, a mint a szemmel megvert l e á n y - vagy fiú­
gyerek. 
A szemmel megvert gyerek f e j k ö t ő j é h e z a s z a m á r s ö r é n y é t h o z z á v a r r j á k , 
kö t ik é s pedig a fiúgyerekéhez k a n s z a m á r - , l e á n y é h o z n ő s t é n y s z a m á r n a k a f ü l e t ö v é ­
bő l kel l húzn i , akkor nem lesz n y ű g l ő d ő . I g a z g y ö n g y b ő l karperecet is szoktak 
tenni a b a l k e z é r e , vagy pedig a k e r e s z t e l é s k o r kapott e l s ő a j á n d é k p é n z t k i lyu­
kasztva k ö t i k a b a l k e z é r e , hogy meg ne v e r j é k szemmel. 
Hogy m e g v e r t é k - e a n y ű g ö s gyereket szemmel, ú g y lehet megtudni, hogy 
az anya h á r o m k a n á l i v ó v i z e t mer í t egy e d é n y b e , a b b ó l j o b b k é z z e l megmosdatja 
a kicsit, meg a b ö l c s ő n é g y g o m b j á t is megmossa keresztbe é s a neveletlen 
ujjáról h á r o m csepp vizet a kics i s z á j á b a cseppent, azután az inge a l jába meg­
törül i é s a megmaradt vizet rámeri az a j tó s a r o k v a s á r a . H a h á r o m k a n á l n á l több 
a víz , ú g y meg van verve a k ics i . 
A s i v i k o l ó s gyereknek m á k o t , i l l e t ő l e g m á k h a j a t e lőbb m e g t ö r v e , azután 
m e g f ő z v e a d j á k cuclinak. 
Nem alszik el a gyerek, ha naplemente után önt ik ki a f ü r d ő v i z é t ; nyug­
talan lesz akkor i s , ha p e l e n k á j á t , ruhájá t naplement e lő t t be nem szedik a kö té l rő l . 
H a kivesz ik a b ö l c s ö b ö l , a m á n g o r l ó s u l y k o t kell a h e l y é r e tenni, hogy az 
á l m á t el ne vigye, a ki felvette. A z ö r ö k ö s e n r ívó , sivatag gyereket ú g y teszik 
c s e n d e s s é , hogy a m á n g o r l ó s u l y k o t m e g f ü r ö s z t i k é s annak a l e v é b e n fürdet ik 
meg a n y ű g l ő d ő kisdedet. 
H a a kisgyerek á l m á b a n mosolyog: angyalokkal á l m o d i k . 
N e m j ó a gyerek f e j é h e z ál lani , mert kancsal lesz. 
A kisgyereknek, ha idegen helyre viszik, t o j á s t adnak e l ő s z ö r a j á n d é k b a , 
a t o j á s kerek v é g é v e l k á r o m s z o r m e g k e r e k í t i k az arcá t s ezt m o n d j á k : „ o l y a n 
kerek, olyan piros, olyan puha legyen a k é p e , mint ez a t o j á s " . A z t á n k ikőt te t ik 
é s a kikel t cs irke árábó l veszik az e l s ő g ú n y á t ( ruhát ) . 
A kisgyerekes asszony, ha elmegy h a z u l r ó l é s ú t k ö z b e n a tej m e l l é b e n 
ereszkedni kezd, c s ö p ö g , akkor otthon rí a gyereke. 
Mikor a gyereknek a n y á l a folyik (8—9 h ó n a p o s k o r á b a n ) , s e p r ü f ü k ó r ó j á r a 
kö tö t t ki lenc bubát forgatnak meg a s z á j á b a n é s az u tcán e lha j í t ják , rendesen 
k e r e s z t j á r d á n , a k i felveszi, vagy csak b e l e l é p is, annak n y ú l ó s n y á l a lesz. 
A fiúgyereknek kan- , a l e á n y n a k n ő s t é n y k u t y a fogá t kel l a n y a k á b a kötni , 
hogy a szemfoga jobban hasadjon. 
A kisgyerek addig m e g l á t j a m a g á t a t e n y e r é b e n , m í g a m a c s k a f a r k á t meg 
nem fogja. 
Nem j ó a kisgyerek ta lpát m e g c s ó k o l n i , mert nehezen j á r el. H a nem 
j á r el rendes i d ő r e , h á r o m p é n t e k e n dé l i 12 ó r a k o r kel l az a n y á n a k vele haran­
gozni. E z a b b ó l á l l , hogy az anya az aj tó k ö z é á l l v a s z é t t e r j e s z t e t t l ábba l hóna l j 
alatt fogja a gyereket é s a l ába köz t h in táz ta t ja , m í g el nem h a g y j á k a torony-
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ban a harangozást , de nem szabad szólni ez idő alatt. Ha ezt megteszi három 
pénteken egymásután, nemsoká eljár a gyereke. 
Az a gyerek, a k i soká szopik, nagyfejű lesz és elszopja az eszét. 
Ha a kisgyerek nem beszél, a koldustól kell kenyeret lopni, még pedig a 
hátulsó tarisznyájából, akkor hamar beszédes lesz. Kenyérmosóvízzel is szokták 
i tatni a gyereket, hogy beszédes legyen. 
Esztendős k o r á r a választják el a k ics i t ; az anyának holt asszonyra kell 
ráfejni a tejét, akkor elfolyik és nem fáj a melle. 
Gyümölcséréskor nem választanak, mert a gyümölcsre rákap a gyerek és 
mindig azt enne. 
A gyerek körmé t esztendeig nem vágják le, mert tolvaj lenne, hanem 
esztendő multával az anya harapdál ja el. 
A gyerek haját lenyírni nem j ó . 
Az első ruhá t a keresz tanyának kell venni, mikor kikerül a kicsi a dunná­
ból, azér t hogy meg ne haljon. 
A kisgyerek ruhájá t nem j ó mangulni, mert sovány lesz, hanem vasalni kel l . 
A sovány gyerekre húst főznek ; üstbe főzik, gizt-gazt tesznek rá és három­
szor ke l l megkerülni a házat, mindannyiszor k é r d e z v e : „van-e már elég h ú s ? * 
Ha átlépik a kisgyereket, nem fog nőni, kicsi marad. 
Nem jó, ha a kisgyerek hasra fekszik és úgy alszik, mert a föld alá 
búvik, azaz meghal. 
Ha a gyerek már tud ülni, bort meg pénzt tesznek eléje, amelyikhez nyúl, 
azt fogja szeretni nagykorában. 
A kisgyerek, ha megkíván valamit és nem adnak nek i : belehal. 
A gyereket összemérni nem jó másik gyerekkel, mert egyik meghal. 
Ha szamárköhögésben van a gyerek, szamárteje t adnak neki, vagy onnét 
itatják, a hol szamár ivott. 
Ha a kisgyerek nagyon beteg, hogy ne kínlódjon, ráterí t ik az anyja jegy­
kendőjét ; ha nyílallik vagy beléáll a nyavalya a kicsibe, akkor a hasá ra kötik a 
jegykendőt , a fésűt meg a feje alá teszik, hogy hamar elmúljon a fájdalom. 
A gyerek előtt nem jó szel lemekről beszélni, mert i jedős, félős lesz. 
Ha a kisgyerek a bölcsőt ringatja, úgy m o n d j á k : „majd lesz már másik" . 
Hogy az árván maradt kicsi tetves ne legyen: anyja holt kezével simítják 
le a fejét. 
Az első gatyát 7 éves korában együltöhelyben kell megvarrni az anyának, 
hogy fia szerencsés legyen a lánykérésnól, mindjárt az elsőt megkapja. 
Nem hagyhatók említés nélkül a kénytelenségből lett gyerekek sem. Vannak 
olyan anyák is, a kiknél nem öröm a gyerek, hanem teher, nyűg, nem istenáldás, 
hanem is tenátka . Ezek a nyalkán kiöltözött ú. n. utca cifra: házipiszkos asszonyok, 
meg a túlságosan tiszta, félrelépő menyecskék, kiknél a hitvesi szeretet nincs 
meg, nem is volt, a k i k nem szeretnek a gyerekkel foglalkozni, a k ik lealázónak 
tart ják a gyereknevelést . I t t kell megemlíteni még a szerencsétlen, elcsábított, 
szerelmes, fiatal lányokat , k i k szégyenlik szerelmök gyümölcsét. Az ilyen asszo­
nyok, lányok beleavatkoznak a te rmésze t munkájába és ha gyereket fognak, min­
dent elkövetnek annak erőszakos e lhaj tására , amit úgy mondanak, hogy szalajt. 
Leggyakrabban k ö t ő t ű v e l s z u r k á l j á k m é h ö k e t , vagy sá frányt isznak, vagy pedig 
igen forró v í z b e n fürödnek , melybe sót is tesznek. 
Az elcsinált gyerek u j já t b e t y á r o k n a k a d t á k oda r é g e b b e n , ma is a tolvajos 
emberek szerzik meg, hogy é j s z a k a jobban l á s s a n a k , mert az é g , mint a gyertya. 
A z olyan l e á n y r a , a k i gyerököt vetőit időnap előtt, azt m o n d j á k : megesett. 
A megesett asszony g y e r e k é t zabinak, zabigyereknek h ív ják . 
Kiss Lajos. 
A nagyfalvai bolygó vadászról szóló monda. 
(Forrástanulmány.) 
Nagyfáivá a s tá j er h a t á r s z é l e n , a R á b a ba lpar t ján fekszik. Mint a többi 
ha társzé l i n é m e t k ö z s é g , ez is k ics i , tiszta s g y ö n y ö r ű s z é p f e k v é s ű . Az ő s ö k 
t erü le té t t e r m é s z e t e s h a t á r o k k ö z é szor í to t ták . í g y d é l e n a R á b a v i l á g o s z ö l d h u l l á m a i 
m o s s á k , é s z a k o n pedig a s tá jer Alpesek uto l só k i fu tó ján e l t erü lő sö té t z ö l d 
f e n y v e s e r d ő s z e g é l y e z i . Nyugati i rányban a török h á b o r ú i d e j é b ő l e m l é k e z e t e s 
Saubach, keleten pedig a m o n d a ö v e z t e Schlössli-erdő h a t á r o l j a a haza f ö l d j é t . 
E k é t utóbbi h a t á r k ő kö z t i t e r ü l e t h e z fűződ ik a k ö v e t k e z ő n é m e t monda: 
H a az ember é j s z a k a i d e j é n l e j ö n Maria Bűdről (ez b ú c s ú j á r ó h e l y a B . S z ű z 
t i s z t e l e t é r e ) , é r d e k e s jelenetnek lehet tanúja . E g y s z e r l e j ö t t onnan valaki Nagy­
fá ivá fe lé s akkor furcsa, i j e s z t ő é s f é l e l m e s k iá l tás t hallott k ö r ü l b e l ü l ily hangon: 
iito, Tito, Utototo ! A b o l y g ó v a d á s z {ewicha jecha) h í v t a akkor a kutyá i t . A v á n d o r 
n e m s o k á r a hallotta is az ebeket s zűkö ln i , csaholni, m á r - m á r lá t ta is ő k e t s mikor 
az tán s z á g u l d v a elrohantak mellette, s z á j u k b ó l t ü z e t h á n y t a k . S ez a jelenet meg­
i s m é t l ő d i k e s t é n k i n t a Saubach é s Schlössli közt i s á v o n , de ú g y , hogy ö t v e n é v i g 
fenn a l e v e g ő b e n , ö t v e n esztendeig pedig lenn a fö ldön j á r vadja után a b o l y g ó 
v a d á s z . 
A nyugtalan l é l e k — kiről itt s z ó van — oly ember volt, k i sem Istenben, 
sem emberben nem hitt. S z e n v e d é l y e a v a d á s z a t volt. Meg is bo tránkozta to t t e z é r t 
sok embert, mert m é g a v a s á r n a p o t sem szentelte meg, s ő t akkor is szó l t a p u s k á j a , 
mikor a többi h í v e k ünnep i s z e n t m i s é r e g y ű l t e k egybe a k ö z s é g t e m p l o m á b a n . 
Emellett m é g s z í v t e l e n is volt, hisz a ty jáva l is s zak í to t t . S mikor az ö r e g h a l á l o s 
á g y á n feküdt s rendezni k í v á n t a Istennel s emberrel ü g y e i t , h íva t ta fiát is , hogy 
k i b é k ü l h e s s e n vele. D e az e l v e t e m ü l t nem hallgatott atyja s z a v á r a s a kegyelet 
a d ó j á t nem rótta le. Mikor hírül v i t t ék ezt a betegnek, haragra g y ú l t s e l á t k o z t a 
fiát, m o n d v á n : „sokksiamps, ea suli ewich jört /* (Mondjátok neki , hogy v a d á s s z é k 
ö r ö k k é ! ) A z á tok b e t e l j e s ü l t . Meghalt ugyan a fiú, de nyugtalan szelleme ott j á r 
e s t é n k i n t a nagyfalvi e r d ő b e n s v a d á s z i k , v a d á s z i k , mig ö s s z e nem dől a v i l á g . 
E d d i g tart a monda. S ha most m á r v i z s g á l a t t á r g y á v á t e s s z ü k elemeit, a 
k ö v e t k e z ő k e t á l lap í that juk meg. E l s ő r é s z e k é t s é g t e l e n ü l a l e g r é g i b b i d ő k b e n y ú l i k 
v issza . A benne s z e r e p l ő b o l y g ó v a d á s z nem lehet m á s , mint a n é m e t o r s z á g i 
m o n d á k b a n fe l l épő hölzerne, blecherne, wilde, ewige, Welt-, Nacht- s Helljäger s 
ez megint nem m á s , mint a g e r m á n fő i s t en , Wodan} O r ó l a tudjuk azt, hogy a 
1 V. ö. Mayer J o s . : Der hölzerne Jäger. Zs. d. V . f. rhein. u. westphäl . Volksk. 3., 
300.11. (1906). — Ehrlich Theod.: Der ewige Jäger von Hochpochten. U. i. 2., 247.11. (1905). 
Wilde Jagd vagy a Wütendes Heer v e z é r e , k i z ú g ó s z é l v i h a r b a n v é g i g s z á g u l d a 
g e r m á n föld egyes tájain é s m a g á v a l viszi i lyenkor az elhaltak lelkeit, a boszor­
k á n y o k a t é s m á s m i n d e n f é l e szellemeket. 
E g y kis n e h é z s é g akkor l o p ó d z i k f e l t e v é s ü n k b e , ha a s k a n d i n á v m o n d a v i l á g o t 
is szem előtt tartjuk. Ugyanis itt is vannak Wilde Jagd-íéh m o n d á k , csakhogy 
ezekben nem Wodan, hanem Wode a lakja tűn ik fel. S ez a n é v c s e r e e l s ő pi l la­
natra k o m p l i k á l j a fenti f e l t e v é s ü n k e t . Pedig nincs ok rá , mert m á r Grimm Jakab 
hirdeti s é p p e n n é m e t é s s k a n d i n á v m o n d á k ö s s z e h a s o n l í t á s a a l a p j á n mondja, hogy 
Wodan é s Wode t u l a j d o n k é p e n egy és ugyanaz a s z e m é l y . 1 E z t tart ja E. H. Meyer* 
Fr. v. der Leyen z s v é g e r e d m é n y é b e n Ranke is , j ó l l e h e t í g y í r : „ O b aber die 
Geschichten, die man sich heute vom wilden J ä g e r erzäh l t und die besser zum 
D ä m o n (Wodet é r t i ! ) , als zum Gotte passen, ähn l i ch einst schon von Wodan 
berichtet wurden, k ö n n e n w ir nicht entscheiden." 4 Ranke csak azér t é r e z n e h é z ­
s é g e t , mert nem tudja e l d ö n t e n i v é g l e g a TFode-kérdést . H a e l f o g a d n á Grimm 
plauzibilis h i p o t é z i s é t a n é v e g y e z é s r ö l s szem e lőt t tar taná azt az á l t a l á n o s m i t o l ó g i a i 
j e l e n s é g e t , mely szerint az istenek at tr ibútumai [s Wode á l l í t ó l a g a t t r i b ú t u m a volt 
Wodannak! ] i d ő v e l e l v á l n a k a l a n y u k t ó l s a s z é t v á l á s u tán , mint k ü l ö n istenek 
vagy d é m o n o k t o v á b b é l n e k , akkor Ranke is a mi r é s z ü n k ö n van. I ly alapon t ehá t 
á l t a l á n o s é r v é n y ű n e k m o n d h a t ó , hogy a b o l y g ó v a d á s z t u l a j d o n k é p e n Wodan. 
C s a k Wehrhan szerint Hackelberg a b o l y g ó v a d á s z p r o t o t í p u s a , az a X V I . s z á ­
zadban é l t westphaliai v a d á s z , kiről az a h ír járta, hogy a h a l á l o s á g y á n az örök 
b o l d o g s á g helyett azt k ívánta , hogy a Söllingon v a d á s z h a s s á k . É n inkább azt sze­
r e t n é m hinni, hogy a W o d á n r ó l , mint b o l y g ó v a d á s z r ó l s z ó l ó monda az a l s ó s z á s z 
•és westphaliai n é p ajkán is é lt , m é g pedig m á r a l e g r é g i b b időtő l kezdve. De 
minthogy itt k é s ő b b l e j á t s z ó d o t t Hackelberg t ö r t é n e t e , a n é p e szokatlan e s e m é n y t 
s o k á i g e m l é k e z e t é b e n tartotta. K é s ő b b , m i d ő n a tör téne t finomabb rész l e te i e l m o s ó d ­
tak, Hackelberg é s a b o l y g ó v a d á s z (Wodan) a lakja bizonyos r o k o n v o n á s o k a l a p j á n 
a n é p l e l k é b e n ö s s z e o l v a d t a k . í g y a rég i monda új k ö n t ö s t nyert s ebben az 
alakban szá l l t t o v á b b szájró l s z á j r a . I l y í é l e á t a l a k u l á s vagy k o n t a m i n á c i ó h o z z á ­
tartozik a monda t e r m é s z e t é h e z s a m o n d a v i l á g b a n nyomról nyomra k o n s t a t á l h a t ó . 
I ly alapon merem ál l í tani , hogy a westphaliai é s a s z á s z v e r z i ó b o l y g ó v a d á s z a 
s e m lehet m á s , mint Wodan. 
A g e r m á n fő i s t enrő l azt tart ja a m i t o l ó g i a , hogy esti k i r á n d u l á s a i r a sohasem 
ment e g y e d ü l , hanem mindig k í s é r e t t e l vonult k i . T u d j u k ró la , hogy vele voltak 
i lyenkor az elhaltak lelkei, a b o s z o r k á n y o k s m á s szellemek, de azt, hogy é p p e n 
k u t y á k is k í sér ték volna, csak f e l t é t e l ezhe t jük . Azt tudjuk az ösh i t tanbó l , hogy 
— Weinhold K . : Schlesische Sagen vom Nachtjäger. Zs. d. V. f. Volksk. 3., 96. 11. (1893). 
— Zimmermann P . : Die Sage vom Hackelberg, dem wilden Jäger. Zs. d. Harzvereins f. 
Geschichte u. Altertumskunde. 12., 1. 11. (1880). 
1 Grimm J . : Deutsche Mythologie. Gött ingen, 1835. 516. 1. 
1 Meyer E . H . : Deutsche Volkskunde. Strassburg, 1898. 346. 1. 
3 v. d. Leyen F r . : Deutsche Göttersagen (v. d. Leyen : Deutsches Sagenbuch IV.) 
München, 1909. 125. 1. 
* Ranke F r . : Die deutschen Volksagen (v. d. Leyen : Deutsches Sagenbuch I.) 
München, 1910. 76. 1. 
farkas é s kutya a ha lo t t e l takar í tá snak l e g ő s i b b v é g r e h a j t ó i , 1 ezekre t e h á t Wodan-
nak, mint a halottak serege v e z é r é n e k s z ü k s é g e volt. Az t is j ó l f o n t o l ó r a 
kel l v e n n ü n k , amit N egelein Wodan k í s ére t érő l oly ta lá lóan m o n d : „ a l s Wodan 
in den F ü h r e r der Wilden Jagd verwandelt wurde und als K r i e g s h e r r die eigenen 
Scharen lenkte, wurden im die T i e r e unterstellt, die bei Jagd und K r i e g sich einzu­
stellen pflegten . . . Wodan bedurfte als Wanderer seiner Hunde, wie fahrende 
Leute stets durch Hunde b e s c h ü t z t waren." 2 Grimm a m o n d á k a l a p j á n v i ssza-
k ö v e t k e z t e t é s s e l jutott e k o n k l ú z i ó h o z , mert a l e g t ö b b monda a k u t y a k í s é r e t e t 
Wodan a lakja m e l l ő l el nem hagyja . í g y pl. Der Nach/Jäger auf Rügen, Der Wode 
im Fürstentum Lauenburg, Der alte Au, Der wilde Jäger und die iveisse Frau, 
Das Waldweibel auf der Karrendeichsel, Mitgejagt-mitgenagt, Die wilden Hunde, 
Der Hund des wilden Jägers, Der Spatzentann-Jäger, Der Wauld und sein Wagen? 
Der wilde Jäger jagt die Moosleute, Der ivilde Jäger Hackelberg, Der wilde 
Jäger und der Schneider.^ ( E m o n d á k N é m e t o r s z á g minden r é s z é b ő l va lók . ) A z a 
k ö r ü l m é n y tehát , hogy annyi monda említ i a k u t y a k í s é r e t e t Wodan mellett, az vitte 
r á Grimmet fenti t é t e l é n e k k i j e l e n t é s é r e . E n n e k a l a p j á n most m á r azt kell mon­
danunk, hogy a nagyfalvi m o n d á b a n l é v ő k u t y a k í s é r e t is, mint maga a v a d á s z 
a lakja mitologikus e r e d e t ű . M é g t o v á b b m e h e t ü n k s azt mondhatjuk, hogy a k u t y á k 
h í v á s á n a k m ó d j a (a h a n g b e n y o m á s t i l l e tő l eg ) is egyezik a kü l fö ld i m o n d á k k a l , 
a hol a Jioto, hoto /", „huhu", „uhu", nwod! wod !u, „hoho", „hallo, halló1' 5 for­
dul e l ő . E z e g y e z é s is e m o t í v u m ő s i s é g é t igazolja. 
M é g meg kel l e m l é k e z n ü n k m o n d á n k azon r é s z é r ő l , melyben arról é r t e s ü l ü n k , 
hogy a k u t y á k szá jukbó l t ü z e t h á n y n a k . H a s o n l ó j e l e n s é g r ő l olvasunk egy holsteini 
m o n d á b a n , hol a Wilde Jagd kutyái farkán tüz l á n g o l . Brodersdorfban is ta lá lko ­
zott egyszer egy ö r e g nén i a Wilde JagdásX s tűz fény volt k ö r ü l ö t t e . 6 T e h á t ez 
a m o t í v u m is valami ősi forrásra megy vissza, ha mindjárt ná lunk a k u t y á k szá­
j á b ó l j ö n is a tüz . E z t e r m é s z e t e s á t formálásnak v e e n d ő . A m e s e v i l á g ugyanis 
sokszor b e s z é l oly s z ö r n y e k r ő l , melyek t o r k u k b ó l t ü z e t h á n y n a k . Nem csoda, ha 
n é p ü n k is ennek m e g f e l e l ő e n Wodan k u t y á i n a k szá jábó l o k á d t a t j a a tüze t . V é g ­
e r e d m é n y é b e n erről is azt ke l l mondanunk, mit a monda e l s ő r é s z é n e k több i 
e l e m é r ő l , hogy ez is a l e g r é g i b b , a p o g á n y i d ő b e v i s s z a m u t a t ó m o t í v u m . E z z e l az. 
e l s ő r é s z r e v o n a t k o z ó m e g j e g y z é s e i n k k e l v é g e z t ü n k . 
H a az eddigi m o t í v u m o k r ó l azt kellett mondanunk, hogy p o g á n y í z ű e k , 
akkor a, m á s o d i k , a d e m o n s t r á c i ó s r é s z r ő l á l l í that juk , hogy k e r e s z t é n y j e l l e g ű . 
Már a Hackelberg v erz ió (Braunschweigban) felmutatja a k e r e s z t é n y elemet. Itt 
ugyanis a racionalista f e l f o g á s bűnhőd ik . Mi Hackelbergnek a m e n n y o r s z á g ? V a d á s z a t 
kell neki , m é g a h a l á l a u t á n is . S k í v á n s á g a t e l j e sü l is. V a d á s z h a t i k , de nyug­
t a l a n s á g á r a , k ínjára s ö r ö k k é . A westphaliai v a r i á n s abbó l m a g y a r á z z a a b o l y g ó 
1 Negelein I . : Germanische Mythologie. Leipzig, 1912 2. 51. 1. 
2 ü . i. 51—56. 11. 
3 Ranke : Die dtsch. Volkssagen. 77—94. 1. 
4 Br. Grimm: Deutsche Sagen. München und Leipzig, G. Müller, év nélkül. I . 49., 
200., 201. 11. 
6 V . ö. Grimm : Deutsche Mythologie. 517. 1. é s Ranke : Die dtsch. Volkssagen. 89.1. 
6 Ranke : Die dtsch. Volkssagen. 78. 1. 
vadász esetét , hogy nem tett különbséget vasár- és hé tköznap közt s az Úr napján 
is vadászot t . Ugyanezt teszi a mi bolygó vadászunk is. Nem megy misére, meg­
feledkezik nemcsak az Isten, hanem az Egyház parancsáró l is, mely úgy szó l : 
„vasár- és ünnepnap misét becsületesen hallgass!" Ezzel a mi mondánk már 
katholikus jelleget nyer. De ez a vasárnap megszegése még nem kielégítő magya­
rázat ahhoz, hogy i l y nagy büntetést meg tudjunk érteni. Hisz mások is vannak, 
kik a vasárnapot megszentségtelenít ik vadászatukkal , sőt még hozzá orvvadászok 
is és mégsem bűnhődtek úgy, ahogyan a mi bolygó vadászunk. Tehá t más kell 
ahhoz, hogy valaki oly nagy büntetésben részesüljön. S i t t alkot újat a nagyfalvi 
nép fantáziája. Valakit komolyan elátkozni, rettenetes valami. Ha nem hozzánk 
közelálló teszi, az is borzasztó, de egyszerűen szörnyű, ha apánk vagy anyánk 
szór fejünkre átkot. S a mi bolygó vadászunkat az apja átkozta el. Tehá t — a 
néphit szerint — az á toknak be kellett következnie. Csak k i kell menni éjszaka 
idején a bildi erdőbe, ott a Saubach mellett hallani, mint hívja kutyáit az elát­
kozott fiú s aztán látni, hogyan rohan le a Schlössli-erdőig, majd meg vissza. S 
így megy ez mindennap a világ végéig. Ezér t „Swicha jécha" a neve is. 
A demonstrációs részben rejlő magyaráza t második felét — minthogy más 
ismert mondában nem találjuk meg — nagyfalvi helyi a lkotásnak kell tartanunk. 
Ha végül arra a kérdésre akarunk felelni, hogy vájjon mily úton jutot t el 
kies falunkba e monda, vájjon az őshazából hozták-e, vagy pedig könyv útján 
importálódott-e, azt bizonyítani nehéz dolog lenne. Komolyan le kell számolnunk 
Thienemann Tivadar gondolatával, mely szerint sok mondai, illetőleg legendáris 
anyag prédikációk útján jutot t a nép közé. Tény, középkori s későbbi prédiká to­
raink gyakran használ ták az elbeszélések közbeszövését a szentbeszéd é lénkí tésére . 
De mégis inkább legendákat mondtak el a szószékről, mint mondákat . Ez utóbbiak 
— valószínűbbnek tartom — inkább népkönyvekből származtak át a nép gondolat­
világába, mely aztán ezeket képzelőtehetsége szerint kiszínezte s átalakította. 
Mindezekután a nagyfalvi bolygó vadászról szóló monda egy pogány és 
egy keresztény részből áll s ez utóbbinak második fele a nagyfalvi nép alkotása. 
Hogy mikor és mily úton kerül t e monda hozzánk, pontosan megmondani nem tudjuk. 
Dr. Schwartz Elemér. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Kálmány Lajos halála. 
Rövid napihír jelentette 1919 karácsonya táján a fővárosi lapokban, bogy 
Kálmány Lajos, a szegedi tudós pap december 6-án meghalt Szegeden, a mely­
nek társadalma nagy részvét mellett temette el. Az akkori viszonyok közt hetekbe 
került , míg a franciák-megszállottá Szegedről a hír Budapestre ért . 
A hírből a halál, sajnos, igaz volt, de a nagy részvét nem. December 7-én, 
vasárnap délután temették a „nótás papot", de néhány rokonát nem számítva, a 
papon, kántoron kívül az úgynevezett t á rsada lmat csak három író-ember képviselte 
a koporsó körül. Nádtetejü félház tenyérnyi udvaráról volt a temetés, zuhogó 
eeöben ; a koporsótól öt lépésre szemé tdomb; rothadt kukoricaszárból ágyazva 
padló a sárba, hogy a halottvivők ne káromkodjanak olyan nagyon, mikor a 
koporsót kiviszik az u t cá ra ; a nyitott kapuban két öreg asszony, rongyos koldus-
kák, sopánkodnak a világ folyásán s azt mondja az egyik : 
— Tudja leiköm, ha legalább korelát , vagy valami dögveszödelmet adna 
mán az a fölségös úristen, hogy halot tmosogatónak elvöhetné magá t az embör 
valamőre . . . 
Tudós , a kinek egész életében a néplélekben való áskálás volt a mester­
sége, soha stí lusosabb környezetben nem hagyta még el a világot, mint Kálmány 
Lajos. Díszőrséget azoknak a keserűsége szolgáltatott az utolsó úthoz, a kik tudták, 
hogy mekkora ér tékeket jutalmazott ebben a dísztelen végben a magyar élet. 
Igazságtalan dolog volna azonban csak a magyar életet tenni felelőssé Kál­
mány Lajos tragikus sorsáért , a miről talán most esik először szó a nyilvánosság 
előtt . Azok közé az emberek közé tartozott, a kiket már a természett ik eljegyez 
a keserűségekkel s a k ik az élet napos-oldalán is esőben j á rnak . Ha azután a 
külső körülmények is ellenük szegülnek, ká lvár ia- járássá válik az egész életük. 
A huszonhárom éves pécskai káplán 1875-ben inkább ösztöne, mint tanul­
mányai a lapján kezdte a néphagyományokat gyűjteni s két év múlva már k i is 
adta első hatalmas gyűjteményét, a Eoszorúk-at. Közben káplánkodott Csanád-
Apáczán is, Bat tonyán is s akkora gyakorlatot szerzett a gyűjtésben, hogy mikor 
1878 derekán haza került Szegedre a Rókus-templom káplánjának, alig félév alatt 
jóformán az egész anyagát összegyűjtötte Szeged népe első kötetének, Os-Szeged 
népköltésének. Ez a kötet — Tisza Lajos kormánybiztosnak ajánlva — Szeged 
város költségén jelent meg. A maga kápláni fizetésén ugyan k i nem bírta volna 
adn i : 200 pengője volt egy esztendőre s annak is más rendeltetése volt. Az árvíz 
elvitte a könyvtárá t s ennek a pótlására kuporgatta össze minden garasát . 
1880 elején már otthagyta Szegedet és a torontáli Szajánba megy káplán­
nak, 1880 végén már Törökbecsén van. Nem tud sokáig egy helyben maradni, 
szerencséjére az alföldi folklore-nak, de nagy ká rá r a magának. Nagytermészetü , 
nyers-nyakas ember hirébe keveredik, a k i nem sokat ád se szolgabíróra, se tan­
felügyelőre, ha magát különb embernek érzi náluk. Furcsál ják, hogy pap létére 
eljár a parasztlakodalmakra, dugott bálokra , kukoricafosztókákra s örökösen kán­
tá l ta t ja az embereket. Beszélik, hogy egyszer, mikor a tanfelügyelő hospitált nála, 
a hi toktató úr Dávid király felül vallatta a gyereket. 
— No, aztán miben je lösködöt t ez a Dávid k i r á ly? 
— Igön szép nótákat tudott cimbalmozni. 
— Hát aztán te tudnál-e olyan szép n ó t á t ? 
— Még szöbbet is, — vigyorodott el a gyerek. 
— No há t mondd el hamar a nagyságos tanfelügyelő úrnak ! 
S a t isztelendő úr, a kinek nevetett a szeme az örömtől, míg a siheder 
elkornyikált valami ősi balladát, sehogy se tudta megérteni , hogy a nagyságos 
tanfelügyelő úr mér t ráncolja össze a szemöldökét és mért fordul k i az iskolából 
köszönés nélkül. 
Följelentet ték Kálmányt a püspöknek is, hogy mindenféle t r ágá r verseket 
mondat a gyerekekkel s még le is írja a szemérmetlenségeket és cukrot igér 
annak, a k i valami újat tud mondani. A püspök megszidta, a közigazgatási bizott­
ság megintette s hányták-vete t ték egyik faluból a másikba. 1881- tö l 1891-ig 
Apátfalván, Szöregen, Csanádpalotán, Kovácsházán, Csókán, Magyar-Szent-Márton­
ban paposkodott, de csak nem javult meg sehol se. Mindenütt a néppel fújt egy 
követ, a melynek egyre jobban magára szedte a szokásait is. Egyszer — kevés 
jóbará t ja közül az egyik, Várossy Gyula, maga is pap és író meséli ezt — 
nagyon ráestellett a cserény körül, a hol pásztornótákat jegyezgetett. Fáz tak is 
már , be is sötétedett , abba kellett hagyni a munkát, 
— Ejnye, ejnye, — dörmögött Kálmány — nem gyúj thatnánk egy kis tüzet ? 
-— Hacsak nem lopunk egy kis fát, — vélekszik csöndesen a pásztor, — 
ott a tanya mellett van egy kazal rőzse. 
— Hm, hát te szoktál ? nézett r á Kálmány. — É n még eddig nem szok­
tam, dé most mögpróbálom. 
S kisvár ta tva ropogott a rözsetüz, piros fényében danolt a pásztor és Lajos 
pap éjfélig rót ta a sorokat. 
így készült el 1882-ben Szeged népe második kötete , a Temesköz népköl tése 
s 1891-ben a harmadik, Szeged vidéke népköltése. Közben az Akadémia nyelv-
és széptudományi értekezései közt megjelent a Boldogasszony, ösvallásunk isten­
asszonya és a Mythologiai nyomok, utóbbi németül is, az Ethnol. Mittheilungen-
ben. A Kálmány Lajos neve kezdett jóhangzású lenni. Könyveiről a lapok ma­
gasztaló tá rcáka t ír tak — a soronként fizetett reklám még akkor nem volt divatban 
— Hunfalvy Pá l buzdító leveleket ír t neki, Gyulai Pál figyelemre méltat ta és azt 
kötötte a lelkére, hogy soha ne állítson olyant, a mit bizonyítani nem tud, Ipolyi 
és Abafi annyira értékelték, hogy kéziratos gyűjteményeiket vele nézettek át , 
állandó jóakaró ja , Szentkláray Jenő már a Kisfaludy-társasági, sőt az akadémiai 
tagság reményét is megcsillantja előtte s a nagylendületünek indult élet ekkor 
félrecsúszott egy apró kavicson. 
1891-ben megüresede t t a szeged-rókusi plebánosi állás, mivel Ivánkovics 
Jánosból , a k i később mint rozsnyói püspök fatális körülmények közt végezte 
életét, követet csináltak a hivei, elejtvén érte addigi képviselőjüket, Hermán 
Ottót. Kálmány Lajos azt gondolta, hogyha ő az Akadémiának jó arra, hogy a 
könyveit kiadja, akkor rókus i plébánosnak is jó lesz. Beadta a kérvényét és 
elmondta benne, hogy Szeged népköltészet i emlékeinek megmentésével mekkora 
szolgálatot tett ő a városának és mennyit tehet akkor, ha gondtalan kenyeret és 
állandó födelet biztosít neki a szülőváros. Ezen persze mosolyogtak a város akkori 
atyjai. A folklórét még akkor hírből se ismerték, ellenben Kálmányt annál jobban 
ismerték a híréből . Tudván róla, hogy összeférhetetlen, hörcsögös természetű 
paraszt-pap, a k i nem ért a magakel letéshez és az úri szokásokhoz. Aztán némi­
nemű hazaáru lásban is ludas volt. Olyasmit állított, hogy a szegedi magyarság 
nem éppen keveretlen magyarság , van abban kun is, török is, tót is, r ác is, 
görög is, dalmát is. így j á t szo t t össze minden abban, hogy Kálmány Lajos csak 
egy-két voksot kapott a papválasztáson, néhány lateiner-emberót , a k ik nagy ér té­
keivel t isztában voltak. 
Kálmány Lajosnak ez a kudarc megmérgezte az egész életét. Az amúgy is 
indulatos természetű ember rettenetes dühvel hagyta el Szegedet és azzal az el-
határozással , hogy képpel se fordul többet felé. Kilépett a szegedi Dugonics­
társaságból is, hogy még ez a szál se kösse a meggyülölt városhoz. Németele­
mérre került segédlelkésznek s onnan nevezte k i püspöke Csanádpalotára plébá­
nosnak 1894-ben. Hányatot t élete i t t nyugvó-pontra jutott , viszont irodalmi mun­
kásságában korán szünet kezdődött . 1893-ban három rendkívül becses tanulmányát 
publikálja, a Gyermekijesztők és rablók-at, A csillagok nyelvhagyományainkban 
címűt és a Világunk alakulásai-t, de erre a nagy te rmékenységre húsz évi meddő­
ség következik, legalább látszólag. Nem mondhatni azonban, hogy élvezi a plebá-
nosi otiumot. Hivatala elég munkát ád neki, mivel káplánt takarékosságból nem 
tart. Gazdálkodik is, de még többet pörösködik. A szolgabírókkal örökkön hadi­
lábon áll, egyszer rágalmazási és izgatási pörbe is keveredik. Dessewffy püspök, 
a k i sokra becsüli benne a tudóst , jó egypárszor kiránt ja a hínárból, a mibe 
nehéz természete mindig újra belekeveri. Sándor püspök utódai azonban nem ilyen 
elnézőek. Többször megintik Lajos papot, a k i azonban úgy érzi, hogy neki van 
igaza és jussa védelmében szembeszáll mindenkivel, annál inkább, mert nagy­
szerűen érti az egyházjogot. Az örökös pe rpa tvarkodás azonban a fizikumát is 
megviseli a hatalmas termetű, vérbő, i talkedvelő embernek s 1908-ban jobb­
oldalát megüti a szél. A mikor súlyos betegségéből valamennyire fölépült, püspöke 
nyugdíjba küldte s így került vissza 1909-ben Szegedre és így került vissza a 
folklóréhoz is. 
Az utóbbihoz tulajdonkép nem is vált hűt lenné soha. A csanádpalotai évek 
az állandó gyűjtés mellett az állandó tanulás évei is voltak. 0 mint ethnographus 
előkészület nélkül kezdte a pályáját , az elméleti készültséget azután szerezte meg 
hozzá, bár úgy tett, mintha erre nem sokat adna. Egy néhány évvel ezelőtt írt 
levelében — a melyet alighanem Berze Nagy Jánoshoz intézett, a fogalmazvány­
ban nem találok nevet — olvasom a következő sorokat: 
„Ha ön a F. F . C.-ban jegyzéket akar készíteni a mesevariánsokról , nem 
szabad megfeledkeznie a magyar sajátságokról , nem szabad utánzónak lennie ott, 
hol nagyon is szembetűnő az idegen meséktől való el térés. Néhányra majd a jövő 
évben megjelenendő gyűjteményemben én is rámuta tok , de én ilyesmivel csak akkor 
foglalkozom, ha ki nem térhetek előle, nekem a föfeladatom a gyűjtés. Míg más 
lefirkál ér téktelen darabokat, én első hal lásra megmondom, hogy megvan-e s van-e 
olyan sajátsága, a melyért érdemes lejegyezni. Újabban pár száz mesefélénél csak 
egyet hibáztam el, betegségem előtt ezt se tettem volna." 
E jogos önérzettel írt sorok bizonyítják, hogy Kálmány tisztában volt vele, 
mi az ö hivatása elsősorban. Pára t lan érdemű és rendkívül szerencséskezü gyűj­
tője volt az alföldi magyarság hagyományainak, de beletanult az anyaga tudomá­
nyos feldolgozásába is. Nemcsak intuitiója volt, hanem módszeres tanul tsága is. 
Sokat olvasott és mindig ceruzával a kezében. Csanádpalotai éveire esik a német­
nyelvű folklore-gyüjtemények át tanulmányozása, a mi eleinte nehezen mehetett 
neki, mert kezdetben nagyon közönséges szók vannak aláhúzva je lentésük szótári 
kikeresése végett . Jó néhány száz könyve közt tán egyetlen egy sincs, a melyben 
jegyzetei ne volnának. 
Szegedi évei az állandó munka jegyében teltek el, a miben nagy része volt 
Sebestyén Gyula dr-nak, a ki igyekezett őt minél szorosabban a Magyar Néprajzi 
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Társasághoz fűzni és leveleiben szinte becézte gyöngéd szeretetével az öreg urat 
Munkakedve fölébredésére sokat tett az a föltétlen tekintély, a melyben tudomá­
nya fiatalabb magyar művelői előtt állott, a kik vitás kérdésekben sűrűn kikérték 
a véleményét . Büszke volt arra a megbízásra, a melyet az Ipolyi-féle mesegyűj­
temény összeállítására a Kisfaludy-Társaságtól kapott és boldoggá tette az az 
ünneplés , a melyben a Hagyományok megjelenése alkalmával a Néprajzi T á r s a s á g 
és az Ethnographia részesí tet te . 
Ezt azonban csak néhányunk előtt árulta el, a kikkel néha szóba állt. 
Különben Diogenes életét élte Szegeden, a hol nagyon kevesen ismerték, bár 
sokan megfordultak utána az utcán, — hihetetlenül elhanyagolt megjelenéseért . 
Azonban nem vette semmibe az embereket, nem érintkezett senkivel, még a rokon­
ságával sem és lakását csak azért hagyta el nagyri tkán, hogy valaminek utána 
nézzen a Somogyi-könyvtárban. Levelezni azonban állandóan levelezett tanyai és 
falusi magyarokkal, noha szélütöttsége miatt nagyon nehezére esett az í rás s 
éveken keresztül diktálva volt kénytelen dolgozni. Gyűjtői lelki ismeretessége pél­
dájául idézem a következő sorokat egy 1916-iki leveléből, a melyet valami Kovács 
nevü ismerőséhez in téze t t : 
„Tisztel t Kovács úr, tudatom önnel, hogy még nem hagytam i t t ezt a vesze­
kedő világot, hanem a nótákat látom el jegyzetekkel. Az „Egy bujdosó szegény 
legény" kezdetűt öntől szereztem s most már nem tudom, az utolsó versszakban 
( „ E z éneket oly időben szerzek") szerzek, vagy szerzem, vagy szerzem kell-e, 
melyik az odavaló szó. Továbbá az utolsó sorban „a j ó isten vezérelje, vagy 
vezéreljen f* 
Ugyancsak ebből az időtájból való egy levele, a melyet az Est könyvosztá­
lyához írt, a mikor az a Hagyományok két kötetét megrendelte nála. 
„Meg fogják önök rendelni a I I I . kötetet is" — í r j a •.— „mert az kiválóan 
érdekes adatokat fog tartalmazni, többi k ö z t : 1217-ből, a keresztes hadjáratból 
eredő hadiéneket , mely nem is a hazában kel t ; 1444-ből való toborzódalt a várnai 
c s a t á r a ; ismeretlen t ípusú balladákat, gyönyörű Rákóczi-mondát szakszerű érte­
kezéssel , a melyből mindenki meggyőződhetik, hogy Rákóczi búcsúja, melyet Thaly 
közölt, a XIX. századból eredt, mikor már. Büchner tanításai nálunk is kezdtek 
terjedni s a műdal szerzője tudott a Nirvánáról is." 
. . . Az Est könyvosztálya azonban már nem fogja megrendelni a Hagyo­
mányok harmadik kötetét : Kálmány Lajos neve mellé deleaturt í r t a halál , az 
élet nem nagyon logikus korrektora. P á r heti könnyű betegeskedés után csönde­
sen á t szen le rü l t a másvilágra az öreg pap, a kinek a szemét nem fogta le senki, 
mert nem volt senkije. Még csak takarí tót se tartott, mert az ő lakása valószínű­
leg nem volt takar í tva attól a naptól kezdve, hogy beleköltözött. 
Nincs fantázia, a mely elképzelhetné azt az elhagyatottságot , a melynek 
közepet te a legnagyobb magyar folklorista utolsó éveit leélte. A mikor én a 
temetés után az irodalmi hagyaték megmentése végett megjelentem a lakáson, a 
könyvek, a kéziratok térdig borították a két szoba padlóját és a konyhát . De 
könyvek és irások hevertek a szekrények tetején is, az ágy alatt is, a kanapé 
alatt is, szalmatörek és fosztott tol l közt s a mi könyvkedvelő te remtése van a 
jó istennek a könyvskorpió és a pa tkány közt, az mind otthagyta a nyomát. Volt 
k ö n y v , a melynek csak a táb lá já t hagyta meg a pocok é s volt k ö n y v , a melynek 
nyolc í v é t t i z e n k é t h e l y r ő l s z e d t ü k ö s s z e . É s c s o d á l a t o s dolog, hogy K á l m á n y 
L a j o s mindent meg tudott ta lá lni ebben a vad r e n d e t l e n s é g b e n , a melybe ö n k é n t 
s z á m ű z t e m a g á t az emberi t á r s a s á g b ó l . 
K é t ö n z e t l e n t á r s a m m a l , Szalay J ó z s e f dr. kerü le t i f ő k a p i t á n y é s C s . Sebes­
t y é n K á r o l y tanár úrral é s k é t k ö n y v t á r n o k j á v a l h á r o m nap dolgoztunk es té tő l 
reggelig a dohos es k i s z e l l ő z t e t h e t e t l e n ü l p i p a b ü z ö s s z o b á k b a n , m í g valamennyire 
s z e r b e - s z á m b a s z e d t ü k a h a g y a t é k o t , a mely sokkal gazdagabbnak bizonyult, mint 
a mennyit vártunk. A ku l túrpa lo tában hetek m u n k á j á v a l ö s s z e k e r ü l t e k az e g y m á s ­
hoz tar tozó k ö n y v d a r a b o k é s n a g y é r t é k ű folklorisztikai k ö n y v t á r lett b e l ő l ü k ; 
e l ő k e r ü l t e k a magyar t u d o m á n y o s é l e t v e z e t ő a l a k j a i t ó l K á l m á n y Lajoshoz in téze t t 
levelek, köz tük m é g a hetvenes é v e k b ő l v a l ó k is, K á l m á n y L a j o s l e v é l f o g a l m a z ­
v á n y a i v a l e g y ü t t é s becses a d a l é k o k a t nyúj tanak m e g í r a n d ó é l e t r a j z á h o z ; é s v é g r e 
e l ő k e r ü l t K á l m á n y L a j o s n a k vagy tíz nagy fasciculust k i t e v ő t ö m é r d e k k é z i r a t a , 
jegyzete, köz tük n y i l v á n sok kiadatlan is, egy irdatlan rengeteg, a mely é v e k r e 
dolgot fog adni k i n c s k e r e s ő kezeknek. A z ö r ö k ö s ö k , K á l m á n y L a j o s t e s t v é r é n e k , 
Ferencnek gyermekei a k é z i r a t o k a t n a g y l e l k ű e n a Nemzeti M ú z e u m n a k , a k ö n y ­
veket é s leveleket a szegedi S o m o g y i - k ö n y v t á r n a k e n g e d t é k át . Mindkét i n t é z e t 
h á l á j a fogja m e g ő r i z n i a „ n ó t á s pap" e m l é k e z e t é t , a kinek h e l y é t a magyar 
ethnographia t ö r t é n e t é b e n hivatott kezek fogják megszabni. E soroknak nem volt 
m á s cé l ja , mint a v é g s ő tiszteletet megadni egy kialudt f é n y e s magyar t e h e t s é g ­
nek é s fö l j egyezn i e g y - k é t adatot az é r d e k e s e g y é n i s é g ű e m b e r r ő l , a melyek ta lán 
a t u d ó s t is m a g y a r á z z á k . 
Szeged. Móra Ferenc. 
* 
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A Toldi-monda és a lovageposzok r o k o n s á g á h o z . 
Az újabb Toldi-kutatás mindinkább szétboncolta a mondát s kimutatta sok 
elemnek nyugati származását . Előbb Riedl Frigyes mutatott rá a csónak-jelenet 
és a szigeti párbaj rokonságára a Tristan-eposz hasonló indítékával , mely neki 
B é d i e r : „Le román de Tristan et Isolde" c. könyvének olvasása alkalmával fel­
tűnt . (A m. i rod. tör t . a X V I . sz.-ban. Kőnyom. ívek. 1907. 38. 44—45.) Majd 
Solymossy Sándor 1913-ban a Parcival-elemekről tartott előadást a Néprajzi 
Társaságban (Ethn. 1913. 374 . ) ; egy utóbbi tanulmányában (A Toldi-mondához, 
Ethn. 1918.) ap ró ra kimutatja, hogy a Toldi-monda Ilosvai-féle fogalmazásá­
nak tizenkét lényeges indítéka a nyugati lovag-epikából való, s igy a 404 sorra 
ter jedő emlékünk majd egyharmadának nyugati eredetét derí tet te k i . Akadémiai 
székfoglalójában (1920. jan.) pedig már a többinek jövevény voltát is bizonyította. 
Történet i szempontból é rdekes , hogy ezek az egyezések már szinte hetven 
esztendővel ezelőtt szemébe ötlöttek egy irodalmi emberünknek, a kire sem Riedl, 
sem Solymossy, sem többi Toldi-kutatónk nem gondolt s alig is gondolhatott, 
annyira eldugott helyen jelentek meg észrevételei . Ez az író pedig nem más , 
mint Kertbeny Károly, a sokat megmosolygott s általában é rdeme szerint eléggé 
nem becsült fordítónk, a ki talán kissé döcögős és néha mulatságos félreérté­
sekkel díszelgő fordításokkal, de annál lángolóbb lelkesedéssel terjesztette a kül­
földön Petőfit, Aranyt s irodalmunk aranykorának műveit és i smeretüket s a kinek 
előszavaiban, jegyzeteiben a józanul ítélő irodalomtörténész még ma is nem egy 
ér tékes adatot ta lálhat . Arany Toldi ját 1851-ben bocsátja a német közönség elé 
(Erzählende Dichtungen von Arany. I . Toldi . Leipzig). Ennek a fordításnak jegy­
zeteiben szól a monda Parcival- és Tr is tan-rokonságáról (183—184. 1.). Célszerű­
nek látom e rövid utalásokat szoros fordításban szöveg szerint is közölni, hogy 
belőlük Kertbeny felösmerései, de félreértései is kitűnjenek. 
„Jegyzet az első énekhez. A mikor Toldi Miklós, bátyjától szándékosan 
kietlen magányban fölneveltetve s ezért a külvilágot nem ismerve, megnevezhe­
tetlen sóvárgásnak adja oda magá t s a szabad mezőn állva, hirtelen elvonulni lát 
maga előtt lovagokat s a külvilág pompáját , s az idegenek meghivják, hogy ne 
maradjon a pusztán, hanem lovagoljon velük világgá és keressen kalandokat; •— 
mind ez élénken emlékeztet Wolfram von Eschenbach Parzival-jának harmadik 
fejezetére, hol Parzival is — i t t azonban a lovagokat gyűlölő anyjától — vadon­
ban neveltetik s egy nap Gabilot lován madarásza ton kóborolván, hirtelen fényes 
lovagcsapatokat lát lovon maga előtt elvonulni, s őt Karnachkarnanz — mint 
Told i t a nádor — felszólítja, kövesse őt Artusz király udvarába s legyen maga 
is lovaggá. Mind a két kép leleménye vonzó és eleven." 
„Jegyzet a tizenegyedik énekhez. Az Ilosvaiból való jelige, mely ennek az 
éneknek élén áll, bizonyítja, hogy a csehnek kérdésére „mér t löki vissza Miklós 
a csónakot a D u n á b a ? " , a felelet, melyet a kérdező kap: „Meg kell ma i t t halni 
tudod egyikünknek, nem szükség a hajó oztán holt embernek" ; — magától Ilos-
vaitól származik s nem Arany leleménye. 
Gottfried von Strassburg „Tr i s t an és Izolde"- jában, Tristan és Morold pár­
viadalának leírásában pedig hasonló olvasható a 6793—6810 . versben (Hägen 
kiadása szerint): 
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„und als er us ze stade gestiez, 
sie schiffelin er vlieszen liez 
hie ist ein schif und zwene man 
und ist auch da kein zwivel an, 
belibend die nicht beide hin, 
daz aber benamen ir einer in 
uf diesem werde tot beuget, 
so hat auch jener, der da gesiget 
an diseme einen schiffe gnouc 
dasz dich da her zem werde trouc." 
nu was ouch Mörolt i e s ä d a : 
— „sag an" sprach er, „waz diutet daz 
durch welchen list od umbe waz 
hastu daz schif ous läzen gän ?" — 
— „daz han ich umbe daz getan ; 
(s midőn partra ér t , elbocsátot ta csónakát — •— Morolt is már ott volt s így 
szól t : „Mondd, mit jelent ez, milyen csellel s miért tetted, hogy a hajót elbocsá­
tottad?" — „Ezt azér t tettem, mert i t t egy hajó van s két bajnok s nincs két­
ség benne, hogy nem marad meg mind a kettő, hanem hogy egyikük holtan 
marad ezen a szigeten; a győzőnek elég lesz az az egy hajó is, mely téged erre 
a szigetre hozott".) 
Gottfried művét 1210 körül költötte, Ilosvai a magáét 1574 táján, Vajon 
nem tehető-e fel a német hősköltészet közvetlen ha tása a magyaroknak képzele­
t é r e ? Ez az adat egyszersmind egygyel több volna annak a nézetnek bizonyítá­
sára, hogy Gottfried müvét az utódok nemcsak a régiségkedvelés viszketegéből 
tar tot ták olyan kiválónak, hanem hogy a kor társak előtt sem lehetett kevéssé 
ismert." 
Kertbeny észrevételei, mint a Toldi-monda nemzetközi kapcsolatainak első 
fölismerése, mindenesetre megérdemlik, hogy a mondakuta tás és az irodalom­
tudomány, ha másért nem, történeti é rdekük miatt, számba vegye őket . 
A hamis tanú t á r g y köréhez . Mikor 1918 végén a románok Erdélyt 
megszállták, a székelyeknek egy küldöt tsége fennjárt Budapesten tanácsért , mitévők 
legyenek; mert földjüket elhagyni nem akarják, a románoktól követelt hűségi 
fogadalmat sem akarják letenni. Budapesten azt a tanácsot adták nekik (hogy k i , 
nem tudták megmondani): tegyenek szívükre egy zacskó földet s arra téve kezü­
ket, fogadjanak hűséget . Az atyafiak állítólag megfogadták a tanácsot és sok 
ezren úgy tet ték le a hűségi fogadalmat. T. V. 
Kám, a hunok itala. Priskos Rhetor követi je lentésében ezt ír ja : „falun­
ként szolgáltattak számunkra eleséget, étel helyett kölest, bor helyett pedig a 
honiasan méd nevezetű italt . Kaptak a bennünket kísérő szolgák is kölest , k ik 
árpából készült italt is kaptak, melyet a barbárok fcóm-nak neveznek". (Szabó 
Károly ford. Új Magy. Múzeum I . 560., 1850—51.) Az eredeti görög szöveg­
ben: „xáp.öv oi (3áp(3apoi xaXoöaiv a o r ó . " (Corp. Script. Hist. Byzant. I . 183. 
Bonn, 1829.) E helyhez Szabó Károly ezt a megjegyzést fűzi: „Az árpából 
készült i tal , tulajdonkép ser, kám neve nincs már meg nyelvünkben" ; ő tudni­
i l l i k még teljesen vallja a hún s a magyar nemzet azonosságát , ennélfogva a nyelv 
egyezését is. Thierry Amadé Attiláról í r t könyvében (Histoire d 'Att i la et de ses 
successeurs. 1856. I . 90.) így írja át szabadon Priskos he lyé t : „Leur nourriture, 
durant la route, se composa principalement de millet fourni par la population sur 
la demande des guides, et de deux espèces de boissons fermentées, l'une appelée 
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médos, qui n 'é ta i t autre chose que de l 'hydromel ; l'autre fabriquée avec de l'orge 
et que les Huns nommaient camos" ; jegyzetben így m a g y a r á z z a : „Coumiss est 
le nom sous lequel les Tartares désignent le lait de jument fermenté, leur boisson 
ordinaire". Szabó Károly Thierry könyvének fordításában (Attila, 1855, 7 1 . 1. és 
1865, 78. 1.) a jegyzetet is á tü l t e t i : „Thier ry megjegyzése szerént kumis-nak 
(Coumiss) nevezik a ta tá rok megforrt lótejből készült bizonyos i talukat". É rdekes , 
hogy sem Thierry, sem Szabó Károly nem veszik tekintetbe azt a lényeges kü­
lönbséget , hogy Priskos határozot tan árpából készült italnak mondja a Kamos-t, 
a t a t á r kumisz pedig erjesztett kancatej; a két szónak némi hasonlatossága 
viszi erre őket, holott a töszótagbeli a és u nem azonosí tható. 
Arany több helyen is szól ez italról a hún vagy az ősmagyar élet ra jzában. 
Boza italt kám-ot bort is vele bőven, 
Dús lakomák lelkét emelik tömlőben. 
(Bud. Hal. V. 35.) 
Csak Bulcsú vezér ül hitvány kupa mellett, 
Borital újsága őneki nem kellett: 
Apám, nagyapám élt Kabala tejével: 
Burján leviért, mond, azt nem hagyom én el. 
(Bud. Hal. V I I I . 10.) 
Ott kanczatejnél, mely borrá megerjed, 
Harsány mulatság nyers lármája gerjed. 
(A tetétleni halmon 16.) 
(Vö. még Csabához e lőhang ; Csaba királyfi, másod. dolg. I I . 19 . ; utolsó 
dolg. I I . 34.) 
így az a nézet alakult k i , hogy a kám csakugyan hún ital , neve pedig — 
a bizonytalan görög átírásban r ánkmarad t tulajdonneveket kivéve — a hún nyelv 
egyetlen ránk maradt szava. Magam is föltételesen így vélekedtem. (MNy 5 :221 . ) 
A másik [isSoc (méd, méhsör) nevü ital nevét, már Thierry is (id. h.) a 
német meth, angol mead: hydromel szóval azonosítja, melynek egész családja 
indogermán, szanszkrit és ó-iráni madhu, gör. [Jis'iro, ó-szláv medü stb. I t t legfel­
jebb az kelthet kételyt , hogy Priskos szerint: „ó |xé§oc liciX(opíö>c xa/.oóu.EOc" 
hogy háziasán vagy otthoniasan, hazai módon nevezik". Ezt lehetne a 
hunokra is vonatkoztatni, de arra is, hogy Priskos a maga hazájára é r t i ; ha 
pedig a hunokra ért i , akkor sem hún szó, hanem valamely germán törzstől , gót­
tól való kölcsönvétel. 
Nem régiben aztán Priskosnak azt a latin fordítását olvastam, melyet Bél 
Mátyás az Adparatusban 1745. kiadott. Az élesszemü Bél ezt jegyzi meg a kám 
szóhoz ( 4 1 . 1.): „Csodálkozom, hogy Priskos ezt a szót barbárnak mondja, pedig 
ez az i ta l aligha lehetett ismeretlen Constantinápolyban, hiszen a római törvény­
ben is szó van r ó l a " , és Du Cange szótárából egész csomó adatot idéz Ulpianu-
son, a K . u. 200 körül élt jogtudóson kezdve hosszú soron végig. „Camum . . . 
potus factus ex hordeo, et aliis rebus calidis, ut i sunt Zingiber, et alia, quae 
ponuntur in testaceis parvis, bene obturatis, et cum aperiuntur, sálit in altum et 
vocatur cerevisia". Az ember ebben a jól ledugaszolt edényekben tartott, bontás­
kor kihabzó italban rögtön a sör re ismer, melyet az angolok ma is gyömbérrel 
szeretnek fűszerezni. Walde latin etymologiai szótára (2. kiad.) pedig arról vilá­
gosít fel, hogy a szó a latinban pannóniai ó-kelta jövevény. Világos, hogy a sörnek 
ezzel a fajával a hunok szintén Pannoniában ösmerkedtek meg, mint a méd-áel, s 
a fogalommal a szót is átvet ték. Éppen nem szükséges, hogy a szót Bizáncban 
is ismerték legyen; csakis így mondhatta Priskos barbár, azaz hún szónak. 
Ezzel aztán az utolsó hún közszó is buboréknak bizonyult s a hún-magyar 
rokonságnak végső nyelvi kapcsolata is elszakadt. 
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Karthago- fé le birtok szerzési mondák . Az Ethnographia egyik köteté­
ben ( 1 5 : 4 7 , 233) három család (Makray, Eősy és Deák B a l á z s : Szent László 
nemesei) ősi bir tokának eredetéről szóló mondáját olvashatjuk, mely indítékaiban 
azonos a Dido-féle Kar thago-mondával . Az Új Magyar Múzeum I I . évfolyamában 
1. köt. 769. sk. 11.) Karcsay G. ( = Csaplár Benedek), a csallóközi Lercsika 
(Dericska) községről közöl hasonló mondát. A község eredeti neve Bél Mátyás 
szerint: „Györgysoka, vitiose postea Dörcsika, seu Dercsika." (Notitia I I . 246.) 
Karcsay a mondát „a hagyományos előadás szerint h íven" közli s így adja e l ő : 
„Dericskának, mely még a mult századi [ X V I I I . sz.] iratokban Gyersoka néven 
találtatik, keletkeztet a néphagyomány ekképen adja elő : Hajdan még inkább, 
mint most láp s mocsár-lepte vidék volt e k ö r n y é k ; kedves emlékezetű Mátyás 
királyunknak kedvenc vadászhelye, mint ál talában az egész Csallóköz gyakorta 
látogatott mulatási tanyája . Egykor i ly vadászatban fölöttébb elfáradván népszerű 
királyunk, bosszankodással fakadt ki e nehezen megjárható tájék alkalmatlansága 
ellen hü lovásza Erős György előtt, mire meghitt kísérője szerény kére lemkép 
csak akkora darabot kér t ajándékul a haszontalannak mondott területből , mennyit 
fakó lován megkerülhet addig, míg őfelsége rövid ebédjét végzendi. Kívá.nata 
teljesült az idő s hely pontos kiszámításának föltétele alatt. Erős György megin­
dulván fakó lován lehető gyors ügetés közben rongyokká tépte vörös palást ját , 
annak foszlányaival jelelte k i a megkerül t tér határa i t , s eszes számítással épen 
kellő pontban termett ott ebédjét végezte kirá lya mellett a máig is Mézeshalomnak 
nevezett dombon, melyről körútja a kedélyes fejedelem által is s zemlé l t e t e t t 1 . 
Megjárt ú tcsapásáról a vörös foltok is tanúskodván, a király fejcsóválva így 
fejezi k i ügyessége feletti meglepe tésé t : „György! sok a." S e kifejezés lön a 
megígért s a meg is adott birtok neve. Az ott megtelepült Erős György hét örö­
köst hagyott maga után, hat fiút, egy leányt , ugyanannyi öscsalád törzsét, kiknek 
hagyományos neveik : Vida, Szemes, Szakáll, Fekete, Ábrahám, Jakab — e ké t 
utóbbinak régen magva szakadt — az egyetlen leány neve volt Berta, k i t valami 
Pálfi nevü vett nőül, s valamint a fiak, úgy ez is két telket öröklöt t ." 
Nyilvánvaló, hogy i t t több elemből álló, összetett mondával van dolgunk, 
1. helynévmagyarázó monda; 2 2. birtokszerzési monda, mely valamennyi eddig 
közölt változat közül legközelebb áll a Dido-féle mondához, a szíjakra hasított 
marhabőr t, i . , mint határ jelző, i t t világosan megvan a foszlányokra hasított vörös 
1 Ez a domb a sátorhalom mondacsoportba tartozik ; 1. Ethn. 29 :133. 
3 Már Bél M. idézett helyén is : György sok a, idest Georgi multa sunt, quae 
rogitas. 
p a l á s t b a n ; ez a többibő l teljesen h i á n y z i k ; 3. a l e e n d ő birtoknak k ö r ü l j á r á s a , ille­
t ő l e g k ö r ü l l o v a g l á s a ; 4. a b i r t o k s z e r z ő ő s gyermekei, mint c s a l á d a l a p í t ó k ; a mondai 
hetes s z á m itt megegyezik a M i c - b á n m o n d á v a l . 1 
E v v e l kapcsolatban e m l í t e m m é g , hogy K a r c s a y ugyan e c i k k é b e n a 
c s a l l ó k ö z i Várkony h e l y n é v m a g y a r á z ó m o n d á j á t is k ö z l i : „ V á r k o n y h e l y s é g n e v é t 
ú g y adja e lő a h a g y o m á n y : oda t e l e p í t t e t v é n Kuthen k ú n kirá ly , m i d ő n egykor 
k o c s i z á s a l k a l m á v a l k o c s i k e r é k s z e g e k i e s v é n m á r a f e l fordu lás v e s z é l y é b e n forgott, 
egy Omode n e v ü lakos tar tá meg k e r e k é t t e n g e l y é b e n s h a r s á n y a n k iá l tá a kún 
kocsisnak : „ Várj kún" S e g é l y e j u t a l m á u l a h e l y ü t t nagy birtok a d o m á n y t nyert, 
s é l e t m e n t ő szava a h e l y s é g n e v é v é vá l t e m b e r s é g e s tette e m l é k e z e t é r e ; tő l e s z á r ­
mazott a nem r é g kihalt A m a d é c s a l á d . . . " A k e r é k s z e g k i e s é s e , a k e r é k meg­
t a r t á s a s evvel a k irá ly m e g m e n t é s e s a fö ldbirtok , mint jutalom, ezt a m o n d á t 
a D e á k B a l á z s - m o n d a (Szent L á s z l ó nemesei) r o k o n á v á teszi (Ethn . 15 : 233 ) ; 
de nincs meg benne a k ö r ü l l o v a g l á s s a l m e g j e l ö l t birtok i n d í t é k a , mely a D e á k 
B a l á z s - m o n d á b a n ú g y látsz ik u t ó l a g o s j á r u l é k . 
Milyen hasznos volna rég i forrása ink , k ö n y v e i n k , fo lyó ira ta ink valamennyi 
m o n d á j á t é s h a g y o m á n y á t j e g y z é k b e szedni, ö s s z e g y ű j t e n i , mint R é s ő E n s e l S á n ­
dor k í s é r e l t e meg a n é p s z o k á s o k k a l (1866), hogy a G r i m m - t e s t v é r e k Deutsche 
Sagen c. k ö t e t é t s m á s h a s o n l ó m u n k á t ne is e m l í t s e k . 
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Schwank : trufa. A n é m e t Schwank-ra tudtommal nem volt eddig meg­
á l l a p o d o t t m ű s z a v u n k . Az adoma nem azonos vele, a mint az anekdota sem. Erről 
a s z ó magyar m e g a l k o t ó j a E r d é l y i J á n o s ezeket í r j a : „ A z anekdota vagyis mint 
én m a g y a r í t o m : adoma, j á r ismert e g y é n e k , m e g t ö r t é n t , nem történt , 
de m e g t ö r t é n h e t e t t dolgok felől . . . c s a t t a n ó v é g z e t ü , r ö v i d , figyelmet f e s z í t ő 
eleven e s e m é n y e k , mit el kel l tudni mondani." (Magy. K ö z m o n d á s o k k ö n y v e . 
1851. 447. 1.) A mai f ö l f o g á s szerint, folklore-ban, i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n az adoma 
veleje az, hogy jellemző legyen, ané lkü l , hogy o k v e t l e n ü l c s a t t a n ó v a l v é g z ő d j é k , 
a mi k ö z e l v i n n é , sőt ta lán a z o n o s í t a n á is az élccel. Mindenesetre meg kel l lennie 
benne annak, hogy ha meg nem t ö r t é n t is , m e g t ö r t é n h e t e t t volna, vagy o laszu l : 
se non é vero, é ben trovato. A Svhwank bizonyos tekintetben rokona az a d o m á ­
nak, de gerince mindig valamely olyan esemény (a poét ika , nem a t ö r t é n e l e m sze­
rint), mely r á s z e d é s e n , b e c s a p á s o n , furfangos k i j á t s z á s o n , m e g t r é f á l á s o n a lapul ; 
t e r m ő ta laja a n é p lelke s e z é r t t ö b b n y i r e vaskos, sokszor durva is , de t ö r ü l -
metszett, eredeti v o l t á b a n a n é p h u m o r p o m p á s m e g n y i l a t k o z á s a . Henszlmann (A 
n é p m e s e M a g y a r o r s z á g o n . M. S z é p i r o d . Szemle. 1847. I I . 82.) azt mondja r ó l a : 
„Schwank ( ta lán furcsaság, bohózat) . . . miben a n é p n e k t ö b b n y i r e nem gonosz­
s á g n é l k ü l j á r ó k e d é l y e é s satiricus v o n á s a jelentkezik." A m e g t r é f á l t rendszerint 
valamely felsőbbrendű e g y é n : á l l á s á n á l , r a n g j á n á l , é r t e l m i s é g é n é l fogva k i v á l ó , kit 
az alsóbbrendű, e g y ü g y ű l ó v á tesz ; s z ó v a l e r ő s e n demokratikus i rányza tú m ű f a j . 
K i t ű n ő v i l á g i r o d a l m i p é l d á j a ennek Salamon é s Markalf, a király é s a paraszt, 
valamennyi a d o m á j a , melvb n a bolond megnevettet b e n n ü n k e t a g a z d á j a r o v á s á r a . 
I lyen S z é k e l y I s tván k r ó n i k á j á b a n ( L X . fej.) „ M á t y á s k i rá lynak egy trufája". E z 
1 L . Irodt. Közi . 28 : 3—4 (1918). 
az a szó, melyet alkalmasnak ta r tanék a Schwank magyar műszavának. Nyelvi 
ké tsége ne legyen senkinek sem, hogy a tréfa szónak alakvál tozata ; tudjuk na­
gyon jól , hogy ha valamely szónak két jelentése, vagy csak két je lentésárnyala ta 
van, könnyen szétválnak hangalakjai is (veres: véres, cseléd -. család, habozik: 
habzik); épp így, ha több hangalakja van, az egyik je lentésárnyala t lefoglalja az 
egyik alakot, a másik a másikat . így bátran lefoglalhatjuk tréfa szónak régibb s 
már elavult alakját trufá-t a Schwank számára . Hogy végin csattanjon az ostor, 
be kell vallanom, hogy ez nem az én ötletem, hanem Arany Jánosé , a k i a Páz­
mán lovag alá, a kapcsos könyv kézira tában ezt í r ta : Egy trufa, így is jelent 
meg először a Sárosy-a lbumban; csak a későbbi k iadásokban változtatta meg az 
alcímet í g y : Víg ballada. A szót Arany Székely Istvánból ismerte, a Nemzeti 
Könyvtárnak ugyanis, melyben a krónika megjelent, ő volt egyik vidéki „árus í tó ja" . 
Arany nevében ajánlom tehát a folklóré és az i rodalomtörténet művelőinek a 
Schwank magyar egyértékeséül a trufa szót. 
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A cipő mint j e l k é p a zs idó r í tusban. A Monatsschrift für Geschichte 
und Wissenschaft des Judentums legújabb száma ( L X I I , Breslau 1918, 178—185. 1.) 
közli Ludwig Levy c i k k é t : Die Schuhsymbolik im jüdischen Rítus, a melyből azt 
is megtudjuk, hogy szedés közben megjelent Jacob Nacht hasonló tárgyú dolgo­
zata : The symbolism of the sho with special referenee to jewish sources (Jewish 
Quarterly Review V I , 1). 
L . Levy kiindul a leviratusból, melyről a Deuteronomium következőkép in­
tézkedik : Ha valamely férfiú gyermektelenül hal el, akkor testvére vegye el az 
özvegyé t ; ha nem akarja, akkor az özvegy lehúzza sógorának cipőjét, arcába köp , 
fölkiál t : így j á r , a k i nem tartja fönn testvére házát-, az i ly embert „ lerántot t 
c ipőjünek" hívták (Deuter. XXV, 5—10) . Az intézményes szokásnak egy esetével 
Rúth történetében találkozunk (Rúth I V , 7—9). 
Levy úgy magyarázza ezt a je lképes eljárást , hogy a cipő a lábtól vette 
ezt a je lentőségét . A láb a birtoklás, a hatalom je lképe . A győző ráte t te lábát a 
legyőzöttre (pedem imponere super cervicem), a bir tokló a birtokba vett földre, a 
férj rá lépet t feleségének a lábára. A lábnak ez a je lképező hatalma (itt Levy bizo­
nyí tásában hézag érezhető) átment a cipőre. Ezért a vádlott mezítláb járul t a bírája 
elé, azér t j á r t mezítláb a fogoly, a száműzött, az egyházi átoktól sújtott s ezért 
vetik le önként a cipőt akár a hódolat je léül , akár gyászból vagy önsanyar-
ga tásra . 
A férfiú, a k i rászolgál , hogy sógornője lehúzza a cipőjét, evvel elismerte, 
hogy nincs hatalma az özvegy fölött. Mivel pedig a lábnak cipőbe tétele erotikus 
je lképül is szolgálhat és szolgál, a cipőnek levetésével a sógor szemléltetően 
lemond a férji jogáról , a mely őt testvére özvegyével szemben örökségképen 
megillette. 
H. B. 
I R O D A L O M . 
Magyar ada lékok Antti Aarne-nak: „Az ég-ből j ö t t ember"-ről szóló 
m e s e t a n u l m á n y á h o z . 
A c ímbe l i p o m p á s dolgozat az F F C (Folklore-Fel lows Communications) 22- ik 
s z á m á b a n jelent meg . 1 Harminchat irodalmi é s körü lbe lü l h a r m a d f é l s z á z n é p i vá l ­
tozat a lap ján kutatja benne s z e r z ő n k ez adoma ő s f o r m á j á t s a r é g i b b irodalmi 
v a r i á n s o k , meg a n é p i e s e l b e s z é l é s e k e g y m á s h o z va ló v i s z o n y á t . Az eredetet i l l e ­
t ő l e g arra az e r e d m é n y r e jut , hogy az e l b e s z é l é s n e k egy nyugati é s egy keleti 
f ormája bizonyos v o n á s o k k ö z ö s s é g e a l a p j á n ugyan ha tározo t tan m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő , 
de a keleti f e l j e g y z é s e k g y é r volta miatt teljes b i z o n y o s s á g g a l nem lehet meg­
á l lap í tan i , melyik ez e l b e s z é l é s f o r m á k k ö z ü l a r é g i b b . A mi a m á s o d i k k é r d é s t 
illeti, k é t s é g t e l e n , hogy az irodalmi é s a n é p ajkán élő e l b e s z é l é s e k az idők 
f o l y a m á n e g y m á s r a ha tás sa l vo l tak; k ö l c s ö n ö s f ü g g é s r e mutat m á r az a k ö r ü l m é n y 
is, hogy az e l b e s z é l é s n e k ú g y a nyugati, mint keleti t erü le t én az irodalmi v a r i á n s o k 
a t ö r t é n e t n e k mindig ahhoz a f o r m á j á h o z tartoznak, mely a m e g f e l e l ő t e r ü l e t e n a 
n é p h a g y o m á n y b ó l is ismeretes. Mint látni fogjuk, ez i rányban k i v é t e l t k é p e z elbe­
s z é l é s ü n k n e k egy irodalmi é s egy n é p i e s magyar vá l toza ta , melyek Antti Aarne 
figyelmét e l k e r ü l t é k ; ezek ugyanis k é t k ü l ö b n ö z ő t ípus k ö r é b e tartoznak, minek 
m a g y a r á z a t á t abban a t é n y á l l á s b a n ta lá lhat juk , hogy az irodalmi v á l t o z a t a r á n y l a g 
k é s ő n , c s u p á n a X V I I I . s z á z a d v é g é n k e r ü l t át h o z z á n k s í g y nem lehetett h a t á s s a l 
a v a l ó s z í n ű l e g sokkal korábbi n é p i e s v a r i á n s r a . E z az irodalmi v á l t o z a t K ó n y i 
J á n o s „ A mindenkor n e v e t ő Democritus, avagy okos l e l e m é n y ü furtsa t ö r t é n e t e k , 
mellyeket a b á n a t j o k a t felejteni k í v á n ó j á m b o r o k k e d v e k é r t szedegetett ö s s z e — " 
c í m ű B u d á n , 1 7 8 4 - b e n 2 megjelent m ü v é b e n fordul e lő a 12. lapon s k ö v e t k e z ő ­
k é p e n hangzik: E g y paraszt Aszszonynak az U r a megholt, k e v é s idő m ú l v á n i s m é t 
m á s i k h o z ment f é r j h e z ; ez egyszer kiment a m e z ő r e s zántan i . A z alatt egy u tazó 
D e á k , ki minden p é n z é b ő l é s k e n y e r é b ő l kifogyott, b é - m e n t az Aszszonyhoz, é s 
kér t t ő l e egy kis szelet kenyeret. A z Aszszony k é r d e z t e , hogy h o n n é t j ö n n e ? 
A D e á k felele: Most B a d a t s o n b ó l . A z Aszszony arra ér te t te , hogy a P a r a d i t s o m b ó l . 
Oh é d e s L e l k e m ! monda az Aszszony, ha a P a r a d i t s o m b ó l j ö n kend, h á t nem 
e s m é r i - é az én m e g - h ó l t e l ö b b e n i U r a m a t ? Már a D e á k lát ta , hogy h á n y a t ütöt t 
az óra , azért felele a D e á k : Igen-is ; m á s k é p e g é s s é g e s ; de igen rongyos, ruhá-
zatlan é s nints k ö l t s é g e . Oh é d e s L e l k e m ! mond az Aszszony, j ö j j ö n b é kend, 
mivel az Uramat lá t ta s e s m é r i , e g y é k s i g y é k kend ; é s ha viszsza megy kend 
i m é itt van k ö l t s é g é r e való p é n z é s ruha, vigye el kend az Uramnak. S z í v e s e n , 
é d e s Aszszonyom. E z z e l el takarodik a D e á k . Midőn az U r a a m e z ő r ü l h a z a j ö n , 
eleibe szalad nagy ö r ö m m e l m o n d v á n : ha l l ja kend ! a s z e g é n y e l ö b b e n i Uramnak 
híré t hallottam s k ö s z ö n t e t e t t b e n n ü n k e t . T a l á m valamelly s e p r ő n n y a r g a l l ó z ó banya 
1 L . i smerte tésé t Bán Aladár to l lából folyóiratunk 1917. évfo lyamának 304. s k. 
lapjain. 
2 Beöthy Zsolt: „A szépprózai e l b e s z é l é s a magyar irodalomban" cimíí műve I I . k. 
127. lapján hibásan állítja, hogy e lőször 1785-ben jelent meg. A magy. tud. Akad. könyv­
tárának tő lem használ t pé ldánya 1784-böl való. 
hozta ezt a hírt , monda az Ura. Távol légyen, felele az Ászszony, hanem hallgass-
meg, e l -beszél lem: egy Isten fia volt i t t , a Paradi tsomból jöt t , a k i az én előbbi 
Uramat esmér i , s azt monda, hogy semmi költsége sints néki se ruhája , azér t 
adtam néki 6 forintot és három pár fejér ruhát és a kend inneplŐ menté jé t ; hiszem 
majd a vásárban ujjat vegyünk. Oh te bolond, monda az Ura, hogyan jö t t volna 
valaki a Pa rad i t sombó l? hát merre ment? Ar ra az erdő felé, felele az Aszszony. 
Az Ura hamar lóra ugrik és utánna a Deáknak. A Deák észre-veszi, hogy valaki 
utánna nyargal ; a mentét és ruhá t egy bokorban frissen le-veti, maga pedig távol 
le-ül. El-éri a paraszt ember a Deákot , kérdezi , ha nem látott-é egy embert, a k i 
egy mentét vi t t volna magával ? Igen-is lá t tam, Uram! felele a Deák, éppen most 
ugrott i t t a kerten [kerítésen] által, mivel kegyelmedet látta, és ha frissen u tánna 
menne, egybe nyomban érné. Minthogy a kert nagy volt, és lóval által nem mehetett, 
tehát kér te a Deákot , hogy egy kevese ta r taná a lová t : melly igen kedvére esett 
a Deáknak. Midőn a paraszt által ugorván az erdőbe jól bé-ment, elö-veszi a 
Deák a menté t s ruhát , fel-ül a lora, és el-nyargalt. Mikor a paraszt viszsza jö t t , 
s hát a lóva-is oda volt. Midőn haza megy, k é r d é a fe lesége: hát hol a ló ? 
Erre mond a paraszt: mivel lát tam, hogy az Isten fija igen nehezen vitte a terhet 
gyalog, t ehá t néki adtam, hogy jobban mehessen. Nem merte meg mondani, hogy 
ő is meg-tsalattatott a Deáktól . 
Kónyi, gyűjteményének jó részét, ha nem az egészet, bizonyára német irodalmi 
forrásokból merítet te. „A magyar nemzet együgyű szolgájának" irodalmi műveltsége 
jórészt német. Egyéb müveinek forrásai is vagy német eredetiek, vagy francia 
müvek német fordításai. Német forrásra utalnak bennünket e gyűjteményben is az 
i t t Til l inkonak nevezett T i l l Eulenspiegel tréfái, köztük a Henf és Serif német 
szók összecserélésén alapuló adoma (27. 1.), továbbá az Ertzpüspbk szó (68. 1.) 
s az egyik elbeszélés hőseinek Hansz és Klausz neve. Német , vagy legalább is 
németországi forrásból kerül t Kónyi munkájába a paradicsomból visszatért ember 
története is és pedig a Schsvank-gyüjtemónyeknek egy különálló csoportjából, 
melyek mind Joh. Petr. de Memel „Lust ige Gesellschaft (1656)" című gyűjte­
ményére mennek vissza. ( L . Aarne i . m. 22. 1.) Elbeszélésünk tartalma ebben a 
munkában a következő : Egy paraszt asszonynak az első férje meghalt, a második 
a mezőn szánt. Egy pedagógus vagy deák érkezik az asszonyhoz s egy falat 
kenyeret ké r tőle. Kérdésére , honnan j ő , a deák azt felel i : „Par isból" (Paris), 
amaz meg úgy érti „A paradicsomból" (Paradies). Azután elbeszéli a pedagógus, 
hogy az asszonynak első férje egészséges, de nincs költsége s a ruhája rongyos. 
Amaz erre enni- s innivalóval kínálja vendégét s ruhá t meg pénzt ad neki elhalt 
férje számára . Ám második férje hazajön a mezőről s a szökevény üldözésére 
indul. Mikor ez észreveszi, hogy valaki utána nyargal, a batyut elrejti s arra a 
kérdésre , nem ment-e valaki egy bugyorral arra, azt feleli, hogy az az ember 
átmászot t az ott levő kerí tésen s nem lehet messze. Erre a paraszt is átmászik 
a kerí tésen, a deák pedig előkeresi batyuját s felpattanva az ott hagyott lóra, 
eltűnik. Haza érkezve, azt mondja a paraszt a fe leségének: „Lát tam, hogy az 
Isten fia, terhével nehezen j u t előbbre, azért neki adtam a lovat." 
Ugyanezt a tör ténetet találjuk, mint említem, lényegében teljesen egyező tarta­
lommal a német Schwank-gyüjteményeknek egy, Aarnetól összeállított, X V I I — X V I I I . 
századi csoportjában, melyből i t t csupán T . J . Rottmann „Lust iger Historienschreiber 
(1717)" című könyvét akarom kiemelni, mert ennek szerzője, előszavában egy, 
bizonyos Langiusnak tulajdonított „Democri tus Ridens. Sive Campus Recreationum 
Honestarum Cum exorcismo Melancholiae" című müvet e m l í t 1 s a két mű címének 
hasonlóságánál fogva az a gondolat támadhatna bennünk, hogy Kónyi Democritus-
beli elbeszélésének eredeti jét ez a gyűjtemény tartalmazza s hogy talán ez a 
gyűjtemény a forrása Kónyi munkája egyéb elbeszéléseinek is. Összehasonlítván 
azonban a magyar Democritust az említett latinnak, egyetemi könyvtárunkban 
meglevő, 1701-ben Dantzigban megjelent kiadásával , meggyőződtem róla, hogy a 
cím részleges közösségén kívül a két gyűjteménynek egymáshoz semmi köze nincsen 
s így a latin Democri tusból elbeszélésünk is hiányzik. Ám lehetséges, hogy Kónyi, 
munkája címét elbeszélésünkkel s talán egyéb társaival együtt Rottmann említett 
müvéből vette át. Sajnos, a mai viszonyok közt nincs módomban e kérdés tisz­
tázása ; annyi azonban kétségtelennek tekinthető, hogy a magyar író trufája azzal 
a csoporttal, melyhez Rottmann var iánsa is tartozik, szoros atyafiságban áll s hogy 
Kónyi forrásainak kuta tásánál e művek közt is kereskednünk kell. Hisz Memel 
elbeszélésével ízről ízre egyezik még mellékes vonásokban is. A magyar átíró 
csupán a Paris-Paradies-néxcserét nem használhat ta a magyarban, hol a Paradies 
pa/ adicsomnak hangzik s szerencsés invencióval Badacson-t vette fel Paris helyett, 
olyféle lokalizálást engedve i t t meg magának, milyennel a Democritus egyéb elbe­
széléseiben is találkozunk. (Dunántúli színhelyei a cselekvésnek még : Pettend, 1 4 . 1 . ; 
a Szála vize, 60. 1. ; Sopron, 75. 1.). Megjegyezhetjük, hogy az összes irodalmi 
változatok közül egyedül Kónyinál találjuk a Par is -Paradies-cseré t mással helyettesí tve. 
Van mesénknek egy székelyföldi népies változata is, melyet Csulak Lajos, 
brassai tanár , jegyzett fel „Góbéságok" című (1902) gyűjteményében, honnan 
azután Péterfy T a m á s „Nete ne" című székely anekdotás könyvébe is belekerült 
„A menasági koldus" címen (7-—8. L ) . A csaló idegen i t t koldus. Az asszonynak 
arra a kérdésére , hová való, azt fe le l i : „Menasági" , mit amaz „Menyországi"- ra 
ért. Majd első ura u tán kérdezősködik az asszony s második férje ünneplő ruhájá t 
csomagolja össze s adja át a koldusnak. A hazajött férj , megtudva, mi t ö r t é n j 
észrevét len lóra ült, hogy a koldust utolérje. Ez utóbbi a batyut egy bokorba rejti, 
a gazdá t az erdei ösvényre utasítja, vállalkozva arra, hogy megfogja a lovát, 
míg visszatér. Mikor a gazda lónak, embernek, hűlt helyét kapta, haza tér t s mikor 
a felesége kérdőre vonta, hogy hol já r t , azt felelte: „Lovat adtam szegény koldusnak, 
hogy hamarább érjen a mennyországba ." — Ez a változat, mint látjuk, a leg­
szorosabb összefüggésben áll Kónyi variánsával . A két történet ízről-ízre meg­
egyezik s még oly másodlagos vonásban is egymásra üt, hogy az asszony második 
férje ünneplő ruháját adja át a koldusnak első ura számára. Eltéréseik oly lényeg­
telenek s könnyen kimagyarázhatok, hogy ez esetben nagy valószínűséggel tehetjük 
fel az irodalmi változat egyenes befolyását a népies var iánsra . 
A paradicsomból visszatért ember tréfás meséjének egészen más természetű 
népies magyar vál tozatára a M. Nyelvőr XII . évfolyamának 376. lapján akadtam, 
hol Kán to r Pál közli a következő trufát Nagy-Sza lontáró i : Eccer egy obsitos 
1 L. Ferd. Gerhard „ Joh. Péter de Memels Lustige Gesellschaft. Halle a. S. 1893." 50.1. 
katona b e t é v e d egy faluba 'gy asszonho : k é r d i tü l le az asszon : Hunnan j ö n ken 
katona b á c s i ? — H á t a m e n n y o r s z á g b u l ! feleli a katona. — Ugyan katona b á c s i , 
hogy íl ott az én S á n d o r k á m ? — Hát bion elrongyollott a ruhája . •— J a j az én 
í d e s S a n d r i k á m , itt van s z á s z forin, ha visszafordul katona b á c s i , ne s a j n á j j a odadni! 
— E l is viszem nék i , — avval elmegyen ü kelme. 
E s t é r e haza ér a gazda a fődrül , kérd i , hogy k i v ó t i t t ? — H á t itt v ó t 
egy katona a m e n n y o r s z á g b u l , — mongy az asszony — oszt odadtam neki s z á s z 
forintot, vigye el S á n d o r k á n a k , mer elrongyollott m á r a kis ruhája . K a p j a a gazda, 
ráfordul a j ó lóra , u tána a ka tonának , hogy ü most t ö r i k - s z a k a d visszaszerzi a 
pizt. A hogy az e r d ő fele v á g t a t , h a j j á a katona, hogy n y o m á b a v a n n a k ; k i t é r 
az utrul, s egy bokorba h ú z z a m a g á t . L á t j a a gazda, hogy igy lúhátrú l rá nem 
akad a k a t o n á r a , oda köt i l o v á t egy fiatal fához s oszt kajtatni kezd erre is , 
arra is. E c c é r r e csak kiugrik az obsitos a bokor m e g ü l , ráfordul a j ó lúra , a l l ó 
e lvág ta to t t . — D e a gazda k é s ő n vette é s z r e , nagy s z í g y e n k e d v e elballagott. 
A mint haza ír , l eü l egy sarokba, meg se kukkan. Kérd i az asszon, hogy h á t 
m e g t a n á l t a - i a k a t o n á t ? Meg a — mormogja az ö r e g — odaadtam neki a lovat 
is, hogy h a m a r á b b nyargajjon a m e n n y o r s z á g b a . 
Míg K ó n y i e l b e s z é l é s e é s a s z é k e l y v a r i á n s a tipikus nyugati formák k ö z é 
tartozik, ez a n é p i e s v á l t o z a t a keleti v a r i á n s o k k ö z ü l va ló . A nyugati é s keleti 
formák fő k ü l ö n b s é g e i t ugyanis Aarne k ö v e t k e z ő k é p e n ál lapí t ja m e g : 
Nyugati forma. Keleti forma. 
a) A n é v c s e r e (Par is -Paradies ) . a) H i á n y z i k . 
b) A megholt menny l a k ó férje b) Valamely m á s h o z z á t a r t o z ó j a 
az asszonynak. (pl. fia). 
c) A z ü ldöző m á s o d i k fér je az c) Egyet len fér je , 
asszonynak. 
d) A z ü l d ö z ő t ráb ír ják , hogy a d) F á r a m á s s z é k a v é l t tolvaj 
v é l t tolvaj után az e r d ő b e u tán . 
rontson. 
L á t j u k ebből , hogy a nagyszalontai trufa, az u t o l s ó v o n á s t k i v é v e , mindenben 
a keleti forma jellegzetes s a j á t s á g a i t tüntet i föl . L e h e t e g y é b k é n t , hogy „a m a g á t 
egy bokorban m e g h ú z á s " mozzanata c s u p á n a fára m á s z á s m o t í v u m á n a k c s ö k e v é n y e ; 
de inkább fö l t ehe tő , hogy itt a nyugati v á l t o z a t o k m e g f e l e l ő v o n á s á n a k m e l l é k f o r ­
m á j á v a l á l lunk s z e m k ö z t s ez esetben trufánk azon á t m e n e t i formák k ö z é t a r t o z n é k , 
melyek a talán n y u g a t r ó l kelet fe lé t e r j e d ő m e s e t í p u s t f e j l ő d é s é n e k egy k ö z b e e s ő 
á l l o m á s á n tünte t ik fel. 
T r u f á n k n a k eddig ismertetett vá l toza ta i ezt eredeti t i s z t a s á g á b a n , k e v e r e d é s 
né lkü l , mutat ják . Akadnak azonban nálunk is oly v á l t o z a t o k , melyekben a m e n n y b ő l 
j ö v ő ember t ö r t é n e t e c s u p á n egy tagja az u. n. „ b o l o n d k e r e s é s " l ánco la tának , melyben a 
f e l e s é g e e g y ü g y ü s é g é n s z é g y e n k e z ő , vagy elkeseredett férj v i l á g g á megy, hogy 
m é g egy, vagy t ö b b olyan bolondot keressen, mint a f e l e s é g e . A z i d e t a r t o z ó 
magyar m e s é k k ö z ü l az egyik Ipolyi Arnold n é p m e s e g y ü j te m e n y é b e n t a l á l h a t ó 
( N K G y . Ú j folyam X I I I . köte t ) a 99 . sz. é s „a S z ü k s é g " c ím alatt. F e h é r F e r d i n á n d 
jegyezte fel V a j kán, Pozsony m e g y é b e n . Kivonatos tartalma a k ö v e t k e z ő : E g y 
paraszt ember azt gondolta, hogy ö azért szegény, mert iskolákat nem j á r t ; 
elkezdett t ehá t hatvanesztendős korában iskolába j á rn i . Egyszer onnét visszajövet 
egy láda pénzt talált a búzaföldek mellett, melyen házat , ökröt stb. vett. De egyszer 
híre futamodik, hogy egy bizonyos gróf elvesztett egy láda pénz t ; a falu birái 
tehát , a k ik lát ták, hogy ez az ember szemlátomást gazdagodik, vallatóra fogták. 
Emberünk be is vallotta, hogy talált pénzt s mikor azt kérdezték tőle a b í r á k : 
mikortájban, azt felelte, mikor az iskolába j á r t am. Ránéznek a bírák, látják, 
hogy ősz már és hazaküldik, mondván, hogy a pénz most veszett el. A paraszt­
gazda azután gondoskodott a jövőről i s : kétezer forintot adott a feleségének, hogy 
tegye el a szükségnek, a többivel meg tovább gazdálkodtak. Egyszer az ura kaszálni 
volt, eljön az ajtóra egy koldus, kérdi az asszony, vájjon ő volna-e a Szükség? 
Igenis asszonyom — felelt a koldus — én nagy szükségben vagyok. Az asszony 
erre odaadta neki a kétezer forintot, a koldus pedig tovább illantott. Mikor az 
ura hazajövet megtudta a dolgot, szégyenében világgá ment, hogy mindaddig jár jon, 
míg olyan bolondra nem talál , mint a felesége. Útközben, minthogy az ég nagyon 
csillagos volt, mindig azt nézte . Már a második faluban já r t , a hol egy asszony 
csodálkozva kérdezte , mér t nézné mindig az eget. Tréfából azt felelte : A menny­
ország kapujá t nézem, hogy el ne veszejtsem." — Hát kegyelmed mennyországból 
jö t t ? — Onnan biz én ! — felelt az utas. — Hát ismerte az én uramat ? — 
Hogyne ismerném, de bezzeg nagy szükségben van: sem pénze, sem ruhája, sem 
becsülete . Az asszony erre harmadfélezer forintot és ruhá t adott a parasztnak ura 
számára s megvendégelte. A paraszt aztán elbúcsúzott az asszonytól, hazament, 
ott elbeszélte, hogy mi tör tént és minthogy a feleségénél még nagyobb bolondra 
is talált, megbocsájtott neki. — Ez a mesekonglomeratum három külön trufából 
forradt össze, melyek közül a mennyországból jövő ember tör ténete az utolsó 
helyet foglalja el, mint ama keverékmesék legnagyobb részében, melyekben tör­
ténetünk előfordul. I t t ez a történet csonka, csak első része van meg, viszont a 
Szükségről szóló bevezető trufa, mely a férj vi lággámenését okolja meg, maga 
is bővül egy bevezetéssel , a kincstalálás történ étével. így áll elő az a hármasság, 
mely az éppen tárgyal t mesekeverékeknek egyik gyakran előforduló sajátossága. 
Ez a keveredés különben nem nálunk ment végbe. Aarne értekezésének 64. lapján 
találjuk azokat a külföldi t rufákat felsorolva, melyekben „a Hosszú T é l " já t sza 
„a Szükség" szerepót, de maga „a Szükség" is előfordul egy cseh mesében, 
azonban nem koordinálva a mennyből jövő ember tör ténetével , hanem mint ennek 
egyik epizódja. 
Egy más ik magyar mesekeverék, melyben az égből visszajött ember trufája 
a gyakoribb s az imént tárgyal t mesében is alkalmazott elhelyezkedéstől eltérően 
az összeforrt mesék élén áll, Kálmány Lajos „Hagyományok" című müvének 
1914-ben Váczott megjelent első kötetében található a 3 1 . szám alatt „A kitanult 
katona" címmel Magyarszentmihályról . Ebben a trufában az obsitos katona krajcár 
nélkül tart hazafelé s azt kívánja, bárcsak találna egy bolondot, hogy szerezhetne 
egy kis pénzt. Elkezdett hát éneke ln i : „Mos gyüttem mönnyégbü, Mögén vissza-
mögyök." Amint a szűcsné ezt meghallotta, behít ta s kérdezte tőle, hogy látte-e 
az ő J ó z s i fiát? L á t t a ; rongyos a ruhája . Egy vég vásznat s 300 forintot kap 
az asszonytól. Ura egy szürke lovon a csaló u tán nyargal, a katona" egy cserje 
mögé búvik, melyhez az üldöző hozzáköti a lovát s gyalog megy keresni a kitanult 
katonát, k i azonban nincs sehol; visszamegy s látja, hogy nincs ott a lova: messzire 
nyargalt már a katona a szürke lovon. Otthon felesége kérdésére azzal válaszol, 
hogy odaadta a katonának a szürke lovat, hogy vigye el a Józsi fiának. — Idáig 
történetünk magva, melyhez azután még három rátót i história (Schildbürgerschwank) 
csatlakozik. É r d e k e s mozzanata trufánk e változatának, hogy a csaló katona tőrbe­
ejtő szántszándékkal gyújt r á a „Mos gyüttem mönnyégbü stb." nótára . Aarne, műve 
74. lapján sorolja fel azokat az észt, német és vend változatokat, melyekben a 
csaló szintén ezzel a dallal (Vom Hímmel hoch, da komm' ich her) kelti az együgyű 
asszonyban azt a reményt, hogy meghalt uráról fog valamit hallani. Hasonló célzattal, 
mint e dalolás szerepel az „égbenézés" mozzanata egy cseh és egy német irodalmi 
variánsban a X V I . század elejéről és több külföldi népies változatban is, de négy 
külföldi népies variánsban az „égbenézés" már nem csaló szándékkal, hanem 
azért történik, mert emberünk egy városba érkezik, melynek magas házaihoz nincsen 
hozzászokva (Aarne 73—74. 1.). Ilyen szándéktalan „égbenézéssel" kelti fel az 
együgyű asszony figyelmét, mint láttuk, az Ipolyi-féle változat parasztgazdája is, 
csakhogy nála más az „égbenézés* oka. — Mesekeverékünk hátralevő második 
része, mint említettem, három rátóti trufából á l l ; ezek: a szántóföld szalonnával 
zsírozásának, a csirkéket szoptatni akaró asszonynak s a malacai farkát azért tar tó 
öregnek a tör ténete , hogy azok a földbe ne búj janak. Aarne a külföldi keverék­
változatokról megállapítja (65. 1.), hogy bennük szintén igen gyakran csatlakoznak 
Schildbürgerschwankok a mennyből jövő ember trufájához s ezek hosszú sorozatát 
állítja össze. Ezt most má r meg kell toldanunk a három említett rátóti históriával 
is, melyek pár ja külföldi variánsokban nem fordul elő. 
A mennyországból jövő ember története tehát öt magyarnyelvű változatban 
van eddig feljegyezve, melyek mindegyikének megvan a maga érdekessége . Kónyi 
variánsa, mint irodalmi változat köti le figyelmünket, a menasági változat mesénk 
nyugati népies típusát, a nagy-szalontai a keletit képviseli s van ezeken kívül két 
keverékforma is, melyek szintén más-más t ípushoz tartoznak. Remélhető, hogy 
népmeséink intenzívebb kuta tása majdan még több magyar változatot is hoz nap­
fényre, bár arra alig van kilátásunk, hogy a par excellence mesekedvelő finn 
népnek e trufa változataiban való gazdagságát (Aarne 122 finn variánst sorol fel!) 
csak némikép is megközelítsük. Binder Jenő. 
N ó g r á d y L á s z l ó d r . A mese. I . k ö t e t . „A gyermekmese." Budapest, 
1917. 282. 1. - j - X X X I I I . statisztikai t á b l a é s graf ikon. (Gyermektanulmányi 
Könyvtár. V I I . kö t . K i a d j a a G y e r m e k t a n u l m á n y i T á r s a s á g ) . A r a 6 K . 
Mint a könyv teljes címe mutatja, dr. Nógrády nagyobb szabásúnak terve­
zett műve (ez az I . kötet) , anyaga és célja szerint gyermeklélektanulmány s főkép 
oktatóknak, a kísérleti ontogenetika művelőinek szól. Teljes ismeretanyagot töre­
kedve nyújtani, elől vagy 80 oldalon ál talában beszél a meséről következő feje­
zetcímek alat t : A mese eredete (10—27. 11.). A mese motívumai (28—38). A m. 
esztétikai szempontból (33—54) . Mesekönyvek (55—). 
A munka súlya pedagógiai vizsgálódásain nyugszik, amit i t t nem lehet 
célunk méltatni . Idézett első fejezetei már szorosabban beletartoznak tárgyunk 
körébe s tisztünk vele foglalkozni annál is inkább, mert nálunk első terjedelme­
sebb összefoglalása a mesék modern felfogásának. Könyve célja a népmesét vizs­
gálni a gyermekiélekre gyakorolt ha tásában s kísérleti megál lapí tásokat vonni le 
belőle ; kétségtelen eszerint, hogy i t t aktív ható elem alatt mást, mint mai dajka-, 
gyermek- és népmesét nem ér thetünk. A mit első fejezeteiben ezeken túl fejte­
get, azok könyve lényegére nincsenek befolyással s miattuk lehet N . könyve 
egyébként elég ér tékes is. Említet t részletei ellen azonban alapos kifogásaink 
vannak. Mindenekelőtt ok nélkül messze elkalandozik s a meseeredet kérdései t 
feszegetve, a primitív, sőt ősállapotú ember ú. n. meséit bolygatja, amik mai 
meséinkkel közvetlen kapcsolatban nincsenek. 
Később rövid, de megfelelő át tekintést nyújt a mesekeletkezés különféle 
magyarázata i ról Grimméktől Ant t i Aarneig, sőt a freudizmusig, melynek úgy 
látszik hívéül szegődött s törekszik ezt önálló felfogással továbbvezetni, meg­
korrigálni . A mit korrigál benne, nem különösebben lényeges. A kívánságálmok 
helyett „valóra törekvő biológiai k ívánságokban" akarná a mese legmélyebb 
forrásait látni. Ez a forrás talán túlságosan mélyen fekvő s egyelőre számottevő 
mesekutatók véleménye szól ellene, főkép ama jogos aggodalmaskodóké, a 
kik méltán féltik az ilyen fajta új elméleteket holmi fantazmagóriákba tévelye-
déstől, mint a hová már egyszer a mithologusok (Müller Miksa, Kuhn, Schwartz, 
stb.) belevezették. A talaj ama mélységekben fölötte ingatag, pozitív tény sehol. 
Tud-e vájjon szerző bármi tapasztalati alapot adni következő (freudista) kijelen­
tésének ? „A kedvére való nála (t. i . gyermekről és ősállapotú emberről van szó) 
nem esztétikai élvezetet jelent, hanem biológiai Önző ok a motívuma : a korábbi 
intrauterin állapot vi>szakfvánásának kivetődése" (16. 1.). Az intrauterin állapot 
visszakívánása lehet a freudisták föltevése bizonyos etnikns közjelenség megér­
te tésére , ámde népmese keletkezését erre építeni fölötte délibábos törekvés . N . jó l 
ismeri von der Legen klasszikus kis könyvét (Das Märchen, Leipz. 1911. Wissensch, 
u. Bildung 96. kötetkéje) s kár , hogy meg nem szívlelte jobban ama fejtegeté­
seit, a hol a népmeséről , mint rendszeresen kialakult műformáról beszél. Meg­
lelte volna ott, a mit már Antt i Aarne is megállapít , hogy a népmese szerkezete 
hagyományosan állandó s ez a művészien kiérett fölépítés nem lehet népi e redetű 
(v. ö. ezzel egyes helyi mondák s egyéb közvetlenül népi termékek formai sok­
féleségét, meg nem állapodott voltát), hanem valamely régebbi kornak, letűnt 
műveltségi foknak hivatásos mesemondóitól ered; ezek fejlesztették k i s avat ták 
hagyományos műfajjá. Hogy a mese e virágzáskora a múltba messze visszavezet, 
senkisem tagadja, de korán sem oly messzire, hogy keletkezését az ősállapotú 
ember szellemi termelése között kellene és lehetne keresnünk. Ha N . ezt a meg­
állapítást, mint a mesetannak ma már sarkalatos igazságát megragadja, nem téve­
lyedett volna régibb elméletek nyomán a primitív népek legelső képzeletnyilvánu-
lásáig. Ezek t. i . egyszerűen nem mesék; nevezhetjük, ha tetszik, anekdotának 
(a régi avsxS-orov helyes értelme szerint), vagy akár mondának, de semmikép 
sem mesének. 
Ugyancsak nem idevaló a motívumok ú. n. szimbólumainak feszegetése, 
szintén Freud és követői (Rank, Riklin) nyomán. Először is az igazi meséhez e 
„feltételezett" je lképeknek semmi közük ! Műfajunknak u. i . decens szemér-
messég dolgában nem találni mását (csak későbbi mókás formája durvul el) ; más­
felől mert primitív emberre vonatkoztatva, a szexuális szempont feltűnő hang­
súlyozása erős el lentmondásra talált az etnológusok táborában. A mit N . forrása 
nyomán állít, hogy „a régi emberben ezen (szexuális) érzésnek hatalmasnak kel­
lett lenni" (31 . 1.), mivel sem igazolható. Ellenkezően a kezdetleges ember, tények 
sora mutatja, fejletlen érzékű, nem az európai XX. század izgult embere. Inger­
lékenysége tompa és l a s s ú ; éjjeleket kell át tombolnia közös táncain, míg izga­
lomba jő (1. Havelock Ellis összeállításait). Ugyanide utal az a másik ál talános 
érvényű je lenség, hogy primitív fokon a házassági ceremóniák (a szexuál-aktus 
előkészületei) h i ányzanak ; a házasság náluk magánügy s nagyon józan , ka lmár -
szellemü a lebonyolítása. Végül nem ezt igazolja-e ama fokon a nő alárendelt 
helyzete, a k i ott egyszerű bir toktárgy, ura háziállatainak egyike, semmi egyéb ? 
A feltételezett vágy és izgalom a nő bírásáér t szükségkép magasabb értéket biz­
tosított volna neki kezdettől fogva! Szóval az idevágó freudista tanok eddigelé 
fölvethettek különös szempontokat, de nem nyújtottak sehol megnyugtató eredmé­
nyeket. A k i tehát nem kellőkép vértezett szakember, jól teszi, ha a még kifor­
ratlan s a szenzációhajhászás vádja alól alig menthető tanokat egyelőre óvatosan 
fogadja. 
A továbbiakra, sajnos, térszüke miatt, csak itt-amott néhány észrevételt . 
N . szerint: „A mesemotívumok oly sokfélék, hogy szinte á t tekinthete t lenek". Sőt, 
miként a kémiában sokkal több a vegyületfajta, mint a mennyi az alkotó elem, 
úgy a mesekincsben i s : motívum valósággal kevesebb van, mint meseegység 
(típus). Vége lá thatat lan sokaságot a mondai motívumokban találunk s ezekből 
aránylag nem sok került át a történeti időkben keletkezett mesekompozíciókba. 
„A mese — mondja tovább — minden irodalmi műfaj őse, tehát nemcsak 
az epikáé, hanem a líráé és d r á m á é " (40). Mi más nézeten vagyunk. Lírát alig 
tudnánk belőle k imagyarázn i : az az érzelmi elem, a mely mesemondás alatt be­
szélőben, hal lgatóban keletkezik, asszociatív jel legű, másodlagos kísérő je lenség, 
mely a vezető tényezötöl (epikumtól) el nem válhatik s minthogy nem önállósul­
hat, műfajt sem képes létrehozni. Drámát is innen törekszik szá rmaz ta tn i : mert 
az akarat mozgatja eseményeit ( 4 1 . 1.) t. i . „a mese hősei diadalmaskodnak és 
elbuknak, úgy hogy a diadal teljes, valamint az elbukás is, miként a drámában 
lá t juk" . Szerző úgy beszél, mintha egyetlen mesét sem ismerne ! Tud mesét , amely 
elbukással végződik ? Legyen szíves, közölje velünk : egyetlen unikumként fogjuk 
emlegetni becses ada l éká t ! A mesehős sohasem bukik, mindig győz t e s ; olyannyira, 
hogy ha kivételkép mondából, vagy egyéb nóptudatban élő esetből vesz át mot í ­
vumot, a hol a hős tönkremegy, inkább átalakítja, told hozzá, de nem tűr hőse 
sorsában végső kudarcot. Ez is olyan vonás, mely megállapodott formájú műfajra 
vall , a hol az öröklött jelleg kötelező s attól a nép a régi, kiéret t hagyomány 
erejénél fogva el nem tér . — „Úgy vélem, olvassuk nála később, hogy a regény is 
a meséből vette, mert hisz az eposzból nem vehette azt, hogy a történet hősei 
legegyszerűbb egyének is lehetnek." Ezt viszont az irodalomtörténet kénytelen 
korrigálni . Minthogy állítása nem vonatkozhatik az ó-görög miléziai tör ténetekre , 
a hol a hősök uralkodócsaládokból valók, csupán a keresztény kor regényter­
melését értheti alatta. Utóbbinak műfajtörténeti fejlődése pedig mást mutat (Don 
E t h n o g r a p h i a . X X X . 8 
Quichote, a picaro-irány francia visszhangjai, angol családi regény), az egész 
evolúciós folyamat komoly társadalmi célokat szolgál s messze távol áll az akkor 
még lenézett naiv népmesétől . 
Magyar mondáink legtöbbjét mesemotívumokkal átszőtt epikumnak tartja 
(44. 1.) Szerinte a catalauni csata, Att i la lá tomása Róma előtt, Álmos eltűnése, 
a fehér ló regéje, Botond, Szt. István és az orgyilkos, korona és kard epizódja, 
Salamon, stb. lennének ilyenek. Látszik, mennyire nem ismeri a meseirodalmat, 
sőt a mese és monda között lévő sarkalatos külömbséget sem ! Mert bizony mind­
ezek egyikében sincs szemernyi meseelem. Az idézettek és társaik históriai emlé­
kekkel egybeolvadt szigorúan mondai tör ténetek s a nemzetközi egységes mese­
kincsnek egyetlen vonása sem emlékeztet rájuk ; utóbbiak ismerete nélkül persze 
ezt bajos észrevenni. Biztosíthatjuk, hogy egészben voltakép csak három oly mon­
dai részletünk van, melyek a mesekincsnek is integráns a lkotóelemei : Szt. Gellért 
szeges hordója, a Csanád-monda (nyelvkivágás motívuma) és Lehel vezér kürt­
jelenete a vérpadon (ez is módosulva), semmi több ! — Még néhány észrevétel t 
„Mesekönyvek" c. fejezetére. Az Ezeregyéjről ezt olvassuk n á l a : „A költészet 
e csodáját eredetileg 950 körül élő Hasar Afsának í rha t ta össze s az ő elve­
szett gyűjteményének átdolgozása az Ezeregyé jszaka" (57). Honnan vette adatát , 
el nem tudjuk képzelni s így a benne rejlő súlyos tévedést sem hárí that juk át 
másvalakire . Az említett név sosem volt élő ember neve, hanem úgy nevezi 
két régi arab író (Maszúdi és Mohammed en Nádim) azt a régi perzsa alapgyűj­
teményt, melyből az 1001 éj kialakult. Maszúdi a költött történeteket tar ta lmazó 
könyvek között eml í t i ; „ennek címe Hezár Afsáné, vagyis Ezer Kaland". (Kr. u. 
944-ből) . Mohammed a Pihrist-ben i d é z i : „Az első i ly fajta (mesés) munkának 
címe a Hezár Afsáné könyv volt, a mi A l f Chuzáfe-t felent" (ezer kalandot). 
L . erre már Hammer-Purgstall és Sylvestre de Sacy polémiáját a Journal Asiatique 
1827., 1829. és 1839. évfolyamaiban. N.-tól ugyan nem kívánhatjuk, hogy ide 
visszanyúljon, de az ominózus könyvcímet magát megtalá lhat ta volna bármely 
lexikonban! — „D'Aulnoy mesekönyvében már megvan a Csipkerózsika, a Hamu­
pipőke kedves mesé je" (59). Bíz az megvan, de nem ott, hanem már előbb Per-
raultnál (La belle au bois dormant, Cendrillon). •— Megdicséri Andersent a 
„Császár új ruhá ja" c. meséjéér t , mikor ezt már a X I V . század elején megírta 
a spanyol infans Jüan Manuel „Conde Lucanor" - j ában s a nyomán kelt számos 
feldolgozás egyike való csak Andersentől . — A könyv rengeteg sajtóhibáiért nem 
tesszük szerzőt felelőssé; de annak minősítsük-e, ha szövegében következetesen 
Laistert találunk az é rdemes mesemagyarázó Laistner neve helyett, továbbá, hogy 
az Ezeregyéj első európai tolmácsolója nála Galand (Galland) h., a z t á n : Majláth 
(Mailáth h.). . . meg azt a nem menthető baklövést, hogy a „Vadrózsák" gyűjtő-
kiadója szerinte: Kis János (!) Kriza helyett? 
ss. 
A D A T T Á R . 
Népbabonák Jókai műveiben. 
Jókai müveinek megbecsülhetet len és kiaknázat lan etnográfiai forrásérté­
kére már Katona Lajos rámutatot t (Hazánk, 1894. jan . 8.). Köteteiből egész sorát 
idézhetnők tárgyi néprajzunkhoz az aprólékosságig részletező és gyönyörűen 
színes le í rásoknak. Egész kis népköltési gyűjtemény telnék k i a müveibe szőtt 
népdalokból , gyermekjáték-szövegekből , stb., melyeknek nagy része gyűjtemé­
nyeinkből sem ismeretes; sok ér tékes megjegyzése van számos népdalunk élet­
korá ra is. A felhasznált népbabonák tömege pedig egyenesen bámulatraméltó 
bizonyítéka Jóka i megfigyelőképességének s emlékezőtehetségének. E helyen csak 
a Jókai-kötetekből kiszedett népbabonáka t csoportosítom s e csoportosí tással 
nemcsak babona-gyűjteményeinkhez, nemcsak a Jókai-etnográfiához akarok adalé­
kokkal járulni , de szeretném bemutatni: mily nagy és ér tékes anyagot kapnánk 
íróink műveinek etnográfiai feldolgozásával. Mentől régibb az író és mü, annál 
becsesebbek néprajzi vonatkozásai. 
A forrásra utaló számok adataim után a jubi lár i s kiadás 100 kötetes gyűj­
teményére vonatkoznak; első a kötet, második annak lapszáma. 
* 
Eg. A kettős nap az égen országos veszedelmet jósol 60.,.., 7 3 . 6 o . Amíg 
meg nem újul a hold, nem szabad meglátni a napsugárnak az újszülött arcát, 
mert megveri a ragya 7 0 . 2 . Ne bámulja a holdat: hiszen hallotta az anyjától, 
hogy nem jó a holdba nézni, mert abban egy ember hegedül, s ha annak a 
hegedűjéről egy húr lepattan, megüti a mafláskodó szemét 6 0 . 3 4 . , c. f. még 
2 2 . l g 5 . Nem győzte benne eléggé keresni szent Dávidot és a hegedűjét 2 2 . 2 U . , 
c. f. még 3 8 . 3 5 9 . , 7 9 . 7 7 . Meg tudták becsülni a holdat, mint a kerti növények 
tenyészetének vagy előre vagy hátramozdítóját 57 . 6 . A holdvilág esőt jósló 
udvara közepéből ezüst ködfényt áraszt a mocsárvidékre 28.145. Hold . . . 
felszívod a tengert, elveszed az eszét a beléd nézőnek, torokgyíkot bocsátasz az 
alvó kölykekre , ha az ablakon át rájuk süthetsz, fel tudod szívni a föld méhéből 
a rossz ködöket s pestist küldeni vissza az emberfajzatra 6 8 . 8 9 . Nem jó, ha 
valakire a hold rásüt , mikor alszik, mert mind kihúzza az ember szívének az 
erejé t 5 7 . 8 0 . A holdvilág rossz, ha az alvó gyermekre s ü t : attól beteg lesz 
4 6 . 7 8 . Az ablakait lefüggönyözték, hogy az arcára ne találjon sütni a hold, mert 
attól nyavalyássá lesz 7 4 . a a i . Fejjel legyen az ablak felé az asszony, gyermek, 
különben holdas lesz belőle, ha a holdvilág rá talál sütni 6 0 . l 6 2 . Ha csillag fut 
le az égről, s nevedet hirtelen kimondom, amíg fut, rám kell akkor gondolnod 
egyszerre 2 8 . 2 l 2 . Azt mondják, hogy mikor egy csillag lehull, akkor egy ember 
meghal 2 . l r , c. f. még 2 0 . 1 4 6 . , 3 8 . 1 Ü 0 . , 7 8 . 1 5 7 . , 8 8 . 1 5 8 . , 9 5 . v 2 . Félelmesen bámulja, 
mint hányják a csillagok hamvaikat a k é r d e z i : k i hal meg 22 . 9 . A bujdosók 
lámpása . . . ehhez szoktak a szegénylegények felpillantani a marhalopásnál 8 8 . 2 5 . 
A keresztcsillag, melyhez hajdanában a szegény legény fel szokott pillantani, 
mikor lovat lopni indult, s ha akkor azt sóha j t á : isten segíts ! soha meg nem 
fogták 9 1 . 8 0 . Az üstökös csillag az isten lelke. Mikor az oly közel jön a földhöz, 
hogy beleütődik, akkor ez a tüzes lélek egy új teremtésnek ad életet, a milyen 
még eddig nem lakta a világot 7 3 . 1 7 9 . Még más je lentése is volt az üs tökösnek : 
a néphit háborút jósol belőle 19. 3 . c. f. még 7 6 . 2 2 2 . , 9 9 . u r Az üstökös dögvész, 
háború, világbomlás hirdetője 6 6 . 3 8 2 . Az üstökös feltűnése éhséget, döghalált, 
háborút , isten csodáit szokta jelenteni 3 6 . 4 r Bortermelő országokban azt állítják 
az üstökösről , hogy jó bor termést ígér. 5 1 . 3 2 . , c. f. még 6 6 . 3 8 2 , 9 9 . 1 4 1 . Nem 
üdvösséges dolog a délibábban ráismerni valami házra . Azt a város t baj éri, 
a melyiket az mutogat H . l S r A hétszínű bábabuksára még ujjal mutatni sem jó , 
mert a rámutatónak az ujját megragadja a kék kelevény 10.y. Az alkonyodó 
napnál fényes ket tőzött szivárvány támad , melynek egyik vége a Várbércen, a 
másik v é g e a Cenken támaszkodik a mesemondta aranytálba s a vándornép mind 
ezen a szivárvány kapuján vonul be Erdélybe . Azt pedig mindenki tudja, hogy 
a szivárványon nem jó keresztülmenni, mert a mi ember, állat azon keresztül 
megy, a nő hímmé s a hím nővé változik át 60 . 9 . c. f. még 6 0 . 2 r A szivárvány 
egy nagy aranyhíd, melyen a tündérek lejárnak az égről a földre 2 0 . 8 8 . 
Időjóslás. Újesztendő napján egy gubicsot feltörvén, ha abban egy pókot 
találnak : akkor háború lesz ; ha kukac van benne : áldott bő esztendőt, békes­
séget v á r j u n k ; ha semmi sincs benne: akkor szárazság, ínség lesz 6 9 . 9 0 Holnap 
m é g nagyobb szél lesz, mint ma volt, dörmögó a kormányos, a vörös égre 
tekintve 4 5 . c . f. még 6 6 . 1 5 7 . Öngyilkosság után szélvihar támad 2 8 . 2 3 . Lisztet 
hintenek a szélnek, mikor dühöng, hogy lecsi l lapí tsák; kést hajigálnak vele 
szemközt, hogy megsebesí tsék 7 0 . , 5 7 . Mikor valakit akasztani visznek, mindig 
zivatar t ámad 1 5 . 1 0 4 . Medárdus napja nagy zivatarral végződött, negyven nap 
mindig lesz zivatar 84 . 7 5 . , c . f. még 4 . 7 . Ezér t sietnek a szegény prücskök is a 
mezőn olyan nagyon cirpelni, mikor érzik a vihar közeledtét 5 1 . 3 7 7 . Előre je lenté 
a zivatar jöt té t az ezernyi ha lászmadár , hojsza, kócsag sivalkodása a nádas 
fölött, meg a bögölyök millióinak boszantó rajai 84 . 7 t i . Ha a legyek és bögölyök 
szokatlanul csípnek, marnak: előjeléül vehetni azt közelgő zivatarnak 9 9 . 2 3 2 . 
Vihar előtt a bögölyög, legyek még vakmerőbben támadnak meg embert és állatot, 
a b i rkanyáj összedugja a fejét, a komondorok a hátukon hentergőznek, a halász­
madarak sírva kóvályognak a víz fölött, a parti fecske egész gyülevészszel tölti 
meg a léget 7 2 . 2 0 3 Valóságos babona, egyenlő szűk felfogás a zivatar elleni 
harangozássa l 9 . 2 1 3 . A szamárbőgés esőt jósol 9 9 . 2 0 3 . A leveli béka megérzi az 
i d ő j á r á s t ; mikor esős idő jön, azt előre sej t i ; olyankor hangot ád s feljön a 
v ízből ; ha szárazságot érez, lemegy a vízbe 4 5 . 2 6 o . , c. f. még 4 3 . 3 l 0 . , 9 4 . 2 5 0 . 
Itten van már Simon-Júdás, ja j te néked inges-gatyás 8 1 . 2 9 7 . Kora tél lesz. 
A fenyőmadár korán fütyül az erdőben s a hörcsök betakarta l y u k á t ; szent 
Mihály nap után nem jó földben hagyni semmit 9 . 3 2 3 . A kandúr a tíz körmével 
elkezdte méregetni a lába szárain, hogy milyen magas lesz a jövő télen a hó 
84. 3 r , . , c. f. még 8 8 . l 3 . Gyertyaszentelő után a medve még újra kezdi a téli 
álmot, ha ott kinn lágyul az idő 8 3 . 1 2 0 . Ha Gyertyaszentelő napján medve odújá­
ban marad: negyven nappal a szokottnál későbben látjuk a nyarat 9 9 . 2 3 l . Gergely 
utoljára ráz ta a szakállát 7 2 . e o . Ez a nép nagyon babonás : azt hiszi, a j é g 
elveri a határát , ha halottat visznek át rajta 2 8 . z 9 6 . , c. f. még 3 2 . , 5 4 / Eltemetni 
egy beszenteletlen halottat i t t az ő ha tá rukban ? hisz olyan bizonyos, hogy azt a 
ha tá r t elveri akkor a jégeső , mint a t ízparancsolat, másodszor jövő esztendőre 
vampyr lesz az ily módon eltemetettből, a k i mind magához szívja az esőt és 
harmatot 4 5 . 9 8 . Szombaton délutánra kitisztul, mert a Szűz Mária akkor szárít ja 
a J é z u s k á n a k a vasárnapra felvevő ingecskéjét 7 6 . 2 7 g . , c. f. még 7 9 . 5 0 . Mikor a 
gőzölgő tálat behozzák, mellé ülnek, fenekéig iparkodnak, hogy jó idő legyen 
holnap 46 . 6 ( J . , c. f. még 24*^., 9 8 . 3 4 5 . Mikor a pókok hálót fonnak a szabad­
ban, akkor hozzá lehet fogni a szapuláshoz, mert ta r tós , jó idő lesz 6 1 . l i r , c. 
f. még 9 9 . 2 3 2 . Holnapra rossz idő várható , mert estenden mindenünnen csopor­
tostul bevonultak a varjúk a városba ; minden templom teteje tele van velük 49 . t í 2 . 
Betegség. Nem jó az alvó gyermeket éjjel megcsókolni, mert lunátikus lesz 
tőle 6 8 . 6 3 . A ki hétfőn reggel prüsszent , az kikerüli a köszvényt 5 1 . . ) 6 7 . Hiába 
hagyta ott az inge rongyait a forrás melletti bokrokon felakasztva, a köszvényét 
csak nem hagyhatta ott velük 7 3 . 2 9 9 . Falun minden nyavalyának ez az orvos-
s á g a : tisztes fü-kötés és bodzaviráglé, forró vasra töltött ecet, ezerjófü 2 2 . 2 0 2 . 
Kiment az erdőre gyógyító erejű fiiveket keresni: vérállító fekete nadálytöt , tej­
oszlató bürköt , balálélesztő nárdusgyökeret 8 6 . 1 7 . Hülés ellen fedőt melegített 
volna, sóskorpát melegített volna, ezerjófüvet főzött volna neki 5 7 . 6 5 . Az Ur-
kútja főfájást gyógyít, s a k i iszik belőle, csomót köt a bükk tíatal haj tására 
6 0 . 2 2 . Szemfájása van . . . még gálickövet is fújtam a szemébe, az sem használt . 
Csak rákszemet lehetne kapni ! Ha a nagyszárfű-magtól meg nem gyógyul, hát 
aztán semmitől sem 2 9 . 1 2 2 . Piciny fehér lábait a kezével elkezdé dörzsölni . Azt 
mondta, hogy az jó az álmatlanság ellen 5 7 . 6 6 . Oszszel a vadrózsán olyan guban­
cok szoktak teremni, mint egy csodálatos borzas bogácsfő (acynips rosae gubacsaí 
azok); ha egy ilyet az aludni nem tudó gyermek feje alá tesznek, annak csendes 
álma lesz tőle, azért hívják álomalmának 3 2 . 2 l 6 . Az enni nem aka rás ellen 
ürömlevelet dugtak az asszony csizmácskájába 5 7 . 8 0 . A zsivány hátából hasított 
szíj elűzi a pestist, nehéz nyavalyát 5 7 . 1 4 8 . A. kolerától félve . . . kámfort viselt 
zacskóban a mellén, shawlt kötött körül a d e r e k á r a ; a csizmájába kénvirágot, 
hintett ; fenyömagot rágicsált nap közben 2 9 . , 3 6 . A falukon szalmával ki tömött 
bábot hordoztak körül, azt elnevezték c s u m á n a k ; nagy énekszóval kivitték a 
temetőbe s ott cihertüzön megége t t ék ; másut t meg levetkőzött leánykákat fogtak 
eke elé s azokkal körülszántat ták a falut 86 . 3 . c. f. még 1 6 . 2 Ö 2 . Ismeretes 
szokásuk az asszonyoknak, hogyha tűvel megszúrják az ujjukat, azt hirtelen a 
forró vízbe márt ják, s azzal elmúlik a tüszúrás fájdalma 75,, 0 „ . A fekete nadálytő 
levele j ó sebforrasztó 3 3 . l f ) 6 . A megsebesítő eszközhöz hasonlóan faragott fát kell 
a sebbe bocsátani , azután kibúzván, azt a faeszközt valami balzsammal bekenni, 
a mitől a seb biztosan begyógyul. Ha pedig lövés-seb volna, s a golyó benn­
maradt leszen, akkor ólomgolyót kell venni, a melylyel egy vadkan egykor meg­
lövetett, azt laposra verni, a seb szájára kötni s ez kihúzza azt a másik golyót 
5 7 . 2 4 . Hozott be magával egy tégelyben olyan szert, a mitől az ülések kék foltjai 
csodamódon nagy hirtelenséggel elmúlnak, a mely pedig nem áll egyébből, mint 
corporis Christi napján hajnalban balkézzel, a napnak hátat fordítva a földből 
ki tépet t búzavirág gyökerének levéből, item : zöld csütörtökön szedett cardamomum 
nedvéből, szüzraj mézével összekeverve 5 7 . 8 5 . Almunkban aranyos ruhában lenni : 
nagy betegség 3 1 . l f i 5 . Csatába menő katonának kis gyermeket megcsókolni nem 
j ó ; bizonyosan sebet kap 7 1 . 6 l . A k i harcba indul, asszonyt ne csókoljon 9 5 . 1 2 4 . 
A katonáknak babonáik vannak. Mikor hadjára tba mennek, a dolmányuk bal­
zsebébe egy női arcképet szoktak rejteni talizmánul. Ha nem szentkép, annál 
hatásosabb talizmán. Ez távol tartja tőlük a szanaszét repkedő golyókat 9 0 . 1 3 0 . 
Halál. Üvölt a házi eb: valaki halni fog ; sikolt a ha lá lmadár a ház orma 
felett, elrepül, újra visszaszál l : valaki halni fog; fut a csillag, leesik az é g r ő l : 
valaki halni fog 2 0 . 1 4 6 . Egy kuvik repül t el akkor feje fölött, háromszor kiáltva 
le rá halál jóslatát 2 1 . , 9 9 , A kutya akkor tutúl , mikor valakinek a halálát érzi 
9 4 . í 0 . A komondor félelmesen vonított az udvaron. Tán a gazdája vesztét érzi 
9 . 3 4 2 . Minden éjjel azt álmodom, hogy megöltek. Babonás vagyok. Tegnapelő t t a 
kardod minden ok nélkül leesett a szegről és az ivópoharad, amíg öblítettem, 
szétpat tant a kezemben. A vizsla-kutyád minden reggel gödröt kapar a küszöb 
előtt 5 1 . 1 2 8 . , c. f. még 3 1 . ] g 8 . Mikor valaki haldoklik, bútor roppan, üveg pattan 
8 4 . 2 7 g . A szétpat tant üveg is gyászt jelent. Valaki meghalt, akiről éppen gondol­
koztak 2 9 . 2 4 8 . , c. f. még 2 8 . 8 2 . A bosszú, oroszlánlábú asztal görnyedez, néha 
roppan, mindenki elhallgat a vigalom k ö z e p e t t ; valaki halni fog! gondolják ma­
gukban 2 3 . 2 3 . Egyedül beszélgetet t a halá lóra-bogárral , k i párat lan számokat ver 
az ágydeszkák között, s a szúhval, k i a kemény fában perceg 4 4 . 3 3 0 . , c. f. még 
8 . 2 l . , 1 4 . 9 3 . A csendes szobában nem hallatszott más nesz, csak annak a parányi 
féregnek a kopogása, mely úgy el tudja magá t rejteni az ágyak deszkái közé, 
és midőn megszólal, azt mondják, hogy ez a halálóra. Ott van ő a nagy urak 
hálószobáiban is, mint a szegényekében s tizenegyet szokott ütni egymásután 
6 . 4 5 8 . , c. f. még 8 2 . 2 8 5 . A viza versenyt úszott a hajónkkal , az halált jelent 
4 5 . 9 ? . A Szörényi kú tnak a vize éppenséggel vér ré változott, a mi királyhalált 
jelent 60 . 6 . T izenhármán ültek az asztalnál. Egy közülünk meg fog halni! 1 0 . 1 0 1 . , 
c. f. még 26.-., 6 9 . 1 5 3 . Olykor önkénytelen megborzadok, azt mondják, hogy 
ilyenkor a halál ugorja át az embert, amint kiszámítja főröl-főre a tizenharma­
dikat 1 4 . 2 2 t r , c. f. még 2 . 1 9 8 . Azt mondják, hogy a mely halottnak a szeme 
kinyílik, az még valakit vár maga után 8. 2 5 t 3 . Almunkban hintóban utazni : vé­
letlen halál, igen sok embert l á t n i : gyászos t emetés 3 1 . 1 5 5 . Ha az embert halva 
látják : a fáklyák és címerek azt jelentik, hogy valami nagy-nagy dicsőség v á r 
rá , a halál pedig azt, hogy megházasodik 3 1 . 1 5 t i . Mikor a boldogult gróf haldo­
kolt, megcsókolta az ajakát. Az pedig veszedelmes dolog ; mert olyankor a hal­
doklónak a lelke magával ragadja a megcsókolóét 3 9 . 2 1 3 . Halálból, temetkezésből 
nem jó já tékot csinálni 3 2 . 2 4 , v Nyargalj előre, gondod legyen rá, hogy midőn 
megérkezünk, temetés vagy barát , vagy vénasszony ne jöj jön ránk szembe 36 . 9 . 
A k i t ifjúkorában lefestenek, az ifjan hal meg 9 2 . 3 9 . A k i t a gyermekek és 
őrültek szeretnek, i r tózatos annak kimúlása 2 2 . 1 7 3 . Valahányszor az emléket 
megcsókolják, a halott mindig egyet fordul sírjában 5 7 . 6 S . Az olyan ember kard­
j á n a k az éle, k i holttestet sebesít meg, minden vágásban kitörik 1 2 . 1 8 8 . Ha egy 
halottat átvisznek a határunkon, minket abban az esztendőben mind elpusztít a 
sáskajárás 9 3 . 8 0 . Mind megecetesedett az a bor, a mint a csaplárosné elölte 
magát 1 5 . 2 7 2 . Az öngyilkos koporsójából egy forgács megvéd a mennykőcsa-
pástól 6 7 . 1 7 g . 
Kísértet. Éj je l minden csoda elszabadul; a lelkek kószálnak alá s fel, s 
bánt ják az egyedüllevőt a sírarák táncolnak a mezőn, fehér halotti ködruhában, a 
boszorkányok dümmögve lódulnak a levegőn keresztül 3 6 . 1 0 3 . Elhagyott romoknak 
van kísértő lelke, k i alvó éjféleken felvánszorog ismeretlen sírjából s végig csör­
tet, láncait vonszonlva a kietlen tanyán, s ijeszti arca halványságával a közlekedő­
ket 2 2 . 1 7 1 . A kísértet , a hazajáró lélek föl-föltámad sírja vak éjéből, hogy az 
élőket alakjával rémítse 3 6 . 4 1 . Elhitte, hogy a lelkek haza j á rnak 1 6 . 1 1 2 . Éjfé­
leken bús szél keletkezik, mely fölveri a holtak álmait, magukra terítik halotti 
lepedőjüket, mennek búval, bánattal bejárni a világot, melyből k i vannak zárva. 
Bezörgetnek a házak ablakán, melyekben egykor laktanak; az ágyat, a melyben 
feküdtek, felkeresik ; az asztalról, melynél életükben ültek, fölszedik a rajta feledt 
morzsákat 1 4 . 2 2 7 . Mikor egy ablaktábla valami kerek folton elhomályosul, akkor 
otthontalan lélek van a szobában, annak a lehellete veti az üvegre a párafoltot 
1 5 . 3 9 6 . A mi kastélyunknak is volt veres barát ja és fehér asszonya, a kik 
éjféli órakongásra végigsétáltak a zárt ajtós szobán 8 5 . 1 2 1 . Ha a fehér asszony 
megjelenése napjától hat hétre nem hal meg a választottja, úgy várhat a ha­
lálra hat hónap múlva, s ha akkor sem váltja be fenyegetését, akkor következik 
a hat esztendő 8 5 . 3 0 8 . Áldja magában az első kakasszót , mely a kísértőt haza 
küldé hideg kr iptá jába 1 4 . 9 1 „ c. f. még 4 9 . 2 7 . , 2 2 . 2 5 3 . Egy denevér, a 
kísér tetek előpostája 4 2 . u l . Hallod, hogy sírnak a k í s é r t e t ek? Bizonyosan Belze­
bub kínozza őket. Ne nézz há t ra , mert úgy marad a fejed 5 7 . 2 7 3 . A kik menyasz-
szonyi fővel halnak meg, azokból v i l i i lesz, s azoknak a harag já t nem jó ingerelni 
6 6 . 2 8 1 . Tündérek, boszorkányok, mátkaágyban meghalt menyasszonyok tanyája volt 
az 3 5 . 1 0 7 . A bolygótüzekben a babonás nép a kivégzet tek lelkeit látja 57 . 1 ( , y . 
A hí res zsiványok nem született kis gyermekek kezei által lakatokat és bilincse­
ket tudnak összetörni s magukat lá thatat lanokká tenni 6 5 . l i r , c . f. még 1 5 . 1 8 6 . A 
rablók babonája az, hogy a kinek egy nfem született gyermek kis ujja van a zse­
bében, azt nem sebzi se golyó, se kard 6 5 . 7 5 . Egyszerre csak lelket láttak a 
marhák , mind k iugrá l tak a kompból, bikástól s egyenest haza szaladtak 8 8 . 8 8 . 
A szentelt barkát is odadugta a vánkosa alá, hogy a rossz álmok szellemeit 
elűzze tőle 6 6 . 1 1 5 . Ablakán besütött a hold. A vidék csendes volt, az ég lanyha; 
olyan é j , melyben a lidérkók (elf, l i dé r c : erl, alcunae) előjönnek berkeikből, s 
kereket hánynak a harmatos fűben; mikor a tündérek szedik a csillagok hamvát , 
s az a vén ember ott a holdban pengeti az ezüst sugá roka t ; mikor ezüst felhők 
alakjában j á r a büv csillagról csillagra, j á r a gyermekrém, a fekete éji pillangón 
repdesve 5 . , 8 . Nagyon őrizte az életét késő vénségében ; féltette a nyári morotva 
l idércnyomásától , a bögöly alakban száguldozó rossz szellemektől 6 0 . t í 3 . A bakter 
a tizenkét órát nem kiáltja meg régi hagyományos babonából 8 8 . 2 5 l . Egyszer 
egy vakmerő éji őr azt a hallatlan bátorságot vette magának, hogy az éjféli órára 
is elmerte mondani a verset, de az a rettenetes eset történt vele, hogy valami 
láthatatlan lélek valami ki találhatat lan helyről, bizonyosan a föld alul, vagy a 
kripta ajtóból visszakiáltá rá , a mit mondott, még pedig megfordítva 3 1 . r 
Ördög. A mely háznál pincében tüzet raknak, azt megszáll ják az ördögök 
7 0 . 1 6 í . Ördögidéző formula: Jelenj meg előttem tetszetős deli legény alakjában és 
engemet meg ne ijessz; s hozz énnekem aranyat kelendő pénzben 9 6 . 4 2 8 . Az ör­
dögnek adtam el a lelkemet, s az hordja nekem a mesés kincseket 8 5 . 2 2 4 . Az 
ördög hordta neki l idérc képében a pénzt 4 4 . 2 8 . Papot ölni nagy veszedelem; 
megtörtént egy öreg apámon, hogy papot öletett meg, s azt élve vitték el az 
ördögök 8 3 . l i y . Ha a férj meg a feleség különválva élnek, az egyiket elkapja 
az ördög 8 6 . 3 2 . Fél t egyedül haza menni az éjféli sötétben ; egyszer már i ly al­
kalommal az ördögök elkapták s a szomszéd ha tárban tették le 4 9 . 2 6 2 . A ki az 
ördöggel összetalálkozik, s azt akarja, hogy jól utazzék, sohase a szarvát fogja 
meg az ördögnek, hanem mindig a farkát 5 7 . 1 7 3 . Legalább hát tűzzön egy szen­
telt barkát a süvege mellé, vagy vigyen el magával egy Mihály angyalt, hogy 
az ördögök közel ne érhessék 1 . 1 5 4 . A sziklaoldalban látható egy csapinós barázda: 
olyan, a milyenről azt mondják, hogy az ördög szekerének a vágánya az, a mint 
menyasszonyát a pokolba haza kocsikáztat ta 7 3 . 5 3 . , c. f. még 7 3 . 1 0 . A zivatar 
a milyen gyorsan jött , olyan gyorsan elrohant. A l i g hullott néhány csepp eső. Az 
is fehér volt, mint a tej. Az ördög veri ilyenkor a feleségét, azt tar t ják 67 . 3 0 . 
Nap süt és eső esik. Az ördög most veri a feleségét 9 1 . 8 ! ) . 
Boszorkány. Összeérnek a szemöldökei, mint a boszorkánynak 4 5 . 1 3 . Máj­
foltok voltak a nyakán és testén . . . az ördög által az emberi testbe foltozott 
darabok 1 . 1 4 6 . A k i a szomszédba megy kölcsönkérni tüzet, boszorkány hirbe ju t 
6 0 . 5 1 . Éjjel sót csak boszorkányok kérnek 6 0 . 3 2 . A ház udvarán a holdvilágban 
j á r t egy asszonyi állat. De nem a ta lpán j á r t mint más isten te remtése szokott 
já rn i , hanem a tenyerén, a fejével lefele. Hopp ciherre ! kiáltá el Pirka a boszor­
kány üdvözletet. Csororum hajdinárum ! válaszolt r á a kopanicsárné. Miért imád­
koz tá l boszorkánymódra 5 7 . 1 6 6 . Az ördög nem hagyja l eányá t ; a boszorkánynak 
is van esze 5 7 . 2 2 8 . Az elátkozott ördögök meg azoknak boszorkány szeretőik 60 . 3 . 
De nem használt neki az a tíz köröm semmit, ha mindjárt patrónusától , Belze­
bubtól kér te volna is kölcsön 5 7 . 2 3 1 . Ha két esztendeig minden szent Iván éjsza­
kában keresgél t volna a szentgellérthegyi gyülekezetben, ennél valami rútabb 
boszorkányt lehetetlen hogy találhatott volna 11.«5. A holdvilág előtt százféle bo­
szorkányalak repült végig egész rajostul mindenféle torzidomokat ö l t v e ; azok 
éjfélkor mind találkozót tartanak 6 5 . 7 8 . Kinn a hideg éjben a szél szava szól s 
rémes szekerében, mit vonnak aranyszemü éjmadarak, a böjti boszorka libegve halad 
1 4 . 2 1 4 . Egyszerre eltűnt előlem mint valami igazi boszorkány 4 1 . 2 2 4 . Mintha bizony 
lehetne egy boszorkányt bezárni kulcscsal! elébb ott volt ö, ámbár egy órával ké­
sőbben indult el utána 5 7 . 1 6 6 . , c. f. még 3 9 . 2 5 5 . Bizony megnyergel még, ha sokat 
bolondozol vele. Az éjjel kantár t vet a nyakadba s ellovagol rajtad a Kriván 
tetejére 5 0 . f i r , c. f. még 57 . 8 6 . , 6 5 . 2 4 . . , 83 . 6 . Az én feleségem boszorkány. Azok­
nak is a kapitánya. Ha ennek este, gyertyagyujtat után kantá r meg nyereg akad 
a kezébe, a kinek azt a nyakába veti, a há tá ra dobja, abból repülő ló lesz egy­
szeribe ; de hogyha embert vagy kutyát, disznót nem kap, a min legörömestebb 
nyargal, hát akkor egy üres hordót is felkantároz, az is elrepül vele, csak azt 
mondja: hipphopp ! ott legyek, a hol akarok ! egy fütty alatt ott terem a szent 
Gellért hegyen, elhozza magával a bűbájos írt, a mivel azután ha bekente magát, 
egyszerre átváltozik csodálatos szép tündér ré , az ember azt hinné, hogy farsangi 
új menyecske 12.nd. A sátánnak eladta magát vérével aláírt szerződésben, az 
ördögtől lett megkeresztelve. Repülni tud seprűn és felkantározott hordón, azon 
szokott j á rn i Világosvárra , a boszorkánykomákkal lakomázni, meg a szegedi 
O tha lomná l ; át tudott változni kerékké s úgy gurult végig az utcán, szárazságot 
csinált s ha kinyitott egy zsákot, abból forgószelet tudott ereszteni a vidékre ; 
marhát , embert megrontott varázslatokkal , máskor meg holt embereket feltámasz­
tott, új lelket fújt beléjük, tükörből jövendőt mondott, még az áldozatostyát is 
megbabonázta 8 4 . 7 3 . Az ördögökkel cimborál, ő maga rajta kapta, midőn egy 
seprünyélen k i akart repülni a kürtőn s megtalálta ágya fejében a halott ember 
koponyáját , a miből a boszorkányok áldomást szoktak i n n i ; mindenféle álattá tudja 
varázsolni , a kikre megharagszik 1 2 . 2 7 5 . Az rögtön a térde közé kapja a seprű­
jé t s úgy elrepül innen 7 4 . 2 4 ! ) . , c. f. még 5 7 . ) 7 ( ! . Lócákon, székeken, seprűn, 
pemetén lovagolva süvöltőitek a levegőn keresztül 6 5 . 2 6 o . , c. f. még 57 . 5 « , Bizo­
nyosan boszorkány volt, vasvillára kapott s elrepült vele 7 1 M 3 . Elrepült . Megkente 
a talyigakereket sárkányháj ja l , ráült , elvitte a Szent Gellértre 6 7 . 3 4 4 . Lá t tam nagy­
pénteken, hogyan repült k i ablakán, csupasz villára ülve, s ment a vesztődombig. 
Ott ördögökkel kecske képében és rút, szakállas ördög-asszonyokkal soká enyel­
gett. Ott olvasák a szentírást visszárul és eldugák a felhők kulcsait egymás fü­
lébe s egy hegyes kést a vesztő fába ütve, azon keresztül megfejtek minden 
tehént , hogy egytül egyig otthon vért adott mind 3 8 . í 3 5 . Maga is sokszor átvál­
tozik szakállas farkassá, medvekirálylyá s úgy csatangolja be a havasok renge­
tegeit 1 5 . 1 4 g . Én boszorkány vagyok, értek hozzá, hogyan kell kantérolni, dauzsolni, 
va jáko ln i ; ha megmosdom kint a kútnál, bekenem bábaírrel a két szemöldököm 
táját , hét babot dobok a hátam mögé, s elmondom, bogy ifriszkum. cifriszkum, 
cingere b ingi ! hát egyszerre szép barna cigányleány lesz belőlem 6 7 . 3 3 t ; . A má­
sodszori mosdástól megint visszaváltoztam ilyen csúffá 6 7 . 3 4 4 . A kantéros kenőcs­
től még a legrútabb boszorkány is egyszerre deli cifra asszonynyá változik át 
6 0 . 4 Ö . Ezek a gonosz boszorkányok úgy tudják magukat átváltoztatni, hogy csak 
az látja őket bűbájos cifra asszonynak, a kinek a szemeit megbabonázták, a többi 
meg mind csak ilyen toprongyos vén csoroszlyát lát maga előtt 7 2 . 1 2 2 . A boszor­
kányok el tudják változtatni leányaikat macskává és ismét vissza leánynyá 8 4 . 2 4 . 
Az isten nevének emlí tésére a boszorkányok egyszerre varasbékává válnak 84, 2 l j . 
El sem lehet fogni, mert hiszen boszorkány. Látha ta t lanná tudja tenni m a g á t : 
farkassötét jét bocsát az üldözői szemére, ha rájuk olvassa a varázsmondatot 
6 7 . 1 3 0 . Három L u k á c s - c é d u l a : boszorkányt lőni való 1 l . l a l . Hétféle színű bab 
boszorkányok ellen hintve 6 0 . 2 u . Tömjénnel ördögöt szoktak űzni, söprüvel bo­
szorkányt , hamus kenyérrel veszett kutyát 6 0 . 6 g . Hirtelen kapott egy seprűt , azt 
keresztül te t te az aj tóba 6 0 . ö 8 . Boszorkány vagyok. A kivel akarom, jó t teszek, 
a kivel akarom, rosszat teszek. De még a kivel jó t teszek, az is megbánja 5 7 . 6 6 . 
Valami boszorkány gyógyított meg ördöngös ráolvasással 65. 7 . 2 . Ha ráolvasott a 
házra , az egész háznép aludt hetekig, míg csak föl nem ébresztet te 2 1 . 1 U . Azt 
panaszolta neki, hogy a szomszédasszony gúzsra kötötte a beleit 7 4 . 4 9 . Megrontják 
a boszo rkányok : elszárad, felpuffad, a béle zsugorodik 1 5 . i l 5 . Látod, milyen cin­
gár, milyen g ö t h ö s ? a boszorkányok jár ják 8 1 . 1 6 7 . Marhát, embert megrontott 
varázslatokkal 8 4 . 7 3 . Az én menyem meg van rontva. És azt senki más nem teszi, 
mint ama gonosz boszorkány 5 7 . 2 2 8 . Szép gyermekem volt. Ez asszonyt egyszer 
holmi kavicscsal há tba dobta s e gaz boszorka úgy megverte é r t e ; egy szót sem 
szólt, csak két veres szemét, azt a keresztbeál lót rászegezte , s e perctől óta ked­
ves gyermekem fogyott, veszett, miként a férges alma, s negyven napi kegyetlen 
kín után á tadtam őt a földnek 3 9 . 1 3 5 . Ha egy békát hozzád vágott volna, maga­
dat is lóvá változtat 6 9 . 3 7 . Dejszen nem eszem én abból. Szent, hogy valamit 
adna innom, a mitől bizonyosan ser téssé változom 5 7 . 5 0 . Otet az a varázslónő 
békává változtatta 7 4 . i y o . Ha megtámadod a boszorkányt, békává változtat. 
S a kardod k i ne húzd ellene, mert kiesik a kezedből, ha rád néz. Fel 
se nyisd a szájad, mert kiolvassa a fogaidat belőle 3 8 . j 0 , . Az én boszorkány­
nyomásomat megemlegeti, a kinek álmában a mellére ülök 3 3 . 4 1 . Mikor a gyer­
mek rosszat álmodik, boszorka ül a mellén 9 9 . 3 2 5 . Kiáltani akart, de a boszorka 
rajta ült a nyelvén, nem bírt szóhoz jutni 2 2 . 2 0 5 . Megcsípted a boszorkány á l l á t ! 
bizony hát ra fordítja a fejedet éjjel 5 7 . 5 0 . Úgy elfordították a nyakát a paraszt­
legénynek, hogy most is oldalt áll a feje 6 0 . 3 2 . Vizén keresztül jöt tek, vizben el 
nem merültek, férfiakat megnyergeltek, azokon lovagoltak, apró gyermekeket víz 
fenekéről felhoztak, tüzet fával csináltak, tűzön átugrál tak, kis gyermekeket tűzön 
keresztül dobáltak, kigyót-békát összeszedtek, üstbe hánytak, azt megfőzték, ör­
dögökkel táncot j á r t ak , összeszedték a harmatot, zsákba dugták, a kútágasba kést 
ütöttek, azon keresztül a vidéken minden tehenet kifejtek, az én teheneim is mind 
véres tejet adtak az éjjel 6 0 . 3 2 . Vannak-e köztetek boszorkányok, l idércek, mások 
gyermekeinek megrontói, kik az emberek belein csomót kötnek, a levegőben j á r ­
nak, a tejet véressé teszik, s kigyóíojásokat költenek k i , vagy zárnyitó füvet 
keresnek, avagy magukat lá thata t lanná teszik? Igenis, volt egy vén boszorkány a 
faluban. Régen rontotta már az embereket, mert veresek voltak a szemei. Ha 
akarta, olyan zivatart hozott a falura, hogy a házak tetejeit szedte le a szél. 
Egyszer szintén oda volt j égesőér t s a faluban három helyen ütött le az isten­
nyila. Erre az asszonyok felbőszültek, megragadták s belevetek a patakba. Az 
asszony még ott is azt k iá l to t t a : megálljatok visszakérnétek még tőlem azt a 
vizet, a mit most megitattok velem ! Az asszonyok erre kifogták alább, hogy a 
köveknél fenn akadt, karót vertek szivén keresztül s elásva a völgyben egy nagy 
követ hengerí tet tek rá. De az idén csakugyan beteljesült rajtunk boszorkány-átka. 
Egész nyáron egy csepp eső sem esett, az esőt és harmatot mind a Dainica itta 
meg. Erre mi is lementünk a sírjához, nagy lyukat fúrtunk le mélyen, azon ke­
resztül addig töltöttük a vizet, míg csak bevette, ezt kiáltozva : igyál lakjál jól, 
á tkozott lidérc, ne idd meg tőlünk az esőt és harmatot! így fordult el tőlünk a 
nagy szárazság végtére l . J i ) 9 . A boszorkány megvásárolja a szelet számunkra, s 
eladja harmatunkat a görögnek; az ég esőjét megköti és sáska-sereget , undok földi 
pókot idéz ránk, véresőt, békahullást , hogy három éven át az egész vidék olyan 
tar, puszta volt, mint a tenyér és hullott éhen ember és barom 3 8 . 1 3 5 . A boszor­
kányok még a gyereket is kicserélik, mikor a bábaasszony keresztelni viszi, a 
maguk porontyát odaváltják a selyemtakaró alá, az úrfit meg eladják a cigányok­
nak 7 2 . 1 2 0 . Hová gondoltál hogy kinyisd az ablakot naplemente u t á n ? az kell , 
hogy bejöjjön a büdi boszorkány, elcserélni a gyereket, elváltani a m a g á é v a l ? 
Akkor aztán majd tar tha tnád a kandal lóban a tűz fölé, hogy adja vissza a tiédet, 
mert különben az övét a tűzbe dobod 6 0 . 1 6 3 . Ördöngös boszorkány, a k i éjszaka 
szakállas farkassá változik, az ablakon kicsúszik, a faluból elragadozza a kis 
gyerekeket, azokkal él, azér t nem kell neki étel, mint más embernek 1 3 . 1 1 2 . Kést 
ü tnek a száraz fába s azon keresztül megfejik a falu teheneit 7 2 . 2 l 6 . A boszor­
kánymedve maga lő a vadászra, félmázsás, egy mázsás kő semmi neki, felkapja 
két kézre , úgy hajít vele, mint a par i t tyáva l ; aztán abban áll a boszorkánysága, 
hogy akárhány golyót lőnek rá, csak elkapja a markával , mint a legyet s a szá­
j ába teszi, lenyeli 4 3 . 3 4 3 . 
Varázslat. A ki azt mondja a kis gyermekre, hogy j a j , de szép, az meg­
igéz i : az olyan ellen k i kell köpni 6 0 . 1 6 3 . , c. f. még 6 8 . 6 3 . A leány kétszer is 
a háta mögé köpött . Nem szabad valakinek a szemébe mondani, hogy jó színben 
van, mert az szerencsét lenséget hoz 6 6 . U 3 . Vasat nem szabad az asszony köze­
lébe hozni, még csak egy varrótűt sem szabad a kezébe venni, a míg a hat hete 
le nem tel. Ellenben egy tikmont kell neki a vánkosa alá tenni, a kics ikének 
meg egy szál veres selymet kötni a lábára, a nyakába meg egy violagyökeret . 
6 0 . 1 6 3 . Maga az anyja kötöt te fel neki a pászma veres selymet, a mi a lányokat 
a rossz igézettől megőrzi 8 4 . 3 g . Az ivóvízébe eleven szenet dobtak, hogy az igé" 
zettől megőrizzék 7 4 . 2 2 1 . , c, f. még 7 6 . 2 3 9 . A mint én azt látom, hogy valaki 
megverte szemével a leányt, azonnal azt teszem, hogy eleven szénnel vizet oltok, 
abban megmosdatom a leánynak az arcá t s azzal meg van törve a babona 9 0 . 2 S 7 . 
Meg van igézve s nem is fog rajta a babona mindaddig engedni, a míg az igé­
zet ellen saját kezéből eresztett véréből t izenhárom cseppet meg nem iszik 1 2 . 2 J 6 . 
Ha pedig bűbájos megrontáson alapult volna a hitvesek közötti antipathia, ennek 
az eloszlatására semmi sem használt olyan bizonyosan, mint a mandragoragyökér . 
Azért az ilyen mandragoragyökere t szokták az egymástól idegenkedő házas társak 
vánkosába dugni, még pedig a hím mandragoráé t a nőébe, a nő mandragoráé t a 
férfiéba 5 7 . 8 0 . A k i patkánybörből készült ruhá t hord, minden legény bolondig 
szerelmes lesz bele 95 . 7 9 . Megfőzte a hangyabojt a szólatlan vízben, azt itatta 
meg az urával, hogy a hűsége visszatérjen 8 9 . m . Mérges varangyot lopott 
éjszakai italába s a derék lovag úgy elszáradt at tól , hogy a kardot többé nem 
bír ta emelni 2 3 . 1 6 8 . Az anyja összebeszólt azzal a vargával , a k i nekem csizmát 
szokott varrni s egy szárított béká t dugott a csizmám t a l p á b a ; tudod, hogy 
milyen nagy baj az, hogyha egy legénynek szárított békát dugnak a csizmájába 
s rajta j á r , nem veszi észre 9 0 . S 1 . A zsidó kocsmárosok varasbékát sütöttek 
nyárson, azt dugták a boroshordóba, hogy a nép dühös legyen tőle 7 4 . l t i 0 . Ide­
gen kézbe egy szálat sem enged ju tn i hajából, azt híve, hogy a k i azzal bír, 
megronthatja, megölheti , őrültté, te tszhalot tá teheti öt 2 1 . 1 3 8 . Hisz csak ne maradt 
volna ilyen kicsi. Ta lán át lépték, mikor kicsiny volt. Próbál tam én ezzel már 
mindenfélét, kenyér tész tába beledagasztottam, úgy tettem a kemencébe, de bizony 
csak nem nőtt ez meg a kenyérélesztőtől sem 9 1 . 2 L . Sok mesterséget t u d : meg­
babonázza az embert. Mikor valami babonát mond, hát attól az ö fánkja mind 
szép szalagot kap körül, másik babonamondásra meg az én fánkom mind úgy 
összezsugorodik a forró zsírban, mint a furkó 28 1 5 3 . Ha valaki kést ajándékoz 
valakinek, hogy a rossz ómen el legyen távolítva, mind a kettőnek mosolyogni 
kel l egymásra 26 . ( i 2 . A néphit azt tartja, hogy jó bará toknak nem szabad szúró 
és éles tárgyat ajándékozni, mert meg lesz sér tve a ba rá t ság . De hozzáteszi a 
néphi t az ellenbűvszert is, mely a rossz varázst megtöri , ha az ajándékhoz mind­
ketten nevetnek 4 2 . 2 1 5 . Gombostűt vigyen magával a kabát haj tókájába szúrva. 
Ez szükséges a vadászembernek, hogyha szembejövő pappal találkozik, utána 
haj í thassa a gombos tű t ; különben szerencsét lenség éri a vadászaton 7 4 . 3 G 1 . Meg­
rontom ezt a szándékot . Nem lesz abból a párbajból még semmi. Látod ezt a 
hét szem babot a kezemben. Ahány, annyiféle színű. Ha én ezt a hét szem babot 
feldobom, mikor leesik, kereszt lesz belőle. Lá tod , hogy kereszt lett. Ezeket most 
beletaposom a földbe. Megvan a babona. Ez a viaskodás el van rontva. Nem 
fognak azok egymásra lőni, keresztet csináltam közéjük 8 6 . , t i r Hirtelen előkerí­
tette a rostát, ol lóhegyre állí totta, kilenc babszemet vetett belé, azzal körülpör­
gette, s mikor a táncoló babszemek megál lapodtak a rostában, akkor kiöntötte 
az igazságot 9 1 . 2 1 . , c. f. még 3 9 . 2 G 4 . Mikor valami első pénz kerül a markukba, 
úgy tesznek, mintha megköpdösnék s magukban m o n d j á k : apád, anyád idejöj­
jön ! 9 0 . 2 6 o . , c. f. még 6 8 . 2 l 7 . Arról is meggyőződött , hogy nincsen a markában 
valami lengyel garas odaszorítva, mert ha az ott vagyon, akkor az eskü átka a 
lengyel garast éri , nem az ő lelkét 5 6 . c . f. még 1 5 . 1 2 „ . A hol az ember 
először aluszik, ha megszámlálja a gerendákat , a mit akkor álmodni fog, az 
beteljesül 5 1 . 3 l 2 . , c. f. még 9 . 1 7 0 . A billogozásnál a birkának egyet kell teker í -
teni a fülén, hogy ne fogjon rajta a métely 3 4 . 4 3 . A billog nyelén keresztül kell 
ugratni, hogy jó tejelő legyen 3 4 . 4 3 . A magnak való bárányt nem szabad fen-
hangon számlálni, mert akkor beléjük esik a dög 3 4 . 4 3 . A k i rozmaringot akar 
ültetni , annak elébb zsályával kel l megdörzsölni a kezét, hogy rászája megéled­
jen 57 . 7 . A fügefa és a ruta szeretik egymást, azér t szokás rutát ültetni fügefa 
mellé, a mi viszont a békákat , a füge ellenségét elkergeti 57 . 7 . Hogy a fáról le 
ne hulljon a gyümölcs, a gyökerébe lyukat fúrtak s abba galagonyacsapot ver­
tek 57.,-. A k i azt akarta, hogy piros almái teremjenek, az oltógalyat jól beáz­
tatta csukavérbe 57 . 5 . 
Garaboncás. Ágról szakadt külsejével mindenki garaboncás diáknak tartotta 
volna 63 . 9 8 . Egyszer csak elém bukkan a füzfabozótból egy furcsa ember, a 
milyent még sohasem láttam azelőtt. Az egész ruhája folt hátán folt, tarkál lot t 
azon mindenféle színű posztó ; a fölött volt a nyakában egy rongyos felleghajtó 
köpenyeg, a mi hátul ketté volt hasadva úgy, hogy a mikor a szél lebegtette, 
olyannak látszott messziről, mintha két denevér szárnya lett volna. A fején pedig 
volt egy pofonütött csákóorrú kalap, az tele volt tüzködve hollótollakkal. Az olda­
lán levő tarsolyából pedig csomóba kötött lúdtollak látszottak elő. Bizonyosan 
garaboncás diák volt. Azt tudom jól , hogy ha az ember garaboncás diákkal 
találkozik, akkor legjobb azt megszólítani, hogy meg ne haragudjék, mert külön­
ben megátkozza az embert s nyakára hozza a förgeteget 6 9 . 4 1 . A cifrán faragott 
vesszővel rácsapkodot t a l á b a s z á r á r a : gyí te, fakó ! gyí te, kesely ! s azzal ver­
senyt futott lovammal a gyalogösvényen; egyszerre ér tünk be a faluba 6 9 . 4 2 . 
Sárkányon járok, garaboncás vagyok 2 8 . 2 5 4 . A garaboncás rámvicsorí tot ta a csú­
nya, nagy, fekete fogait s megfenyegetve a cifra vesszejével, ezt a rontást kiál­
totta u t á n a m : signa te, signa ! temere me tangis et angis ! Ez a mondás vissza­
felé olvasva is úgy hangzik, mint elölről, azért van ilyen rontás benne. Meg is 
éreztem a rontást nemsokára , mert olyan hőség támadt , mintha kemence torká­
ból fújták volna rám. A lovamat körülzümmögték a bögölyök. A mezőn egy 
ember az arató nép közül megbolondult a napszúrástól s nekem rohant a kaszá­
jával . A falu végén meg egy veszett kutya jö t t rám szembe. Egyszerre csak nagy 
sötét fellegek támadnak az égen a hátam mögött. Jégeső az ottan. Ármányadta 
garaboncás d iák ja ! Ezt a nyakamba zúdítja 69 . 4 : i . Te ugyan a nyakamba imád-
koztad a garaboncás diákot. Valld meg, te boszorkányfajta, hogy imádkoztál érte, 
hogy a zivatar iám jöj jön s hazakergessen 2 4 . 2 1 3 . Nem kínálták még meg 
valahol aludttejjel? azzal szokták a garaboncás diákot megengesztelni 94 . 5 2 . , c. f. 
még 6 9 . 4 3 . Lapátot fektet ajtajába, hogy a garaboncástól megóvja háza táját 22 . 9 . 
Tátos. Mikor a háromesztendős gyerek, a kiről még senki sem teszi fel, 
hogy valamire figyelmez, beleszól az öregek beszédébe s váratlanul valami oko­
sat mond, azt mondják r á : nézd, a tátos ! De van ennél még egy sokkal anya-
giabb fogalom is a t á to sokró l ; midőn a természet tévedései valamely szülöttet 
rendkívüliséggel ruháznak fel, hogy vagy felemás szeme van : az egyik kék, a 
másik fekete, vagy tizenkét ujja egy kezén, vagy már foga volt, midőn világra 
jö t t , s több eféle szokatlanságok abba a gyanúba hozzák a szülöttet a köznép 
előtt, hogy ebből tátos lesz ; s az ilyennek aztán semmi sem lehetetlen : ez olvas 
a bezárt levélből, ez meglátja az elásott pénzt a földben, ez puszta kezével 
kinyitja a lakatot, ez merő tekintetével elűzi a betegséget , ez megigazítja a rom­
lott órát, meggyógyítja a puffadt tehenet, megnyeri a veszendő pert, egyszóval 
mindent véghez visz könnyű szerrel, a mi másnak erejébe kerül 9 2 . 1 2 7 . Oka volt 
neki a tá tosságra az, hogy három sor foggal bírt kettő helyett; az alsó ál lkap-
cájában a külfogsor mögött egy tökéletesen kifejlődött belső fogsor fejlödék. 
0 tá tos , a kinek tanulni sem kell, mégis mindent fog tudni, dolgozni sem kell , 
mégis mindennel fog bírni. A tátosi hatalom gyakorlása csak hétszer hét esztendő 
múlva kezdődik meg 9 7 . l 2 8 . , c. f. még 4 9 . 1 2 4 . A szörnyetegnek hosszú, szőrös 
kezei és lábai voltak, mikkel hyénai visítás közt hadonázot t maga körül , miköz­
ben szájában alul is, felül is két -két fog látszott meg, s szegletes fejében villog­
tak a vad kancsal szemek. Roppant feje volt. A nnk éppen azon tanakodtak, 
vájjon ne fojtsák-e a fürösztő vízbe a kis tátost 2 2 . 1 5 5 . Nem vagy te tá tos , hogy 
hetedhét országon utána repülhess velem 88. 8 4 . , c. f. még 7 2 . 1 0 9 . A sárkányt meg­
teremti a posvány, a tátost a forgószél, a vízi h íve ivény t a tenger, a l idércei a 
hulló tüz 7 3 . 1 7 9 . 
Hetedik gyerek. Ne is féltsen engem semmitől, én hetedik gyerek vagyok 
83 . 1 3 r , . A hetedik gyerek sorsa felett a hetes szám ómené határoz 2 2 . 1 7 5 . Rajtam 
nem fog sem fegyver, sem átok, én vagyok a hetedik gyermek, k i burokban 
szü le te t t ; engem férfi keze el nem ejthet 20 . 1 C . Anyjának hetedik gyermeke volt, 
a k i holdfogyatkozás éjszakáján született s születése órájában hétszer vízbe, 
hé tszer tejbe, hé tszer vérbe már ta to t t be és azért nem fog ő rajta semmi fegy­
ver 9 3 . 2 6 6 . Az én kezem sikeres kéz, mert én hetedik gyereknek születtem 5 7 . 6 6 . 
Lidérc, kincs, spiritus, pilinkó, vízi hüvelvény. Elámult ennek a fiatal 
legénykének a bölcsességén, bizonyosan lidérce van ennek 7 3 . 1 6 2 . Olvastam én a 
tüzes ludvércről, a kinek csirkeformája van 6 9 . 8 7 . Nem marad ám meg a galamb 
ennél a háznál. Annyi vércse, bagoly van ennek a hiújában, hogy azoknak a 
vijjongatásaitól is meghal az ilyen félénk teremtés . Ha pedig megmarad az ilyen 
nős ténygalamb, aztán párja nélkül tojást tesz le, s azt kikölti, hát abból l idérc 
lesz 6 0 . 6 7 . Átkozza a l idércei, mely vetései között dudvát növesztet t 22 . 9 . Elát­
kozott l idércek vol tak; tüzes emberek, k ik az éjjeli vándort a mocsárba csalo­
gatják 6 9 . 3 6 , c. f. még 60. 3 . , 6 0 . 5 e . Nem is veti fel a nagypénteki l idérchozta 
pénz 94 . 8 7 . , c. f. még 50 . 9 . A kincskeresők a varázsnyíl segélyével vagy a 
nagypénteki lángfellobbanás által valahogy eltalálnák az igazi rejtekit 8 4 . 6 r , c. f. 
még 6 8 . 4 6 . Csak hetedik gyerek volnék ! akkor meglátnám, ha valahol pénz van 
elrejtve a föld alatt, nagypéntek első éjszakáján, első kakaskukorikoláskor , mikor 
a tüzes lidérc felveti magá t 6 9 . 8 7 . A folyosó túlsó végén lobogott valami kékes 
láng, hasonlatos azokhoz a lángokhoz, a mik szent György éjszakáján felvetik 
magukat a földből ott, a hol a kincs van elásva, midőn tisztul a pénz 4 2 . n 6 , 
c. f. még 57. 1 0 f , . Lestem én is minden újhold éjszakáján, hogy valahol felveti 
magá t a tűz 1 9 . 3 0 . A spiritus olyan lidércféle, a k i aranyakat hord a házhoz 
9 6 . 4 3 0 . Ezek a hallatlan ostobaságok mind válogatott bölcsesség következményeit 
szülik magukból. Azér t ugyan ostobaságok maradnak, hanem hát ennek az ember­
nek valami spiritusa van 4 5 . 1 8 5 . Te vagy talán a pilinkó, a k i az anyja levágott 
lábujjából támadt , hogy a sárkánytól elragadt bátyjait megbosszulja 7 3 . 3 o l . 
Incselkedő lidérc, kóborgó lobogvány belecsalogatja a feneketlen mohosba, ott a 
hegyek tetején hó van, de benőve sürü ingoványnyal ; a k i rá lép , lerántják a 
csalóka pázsit alá a vízi hüvelvények 60 . 5 6 . , c. f. még 50. 9 . 
Tüzes ember, földi ember, tündérek. A bálványosi kokojszáson tüzes embe­
reket láttak táncolni az éjszaka karé jban, s reggelre ott, a hol táncoltak, egész 
ka r ikába bujt k i a veresgomba a földből 60 . 6 . A szolgálók az éjjel tüzes embert 
lát tak az udvaron (országos veszedelem előjele) 1 6 . 1 1 8 . Máig is fennáll a nép 
sz. 'ján a földi emberrőli kísértetes mese 22. 2 1 _. A Svábhegyen éjjelenkint tündé­
rek (elf) szoktak táncolni 6 1 . 2 6 8 . A piros virággombú lóhere és ezüstlevelü pimpó 
nőtt közös pázsittá, a mi körül hófehér cs iperkegombák kupolái domborodnak 
elő fé lkörben; a népmonda szerint ott táncoltak a tündérek karé jban 7 2 . 3 0 4 . 
A sellők, vízi tündérek a lovagot ménestől együtt lehúzzák a süppeteg homok 
alá, s ha valakit ott kap az öreg ördög, a Nemere, eltemeti föveny-felhői-
vel 60 . 3 . 
Kigyókö. Mikor a kígyók nagy sokaságban összegyűlnek királynőt válasz­
tani, egynek maguk közül valamennyien a fejére fújnak mindaddig, a míg a sok 
méreglehelletből egy fényes kő támad, mely ott ragyog a kígyókirálynő fejéri, 
mint egy diadém. Megvédelmez a kígyók és minden mérges csúszó-mászók és 
férgek m írása ellen 73 . 5 0 . , c. f. még 60 . 5 ( j . Minden szerencséjét a kígyókőnek 
köszönhet te . Az ilyent a kígyók fújják a királyuknak a fejére, s a k i azt elkap­
hatja a kígyókirálytól, csodákat mívelhet vele. Az ilyen kígyókő minden sebeket 
begyógyít , rögtön és azonnal: az eltört csontokat összeforrasztja, s a golyókat 
a sebből kihúzza. Még arra is használ a kígyókő, hogyha ezt egy vízbeesett 
ember szájába veszi, soha be nem fullad a vízbe, ha egész nap a fenekén 
hever is 56 . Q a . 
Szerelem. A macska szerelmet jelent, az oroszlán halálos nagy szerelmet 
5 9 . 2 l i 6 . A virág szirma arról beszé l : szeret-e, nem szeret-e 2 8 . 3 1 3 . Élek-e halok-e ? 
virágot tépni tanította 59 . 9 . Azt mondják a sós levesre: szerelmes a szakncsné 
7 2 . 2 0 7 . A k i a kár tyában szerencsés, a szerelemben szerencsét len 7 0 . 7 9 . Ha az 
ajtó kinyílik magától, felölem gondolkoztál akkor, s sóhajtásod nyitotta k i az 
ajtót 2 8 . 2 1 2 . Ha fülem megcsendül , hírt hallok felőled, ha orcám kigyullad, felő­
lem beszélsz akkor 2 8 . 2 1 2 . Ha a kat icabogár kezem fejéről elszáll, arról tudom 
meg, merre jársz te most 2 8 . 2 1 2 . Te is szeretnéd már, ha a ka ta l inkabogárka 
megjövendölné, hogy merről érkezik a leánykérő 3 9 . 2 2 8 . Ha ollóm lehull s hegyé­
vel áll meg, meglátlak nemsokára 2 8 . 2 l 2 . A k i eltávozott kedvesét siratja álmá­
ban, annak kedvese nemsokára vissza fog térni 19 . 5 9 . A csengő madár a ház­
tetőn, a nehéz böjttel kiérdemelt álomlátás, a megöntött ólom, a mosdó cica: 
mind a szerelem felöl beszél 2 8 . 2 1 3 . Ha tűvel megszúrtam ujjamat, rólad gon­
dolkozva: hütelen voltál akkor hozzám 28 2 l 2 . Ha a gyertya felém fut le, más t 
szeretsz te akkor 2 8 . 2 1 2 . Ha kontyom lehull, te fogsz megverni akkor 2 8 . 2 l 2 . Ha 
éjjel rólad á lmodva fölébredek, s vánkosomat megfordítom fejem alat t : te is 
oly édeset fogsz álmodni felölem, mint én tefelőled 2 8 . 2 1 r , c. f. még 2 4 . 2 8 7 . , 
72.u., 1 2 . 1 8 9 . Ha poharadból iszom észrevétlenül s te utánam kiüríted azt: meg­
iszod benne a szerelmemet, s úgy fogsz utánam epedni, mint én epedek teutá­
nad 2 8 2 1 1 . Egy szálat szakított ki a hajából, s azt a var ró tűbe fűzve elvarrta 
annak a gyolcsgunyának a majcába. Azt tar t ják , hogy az ilyen elvarrt hajszál 
visszahozza még valaha a viselőjét 7 4 . 2 4 3 . , c. f. még 8 7 . J 5 . Ha én egy szálát 
hajamnak gyolcsruhád szegélyébe bevarrhatom : fájni fog a szíved értem, mikor 
azt felveszed 2 8 . 2 1 2 . Hogy hitvesi hűségét biztosítsam, egy szál hajam bevarrtam 
tűhegyével magam készítette gyolcsingibe 9 9 . 2 3 1 . Ha hajadnak egy szálára gyűrű­
met, a mit adtál , rákötöm, a pohárba bocsátott gyürü annyiszor fog ütni annak 
oldalára, a hány évig te szeretni fogsz engem 2 8 . 2 1 ) . A mely leány halva 
álmodja magát a koporsóban, az menyasszony fog lenni nemsokára 2 4 . 2 1 ? . Virá­
got látni álomban sokat, az nagy örömöt je lent ; leány, a k i magát halottnak 
látja, nemsokára menyasszony lesz; a k i eltávozott kedvesét siratja á lmában, 
annak kedvese nemsoká vissza fog térni 1 9 . 5 9 . Karácsony estéjén ólmot Öntött s 
abból jövendőt mondott. Gombócokat főzött, a miben az a tréfa, hogy a forró 
víz melyik gombócot nyomja fel legelőbb ? minden gombócban cédula van valami 
névvel. Mikor a leánykák csinálják ezt a karácsonyi tréfát, akkor az a jelszó, 
hogy a mely nevet a legelső gombóc felhoz a viz színére, az megy férjhez a 
jövő farsangon 6 7 . 1 4 3 . , c. f. még 8 8 . 1 5 . A melyik hamarább talál négylevelü 
lóherét, az megy férjhez legelébb 8 5 . 1 2 4 . A k i négylevelü lóherét talál útközben, 
annak a szíve meggyógyul. A sejtelemtől gyötrődő asszonyszivek gyógyító írfüve 
ez 7 2 . 2 3 7 . A fiatal hajadon leányok közt az a szokás, hogy mikor ilyen sar­
kantyú-csontra akad valamelyik, az a barátnéját felhívja a csonttörése. Az egyik 
az egyik végét fogja meg a sarkantyú-csontnak, a másik a másikat s addig húz­
zák kétfelé, míg ket té tör ik. A melyiknek a sa rkantyús rész jutot t , az fog hama­
rább férjhez menni 7 6 . 2 4 2 . , c. f. még 4 2 . 1 0 5 Cucának nevezik azt az apró ken­
dergombolyagot, mit a lányok a hulladékból összegömbölygetnek, a tenyerükön 
meggyúj tanak ; ha lángolva elszáll a tenyérből, utána k iá l t anak : cu-cu cu ! 
A merre a cuca elszáll, arra viszik el a leányt férjhez a jövő farsangon 4 3 . 1 2 0 . , 
c. í. még 2 8 . 2 1 2 . A k i böjtöl András-napján, vőlegényt lát éjszakáján 23 . 6 . 
A mely gyermek szülői nem szeretik egymást, az rútnak születik 4 . 8 2 . Az asszo­
nyok sikoltozva ugráltak fel az asztaltól a feléjük futó vörösbor e lő l : keresz te lő ! 
ordítá Sándor 1 6 i 7 1 . Áldott asszonynak a mit megkíván, azt meg kell ennie 
5 8 . 1 ? 6 . Aztán varrótűt ne engedj venni a kezébe ; gombostűt inkább 8 2 . 1 9 2 . Ne 
nézz rá olyan nagyon, mert még rácsudálsz , s olyan lesz a fiad 2 8 . 2 ö 5 . , c. f. 
még 72., 6 0 . , 9 8 3 1 9 ; 
Szerencse. Én péntekes vagyok. Péntek napon semmit se kezdek, semmit 
se végzek 6 3 . 9 8 . , c. f. még 8 . 1 7 4 . Elfogyott a len a guzsalyszárról s új babát 
kötni péntek estén nem üdvösséges 6 8 . 6 9 . Pén tek napon trüsszenteni annyit jelent, 
bogy ellenségünk diadalmaskodik rajtunk 5 7 . 8 0 . Nem szeretek pénteken utazni 
9 1 . 2 1 g . Nem jó péntek napon dalolni, mert akkor az ember vasárnap sírni fog 
6 6 . 2 7 l . Vannak sokan, különösen nök, a k ik szerencsétlen napokat tartanak. 
Ismerek olyat, a k i szombaton a legjobb bará t já t sem fogadja el. Mások meg a 
hónapok bizonyos napjait, a hetediket, a tizenharmadikat tar t ják rosszjelü napok­
nak 2 6 . 2 4 2 . Az én sorsomra iszonyú befolyást gyakorol a t izenhármas szám. 
Minden baleset a hónapok t izenharmadikán történt velem 1 6 . 4 r A macska is 
érzi a veszedelmet, mert a mult éjszaka elveszett a háztól, s azóta haza sem 
k e r ü l t ; a béka pedig fényes nappal bejött a szobába 1 6 . n g . Csak nyúl ne fus­
son keresztül az úton, mert az szerencsét lenséget jelent 9 4 . í 5 . Mikor elindult, 
nyúl futott keresztül útján, varjú szállott fel előtte, vén asszony jött vele szem­
k ö z t : rossz jósla tok 8 . l 6 6 . Vészkárogó őszült holló 9 . 3 9 2 . Azon pillanatban meg­
botlott a fejedelem lova . . . ez baljóslat l . ö 8 . Azt álmodta, hogy minden ember 
mezítláb j á r az u t c á n : országos veszedelem jele 1 6 . 1 1 8 . Soha jobb kedvű nem 
volt, mint most . . . aligha valamit nem érez 3 4 . l 6 6 . Nem szabad katona után 
könynyes szemekkel nézni, mert elfogja az ellenség 4 9 . 2 9 l . Nem kell vadászem­
bernek papot emlegetni 94 . 7 - . Az Istentava par t ján mindjár t egyszerre kinőtt a 
sok tátorj ángyok ér, a mi megint ínséges időknek a bejelentője 60 . ö . Ha a sótar tó 
véletlenül feldűl, az szerencsétlenséget hoz 6 6 . U 4 . Ha gyűrűm elpattan ujjamon, 
te lész akkor az én halálom oka 2 8 . 2 l 2 . Visszakózzel töltött vizet a poharába a 
palackból, mire a j ó asszonyság megfogadta, hogy ha mégegyszer úgy tölt neki, 
nem iszsza meg 16 . 6 g . Ne köpködjön a Dunába ilyenkor, mert azt a Duna nem 
szereti 4 5 . 1 2 . A kenyeret nem jó késsel aprí tani a tejbe 1 6 . U 2 . A kenyeret ne 
úgy mesd meg, hogy a kés hegyét beleszúrd, azért megharagszik az Isten 6 6 . 1 U . 
Mindennek bal kéz felöl kel l kezdődni, a mi szerencsés akar lenni 1 5 . 2 3 6 . Én 
annyit sírtam álmomban, ez azt jelenti, hogy igen nagy, várat lan öröm fog érni 
2 9 . i r ) 6 . A négylevelű lóhere szerencsét hoz, de nem annak, a k i találta, hanem 
a kinek a találó ajándékozza, te rmészetesen nő férűnak 2 9 . 2 0 . Minálunk az a 
szokás, hogy a legelső üzlet, a mi a nap kezdetén történik, nem szerencsés, ha 
valami pénz, akármilyen kevés pénz nem marad a markunkban belőle. Az az egész 
nap szerencsétlen nap lesz. Azért boldog az első vevő, mert azt el nem ereszt­
j ü k : az a legolcsóbban kaphatja, a mi neki megtetszik, csakhogy a pénzét meg­
lássuk 2 ó M 5 0 . 
Vegyesek. A k i csuklik, azt emlegetik 5 . 1 2 4 . , c. f. még 7 4 . 2 5 5 . Mikor ebéd­
nél legkedvesebb falatját tányérján feledte . . . valami távollevőre gondolt, a k i 
talán éhezik 28 . . . , c. f. még 6 . 4 5 1 . , 7 6 . 2 4 2 . Az ereszen komolyképü macska 
mosdik vendégekre várva 2 0 . 1 2 5 . Hogyha háztetőn a szarka jókor elrepül, ven­
dég jön 3 8 . 6 r A mit az ember olyan helyen álmodik, a hol először alszik, az 
be szokott teljesülni 2 8 . 6 4 . , c. f. még 7 . 1 4 7 > , 15 . 9 4 . , 3 6 . 2 2 r Ma láttam, hogy bal 
lábbal keltél fel az ágyból 4 3 , 2 „ 6 . A lábasjószágot csordánkint keresztülhajtot ták 
a tűzön, ez megóvja azokat a métely, dögvész, torokgyík ellen 6 0 . 5 4 . Különösen 
kell ügyelni, hogy (billogozás közben) a gyapjúból semmi k i ne tépődjék, mert 
az olyan bárányt széttépi a farkas 3 4 . 4 3 . Pogá a pasquillt, úgy a hogy volt, egy 
szelet érett, penészes sajtot s egy darab jó l behamuzott kenyeret takart bele, 
mint a mely ál talánosan ismert egyszerű szerekkel szokták falusi gazdák a veszett­
séghez közelítő kutyákat gyógyítani 5 . 8 0 . A medvehúsról azt tar t ják a vadászok, 
hogy a k i sokáig él vele, hamar megőszül 5 9 . 7 6 . A sót jól el kell zárni, hogy 
az egér hozzá ne férjen, mert ha az egér sót eszik, attól nagyon elszaporodik 
5:7.j. A békák mérget fecskendeznek magukból , az alvó embernek a szájába 
másznak, a teheneket kiszopják 4 5 . 2 6 2 . Ha belekóstol a kígyó, akkor méreg van 
benne, mert a kígyó a mérget nagyon szereti 6 0 . 6 3 . A k i le próbál onnan verni 
t éged (a fecskét az eresz alól), még a tej is vérré válik a poharában 9 8 . 1 7 5 . 
Hogy a cseresnye korán érjék, a tövére oltatlan meszet raktak 57.- . Ha György­
nap előtt m e n n y d ö r ö g : jó ara tás t , te rmést várunk 9 9 . 2 3 2 . Tetemoldó fü . . . 
attól ered növésnek a gyerek 6 0 . 1 6 3 . Hogy a szava megjöjjön, a békakorsócska 
levelét már tot ták az italába, mivelhogy a béka a vízi állatok között az egyedüli , 
a melyiknek szava van 5 7 . s o . A köznép áj tatos hitében minden búzaszem fején 
az istenanya és a megváltó képét látja 9 8 . d 6 6 . Hogy el ne vigyem az álmát, 
egy kicsit leülök 4 6 . 2 2 6 . Ha ké t ember egymás mellett, fal közöttük, ellenkező 
fejealjat csinál, egyik sem tud egész éjjel aludni 8 4 . 2 7 . Mennél jobban átkozód­
tak, ö meg annál jobban hízott 9 9 . l 8 o . Az ember úgy örül az első szál ősz haj­
nak, szerencseszálának nevezi azt 1 2 . 2 0 4 . A mint a hetedik klimakterikus eszten­
deje eljött, egyszerre pazarlóból zsugorivá lett 6 9 . 8 0 . A zsivány hátából hasított 
szíj elűzi a pestist, nehéz nyavalyát, távol tartja a vadállatokat, megtérí t i a makacs­
kodó szeretőket 5 7 . 1 4 8 . 
Köz l i : Szendrey Zsigmond. 
Népköltésünk idegennyelvű fordításai. 
1. Az Ungarische Revue és az Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok. 
Népköl tésünk idegennyelvü fordításai c. dolgozatomban 1 csupán az általam 
ismert önálló kiadványokra terjeszkedtem k i , a hírlapokban és folyóiratokban el­
szórtan megjelent idevágó közleményeket azonban kénytelen voltam elmellőzni má r 
csak azért is, mivel kellő előmunkálatok híján a teljességet nemhogy elérni, de 
még csak megközelíteni sem sikerült volna. Munkám i ly irányú pótlásához ezúttal 
két hazai folyóirat feldolgozásával szolgálok, melyek mindegyike nagy érdemeket 
szerzett népköl tésünknek a haza határain túl való ismertetése terén. 
Az egyik az 1881 —1894 . Budapesten Hunf'alvy Pá l és Heinrich Gusztáv 
szerkesztésében megjelent Ungarische Revue, melynek feladata lévén a külfölddel 
szellemi életünk minden területét megismertetni, szükségképen a népköl tésre is 
kiterjeszkedett. Az idevágó közlemények sorát Heinrich Gusz táv : Ungarische 
Volksballaden c. dolgozata nyitja meg, mely az 1883. évfolyam ké t és az 1885. 
évfolyam egy közleményében huszonkét népbal lada verses fordítását adja bőséges 
kommentár és variánsok kíséretében. Heinrich fordítása költői munka, de azért a 
folklorista sajátos követelményeire is tekintettel van. Szabadabb költői feldolgozásban 
közöl ugyané folyóirat 1892. és 1893. évfolyama egy-egy népbal ladát Handmann 
Adolf fordításában, a kinek tollából már az 1889. évfolyam is hozott egy csinos 
népdalfordítást . Gondos munka továbbá Verbirs Andor Ungarische Volkmärchen 
c. meseciklusa, mely az 1885—1887. évfolyamokban látott napvilágot és tizen­
három népmesét tesz hozzáférhetővé, valamennyit az Arany—Gyulai-féle népköltési 
gyűjteményből. 
Jóval gazdagabb népköltési anyagban a Brassai Sámuel és Meltzl Hugó 
szerkesztésében 1877-ben megindított Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok husz 
kötetkére terjedő hármas sorozata, melynek új és legújabb folyamai az Acta 
Comparationis Literarum Universarum főcímet viselik. Ez érdekes kolozsvári folyó­
irat, melynek munkatársa i a szerkesztőkön kívül szinte egész Európából és Észak­
amerikából toborzódtak, meglehetősen ri tka. A három legnagyobb budapesti köz-
1 V. ö. Ethnographia 1917: 112—127; 278 -303 . 1. 
könyvtárban, az Orsz. Széchenyi, az Egyetemi és az Akadémiai könyvtárban található 
példányokból sem sikerült teljes sorozatot összeállítanom s így adalékaim nem 
merít ik k i teljesen ennek a kur iózumszámba vehető folyóiratnak az anyagát . 
Átnézhettem az Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok 1877-ban megjelent I — I V . 
kötetét , az Acta Comparationis Literarum Universarum Nova series 1879 — 1882-ben 
megjelent I — V I I I . kötetét, az 1883. évi IX . kötetének 1—2. számát, 1884. évi 
X I . és X I I . kötetét és 1885. évi X I I I . kötetének 1—2. számát , végül a Novissima 
series 1886. évi I . kötetét , valamint az 1887. évi I I . és 1888. évi I I I . kötetének 
1—2. számát. Népdal laink, balladáink angol, német, örmény és svéd fordításait 
kapjuk e kötetek Symmikta rovatában a szerkesztők, továbbá E. D . Butler, T h . 
Lind és Wertánesz Jákutdzsián Brassóban élt mechitarista szerzetes pap tollából. 
Ide vág még valószínűleg Meltzl tollából a Die Rätsel- und Vexier-Fragen-Poesie 
der Székler in Siebenbürgen c. dolgozat (Acta Comp. L i t . Univ. 1881. V, 3 —10 , 
51—58, 133—135 ; V I , 1 7 — 2 1 . h.), mely Kriza gyűjteményéből közöl találós 
kérdéseke t interl ineáris és szabad fordításban. Jelen tanulmányunkban ezt a cikket 
is feldolgoztuk. Végül Magyarische Volksrätsel und Scherzfragen címen az 1882. évi 
V I I I . kötet 143—144. hasábjain is olvasható négy találós kérdés német fordítása, 
de ezek közül csupán egynek eredeti jét sikerült megállapí tanom. 
I . N é p m e s é k . 
A béka komája. (M. Népk. Gyűjt. I.) Néme­
tül : Ung. Revue 1885. 448—450. 1. (An­
dor Verbirs.) 
Adj ' Isten e g é s z s é g é r e . (M. Népk. Gyűjt. I.) 
Ung. Revue 1885. 450—54. (Andor Ver­
birs.) 
A halál és a v é n a s s z o n y . (M. Népk. Gyűjt. 
I I . ) Ung. Revue 1885. 733—35. (Andor 
Verbirs.) 
A három ark-angyal. (M. Népk. Gyűjt. I.) 
Ung. Revue 1887. 690—91. (Andor Ver­
birs.) 
A kaczor király. (M. Népk. Gyűjt. I.) Ma­
gyarul : Ung. Revue 1885. 626—638. 1. 
(Andor Verbirs.) 
A s z e g é n y asszony sz íve (M. Népk. Gyűjt. 
I . ) Ung. Revue. 1885. 638. 1. (Andor Ver­
birs.) 
A teinsúr é s Jancsi kocsis. (M. Népk. Gyűjt. 
I.) N é m e t ü l : Ung. Revue 1887. 691—94.1. 
(Andor Verbirs.) 
A vasfejű ember. (M. Népk. Gyűjt. II . ) Ung. 
Revue 1886. 688—695. 1. (Andor Verbirs.) 
A z angyalbárányok. (M. Népk. Gyűjt. I.) 
Ung. Revue 1885. 640—643. 1. (Andor 
Verbirs.) 
Az aranyhajú tündérkirálykisasszony. (M. 
Népk. Gyűjt. II . ) Ung. Revue 1887. 563— 
571. lAndor Verbirs.) 
A z okos leány (M. Népk. Gyűjt. I.) Néme­
tül : Ung. Revue. 1885. 639. 1. (Andor 
Verbirs.) 
A z ö z v e g y a s s z o n y fia. (M. Népk. Gyűjt. 
E ü N é m e t ü l : Ung. Revue 1886. 481— 
487 1. (Andor Verbirs.) 
J á nos királyfi é s Szé l ike . (M. Népk. Gyűjt. 
I I I . ) Ung. Revue 1885. 735—39. 1. (An­
dor Verbirs.) 
I I . N é p d a l o k é s b a l l a d á k . 
Addig é lem v i lágomat . N é m e t ü l : Összehas . 
Irodtört. Lapok 1877. I . 87. h. (Meltzl 
H u g ó ?) 
A királyfi. (M Népk. Gyűjt. I I . 4. sz.) Né­
m e t ü l : Acta Comp. Li t . Univ. 1884. X I . 
109—110. h. (Meltzl Hugó ?) 
Aki t az én sz ívem szeret. N é m e t ü l : Össze­
has. Irodtört. Lapok 1877. I . 103. h. 
(Meltzl H u g ó ?) 
A l e á n y g y ö n g y v i r á g . N é m e t ü l : Összehas . 
Irodtört. Lapok 1877. I. 126. h. (Meltzl 
H u g ó ?) 
A legszebb virág. Németül : Ung. Revue 
1883. 759 1. (G. Heinrich.). 
Állj meg, Jancsi. N é m e t ü l : Összehas . Irod­
tört. Lapok 1877. I I . 299. h. (Meltzl 
. H u g ó ?) 
Alom, álom, é d e s álom. Angolul: Össze-
hasonl. Irodt. Lapok 1878. I I I . 470. h. 
( E . D. Butler.) 
A megé te te t t János . N é m e t ü l : Acta Comp. 
Li t . Univ. 1880. 30—31. h. (Meltzl H u g ó ?) 
— Ung. Revue 1883. 139—140. 1. (G. 
Heinrich.) 
A menyasszony olyan jó . N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1886. I . 72. h. (Meltzl 
H u g ó ?) 
A merre én járok. Angolul: Összehas . Irod­
tört. Lapok 1878 I I I . 488. h. ( E . D. But­
ler.) 
Á n g y o m , ángyom, é d e s ángyom. N é m e t ü l : 
Összehas . Irodtört. Lapok 1877. I. 87. h. 
(Meltzl Hugó ?) 
A p á m , apám, lelkem édes apám. ( K r i z a : 
Vadrózsák 381.) N é m e t ü l : Ung. Revue 
1883. 148. 1. (Heinrich Gusztáv.) 1892. 
223—224. 1 (Handmann Adolf.) 
A rab. (Néhol kerekedik egy fekete felleg.) 
N é m e t ü l : Ung. Revue 1893. 158. 1. (G. 
Heinrich.) 
A s zép asszon messze lát. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1883. I X . 3 0 - 3 1 . h. 
(Meltzl Hugó ?) 
A z alföldnek sík mezején. N é m e t ü l : Össze-
has. Irbdtört. Lapok 1877. I I . 326. h. 
(Meltzl H u g ó ?) 
Az asszony egy s z ü k s é g e s rossz. N é m e t ü l : 
Acta Comp. L i t . Univ. 1881. V . 96. li. 
(Meltzl Hugó ?) 
A z én sz ívem tárva, nyitva. N é m e t ü l : Ösz-
szehas. Irodtört. Lapok 1877. I I . 258. h. 
Az én uram Débori . N é m e t ü l : Acta Comp. 
L i t . Univ. 1880. 40. h. (Meltzl Hugó ?) 
A zs ivány f e l e s é g e . N é m e t ü l : Ung. Revue 
1883. 156., 157. 1. (Heinrich G.) 
Bátori Boldizsár. (Kriza : Vadrózsák 3.) Né­
m e t ü l : Ung. Revue 1883. 149. 1. (G. 
Heinrich.) 
Berki, Berki, s z e g é n y Berki. N é m e t ü l : Ösz-
szehasonl. Irodtört. Lapok 1878. I I I . 567. 
h. (Meltzl H u g ó ? ) 
Betlen Anna. N é m e t ü l : Ung. Revue 1883. 
764—766. 1. (G. Heinrich.) 
Be van az én szűröm ujja kötve. N é m e t ü l : 
Acta Comp. Li t . Unit. 1879. I I . 143. h. 
(Meltzl Hugó ?) 
Biharban, Borsodban. N é m e t ü l : Összehas . 
Irodtört. Lapok 1877. I . 184. h. (Meltzl 
H u g ó ?) 
Bodrogi Ferencné . N é m e t ü l : Ungarische 
Revue 1883. 153—154. 1. (G. Heinrich.) 
Boriska. N é m e t ü l : Ung. Revue 1883. 150. 1. 
(G. Heinrich.) 
Cserebogár, sárga cserebogár. Angolul: 
Összehas . Irodtört. Lapok 1877. I I . 382. 
h. (E. D. Butler) — N é m e t ü l : u. o. 1877. 
I. 167. h. (Meltzl Hugó-?) — Örményül 
u. o. 1878. H L 450. h. (Wertánesz Já-
kutdzsián.) 
Csillagos az ég , csillagos. Angolul: Össze­
hasonlító Irodalomtört. Lapok 1878. I I I . 
449. h. (E . D. Butler.) 
Elszakadt a búza töve . N é m e t ü l : Összehas . 
Irodtört. Lapok 1877. I I . 277. h. (Meltzl 
Hugó ?) 
Erdő, erdő, de magas vagy. N é m e t ü l : Ösz-
szehas. Irodtört. Lapok 1877. I I . 326—27. 
h. (Meltzl Hugó ?) 
Este guzsajasba én eccör émöntem. Néme­
tül : Összehas . Irodtört. Lapok 1877. I . 
293. h. (Meltzl H u g ó ?) 
Fejér l egént ne szeress. N é m e t ü l : Össze­
has. Irodtört. Lapok 1877. I I . 231. h. 
(Meltzl H u g ó ?) 
Feljött már a hajnal. Angolul: Acta Com-
parationis Literarum Universarum. 1879. 
I . 47. h. (E. D. Butler.) 
Fogarasi István. Németü l : Ung. Revue. 
1885. 59., 60. 1. (G. Heinrich.) 
Geliczei Péter. N é m e t ü l : Ung. Revue 1883. 
152—153. 1. (Heinrich G.) 
Gyere be, gyere be, gyönyörű kis madár. 
N é m e t ü l : Acta Comp. Li*t. Univ. 1879. I . 
98. h. (Meltzl Hugó ?) 
G y ö n g y é l e t e a leánynak. Ném. Összehas . 
Irodtört. Lapok 1878. I I I . 503., 504. h. 
(Meltzl H u g ó ? ) 
Gvurka. N é m e t ü l : Ung. Revue 1883. 150— 
151. 1. (G. Heinrich.) 
Ha betekintsz a szegedi csárdába. Néme­
t ü l : Acta Comp. Lit . Univ. 1879. I . 99. 
h._ (Meltzl Hugó . ) 
11a én rózsa volnék. Angolul : Összehas . 
irodtört. Lapok 1878. IV . 138. h. (E. D. 
Butler.) — N é m e t ü l : Acta Comp. Lit . 
Univ. 1881. V . 95. h. (Meltzl H u g ó ?) 
Házasodtam, beh rosz fajta. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1879. I . 68. h. (Híugol 
y. MfeltzI.J) 
Hej, csillagom teremtette. N é m e t ü l : Össze­
has. Irodtört. Lapok 1877. I I . 277. h. 
(Meltzl H u g ó ?) 
Hervad ez a rózsa. Angolul: Acta Comp. 
Ljt- Univ. 1879. I . 98. h. (E . D. Butler.) 
— N é m e t ü l : Ung. Revue 1889. 303. 1. 
(Adolf Handmann). 
Hol voltál, hol voltál lelkem J á n o s fiam. 
N é m e t ü l : Acta Comp. Li t . Univ. 1880. 
141. h. (Meltzl [Hugó.]). 
Homlodi Zsuzsanna. N é m e t ü l : Ung. Revue 
1883. 143—144. 1. (G. Heinrich.) 
Isten átkát nem kívánom. N é m e t ü l : Acta 
comperationis Li t . Un. 1879. I . 68. h. 
(H[ugo] v. M[eltzl.]). 
Julia szép leánv. ( K r i z a : Vadrózsák 270. 
sz.) Németül • Ung. Revue 1883. 760— 
761. I. (G. Heinrich.) 
Kádár Kata. ( K r i z a : Vadrózsák 1. sz.) Né­
metül : Ung. Revue 1883. 755—756. 1. 
(G. Heinrich.) 
Káka tövin költ a ruca. Angolul: Össze­
has. Irodtört. Lapok 1878. Hí. 597. h. 
(E. D. Butler.) 
Kerekes Izsák. N é m e t ü l : Ung. Revue. 1885. 
60—62. 1. (G. Heinrich.) 
Kinek nincsen szeretője . Angolul : Össze­
has. Irodtört. Lapok 1877, I I . 382. h. 
(E. D. Butler.) 
K i s kutya, nagy kutya. Angolul: Összehas . 
Irodtört. Lapok 1878. I I I . 520. h. (E. D. 
Butler.) 
Kömíves Ke lemenné . N é m e t ü l : Ung. Revue 
1883. 141—142. 1. (G. Heinrich.) Más vál­
tozat. 1893. 272—273. 1. (Adolf Hand­
mann.) 
Lányok fonják a lenszöszt . N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1880. 16. h (Meltzl 
Hugó.) 
Mogyorósi Tamás . N é m e t ü l : Ung. Revue. 
1883. 147. 1. (G. Heinrich.) 
Még azt mondja az anyám. N é m e t ü l : Ösz-
szehasonl í tó Irodalomtört. Lapok. 1877. 
I . 31. h. (Meltzl H . ?) 
Meghalok Csurgóért. Angolul: Összehasonl . 
Irodtört. Lapok 1877. I I . 421. h. (E . D. 
Butler.) 
Meg kell a búzának érni. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Lit . Univ. 1880. IV . 95. h. (Meltzl 
Hugó ?) 
Mikor én kis gyermek voltam. Angolul: 
Acta Comparationis Literarum Univer-
sum 1879. I . 46. h. (E. D. Butler.) 
E t h n o g r a p o i a . X X X . 9 
Minek nekem ez a város . Németü l : Össze ­
hasonl í tó Irodalomtört. Lapok. 1878. I I I . 
448—49. h. (Meltzl Hugó.) 
Molnár Anna. N é m e t ü l : Ung. Revue 1883. 
158—159. 1. (Heinrich Gusztáv.) 1892. 
362—63. 1. (Handmann Adolf) 
Monostori határon. N é m e t ü l : Összehasonl . 
Irodtört. Lapok 1877. I. 71. h. (Meltzl 
Hugó ?) 
Most kezd mállni a cseresznye. N é m e t ü l : 
Acta Comp. Lit . Univ. 1881. V. 95—96. 
h. (Meltzl Hugó.) 
Nem anyátó l lettél . Angolul: Összehas . 
Irodtört. Lapok. 1878. IV. 73. h. (E . D . 
Butler.) N é m e t ü l : u. o. 1877. I. 149— 
150. h. (Meltzl H u g ó ?) 
Nem szó lok én, csak hallgatok. N é m e t ü l : 
Összehas . Irodtört. Lapok 1877. I I . 340. 
h. (Meltzl Hugó ?) 
Nem vagy legénv , nem vagy. N é m e t ü l : 
Összehas . Irodtört. Lapok 1877. I I . 277. 
h. (Meltzl Hugó?) 
Nincsen széna, nincsen abrak. N é m e t ü l : 
Összehas . Irodtört. Lapok 1877. I I . 292. 
h. (Meltzl Hugó ?) 
Olyan a szemed járása. Angolul: Összehas . 
Irodtört. Lapok 1878. I I I . 504. h. (E. D. 
.. Butler.) 
Ö z v e g y a s s z o n y lánya vagyok. N é m e t ü l : 
Acta Comp." Lit . Univ. 1881. V I . 31. h. 
(Meltzl H u g ó ? ) 
Pálbel i S z é p Antal. N é m e t ü l : Ung. Revue. 
1883. 155—156. 1. (G. Heinrich.) 
Sárga ló , sárga ló, aranypatkó rajta. Né­
metül : Összehas . Irodtört. Lapok. 1877. 
I I . 258. h. (Meltzl H u g ó ? ) 
Sírhat az az édes anya. N é m e t ü l : Össze­
has. Irodtört. Lapok. 1877. I I . 340. h. 
(Meltzl Hugó?) 
Soha sem vétet tem Székesfejérvárnak. Né­
metül : Összehas . Irodtört. Lapok. 1877. 
I I . 382—83. h. (Meltzl H u g ó ? ) 
Soha sem cselekszem. N é m e t ü l : Összehas . 
Irodtört. Lapok. 1877. I . 54—55. h. (Meltzl 
H u g ó ?) 
S z e g é n y l e g é n y vagyok én. Németü l : Ösz-
szehasonl. Irodtört. Lapok. 1878. I I I . 
597—98. h. (Meltzl Hugó ?) Acta Comp. 
Lit . Univ. 1879. I I . 143 h. (U. 0. ?) 
Szé le s v íz a Duna. N é m e t ü l : Acta comp. 
Lit . Univ. 1879. I. 98. h. (Meltzl H u g ó ?) 
Szép a nyárfa a tetőn. N é m e t ü l : Acta Comp. 
Lit . Univ. 1883. I X . 30. h. (Meltzl H u g ó ? 
Szép Ilona. Németü l : Acta Comp Lit . Univ. 
1879. I I . 31. h. (Meltzl H u g ó ? ) Ung. 
Revue 1883. 146. 1. (G. Heinrich). 
Szeptember — szép ember. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1886. I . 17. h. (S. 
Brassai.) 
Sz i lágvi é s Hajmásv. N é m e t ü l : Ung. Revue 
1883. 762-763 . 1. (G. Heinrich.) 
Szomorú az idő. N é m e t ü l : Acta Comp. 
Li t . Univ. 1884. X I . 62—63. h. (Meltzl 
H u g ó ?) 
Tizenhat e sz tendős voltam. N é m e t ü l : Ösz-
szehas. Irodtört. Lapok. 1878. IV . 24— 
25. h. (Meltzl Hugó ?) 
Volt nekem szeretőm. N é m e t ü l : Acta Comp. 
Lit . Univ. 1881. V I . 152. h. (Meltzl Hugó ?) 
Vörös bársony süvegem. Angolul : Össze­
has. Irodtört. Lapok 1877. I I . 421—22. h. 
(E. D. Butler.) — N é m e t ü l : u. o. 1877. 
I I . 422. h. (Meltzl H u g ó ?) — Svédül : 
u. o. 1878. I I I . 551—52. h. (Th . Lindh.) 
Zöld erdőben jártam. N é m e t ü l : Összehas . 
Irodtört. Lapok 1877. I . 224. h. (Meltzl 
Hugó ?) 
Zöldlevelü g y ö n g y virágszál. N é m e t ü l : Ösz-
szehasonl í tó Irodalomtört. Lapok. 1877. 
I . 30., 31. h. (Meltzl H.) 
I I I . T a l á l ó s m e s é k . 
Addig sírok, addig sírok . . . N é m e t ü l : Acta 
Comp Li t . Univ. 1881. V . 55., 56. h. 
(Meltzl Hugó. ) 
A h ö g y ö n va ló virág . . . N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1881. V . 133., 134. h. 
(Meltzl Hugó.) 
A míg é l tem, éltél. N é m e t ü l : Acta Comp. 
Lit . Univ. 1881. V. 9., 10. h. (Meltzl Hugo.) 
A míg kicsi vótam, n é g y országot bírtam. 
N é m e t ü l : Acta Comp. Lit . Univ. 1881. V. 
133., 134. h. (Meltzl H u g ó ) 
A nagy m é h k a s sűrűn rajzik. N é m e t ü l : Acta 
Comp. L i t . Univ. 1881. V . 51„ 52. h. 
i Meltzl H u g ó ) 
A p á m a szakál lát félvállra vetette. Néme­
tül : Acta Comp. Lit . Univ. 1881. V I . 19— 
20. h. (Meltzl Hugó.) 
Árva bornyú, anyátlan. Németül : Acta Comp. 
Lit . Univ. 1881. V. 9., 10. h. (Meltzl Hugó. ) 
A z e l l enség a házamra jöve. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1881. V . 9., 10. h. (Meltzl 
Hugó.) 
E g y székej embertől kérdé a más . N é m e t ü l : 
Acta Comp. Li t . Univ. 1881. V I . 19—20. 
h. (Meltzl Hugó.) 
E g y tágas fejér mezőn. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1881. V . 7 , 8. h. (Meltzl 
Hugó.) 
E g y veréb hordozza. N é m e t ü l : Acta Comp. 
Lit . Univ. 1881. V. 9., 10. h. (.Meltzl 
Hugó.) 
Elől menyen fényeske . Németül : Acta Comp. 
Lit . Univ. 1881. V. 53.. 54. h. (Meltzl 
Hugó.) 
Erdőn által aggatlan kutyák ugatnak. Né­
metül : Acta Comp. Li t . Univ. 1881. V . 
51 , 52. h. (Meltzl Hugó.) 
Erdőn által arany gomojákat hajgálnak. 
N é m e t ü l : Acta Comp. Li t . Univ. 1881. V . 
133, 134. h. (Meltzl Hugó.) 
Erdőn vágják s a falu borbongjait ö s s z e ­
gyűjti . N é m e t ü l : Acta Comp. Li t . Univ. 
1881. V . 5 5 , 56. h. (Meltzl Hugó.) 
E vi lágot átaléri. N é m e t ü l : Acta Comp. Lit . 
Univ. 1881. V . 133, 134. h. (Meltzl Hugó.) 
Fehér e g y h á z fél lábon áll. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1881. V . 5 3 , 54. h. 
(Meltzl Hugó . ) 
Fenekem ú g y szereti fenekedet. N é m e t ü l : 
Acta Comp. Lit . Univ. 1881. V . 51 , 52. 
h. (Meltzl Hugó.) 
F i t y ö g , figyög . . . N é m e t ü l : Acta Comp. 
Li t . Univ. 1881. V. 9., 1Ü. h. (Meltzl Hugó.) 
Hód elejti, nap felkapja. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1881. V. 53., 54. h. 
(Meltzl H u g ó ) 
H o v á m é s s z te g ó g a facsaros ? N é m e t ü l : 
Acta Comp. Lit . Univ. 1881. V. 133., 
134. h. (Meltzl Hugó. ) 
H ö g y ö n hó . Németül : Acta Comp. Li t . Univ. 
1881. V. 9., 10. h. (Meltzl Hugó.) 
Húsbó l lettem, hús nem vagyok. N é m e t ü l : 
Acta Comp. Li t . Univ. 1881. V. 53., 54. 
h. (Meltzl Hugó.) 
í g y e n es mint a nádszál . N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1881. V . 53., 54. Ii. 
(Meltzl Hugó.) 
Karcsú termetű virágom. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1881. V. 7—8. h. (Meltzl 
Hugó. ) 
K e r e k mint az alma, ráncos mint a szok-
nva. N é m e t ü l : Acta Comp. Li t . Univ. 
1881. V. 55—58. h. (Meltzl Hugó.) 
Kétrét jobban elér, mint egyrét . N é m e t ü l : 
Acta'Comp. Lit . Univ. 1881. 55., 56. h. 
(Meltzl Hugó.) 
Kétrét vékonyabb , mint egyrét . N é m e t ü l : 
Acta Comp. Lit . Univ. 1881. V . 55., 56. 
h. (Meltzl Hugó.) 
Kics i házikónak két v i lágos ablaka. Németül : 
Acta Comp. Li t . Univ. 1881. V . 55., 56. 
(Meltzl Hugó.) 
K ü n n is áll, benn is áll. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1881. V. 53., 54. h. 
(Meltzl Hugó.) 
Lúd szántsa , embör hajtsa. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1881. 19—20. h. (Meltzl 
Hugó. ) 
Másfél fa — mia ? N é m e t ü l : Acta Comp. 
Lit . Univ. 1881. V . 55., 56. h. (Meltzl 
Hugó.) 
Mejik föd terem leg több jó s rossz gyü­
mölcsöt . N é m e t ü l : Acta Comp. Li t . Univ. 
1881. V I . 19—20. h. (Meltzl Hugó.) 
Mikor e g é s z e n e lkészül . N é m e t ü l : Acta 
Comp. L i t Univ. 1881. V. 51., 52. Ii. 
(Meltzl Hugó.) 
Mikor kel fel az ökör l ege l ébb ? N é m e t ü l : 
Acta Comp. Li t . Univ. 1881. V. 55., 56. 
h. (Meltzl Hugó . ) 
Mongya virág virágnak. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Lit . Univ. 1881. V. 7., 8. h. (Meltzl 
Hugó.) 
N é g y édes -egy . N é m e t ü l : Acta Comp. Li t . 
Univ. 1881. V. 55., 56. h. (Meltzl Hugó.) 
Nekem van egy fiam. N é m e t ü l : Acta Comp. 
Lit . Univ. 1881. VI . 17—18. h. (Meltzl 
Hugó.) 
Ne nézz rám, mássz rám. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1882. V I I I . 143. h. 
Réprécze répiromba. Németü l : Acta Comp. 
Lit . Univ. 1881. V. 53., 54. h. (Meltzl 
Hugó. ) 
Szőrös a töve. N é m e t ü l : Acta Comp. Li t . 
Univ. 1881. V I . 17—20. I. (Meltzl Hugó.) 
Tíz húz négyet . N é m e t ü l : Acta Comp. Lit . 
Univ, 1881. V. 9., 10. h. (Meltzl Hugó.) 
Ugy menyen, meg nem áll. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1881. V . 53., 54. h. 
(Meltzl Hugó.) 
Ü g y ölel i , ú g y öleli. N é m e t ü l : Acta Comp. 
Lit . Univ. 1881. V . 55., 56. h. (Meltzl 
Hugó.) 
Vót egyszer egy ember. N é m e t ü l : Acta 
Comp. Li t . Univ. 1881. VI. 20—21. h. 
(Meltzl Hugó.) 
K ö z l i : Dr. Gulyás Pál. 
Mondák hegybe rejtett kincsekről. 
I . 
Kolozsvári Varga Pál testamentom levele a Czigány havason lévő Dárius 
kincséről} 
„Mikor én V a r g a P á l hallottam volna, hogy a C z i g á n y havason kincs volna, 
m e l l é m v ö m ké t t á r s a m a t ; e l indu lánk h á r m a n a Szamoson ál ta l k e l é n k , ott mi 
t a l á l á n k a C z i g á n y havason egy patakra , a f e n e k é n t a l á l á n k arany szemekre, ú g y 
annyira , hogy mi m e g t ö l t ő k s ü v e g e i n k e t aranyszemekkel mind a h á r m a n . A pata­
kon f e l f e l é indulánk , ta lá lánk mind e r ő s helyen egy várat , melyet mind funda­
m e n t u m á i g lerontottak v a l a ; de a kapuja m é g fenn vala. Ottan a v á r b a b é m e n é n k , 
1 S z ö v e g ü n k e t Karsay Géza közép i sko lás tanuló küldte be h o z z á n k ; erdélyi szülő­
h á z a régi írásai közül másolta , sajnos, új he lyes írássa l . Ugyanez a végrende le t megvan 
egy X V I I I . századi írású nagy ívnyi lapon a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya gyűj ­
t e m é n y é b e n is 4752. sz. alatt. Utóbbi rövidebb s a sorrend fel van benne forgatva. Cél­
s z e r ű b b n e k véltük a teljesebb s z ö v e g e t közölni , melynek átírása mögül m é g itt-amott 
kicsillan a X V I I I . sz. e lejéről való eredeti foga lmazás . 
jobb kéz felöl a falmellékét megások és a bárom süveg aranyszemeket és p ó r t 
belétöltök, feljül betakarva elhagytuk. Elindulánk onnan a patak felé, és találánk 
füves helyen egy kutat, melyet tiszafából raktanak vala fel, valának ott rakottya 
fák és ledőlt cserefák, amint eszembe ju t , kőris fák is ; mi a kút folyóján nem 
menénk bé a várba, hanem mellette mentünk bé és a folyó mellett elvesztők é s 
nem kezdők l á tn i : ottan mi három felé menénk, én egyenesen alámenék az á rok ra , 
hát itten egy kút vagyon; és ott a kút kimutatá magát ismét az árokba foly 
vala. És láték ottan egy ajtó formára való lyukat, és kiáltani társa imat , eljövé-
nek, lá tánk odabenn nagy fényes világosságot, mintha gyertya égne, s mondánk 
e g y m á s n a k : „Bizony ez, amit mi keresénk, azért igazság legyen mindenikünk 
sz ivében!" Az Istennek nevét segítségül hivők, a lyukba bemenénk, a lyuk előtt 
belől nagy tágasság van, a lyuk mellett kétfelől, 2 megkötöt t agarat látánk, fekete 
szemüeket, fogukat elvicsoríták vala, s mind a há rman ottan elrémültünk vala,. 
mindazon által az egyikünk szive bá t rabb vala, és egymást megrivogattuk; oda-
menénk és a szekerczével ütni kezdők az agarakat, hát tiszta ezüstből valának ; 
ottan elébb menvén lá tánk két oroszlányt, felette fényeseket, ezek mind aranyból 
valának, a szemeik drága kövekből. Tovább menvén, há t egy ember arany szék­
ben ül, a jobb kezében egy aranyos botot felhúzva tart vala, de már semmit nem 
félénk, mert az előbbieket megpróbátuk vala, szemei carbunkulus kövekből valá­
nak, és széke drága kövekkel rakatott vala és tündöklék, mint sötétben a nap­
fény. A kép pedig Dár ius vala, és Dár ius előtt álla tizenkét koronás király, k i k 
aranyból öntettek és fényes kövekkel ékesi t tet tek, és hátameget t egy inas, azis 
szablyát tartva kezében öntetett , és szablyája hüvelyét egy fényes köböl faragták^ 
és egy asztal áll vala Dár ius előtt. A zon belől egy pincét, í rásokat is lá tánk 
de nem tudtuk olvasni, mert sem magyarul sem diákul nem vala. Betekintek a 
pincébe, lá tánk sok agá r kölyköket drága kövekből faragottakat, ezüst puttonokat 
és k á d a k a t ; megszámlál tuk, összvesen 366-an valának, ezek pedig sok kinccsel 
és d rága ezüst marhákka l rakva valának mind tele. A pincében pedig semmi 
üresség nem vala mindenüt t tele vala, sok drága, kimondhatatlan szépen ékesi-
tettetett szerszámokkal , melyeken nemkevéssé csudálkozánk, ugyanazon pincében 
emberképek is valának • ezüstből öntettek, gyermek és leány képek is sokan 
valának, egyhelyen 12 ember kép tiszta aranyból vala ; nagy darab ezüstöket is 
látánk, mint egy egy hordó , kupákat , tányérokat , tá lakat , arany, ezüst poharakat 
számlálhatat lanokat látánk, úgy hogy sok szekér megtelne vele. A sok szépségnek 
és kincsnek sokaságán eleget nem csudálkozhattunk, de a mennyi kincs ott vagyon 
Erdélyben valamennyi ember van és gyermek, még azoknak gyermekeik is meg­
érnék vele, mert a pince igen tágas , annyira, hogy 6 ökrös szekér megfordul­
hatna benne. A pincén belől látánk egy arany ajtót, betekinténk oda, hát egy 
asszony arany széken ül, fején arany korona vala, kimondhatatlan fényességgel, 
hogy a szemünk fényét csaknem elvette; előtte 64 aranyból öntött leány, kezöket 
összefogván udvarolnak, ezek pedig mind fényes kövekből rakatott koszorúkban 
valának, mindezeket, s több szépségeket megnézvén, mondánk egymásnak : ideje, 
hogy már innen elmenjünk. Ott mi mind megrakodánk, és békével kijövénk, é s 
apró kövekkel berakok a lyuk száját, fejül pedig famohákat rakánk reája, a kút 
folyamatját, mely a várból a pince aj tójára foly vala, elszakasztok, és már most 
a pince k ö z e p é n foly a lá . Ottan mi h á r m a n m e g e s k ü v é n k , hogy egyik a m á s i k 
n é l k ü l oda nem m e g y é n , azután h a z a j ö v é n k , é n m a r a d é k K o l o z s v á r i t ; m á s i k u n k 
mene Gyulára , harmadikunk K a s s á r a . E z a pince a C z i g á n y havason vagyon; a 
k ú t n a k folyamatja mely a lá foly dé l re vagyon ; a k ú t n a k folyamatja a Hideg-Sza­
mosba foly. A v á r a k é t Szamos közt vagyon, a v á r n a k kapuja keletre vagyon, 
a v á r kapuja e lő t t egy n a g y k ő vagyon. A v á r mellett indulj meg n a p t á m a d a t r a , 
m e g t a l á l o d a kútnak f o l y a m a t j á t s azt k ö v e s s e d , egy holt á r o k b a viszen, ott 
vagyon azon a tá jon . 
H a az ú g y nincsen, amint e l b e s z é l e m , imhol most ha lá lnak fia vagyok, az 
Is ten az ő szent o r s z á g á t é s szent s z i v é t soha meg ne engedje lá tnom, és b ű n ö ­
met soha meg ne b o c s á s s a , hanem az Örök pokolra, mint t e s t e s t ő l mind l e l k e s t ő l 
vesszen, ha e k é p p e n nem volt a dolog. 
Anno 1716 . 26 ju l i i . 
V a r g a P á l m/p. 
I I . 
A pilishegyi barátok kincseiről és az ú. n. „Földi kulcsu-ról.1 
A Pil is hegynek C s é v fe löl eso o l d a l á n é v s z á z a d o k ó ta laktak Szt. Bona-
ventura fiai (Ferenczrendiek) s klastromuk messze fö ldön h í r e s volt k i n c s e i r ő l . 
Hogy-hogy nem, kolostorukat k é n y t e l e n e k voltak elhagyni s d r á g a s á g a i k a t a hegybe 
r e j t e t t é k k ü l ö n f é l e helyekre, ezek k ö z ü l l e g l é n y e g e s e b b az ú. n. „érték-kamra", 
melyre rá lehet akadni, ha valaki a K e s z t ö l c t ő l k i i n d u l ó é s a f ő v á r o s felé v e z e t ő 
g y a l o g ú t o n elindul s megy a Pil is-hegyen mindaddig, m í g egy b e d ő l t k ú t h o z nem 
é r . Innen keletre 4 5 l é p é s n y i r e az úttól b ü k k f á r a talál , ezen nap é s hold j e l ek 
vannak, innen balra hat röv id l é p é s r e t i s z t á s l á t h a t ó , ezen túl a hegynek ke l l 
menni s itt az e l s ő a j tóná l a „ F ö l d i kulcs" s e g í t s é g é v e l b e l é p h e t az i l l e tő az 
é r t é k - k a m r á b a . Itt egy f e h é r h a j ú ö r e g ember v á r j a . K é r d e z n i fogja: B a r á t o m , 
m i é r t j ö t t é l ide ? V á l a s z o l d : K e r e s e m a szent k incse t ! — E r r e m á s i k kapuhoz 
vezet, melyet nagy fekete kutya ő r i z ; a kutya rád ugrik, de ne ijedj meg! V e s s 
magadra keresztet e s z a v a k k a l : „ A z Ú r J é z u s keresztje e r e j é n é l fogva l é p j e t e k 
f é l r e rossz lelkek. Csak J u d a és D á v i d c s a l á d j á b ó l s z á r m a z o t t fiai g y ő z e d e l m e s ­
kedjenek!" A kutya megint rád ugrik s egy m á s i k kaput nyit föl . E k a p u n á l 
eledbe l ép egy szűz : kulcsokat ád, vedd el s nyisd ki ve lük bá tran a harmadik 
kaput. Ott m e g t a l á l o d a keresett kincset. Szedj b e l ő l e amennyit csak magaddal 
vihetsz. Hanem arra ü g y e l j , hogy hátra ne tekints. (Az irat s z e r z ő j e a maga v a l ­
l o m á s a szerint h á r o m í z b e n volt e helyen s mindig megrakodva távozot t . ) 
1 A Magyar Nemz. Múzeum egy németnye lvű , térképpel is e l látott lapot őriz a 
pilisi barátok kincseinek felkutatási módjáró l ; a Múzeum néhány év előtt egyik pilis­
szentkereszti gazdátó l szerezte azzal a k ikötésse l , hogy tudta é s b e l e e g y e z é s e nélkül a 
jelzett helyen a Múzeum ne kutathasson. — Ehhez hason ló utasítást őriz a Magy. Turis­
ták Egyesü l e t ének könyvtára is. — A szövegek rövid kivonatai egy puhafedelű 107 olda­
las írott könyvnek, mely a „Földi kulcs"-ot is m a g á b a n foglalja, aminek s e g í t s é g é v e l a 
kincsekhez juthatni; az egész cirill é s latin betűkke l van írva s egyik oldaláról sem 
hiányz ik a halálfej . Ál l í tó lag Renkovits Gothard jezsuita (?) írta németül é s tótul. A I I . 
alatt közölt kivonatot Szűcs Gyula pilisszentkereszti tanító bocsátotta rendelkezésünkre . 
R é s z l e t e s i smertetéséből a l e g l é n y e g e s e b b helyeket közöljük. 
Egy másik bolthajtásnál , amint a Pilisre érsz, találsz néhány kutacská t , ahol 
a marhá t szokták i tatni . Fólészaki oldalon ettől van az Inkő nevű rét , ahol a fű 
télen is nö. Most 36 lépésnyire az említett i tatóktól a „Földi kulcs" felnyit egy 
pincét, oda lépj be bátran. Világítóeszközökről nem kell gondoskodnod, mert 
világít az Úr ! Szedj magadnak a drágakövekből annyit, amennyit csak elbírsz * 
de vigyázz, hogy e helyen negyedóránál tovább ne időzz. (Az irat szerzőjének 
állí tása szerint, ő két ízben j á r t i t t ; egy karbunkulust Nepomuki Szt. Jánosnak 
vit t el Prágába . ) A harmadik bolthaj tás e helytől jobbra esik, két kőhaj í tásnyira . 
I t t bükkfa áll, közelében hatalmas nagy kő hever. Vedd magadhoz a „Föld i ku l ­
csot", mire a föld előtted meg fog ny í ln i ; a kő alatt ajtóhoz érsz, előtte négy-
tőr fekszik: ket tő felfelé, kettő lefelé. Vigyázz, bele ne l é p j ! Bent 12 nagy kád 
pénzre akadsz, belőlük három már üres. A téliekből szedhetsz amennyit kívánsz. 
A negyedik bolthajtásos pince ott van, ahol a vörös papok laktak. Keresd 
meg i t t azt a gyalogutat, amelyik Budára vezet a három bükkfa i rányában. Ott 
hatalmas üreges sziklára találsz ; három lépésre a sziklától porhanyós földre fogsz 
akadni. A „Földi kulcs" használatával fehérbe öltözött szűz terem előtted. Szólítsd 
meg: „Üdvözlégy az Úrban, oh h ö l g y ! " Meg fog fenyegetni s parancsolja, hogy 
maradj á l lva ; a kincshez fog sietni s ád annyit, amennyit Isten segítségével e l ­
vihetsz. — Az ötödik pincébe Isten malasztja nélkül senki be nem léphet . (Az 
1700. évben ment be ide két jezsuita atya; társai vár ták, de utánuk a pince 
becsukódott s nem térhet tek vissza.) Ennek közelében találsz még egy mohával 
benőtt és X-szel jelölt sz ik lá t ; alatta lyuk van, ennek fenekén is kutathatsz kincs 
után, de meg ne lessenek, ide azért ajánlatos éjjel menni. 
A „Földi kulcs"-rói. E redménye a kulcs használatának csak úgy lehet, ha 
tiszta lélekkel kezdesz hozzá. Kilenc keddi napon végezz teljes áj tatosságot. (Kö­
vetkeznek előírt imádságok Szt. Pé te rhez , négy evangélis tához, stb.) Azután mondd : 
„Jézus f Mária f József f Pil f Pril is f Nunvis j Nunvis f Zinlis f 
Lóbus f Rilus f Lóbus f Kdol f Kedolus f Pilus f Tűi f Torpo f Kszeni f 
Zigandus f Sibus f Kuses f Lankus f Krotus f Lizanus f Pilus f Hilmus f 
Luplitolus f Pillus f Kedolus f Samos f Pillus f Etsultidon f Piurkol f Silót f 
Sin f Sin f Sin (még ötször) f Kaul (3-szor) f Sile f Sile f Pel f Pel f Saul 
f Saul." (Felnyílik rá az aj tó!) 
TÁRSASÁGI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonat 
a Magyar Néprajzi Társaságnak 1918. évi november hó 27-én, d. u. 5 órakor a Magyar 
Nemzeti Múzeum tanácstermében tartott zárt vá lasztmányi üléséről . 
Jelen voltak: Sebestyén Gyula dr. elnök, Solymossy Sándor dr. alelnök, Bán A l a ­
dár dr. főtitkár, Madarassy Lász ló dr. titkár, Kövecsesi Dancs Árpád pénztárnok, Bar-
tucz Lajos dr. e l l e n ő r ; Alexics G y ö r g y dr., Barátosi Balogh Benedek, Bibó István dr., 
Erdélyi Lajos dr., Heller Bernát dr., Mészáros Gyula dr., Róheim Géza dr., Spitzer Mór, 
Szegedy R e z s ő dr., Vikár Béla é s Toroczkói Wiqand Ede választmányi tagok. 
A z ülésen e l n ö k ö l t : Sebestyén Gyula dr. e l n ö k ; a j e g y z ő k ö n y v e t írta : Madarassy 
Lász ló dr.; hi te les í tet ték : Róheim Géza dr. é s Vikár Béla. 
Elnök mindenekelőtt megemlékezet t az e g é s z országot átalakító nagy politikai 
változásokról . Indítványára elhatározta a választmány, hogy a Magyar Nemzeti Tanácso t 
átiratban üdvözl i . — Elnök bejelentette, hogy közvet lenül a nagy politikai e s e m é n y e k 
lezajlása után Madarassy Lász ló dr. titkár k íséretében megjelent Jászi Oszkár dr. nem­
zet i ség i miniszternél , hogy néki , sú lyos föladatai megoldásánál a Társaság szolgálata i t 
fölajánlja é s már most rámutasson néhány fontos fajtörtóneti j e lenségre , értékes nép­
lélektani csereviszonyra, mely az ország határain belül a magyarság és a nemzet i ségek 
között évszázadok óta fennáll . A vá lasz tmány a beje lentést he lyes lésse l és köszönet te l 
fogadta. — Elnök bejelentette továbbá, hogy a Magyar Tudományos Akadémia , f. évi 
november hó 25-én tartott ö s s z e s ülésén, az ő indítványára elhatározta a I I . osztály kebe­
lében ál landó „Néprajzi Bizottság" alakítását. Indítványára elhatározta a választmány, 
hogy az Akadémiát ezen nagy horderejű e lhatározása alkalmából üdvözli — Elnök fáj­
dalommal jelentette továbbá Versényi György dr. választmányi tagnak, a Társaság régi, 
oszlopos tagjának Kolozsvárott , f. évi június hó 20-án történt elhunytát. Indítványára 
elhatározta a választmány, hogy az elhunyt működésé t valamelyik nyi lvános ülésen mél­
tattatni fogja. — Elnök indítványára elhatározta a választmány, hogy Hermán Ottónak, 
a Társaság egyik megalapítójának és nagynevű néhai e lnökének, majd tiszteletbeli tag­
jának emlékére , gyűj tés útján tudományos alapot létesít , melynek kamatai évenként , a 
rendes évi k ö z g y ű l é s alkalmából, egy k é s ő b b meghatározandó tudományos m ű k ö d é s jutal­
mazására fordíttassanak. — Elnök indítványára elhatározta továbbá a választmány, hogy 
a f. évi május hó 29-i rendkívüli k ö z g y ű l é s e n elfogadott, de eddig j ó v á h a g y á s t nem 
nyert, módos í to t t a lapszabályokat a be lügy i minisztériumból visszakéri s azokat, a kor 
kívánalmai szerint, újból módos í t ja ; a módos í tó b izo t t ságba Barátosi Balogh Benedek, 
Bátky Zsigmond d r , Bibó István dr . Erdélyi Lajos d r , Ernyey József , Kodály Zoltán d r , 
Lambrecht Kálmán d r , R ó h e i m Géza dr. é s Toroczkói Wigand Ede küldettek ki avval 
a fö lhatalmazással , hogy a b izot t ság a tisztikar tagjait, a s z ü k s é g h e z mérten, a tárgya­
lásokra esetrő l esetre meghívhatja . — Elnök indítványára elhatározta továbbá a választ­
mány, hogy a vallás- é s közoktatásügyi minisztertől az eddigi há iomezerkoronás évi 
s e g é l y tetemes fö lemelését kér i ; a kérelem megindokolására bizottság kiküldését hatá­
rozta, melynek tagjaivá Bátky Zsigmond dr.-t, B ibó István dr.-t, Heller Bernát dr.-t, 
Madarassy Lász ló dr.-t, Róheim Géza dr.-t, Solymossy Sándor dr.-t é s Vikár Bélát válasz­
totta. — Elnök indítványára elhatározta továbbá a választmány, hogy a közoktatásügy­
nek k ü s z ö b ö n lévő reformja alkalmával kérni fogja az oktatás egész vonalán, különösen 
a tanító- é s tanárképzésben a néprajznak a földrajztól függet lenül , önálló tantárgyként 
való taní tását ; a kérvény megokolásáva l Bartucz Lajos dr., Bátky Zsigmond dr. é s 
Róheim Géza dr. bízattak meg. — Elnök indítványára elhatározta végül a választmány, 
hogy kérni fogja a kormányt a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának mél tóbb 
e lhe lyezésére é s a Magyar Nemzeti Múzeum Folklóré-Osztályának megfe le lőbb anyagi 
támogatására. 
Főtitkár jelentette Csányi József, Mauks Gyula, V á c z y János és Versényi György dr. 
rendes tagok elhunytát. — Főtitkár jelentette továbbá, hogy alapító tagnak jelentkezett: 
Gagyi Jenő rendes tag, Budapestről , 200 koronával . (Megválasztatott .) — Főtitkár jelen­
tette továbbá, hogy rendes tagnak jelentkezett: Nagy Lajos kegyesrendi tanár Debre-
czenből , az 1917. évtől , Bán Aladár dr. ajánlatával, Mesterházy Ambrus, Apatinból , az 
1918. évtől é s Lutter J á n o s dr. jogakadémia i tanár, egyetemi magántanár, Nagyváradról , 
az 1917. évtől , Madarassy László dr. ajánlatával, Hóman Bálint d r , tudományegye temi 
könyvtárőr, Budapestről , az 1918. évtől , Tagányi Károly ajánlatával é s Klobus i czkyné 
Beck Matild, állami polgári iskolai tanárnő, Pancsováról , az 1918. évtől , Berze Nagy Já­
nos dr. ajánlatával. (Megválasztattak.) — Főtitkár jelentette továbbá, hogy előf izetőnek 
jelentkezett: az Állami Elemi Iskola, Rahóról , a K ö z s é g i Elemi Iskola, Révaújfaluról é s 
a K ö z s é g i Elemi Iskola, Végszentmihályról . — Főtitkár jelentette továbbá, hogy a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület , Budapestről a Társaság részére, egyszersminden-
korra 1000 kor. adományt szavazott meg. Indítványára elhatározta a választmány, hogy 
az ö s szege t , mint ..A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesüle t alapítványá"-t az alap-
t ö k é h e z csatolja. — Főtitkár jelentette továbbá, hogy a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank, Budapestről a Társaság részére , egyszersmindenkorra 2000 kor. adományt szava 
zott meg. Indítványára elhatározta a vá lasz tmány , hogy az ös szege t , mint „A Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank alapítványa"-t az a laptőkéhez csatolja. — Főtitkár jelentette 
továbbá, hogy a vallás- és közokta tásügy i miniszter az évi háromezerkoronás á l lamsegé ly ­
nek 1918. évi márczius—június havára e s e d é k e s részét , 1000 koronát kiutalta. — Főtit­
kár jelentette továbbá , hogy a vallás- és közokta tásügy i miniszter az „Ethnographia" 
száz pé ldányának évi előfizetési ára fejében az 1918. évfo lyamtól kezdve az eddigi 600 
korona helyett 1000 koronát fog kiutalni. — Főtitkár jelentette továbbá, hogy Ransch-
burg Gusztáv fővárosi k ö n y v k e r e s k e d ő 108 kor. 20 fillért küldött be a Társaság pénz­
tárába a nála b izományban lévő é s 1917. évi április h ó — 1 9 1 8 . évi márczius hó közöt t 
eladott társasági k iadványok ára fe jében. 
Tárgyal tatot t a Magyarhoni Földtani Társulatnak átirata a B é c s b e n fö lhalmozott 
magyar műkincsek és kultúrértékek v i s s zaszerzése ügyében. A vá lasz tmány elhatározta, 
hogy az átiratban foglaltakhoz, a Társaság nevében , hozzájárul. — T á r g y a l t a t o t t továbbá 
Binder Jenő választmányi tagnak levele, melyben bejelenti, hogy sú lyos b e t e g s é g e miatt 
a vá lasz tmányból kényte len kilépni, egyben m e g k ö s z ö n i a Társaságnak é v e k h o s s z ú 
során m e g n y i l a t k o z ó bizalmát. A vá lasz tmány ú g y határozott , hogy Binder Jenőt választ­
mányi tagságának további megtartására kéri föl. 
Pénztárnok jelentette, hogy a p é n z m a r a d v á n y : a) a kézipénztárban 534 kor. 42 ., 
b) a postatakarékpénztárban 6190 kor. 22 fill., ö s s z e s e n 6724 kor. 64 fül. — Pénztárnok 
e lőterjesz tésére a vá lasz tmány fölhatalmazta az elnököt, hogy az 1919. év január 1-töl 
az évi rendes k ö z g y ű l é s i g fölmerülő uta lványozásokat legjobb belátása szerint intézhesse . 
Jegyzőkönyvi kivonat 
a Magyar Néprajzi T á r s a s á g n a k 1919. évi Januarius hó 29-én, d. ü. 5 órakor a Magyar 
Nemzeti Múzeum tanácstermében tartott nyi lvános fölolvasó- é s fo lytató lagosan ugyanott 
tartott zárt vá lasztmányi üléséről. 
Jelen voltak: Sebestyén Gyula dr. elnök, Solymossy Sándor dr. é s Strausz Adolf 
a le lnökök, Bán A ladár dr. főtitkár, Madarassy Lász ló dr. titkár, Kövecsééi Dancs Árpád 
pénztárnok, Bartucz Lajos dr. e l lenőr, Schmidt Tibolt dr. könyvtárnok; Erdélyi Lajos dr., 
Ernyey József, Heller Bernát dr., Lambrecht Kálmán dr., Mészáros Gyula dr., br. Nyáry 
Albert dr., Róheim Géza dr., Spitzer Mór, Szegedy R e z s ő dr. é s Trócsányi Zoltán dr. 
választmányi tagok; a nyilvános fö lo lvasóülésen ezenkívül néhány v e n d é g . 
A z ülésen e l n ö k ö l t : Sebestyén Gyula dr. e l n ö k ; a j e g y z ö k ö n y v e t írta : Madarassy 
László dr. t i tkár; hi te les í tet ték : Mészáros Gyula dr. é s Trócsányi Zoltán dr. 
A nyi lvános fölolvasúülésen,, e l s ő n e k Szegedy R e z s ő dr. mutatta be „Régi szerb 
vitézi ének Kinizsiről" c. ér tekezését , melyhez s z ó l o t t a k : Strausz Adolf, Sebestyén 
Gyula dr., Solymossy Sándor dr., Ernyey J ó z s e f é s Mészáros Gyula dr. Azután Bán 
Aladár dr. adta e lő „Szalme é s kérői" c. tanulmányát , melyhez s z ó l o t t a k : Eóheim 
Géza dr.. Strausz Adolf és Erdélyi Lajos dr. 
A zárt választmányi ülésen főtitkár jelentette Goldziher Károly dr.-né rendes tag 
elhunytát . — Főtitkár jelentette továbbá, hogy új rendes tagnak jelentkezett: Dudáss An­
dor ny. városi tanácsnok Zentárói, az 1919. évtől , Czillinger Lóránd dr. ü g y v é d , Máv. 
segédt i tkár Dunaharasztiról , az 1918. évtől, mindket tő Madarassy László dr. ajánlatával, 
B á r d o s s y László dr. miniszteri f o g a l m a z ó Budapestről , az 1919. évtől , Bibó István dr. 
ajánlatával, Felszeghy Béla dr. minsztcri o sz tá ly tanácsos Budapestről , az 1918. évtől . 
Nyitrai Eszter tudományegye temi ha l lgató Budapestről , az 1918. évtől , Storfer A . J ó z s e f 
író Budapestről , az 1918. évtől, mindhárom R ó h e i m Géza dr. ajánlatával. (Megválasztat­
tak.) — Főtitkár jelentette továbbá , hogy az e lnökség , a választmány utó lagos j ó v á h a g y á s a 
reményében, az ü g y sürgős ségére való tekintettel, mult év deczember havában Imre 
Sándor dr. vallás- é s közokta tásügy i ál lamtitkárhoz és L o v á s z y Márton val lás- é s köz-
oktatásügyi miniszterhez, mindkettőhöz a néprajznak az oktatásba önálló tantárgyként 
való be i l l esz tése ügyében , beadványt intézett . (A beadványok e g é s z terjedelmükben föl­
olvastatván, a vá lasz tmány az e l n ö k s é g in tézkedésé t j ó v á h a g y ó l a g é s köszöne t t e l tudo­
másul vette.) — Főtitkár jelentette továbbá, hogy Binder Jenő a l eguto l só vá lasztmányi 
ü lés határozatára adott igen m e l e g h a n g ú vá laszában kijelentette, hogy választmányi tag­
ságát továbbra is megtartja. — Főtitkár jelentette végül , hogy a val lás- ós közoktatásügy i 
miniszter az 1918—1919. kö l t s égve té s i évre háromezer korona á l lamsegé ly t engedé lyeze t t . 
— Főtitkár e lőterjesztése nyomán elhatározta a vá lasztmány, hogy a „Magyarország terü­
leti é p s é g é n e k védelmi ligájá''-hoz egyakarattal csatlakozik. 
Pénztárnok jelentette, hogy a pénzmaradvány: a) a kéz ipénztárban 150 kor. 37 f., 
b) a postatakarékpénztárban 4809 kor. 79 fillér, ö s s z e s e n 4960 kor. 16 fillér. 
Jegyzőkönyvi kivonat 
a Magyar Néprajzi Társaságnak 1919. évi februárius hó 26-án, d. u. 4 órakor a Magyar 
Nemzeti Múzeum tanácstermében tartott nyi lvános fölolvasó- é s fo lytató lagosan tartott 
zárt választmányi üléséről . 
Jelen voltak: Sebestyén Gyula dr. elnök, Solymossy Sándor dr. alelnök, Bán Ala­
dár dr. főtitkár, Madarassy Lász ló dr. titkár, Kövecsesi Dancs Árpád pénztárnok, Bar-
tucz Lajos dr. ellenőr, Schmidt Tibort dr. könyvtárnok ; Bibó István d r , Györffy I s tván d r , 
Heller Bernát d r , br. Nyáry Albert d r , Róheim Géza d r , Spitzer Mór és Tróesányi 
Zoltán dr. vá lasztmányi tagok. A nyi lvános fö lo lvasóülésen ezenkívül néhány társasági 
tag és vendég . 
Az ülésen e l n ö k ö l t : Sebestyén Gyula dr. e l n ö k ; a j e g y z ö k ö n y v e t ír ta: Mada­
rassy László dr. t i tkár; h i te les í t e t ték: Györff'y Is tván dr. é s br. Nyáry Albert dr. 
A nyi lvános fö lo lvasóülésen Heller Bernát dr. olvasta föl „Népi és folklorisztikus 
elemek Zrinyi müveiben'" e. tanulmányát, melyhez s z ó l o t t a k : Sebestyén Gyula d r , Mő-
heim Géza d r , Solymossy Sándor d r . Bán Aladár dr. é s Kara Ferenc. 
A zárt vá lasztmányi ü lésen főtitkár bejelentette, hogy az 1918. évi május hó 29-én 
tartott rendkívüli k ö z g y ű l é s alkalmával elfogadott módos í to t t a lapszabály a Belügyminisz­
tériumból v i sszaérkezet t , avval a m e g j e g y z é s s e l , hogy az 1919. évi III . néptörvény értel­
mében az a lapszabályok belügyminiszter i lá t tamozás i többé nem igénye lnek . — Főtitkár 
jelentette továbbá, hogy új rendes tagnak jelentkezett: Badinyi Al fréd szaklapszerkesztő 
Budapestről , az 1917. évtől, Madarassy Lász ló dr. ajánlatával é s É n e k e s Kálmán tanító 
Sopronkövesdről , az 1919. évtől , K ö v e c s e s i Dancs Árpád ajánlatával. (Megválasztattak.) — 
Főtitkár jelentette továbbá, hogy új előf izetőnek jelentkezett a Városi Fe l ső Kereske­
delmi Iskola Győrből . — Főtitkár bemutatt avégül azon választmányi tagok névsorát , akik­
nek megbíza tása a f. évi rendes közgyű lé s alkalmával lejár. (Elhatározta a választmány, 
hogy a megnevezett választmányi tagokat és pedig: a fővárosi vá lasz tmányból Alexics 
György dr.-t, Barátosi Balogh Benedeket, Ernyey Józsefe t , Gagyi Jenőt , Heller Bernát 
dr.-t, Kemény György dr.-t, Lenhossék Mihály dr.-t, Mahler Ede dr.-t, Spitzer Mórt, 
Szendrei János dr.-t, Tagányi Károlyt , Tolnai Vilmos dr.-t, Tróesányi Zoltán dr.-t, Zsi­
linszky Mihályt, a v idéki vá lasztmányból A l m á s y György dr.-t, Antal Géza dr.-t, Baróti 
Lajos dr.-t, Berze Nagy J á n o s dr.-t, Darnay Kálmánt, Gombocz Zoltán dr.-t, Kálmány 
Lajost, Kárpáti Kelement, Marót Károly dr.-t, Zolnai Gyula dr.-t, a Versényi G y ö r g y dr. 
halálával m e g ü r e s e d e t t fővárosi választmányi tagság i helyre pedig Bárdossy L á s z l ó dr. 
rendes tagot fogja ajánlani a közgyűlésnek . ) 
Pénztárnok jelentette, hogy a p é n z m a r a d v á n y : a) a kéz ipénztárban 205 kor. 86 f, 
b) a postatakarékpénztárban 5090 kor. 79 fill, ö s s z e s e n 5296 kor. 65 fillér. — Pénztárnok 
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folyton növekedő előállítási kö l t sége ire az 1919. évtől az évi tagdíjat tíz koronáról tizen­
ötre, az alapítótagságidíjat ket tőszáz koronáról háromszázra emeli) 
Jegyzőkönyvi kivonat 
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dár dr. főtitkár, Madarassy Lász ló dr. titkár, Kövecsest l>ancs Árpád pénztárnok, Schmidt 
Tibolt dr. könyvtárnok; Barátosi Balogh Benedek, Bibó István dr., Erdélyi Lajos dr., 
Ernyey József , Györffy István dr., He.ller Bernát dr., Mader Béla , Melich J á n o s dr., 
Mészáros Gyula dr., Róheim Géza dr , Spitzer Mór, Toroczkói Wigand Ede és Trócsányi 
Zoltán dr. vá lasztmányi tagok. 
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tagok sorába lépett , Sebes tyén Gyula dr. é s Bán Aladár dr. alapító tagok pedig eddigi 
200 koronás alapító tagdíjukat 100 koronával 300 koronára emelték. — Főtitkár jelentette 
továbbá, hogy az e l n ö k s é g Jászi Oszkár dr. egyetemi kormánybiztostól , rész le tes indo­
ko lássa l kísért átiratban, a néptannak a földrajztól é s embertantól függet lenül , a köz­
oktatás egész vonalán való tanítását kérte. (A választmány az e l n ö k s é g in t ézkedésé t 
köszönet te l jóváhagyta. ) — Főtitkár jelentette végül, hogy a mai rendes k ö z g y ű l é s r e 1 drb 
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A Magyar Néprajzi Társaságnak 1919 március hó 26-án 
tartott rendes évi közgyűlése. 
I . 
A szocializmus és kommunizmus e tno lóg iája . 
Sebestyén Gyula dr. elnöki megny i tó beszéde . 
A magyar nemzet l e g r é g i b b t á r s a d a l m i é s politikai s z e r v e z e t é r ő l a I X — X . 
s z á z a d i byzanci é s arab kútfők adnak f e l v i l á g o s í t á s t . 
B ö l c s L e ó k e l e t r ó m a i c s á s z á r (886-—912) , ,A hadi t a k t i k á r ó l " s z ó l ó mun­
k á j á n a k X V I I I . f e j e z e t é b e n m e g e m l í t i , hogy „ e z t a népet , j ó l l e h e t egyetlen f ő n e k 
ura lma alatt ál l , nem szeretettel, hanem r e t t e g é s s e l tartják f é k e n , b ű n ö s e i k e t a 
f ő n ö k ö k s z i g o r ú é s s ú l y o s b ü n t e t é s e k n e k vetik a l á " . M e g e m l í t i t o v á b b á , hogy ez 
a férf iakban b ő v e l k e d ő , f ü g g e t l e n , v i t é z , p o m p a k e d v e l ö é s gazdag had inép a csata 
n a p j á i g „ n e m z e t s é g e k é s ágak szerint e l s z é l e d v e , t é l e n - n y á r o n szakadatlanul legel­
teti lovait . . . " 
Bölcs Leó fia, Biborbanszületet t Konstantin császár „A birodalom kormány­
zásáró l" szóló 950—951 táján írott müvében már tüzetesebben foglalkozik a 
vele közvetlen ér intkezést fenntartó új nemzet belső berendezettségével . T ő l e 
tudjuk meg, hogy a honfoglaló magyarságnak hét külön törzse volt, melyhez 
nyolcadikul a kozár törökségtől elszakadt kabar törzs csatlakozott. Hozzá tesz i : 
„ a magyaroknak (szerinte ,turkoknak') ez a nyolc törzse pedig nem engedelmes­
kedik saját fejedelmeinek, hanem szövetségük van a háborúkra nézve, és amely 
részt megtámadják, azt teljes tanáccsal és törekvéssel megsegít ik. Első fejedel-
mök az Árpád nemzetségéből sorrend szerint való uralkodó, van még két más 
fejedelmük is, a gula (fuXác) és a karcba (xapjfác), akik bírói tisztet viselnek. 
Van még fejedelme mindegyik törzsnek i s " . Alább megemlíti még, hogy a gü'la 
föllebbvaló a karchá-níü. A nála vendégségben j á r ó Bulcsúról pedig följegyzi, 
hogy most ő a karcha s hogy fia Kál karchának. 
A magyar fejedelmekről szóló byzanci följegyzéseket a Dsaiháni elvesztett 
régi müvére támaszkodó arab kútfők is megerősít ik. lbn-Roszteh (913 előtt), Gurdézi 
(1052 körül) és El-Bekri (megh. 1094.) szerint a magyarok fejedelmét, vagy 
főkirályát (a Konstant innál szereplő nagyfejedelmet, p-é^ac ápvíov-t) kendeh-nek é s 
kundu-nak, az ügyeket intéző másik uralkodót pedig dsilá-nak nevezik. ,,Minden 
magyar a dsila szavára hallgat — mondja Ibn-Rosteh •— s támadás t , védelmet 
és más ügyeket érdeklő parancsainak engedelmeskedik." 
E korai — egykorú ós közeikorú — följegyzések már magukban véve is 
igen é r t é k e s e k ; de ez az ér ték még nagyobbá, szinte megmérhete t lenné lesz 
azáltal , hogy sorra igazolják a tőlük teljesen független X I I — X I I I . századi magyar 
krónikák honfoglaláskori emlékeit. Igazolják a hét honfoglaló törzset és ezeknek 
fejeit, a „lietu moger"-t. Megtudjuk, hogy a hét magyar közt szereplő Kundu 
(Köndö) és Gyula nem személynevek, hanem kendek vagy kunőu, güla vagy dsila 
nevű nagyfejedelmi és fejedelmi méltóságokat jelentenek. Sőt a királyi jegyzőnél 
megtaláljuk Horkát, Tuhutum fiát és Gyula atyját is, akinek neve viszont a 
harmadik fejedelmet jelentő kardia nevével azonos. A többi krónikákban pedig 
az a Bulcsú, vagy Vérbulcsu lett az eg}ák honfoglaló „moger" , akit Biborban­
született Konstantin személyesen megismert és Magyarország harmadik fejedelmé­
nek, karchájának nevezett. 
A saját fejedelmeinek nem engedelmeskedő magyar törzsekről krónikáink­
ban még meglepőbb felvilágosítást kapunk. A magyar alkotmánytörténet e pom­
pás régiségét a magyarországi Szent Erzsébet lakodalmára (1221 körül) szer­
kesztett Nemzeti Krónika nem a magyarok, hanem a velük azonosnak tekintett 
hun ősök tör ténetének elején helyezte el. Mikor ugyanis elmondja, hogy a hunok 
szintén hét hun fejedelmet, vezért vagy kapi tányt választottak fejökül, a hetedik 
megválasz tásá t ekként beszéli el : „s állítanak magok között egy Kádár nevezetű 
bírót a Torda nemzetségből , k i a köz hadi népet ítélje, a viszálkodók pereit 
igazítsa, a gonosztevőket, tolvajokat, latrokat b ü n t e s s e ; úgy azonban, hogy 
ha a bíró mértékte len ítéletet hozna, a község (communitas) megsemmisítve vissza­
vonhassa, a vétkes vezért és bírót letehesse, mikor akarja. Mert azon törvényes 
szokás a hunok vagy magyarok közt Geicsa \ ezé r , Toksun fia idejéig sér te t lenül 
fenn vala tartva. Mielőtt ugyanis a magyarok megkeresztelkedtek volna és keresz-
t ényékké lettek, a kiáltók a táborokban ilyen szavakkal gyűjtötték hadba a magya­
rokat : ,Isten és a magyar nép szava, hogy ekkor és ekkor, ezen és ezen a helyen 
k i k i fegyverben pontosan megjelenjen, a község (communitas) tanácsá t és paran­
csát meghallani'. Valaki tehát a parancsot — helyes okát nem tudva adni — 
megvetette, az olyan embert a scythiai törvény karddal vágat ta ketté, vagy veszett 
á l lapotoknak té te t te k i , vagy a köznép szolgaságába taszította. Tehá t az ilyes vét­
kek és kihágások választot ták el egyik magyart a más ik tó l : különben, miután 
minden magyar egy apától s egy anyától származott, hogyan mondhatnók egyikét 
nemesnek, más iká t nem nemesnek, ha ilyen esetekért elmarasztalva, nem lett 
volna szolgává". (Kézai : I , 1.) 
Kútfőkrit ikai szempontból a keleti kútfőkben szintén megemlítet t bírói mél­
tóság szerepe egymaga is tökéletesen igazolja azt, hogy i t t csakugyan pogánykori 
hagyománnyal van dolgunk. Ugyanilyen régiség a kommunitás szerepe is, amely­
nek mibenlétele i t t sokkal vi lágosabban fel van tüntetve, mint az engedetlen tör­
zseket emlegető byzanci kútfőben. A magyar hagyomány a bámulatosnak tetsző 
megtar tó erőt abból a folyton gyakorolt szokásjogból merí thet te , melyet az Arany 
Bullának csaknem egyidejűleg (1222.) becikkelyezett ellenállási és ellenmondási 
joga, a ius resistendi, a hét évvel régibb angol Magna Chartától függetlenül ava­
tott írott törvénnyé. 
Ha a pogánykori magyar alkotmány teljes hitelű történelmi forrásával van 
dolgunk, akkor a magyar etnológia számára is hitelesnek kell elfogadnunk azt. 
hogy a honfoglaló magyarság még csak a társadalom sejtjével, a családdal , 
genetikusan összefüggő törzsrendszer kezdetleges patr iarchál is államformáját ismerte. 
Egy-egy törzsbe csak egy-egy vérségi kapcsolattal és vagyonközösséggel össze­
tartott népes nemzetség tartozott. Ennek fejedelme egyben az elnépesedett rokon­
ság feje, pa t r iarchája , páter familiása volt. Az igy kialakult törzs vérségi alapon 
lett a nemzetség, a nemzet (natio); vagyoni alapon pedig lett a közösség, a község 
(communitas). 
A magyar nemzet kia lakulásának kezdetét jelző törzsrendszerre l t ehá t iga­
zolható, hogy a kommunizmus nem tartozik az emberi t á r sada lmak átformálásán 
munkálkodó szociális tö rekvéseknek tör ténet i leg és szociológiailag igazolhatlan 
utópiái közé. Ezé r t az etnológia i l letékességével tegyük vizsgálat tárgyává ezen 
ősi szociológiai jelenségnek további alakulását , elmúlását és kilátásba helyezett 
fel támadását . 
A honfoglalás előtti magyar kommünt a honfoglalás és állandó letelepedés 
még nem zavarta meg. Midőn a vérségi kapcsolattal összetartott és vagyonközös­
ségben is élő törzsek Konstantin szerint háború ra szövetkeztek és közös fejükké 
nagyfejedelmet választot tak, a nagyfejedelmet szerinte kozár szokás szerint paizsra 
emelték. A magyar hagyomány szerint a választás t vérszerződéssel , a vérségi 
kapcsolat e szer tar tásos kibővítésével pecsétel ték meg. Anonymus, aki ezt a 
hagyományt a X I I I . század legelején följegyezte, a szerződés pontjai közt meg­
említi, hogy „ha valami jó t munkájukkal szerezhetnek, senki k i ne legyen zárva 
be lő le" . Szóval a vérségi kapcsolattal a közösséget a szerzeményekre is kiter­
jesz te t ték . 
A vagyonközösség rendszeré t utóbb az állandó letelepedés zavarta meg. 
Mikor a nemzetségek, ágak, nemek, családok szállásbirtokaikon elhelyezkedtek, 
telepeik továbbra is közösségek, községek maradtak. A harcias nomád népek 
kisebb tar ta lmú, de ál talános bir tokközössége, most földközösséggé, telek és ház­
közösséggé alakult. A szövevényesebbé vált tulajdonjog mikénti a lakulásának rész­
leteit a X I . századi törvénykönyvekből nem lehet kihiivelyezni. Csak azt tudjuk, 
hogy az elszegényedett családokról és családtagokról már Szent István király 
gondoskodott. Tudjuk továbbá, hogy a vérségi kapcsolat már régen megszűnt, 
mikor a szállásbirtokokon alakult községeknek, falvaknak még mindig voltak, 
sőt az újabb korig is megmaradtak közös földjeik, legelőik és erdeik. 
Hasonlóképen megváltozott az állandóan letelepedett egész magyar nemzet 
és ennek nagyfejedelme, legfőbb páter familiása is. Már tudjuk, hogy a nagy­
fejedelem megválasztása előtt csatlakoztak a kabarok, akik kozár- törökök voltak 
s a kozárok nyelvét beszélték. Hasonlókép csatlakoztak utóbb az elfoglalt új 
ország nyugati végein talált hun-fajta avarok, az u tó lag betelepülő török- ta tár 
nyelvű besenyők ós kunok. E népek kezdetben valamennyien katonai szolgálatot 
tel jesí tet tek s e réven az államfenntartó magyarság előjogainak részeseivé lettek 
és teljesen elmagyarosodtak. Ezt megelőzőleg a törzsek köteléke végleg felbom­
lott. Mikor a krónikások a hagyományt lejegyezték, már száznyolc nemzetséget 
talál tak. A gyulák és horkák szerepét Szent István erőszakos beavatkozással 
szüntette meg. A királyi méltóság nyugateurópai példák nyomán jö t t lé t re , de 
ta r ta lmában az Árpádok alatt kiirthatlanul benne maradt a magyar pa t r iá rcha és 
pá te r familias fogalma. Noha királyaink mindig idegenbe házasodtak, a t rónörök­
lés nyugateurópaias üági rendjét állandóan megzavar ták a legidősebb rokon 
patr iarchál is jogá t hangoztató ós érvényesítő hercegek. 
Midőn a krónikás megír ta azt, hogy minden magyarnak egy apától és egy 
anyától származó nemes embernek kellett volna megmaradni, a vagyonközösségből 
kibontakozó magyar társadalomnak nagyobbik része már szolgaságra jutot t . Kiala­
kult a földek, jogok bir tokában megmaradt nemesség és a neki robotoló jobbágy­
ság. Létre jöt t a középkori feudális világ, melyben a keresztyénség valláserkölcsi 
közössége sem tudott kellőleg érvényesülni. Ezt csak a reformációnak s ennek is 
csak részben sikerült kommunizálni . Utána, évszázadok múlva, az emberi jogokra 
és ismeretekre kerül t a sor. A mostani és az előttünk élő nemzedék pedig a 
társadalmi berendezkedés gyökerez átalakítási tervei során már eljutott az anyagi 
élet javainak kommunizálásához is. Oda, a honnan a magyar nemzet és a foly­
ton fejlődő magyar tá rsadalmi élet teljes ezer esztendővel ezelőtt kibontakozni 
kezdett! 
Ta l án mondanom sem kell, hogy az i t t bemutatott pogánykori magyar 
pa t r ia rchá tus és ennek kommunizmusa a jól ismert általános szociológiai jelen­
ségek közé tartozik. Ezér t elégséges a magyar példánál maradnunk, ha most már 
azt akarjuk megtudni, hogy a mostani idők szociális törekvéseinek vannak-e olyan 
erőforrásai , amelyek a társadalmi fejlődés i rányításában nem meddő kísérletezést , 
káros visszaesést vagy kierőszakolt körforgást , hanem meglepő haladást , gazda­
godást és általános jólétet fognak eredményezni . 
A patr iarchál is társadalom kommunizmusának erőforrása kétségtelenül az 
egységesnek tekintett vérségi kapcsolat volt. Amily mér tékben ez megszűnt , meg-
szűnt a vagyonközösség is : amily mér tékben pedig megmaradt, maradtak nemesi 
é s főnemesi családi szál lásbir tokok is. Csakhogy ez a megbontás már magában 
hordozta a későbbi bajok minden csiráját . A szegény emberből és gazdag emberből 
törvényekkel megrögzí te t t tá rsadalmi osztályok alakultak k i . Ezek aztán évszázados 
küzdelmeik során végül eljutnak az emberi szabadság és az ismeret ter jesztő iskola 
közösségéhez, a törvény előtti egyenlőséghez és a nyelvközösségben még mindig 
lappangó vérségi kapcsolattal csakugyan igazolható szociális testvériségig. 
Az erkölcsi és szellemi tőkék e lassú kommunizálása után a folyton fejlődő 
t á r sada lomban egyre r ikí tóbbá lett az a szociális je lenség, hogy a szegénység és 
gazdagság még mindig osztályokra különíti a müveit emberiséget . így lett aztán 
a modern szocializmus célja az, hogy a szegény ember boldogulásának útjából 
minden akadályt elhárítson, boldogulását pedig minden rendelkezésére álló esz­
közzel elősegítse. 
Mivel az emberiség földi életének legrégibb és legál talánosabb baját kívánják 
orvosolni, nem lehet meglepő az, hogy a szocializmusnak csaknem minden nagy 
szelleme más gyógyszer t és más gyógyítási módot szeretne alkalmaztatni. Csak 
abban ért mindenki egyet, hogy először is ott kell segíteni, ahol legnagyobb a 
baj. Ezér t fordult mindenki figyelme oda, ahol legnagyobb és legtürhetet lenebb a 
szegénység, ahol legfogékonyabb és legtürelmetlenebb a szenvedő lélek. Ez pedig 
a kizsarolt ipari munkás és a keze munkájából élő városi pro le tá rság sanyarú 
vi lágában volt megta lá lható . Ezt a világot talál ták egyben legforradalmibbnak, 
faji , nyelvi és művelődési tekintetben pedig legkevésbé nemzetinek. Ezek voltak 
az tán lázíthatok azzal, hogy hazát lan bitangok, hogy világproletárok, akiknek a 
munkásokat kizsákmányoló polgári társadalom megdöntésére és a termeltető tőkék 
és eszközök kommunizá lására szervezkedni kell . 
Ez a nagy nemzetközi ki lendülés, mely az Internationalen, a vezetők nem­
zetközi kongresszusain végződött , először is azt e redményezte , hogy egy szocialista 
programmot sem lehetett olyan szöveggel megszerkeszteni, mely a városi proletár 
falusi tá rsá t , a földhözragadt szegény parasztot, szintén ki tudta volna elégíteni. 
Ennek már erősen a lelkén fekszik az, hogy van szülőföldje, faluja, vármegyéje, 
h a z á j a ; van temploma, papja, t an í t ó j a ; vannak rokonai, vérei és van édes hazai 
nyelve: szóval van sok minden, a mi még ma is a régi társadalmi közösség, 
kommunitas részesévé teszi. Ennek nem kell termelő tőkét és eszközöket sem 
kommunizálni, mert — ha törpebir tokos — már bi r tokában van a termelő föld 
é s — ha béres vagy napszámos — kezében van a termelő szerszám. Neki , ha 
vagyontalan zsellér, csak földéhsége van, amit a városi szegény emberre szabott 
Programm szerint kielégíteni sehogy sem lehet. 
Mindezen bajoknak a szocializmus apostolai könnyen elejét vehet ték volna, 
ha a kommunizmus tör téneté t figyelembe veszik. Abból meg lehet tanulni, hogy a 
vagyonközösséget nem az anyagi érdek, nem a materiális érdekközösség, hanem 
•egy sokkal magasabbrendü kapcsolat, — a patr iarchál is állam kereteiben a vér­
ségi vagy rokonsági kapcsolat — avatja tá r sada lmi formává, állami szervezetté. 
Az egyoldalú anyagi érdekközösség a szegény ember esetében még a nemzetközi 
szocializmust is teljesen megtévesztet te . Teljesen megfeledkeztek arról , hogy a 
mater ia l i s ták fennen hirdetett kommunizmusához vezető úton a régi kommunitasból 
f e j l ődö t t mai nemzeti keretekbe fognak b e l e ü t k ö z n i . V a l ó b a n bele is ü t k ö z t e k ! 
A n e m z e t k ö z i szocialista e l v t á r s a k n é g y é s fél é v i g g y á r t o t t a k e g y m á s ellen fegy­
vereket é s l ő s z e r e k e t . K é t s é g k í v ü l azért , mert sokkal jobb hazafiak voltak, mint 
e l v t á r s a k . A v e z e t ő k r e t e r m é s z e t e s e n h a t v á n y o z o t t m é r t é k b e n áll ez. í g y Thomas 
francia szocialista v e z é r é p p e n azér t volt m u n i c i ó s miniszter, hogy m u n i c i ó t g y á r t ó 
e l v t á r s a i t hazafias munka t e l j e s í t é s é r e buzd í t sa , m á s alkalommal pedig e lőt tük 
nyugodtan kifejtette, hogy a szerinte is f e l d a r a b o l a n d ó Ausztr ia é s M a g y a r o r s z á g 
n e m z e t k ö z i s z o c i a l i s t á i t (amennyiben n e m z e t k ö z i e k n e k tudta ő k e t ) , milyen k ö n n y e n 
lehetne hazafiatlan, v e r e s é g e t e l ő i d é z ő z a v a r g á s o k r a serkenteni. ( L . az Information, 
1918 . j a n . 2 6 - k i sz.) A szervezett angol m u n k á s s á g v e z e t ő i m é g nagyobb dolgot 
m ü v e i t e k , b e l é p t e k L l o y d George m i n i s z t e r e l n ö k imperialis k o a l í c i ó j á b a s meg­
a lap í to t ták a nemzeti szocialista pártot , a National Socialist P a r t y - t . 1 
E z z e l a szocializmus n e m z e t k ö z i s é g é n s z ö r n y ű s é r e l e m esett. De — k é r ­
d e z z ü k — esett-e s é r e l e m a franc iák é s angolok s z o c i a l i z m u s á n é s a szocializ­
muson á l ta lában ? Semmiesetre s e m ! A h á b o r ú a szocializmus n e m z e t k ö z i s é g é t 
c s ő d b e juttatta, mert k iderül t , hogy az e g y m á s s a l v e r s e n g ő n é p e k é s nemzetek 
l é t f enntar tó k ü z d e l m e és i d ő n k é n t k i törő é l e t h a l á l h a r c a nem ismer nemzetietlen 
vagy hazafiatlan s z o c i á l i s szempontokat. K i d e r ü l t , hogy a n e m z e t k ö z i n e k t e t s z ő 
s z e g é n y s é g csak r é s z e annak az egyetemes emberi nagy t á r s a d a l o m n a k , a mely 
nemzetek é s o r s z á g o k , n é p r a j z i é s fö ldrajz i e g y s é g e k ha tára i szerint t a g o l ó d i k 
kisebb é r d e k k ö z ö s s é g e k k é , nyelvi é s fö ldrajz i ha tárok k ö z é s zoru ló kisebb társa­
dalmi é s á l lami a l a k u l a t o k k á . V e l ü k e g y ü t t t a g o l ó d i k t e h á t az a s z e g é n y társa­
dalmi o s z t á l y is , amelynek csak a s z o c i á l i s baja é s a s z o c i á l i s o r v o s s á g a egye­
temes j e l l e g ű , vagy mondjuk — n e m z e t k ö z i . A beteg é s az orvos lehet akár­
milyen nemzet fia, a k á r m i l y e n v a l l á s h í v e , a k á r m i l y e n társada lmi vagy á l lami 
alakulat t a g j a : csak a b e t e g s é g é s az o r v o s s á g marad mindig egyforma, marad 
— n e m z e t k ö z i . 
Azt már j e l e z t ü k , hogy a n e m z e t k ö z i s é g b ő l k i b o n t a k o z ó szocializmus nem­
zeti keretekben helyezkedik el . A h á b o r ú b a n é s az u tána k ö v e t k e z ő ö s s z e o m l á s o k 
f o l y a m á n is k i d e r ü l t az, hogy nem az o r s z á g o k tör téne t i határa i , nem a földrajzi 
é s fö ldtani t e r m é s z e t e s határok , hanem a nyelvi é s faji alapon lé tre jö t t népra jz i 
e g y s é g e k azok a sz ik láná l s z i l á r d a b b fundamentumok, amelyeket az e g y n y e l v ű 
r o k o n n é p e k , minden tör téne t i , fö ldrajz i é s g a z d a s á g i tekintet m e l l ő z é s é v e l a j ö v e n d ő 
demokratikus á l l a m - a l a k u l a t o k k i é p í t é s é h e z biztosan f e l h a s z n á l h a t n a k . Mivel a 
magyar n é p s z á m á r a a politikai jogok most b i z t o s í t v a lettek, a magyar n é p tár­
sadalmi é l e t é n e k e g é s z vonalon v a l ó g o n d o z á s á r a hivatott magyar szocializmusnak 
sincs t ö b b é oka figyelmen kívül hagyni, vagy é p p e n t á m a d n i a nép i alapon k i é p ü l ő 
magyar á l l am nemzeti kereteit. Sőt megfontolva, azt sem hirdetheti t o v á b b , hogy 
aki s z e g é n y , annak nincs is h a z á j a . Hiszen é p p e n a s z e g é n y s é g a l e g k o n z e r v a t í ­
vabb nemzeti elem, a m ü v e i t gazdag o s z t á l y pedig a l e g n e m z e t k ö z i b b . 
1 Meg kell jegyeznem, hogy e s z ö v e g k inyomatása közben (1919. márc. 19 — 24.) 
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt szintén kilépett a régi Internationaléból s magát 
Magyarországi Szocialista Pártnak nevezve, s zöve tkeze t t a magyarországi é s oroszországi 
bolsevista kommunistákkal . Szöve tkeze t t pedig a történelmi Magyarország megmentésére 
é s társadalmi átalakítására. 
A n é p r a j z i h a t á r o k k ö z é s z o r u l ó nemzeti szocializmus, mint politika, e zu tán 
az e l i g a z o d á s t s z o l g á l ó ismeretek k ö z t l e g e l s ő s o r b a n a n é p r a j z i t u d o m á n y o k gazdag 
v i l á g á r a lesz r á u t a l v a . H a a n é p l e l k é t m ű v e l n i k í v á n j á k , e l ő b b n é p l é l e k t a n i 
s e g é d k e z e s s é l meg kel l ismerni annak eddigi tar ta lmát . E s ezt nem is a n é p r a j z , 
hanem a m ó d s z e r e s n é p n e v e l é s parancsol ja í g y . H a pedig a n é p j ó l é t é t k í v á n j á k 
e l ő m o z d í t a n i , akkor sem lesz e l é g a g y á r i m u n k á t é s mezei m u n k á t g y ü m ö l c s ö ­
z ő b b é tenni, hanem é l e t re kel l kelteni a h a l d o k l ó h á z i i p a r t é s a n é p i p a r m ü v é -
s z e t é t , melyeket a v á r o s i é s falusi k i s m e s t e r s é g e k k e l e g y ü t t a g y á r i p a r i s i l á n y s á ­
goknak v é g l e g ki irtani m é g nem s i k e r ü l t . H a a z t á n a falu é s a v á r o s i s z e g é n y 
n é p a h o s s z ú ő s z ö n é s h o s s z ú t é l e n át ú jra é r t é k e s í t e n i tudja m u n k a e r e j é t , n é p ­
ipari t e r m é k e i n k pedig j á t s z v a m e g h ó d í t j á k az i lyen nemzeti k ü l ö n l e g e s s é g e k r e 
é h e s kül fö ld i piacokat, akkor a s z o c i á l i s g a z d a s á g i politika i s m é t a n é p r a j z n a k 
lesz l e k ö t e l e z e t t j e , a m i é r t a magyar t á r g y i n é p r a j z kincseit é v t i z e d e k e n át g y ű j ­
tö t t e , m ú z e u m a i b a elhelyezte s r é s z b e n m á r t u d o m á n y o s a n is h o z z á f é r h e t ő v é tette, 
í g y lesz a falu a v á r o s i iparnak k i m e r í t h e t l e n g a z d a g s á g ú é s k i s zámí tha t lan é r t é k ű 
e r ő f o r r á s á v á , mert a n é p fia a v á r o s n a k nemcsak ipari k é s z s é g é t hozza el, hanem 
a n é p l é l e k k i n c s k é s z l e t é n e k minden í z é b e n faji é r t é k e i t is. í g y lesznek v a l ó d i 
e r ő f o r r á s o k k á a v á r o s i m ú z e u m o k n a g y s z e r ű néprajz i l e t é t e m é n y e s e i is , amelyeket 
a fa luról elszakadt ipari m u n k á s jobban m e g é r t é s v á r o s i m u n k á s t á r s á v a l is jobban 
m e g é r t t e t , mint b á r m e l y m ú z e u m i m a g y a r á z a t , vagy t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t ó . 
E s t e g y ü k h o z z á most m á r n y o m a t é k o s a n azt is, hogy a m e g v á l t o z o t t i d ő k ­
kel e g y ü t t m e g v á l t o z o t t a néprajz i t u d o m á n y o k , a n é p r a j z i m ú z e u m o k é s a Magyar 
N é p r a j z i T á r s a s á g szerepe is . A n é p r a j z i k u t a t ó eddig abban k ü l ö n b ö z ö t t az ember 
t ö r t é n e t é t kutató t ö b b i társa i tó l , hogy az é lő embert é s k ö r n y e z e t é t , s z ó v a l a 
népra jz i e m l é k e k é lő forrása i t kereste fel é s t a n u l m á n y o z t a . Most pedig e l é r k e z e t t 
az i d ő , mikor az é l e t keresi fel a n é p r a j z i t u d o m á n y o k a t é s ezek l e t é t e m é n y e s e i t . 
Azt hiszem, nemcsak a mi h a r m i n c e s z t e n d ő s t u d o m á n y o s t e s t ü l e t ü n k n e k , hanem 
a magyar m ű v e l ő d é s n e k is b e c s ü l e t é r e v á l i k az, hogy a h o z z á n k forduló új é le t a 
n é p r a j z i t u d o m á n y l e t é t e m é n y e s e i t gazdagon ta lá l ta , m u n k á s a i t pedig nem ta lá l ta 
f e l k é s z ü l e t l e n ü l . 
A z t a n é p e t , melyre a magyar á l l a m é l e t legnagyobb terhe e z u t á n nehezedni 
fog, m a ta lán mi i s m e r j ü k legjobban. E z é r t a mi szemeink e lőt t a mostani s z ö r n y ű 
napokban m é g nem is sö té tü l t el a magyar faj j ö v e n d ő j e annyira, hogy k é t s é g b e 
e s n é n k . I s m e r j ü k le lki g a z d a g s á g á t é s testi e r e j é t . E r ő s e n b ízunk ebben az el­
p u s z t í t h a t a t l a n é s folyton g y a r a p í t h a t ó nemzeti t ő k é b e n . E b i z a l o m t ó l á t h a t v a 
nyitom meg a Magyar N é p r a j z i T á r s a s á g X X X I . rendes év i k ö z g y ű l é s é t . 
I I . 
Bán Aladár dr. főt i tkár évi j e l entése . 
Tiszte l t k ö z g y ű l é s ! 
A z o k t ó b e r u t o l s ó n a p j á n lezajlott g y ő z e l m e s forradalom új helyzetet terem­
tett a magyar k ö z é l e t b e n . A s z á z a d o s o s z t r á k e l n y o m á s m e g s z ű n t s a n é p k e z é b e 
került a l e g f ő b b hatalom. E tör ténet i t é n y m e g e r ő s í t i é s igazolja t á r s a s á g u n k l é t ­
a lapját , mely a n é p é l e t é n e k é s l e l k é n e k m e g é r t é s é b e n , f ö l tárásában áll . E n n e k 
az igazságnak a megérzése vezette a választmányt , midőn a nagy áta lakulás utáni 
első ülésén, november 27-dikén fölkérte az elnökséget, hogy nemzeti életünk 
akkori legfelsőbb fórumát, a Nemzeti Tanácsot üdvözölje s az ország szellemi 
életének új jáépí tésében szakér te lmét s tapasztalatait fölajánlja. Ugyané forrásból 
fakadt a választmány azon további e lhatározása, hogy a kormánytól kér i a nép­
rajznak mint önálló tantárgynak bevitelét a modern alapon fölépítendő iskolába s 
ezzel egybefüggőleg, mint szükséges követelményt, a tudomány-egyetemen bárom 
néptudományi tanszéknek (az anthropologia, az ethnographia és a folklóré szá­
mára) megfelelő számú docenturával kapcsolatban való fölállítását. Az előterjesz­
tések idejében meg is történtek. Meg vagyunk győződve arról , hogy az azóta 
ú jabb , gyökeres átalakulást ér t köztársasági ál lamformának szilárd alapja egyedül 
a népiéleknek tudományos megismerése lehet s így kérelmeink teljesítését biztos 
reménnyel várjuk. 
A súlyos közéleti viszonyok tá rsaságunk tudományos működésére a lefolyt 
évben több tekintetben gátlólag hatottak. Fölolvasó üléseinket csak nagyobb idő­
közökben tarthattuk meg. A más években szokásos hét-nyolc fölolvasó ülés helyett 
az idén csak négyet tartottunk Április 24-dikén Solymossy Sándor dr. és Heller 
Bernát dr. voltak e lőadó ink ; alelnökünk „Adalékok a Told imondához" címen 
ér tekezet t s e nevezetes monda eredetének földerítéséhez becses adatokkal j á r u l t ; 
Heller v. tagtársunk pedig „A Jóka ördöge elemei és párhuzamai a zsidó iroda­
lomban" címmel ér tékes folklorisztikus dolgozatot mutatott be. Május 29-dikén 
alapszabályaink módosí tása céljából rendkívüli közgyűlésre gyűltünk egybe. Az 
Az azóta gyökeresen megváltozott viszonyok e módosítást egyelőre tá rgyta lanná 
tet ték ; ugyané közgyűlésen Róheim Géza dr. olvasott fel mélyreható ethnologiai 
fejtegetést „Az ambivalentia és a megfordítás tö rvényérő l" . Őszi ülésszakunkat 
nov. 27-diki vál. ülésünk nyito.ta meg, melynek határozmányairól bevezető soraink­
ban emlékeztünk meg. J anuá r 27-diki nyilvános felolvasó-ülésünkön Szegedy 
Rezső dr. „Régi szerb vitézi ének Kinizsiről" címmel tartott nagy érdeklődéssel 
fogadott előadást, majd a je lentés tévő mutatta be „Szalme és kérő i" c. észt­
tárgyú folklorisztikus dolgozatát . Végre február 26-diki ülésünkön ismét Heller 
Bernát dr. olvasott fel „Népi és folklorisztikus elemek Zrinyi müveiben" címen, 
kimutatva nagy költőnk számos mondásának, kifejezésének s művei egyes részle­
teinek népi eredetét . 
Folyóiratunk a nyomtatás költségeinek hallatlan megnövekedése miatt az 
idén is nagy késéssel és több szám egybevonásával jelent meg. Az eddig nap­
világot látott négy szám közli Solymossy S. és Róheim G. említett felolvasásainak 
anyagát , valamint Tagányi Károly nagybecsű dolgozatának (A hazai élő jogszoká­
sok gyűjtéséről) harmadik részletét . Néphagyomány. Kisebb közlemények és Iro­
dalom c. szokásos rovatainkon kívül megemlítjük új rovatunkat, a Népleírást , 
mely hivatva van folyóiratunkban a tárgyi néprajzot képviselni . Az idetartozó 
közlemények sorát Szabó Kálmán dr. derék dolgozata nyitja meg: Ősi halászat 
nyomai Kecskemét környékén. I t t említjük meg, hogy november 27- ikén tartott 
vál. ülésünk Sebestyén Gyula szerkesztő mellé Solymossy Sándort és Madarassy 
Lászlót t á r sszerkesz tőknek választot ta azon szándékkal , bogy sok i rányban elfog­
lalt elnökünk vállairól a szerkesztés terhének egy részét levegye. 
E t h n o g r a p h i a . X X X . '0 
Mint a F. F . Szövetség magyar osztálya t i tkárának az idén ismét kevés 
jelenteni valóm van. Népünk élete forrongásban, ideje a megélhetés gondjaitól 
lenyűgözve. I ly körülmények között alig lehet nagyobbarányú gyűjtésre gondolni. 
Részvéttel jelentem, hogy osztályunk tagjai közül elhunyt Goldziher Károly dr.-né. 
Áttérve T á r s a s á g u n k személyi ügyeire, fájdalommal emiitjük, hogy régi 
é rdemes választmányi tagunk, Versenyt György dr. nyug. középiskolai igazgató, 
az ismertnevü költő és író 1918 június 20-án elhalálozott. A boldogult kedvvel 
és szorgalommal foglalkozott néphagyomáinkkal , kivált népmondáinkkal s emellett 
t á r saságunk életében híven részt vett. Elhunyta nagy veszteség a magyar nép­
rajzi irodalomra nézve. Nem hagyhatjuk továbbá említés nélkül azt az örvendetes 
tényt , hogy multévi rendes közgyűlésünk egyhangú lelkesedéssel megválasztotta 
alelnökké Strausz Adolfot és Solymossy Sándort s lemondott nagyérdemű ellen­
őrünk Mader Béla helyébe Bartucz Lajos drt. Mindbárom férfiút az a bizalom 
és nagyrabecsülés emelte e t i sz tségekre , mely évekre terjedő eredményes munkás­
ságuk folyományaként töltötte el a választmányt. 
Tisztelt közgyű lés ! A háború okozta d rágaság miatt t á rsaságunk már a 
mult óv folyamán az anyagi tönk szélére jutot t volna, ha mind egyesek, mind 
közintézmények nem nyújtottak volna önzetlen támogatást . Hogy a lefolyt évben 
ez a szokottnál nagyobb mértékű volt, azt főleg Gazdasági Bizottságunk elnöke, 
Strausz Adolf alelnök buzgólkodásának köszönhetjük, k i az illetékes tényezők 
figyelmét anyagi bajainkra irányítani szíveskedett . Ezenkívül hálával emlékszünk 
meg Székely Ferenc úrnak Társaságunk iránti különös jóindulatáról, aki 1918. 
évi pénztári hiányunk fedezésére 8000 koronát gyűjtött s ezzel lehetővé tette 
folyóiratunk multévi költségeinek kiegyenlítését. A vallás- és közoktatásügyi minisz­
térium a szokásos 3000 kor. évi járulékon felül 7200 koronányi rendkívüli segélyt 
s az Első Hazai T a k a r é k p é n z t á r 1000 korona adományt nyújtott a Társaságnak . 
A lefolyt társulati évben a következő alapítványok té tet tek törzsvagyonunk gyara­
p í t á sá ra : Erdélyi Lajos dr. 200 kor., Sebestyén Gyula dr. 100 kor., Bán Ala­
dár dr. 100 kor., Gagyhy Jenő vál . tag 200 kor., Mader Béla vál. tag 60 
k o r , Székely Ferenc 200 kor., gr. Sztáray Sándor 200 kor., Zsolnay Adolf 
10,000 kor. (hadikölcsön-kötvényben), Belvárosi Takarékpénztár 500 kor., Magy. 
Általános Hitelbank 2000 kor., Pesti Magynr Kereskedelmi Bank 2000 korona. 
Fogad ják a nemes szándékú adományozók és alapítók Tá r sa ságunk hálás köszöneté t ! 
Végül köszönetet mondok Tár saságunk nevében a Magyar Nemzeti Múzeum 
igazgatóságának s a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy üléseink számára 
helyiségeiket az idén is készséggel átengedni kegyeskedtek — s kérem jelenté­
sem szíves tudomásulvéte lé t ! 
I I I . 
Kövecses i Danes Árpád pénztárnok je lentése . 
Tisztelt Közgyűlés ! 
Az 1918. évi zárószámadás t és az 1919. évi költségvetési előirányzatot, 
melyet a közgyűlési meghívókkal már a f. hó elején szétküldöttünk s i t t most 
szintén kiosztottunk, a választmányi tárgyalásból vett erre vonatkozó utasításhoz 
híven, csak lehető rövidre vpnt ismertetéssel bátorkodom tisztelettel előterjeszteni. 
A zárószámadás 1918. évi összbevételként 60,051 K 38 f és összkiadás­
ként 58,412 K 29 f főösszeget tüntet föl, ennélfogva a pénzmaradvány az 1918-ik 
év végén a különbözetként mutatkozó 1632 K 09 f volt. Minthogy pedig az 
1918. évi előirányzat szerint bevételre 16,490 K 92 f-t és k iadásra 30,777 K 
48 f-t i rányoztunk elő s a pénztár i e redményt 14,286 K 56 f hiányban állapí­
tottuk volt meg, ennélfogva az 1918. évi tényleges eredmény az előirányzattal 
szemben 14,286 K 56 f-rel és a föntjelzett 1632 K 09 f pénztári maradvány 
együt tes összegével , vagyis 15,918 K 65 f-re l kedvezőbbnek mutatkozik. 
E kedvezőbb eredmény számszerű összegét a költségvetés táblázat bevételi 
és kiadási oldalának első két függélyes hasábjában föltüntetett ellentétes természetű 
tételek különbözeteinek kompenzálás utáni maradványa adja, ha abból a posta­
takarékpénz tá rná l 1918. év december hó 31-én fönnállóit 4557 K 46 f folyó­
számlái követelést levonásba hozzuk. Ez említet t különbözetek közül k i kell emel­
nem a bevételi oldal 2., 6. és 8. t. a. kimutatott s főtitkárunk imént elhangzott 
je lentésében té te lenként megemlítet t és megköszönt 15,860 K alapítványokból 
begyült összeget, a 7200 K rendkívüli állami segélyt és a 8000 K m. é. hiány 
fedezésére nyújtott adományösszeget , mely előirányzaton kívül befoljt összegekér t 
a várakozáson fölül bevált „Gazdasági Bizot t ság" agilis elnökének, Strausz Adolf­
nak, illetve szeretve tisztelt e lnökünknek, Sebestyén Gyula dr.-nak, illetve törek­
véseink nemes támogatójának, Székely Ferenc bankigazgató úrnak kell hálás kö­
szönettel adóznunk. 
Futólag megemlítve, hogy a bevételi oldal 15. tétel, illetve a kiadási oldal 
1 1 . tétel alatt föltüntetett Takarékpénz tá r i forgalom a pos ta takarékpénz tá r i folyó­
számláról kivett, illetve oda befolyt tételek évi főösszegét jelenti 8 hogy a 11. . 
illetve 8. tétel alatt nyilvántartott „Hermán Ottó emlékalap" — mely szeretve 
tisztelt elnökünk nemes gondolatának adakozásokból eredő szüleménye -— volta­
képen átfutó tétel s hogy az előirányzatban a 14. tétel alatt található F. F.-féle 
kölcsön a 8. tétel alatti 8000 K-ból lévén fedezendő, ezt az összeget az 1919-ik 
évi előirányzatból kihagytuk, rávilágítok még röviden a bevételi oldal 13. tétel, 
illetve a kiadási oldal 10. tétel alatt „Vegyes" megnevezéssel föltüntetett téte­
lekre. Ezek oly vagyonváltozások frösszegei, miket e lörelá that lanságuknál fogva 
főkönyvünkben s így a költségvetésben sem tarthatunk külön címek alatt nyilván. 
Összetételükről a következőkben adok számot. A bevételi 281 K 20 f főtétele a 
Ranschburg cég által nála bizományban letett s möltévi je lentésemben müvenként 
fölsorolt ethnographiai munkák darus í tásából pénztárunkba beszolgáltatott 108 K 
20 f, továbbá folyóiratunk füzeteinek eladásából származó, továbbá névmegálla­
pítás alatt álló egy 6 K-ás és egy 15 K-ás tagilletmény befizetéséből származó, 
végre némi folyószámlái költségek kiadási tételeinek könyvelési rendszerünkből 
folyólag megfelelő ellenrovatra ír t kisebb összegekből áll. A kiadási 11,383 K 
91 f főtétele a bevételi oldal 8. tétel alatt i r t 8000 K, továbbá a Hornyánszky és 
Weinwurm cégeknek boríték és expeditió, illetve kl isékért kifizetett 1596 K 51 f, 
továbbá 966 K szelvénykamat, mit a bank lombard-kölcsönünk törlesztésére folyó­
számlái úton t e rhünkre írt, végre okmánybélyegekre kiadott néhány kisebb tétel . 
Meg kell még említenem zárószámadásunk függelékét, mely 1918. év végén 
31,854 K 30 f alaptökét mutat. Minthogy ez az alaptöke 1917. év végén, mint 
A Magyar Néprajzi Társaság 1919. évi záró-
1 1919. évi 1919. évi 1919. évi 1920. évi 
N 
2 Bevételek előirányzat bevé te l ek k ö v e t e l é s e k előirányzat 
o m korona fii. korona fii. korona fii. korona fii. 
1 Pénztári maradvány : 
á) k é s z p é n z b e n . . . 
b) takarékp. betétben . 
Alapí tók díjai . . . . 
1632 09 1632 09 - - — 62 85 
4557 46 4557 46 — — 12640 53 
L> . — — 900 — — — — — 
3 Hátralékos tagdíjak . . 2500 — 1218 37 2500 - - 2500 —-
4 F o l y ó ós köv. évi tagdíjak 4500 — 1264 50 1000 — 4000 — 
5 Rendes állami s e g é l y . . 4500 — 3000 — — — 5000 — 
6 Rendkívül i állami s egé ly 7200 — 24584 07 — - — 10000 — 
7 A M. T u d o m á n y o s Aka­
1000 démia s e g é t y e . . . — — • — — — — — 
8 S z é k e l y Ferenc adománya 
8000 8000 fo lyószámlán . . . . — — — — — 
9 1500 .— 1428 63 1086 — 2500 — 
lü Átfutó bevé te l ek . . . — — 411 50 — — — — 
11 Vegyes bevéte lek . . . — 1417 49 — — — 
12 Takarékpénztári forgalom — — 3221 39 — — — — 
13 B e t é t : 
a) a postatakarékpénz-
— 1 
— — — — 3110 53 — — 
b) a Belváros i Takarék-
— — — — 9530 — — — 
14 Pénztári maradvány kész-
— — — — 62 85 — — 
15 Egyenleg —• — — — . 23244 05 — —• 
1G 25263 80 43030 05 
Ö s s z e s e n . 60653 35 51635 50 40533 43 79733 43 
1918. év 1919. év 
Kimutatás a Magyar Néprajzi Társaság alaptőkéjéről v é g é n v é g é n 
s a Kezelése alatt levő egyéb pénzösszegekről korona fii. korona fii. 
1 alapító (értékpapírban tétetett le) 10000 — 10000 — 
1 „ á 2200 K 2200 — 2200 — 
3 „ „ 2000 K 6000 — 6000 — 
1 „ „ 1000 K 1000 — 1000 — 
1 „ „ 540 K 540 — 540 — 
2 „ , 500 K 1000 — 1000 — 
1 „ , 400 K — — 400 — 
1 , „ 394 K 30 f. 394 30 394 30 
2 „ „ 300 K — — 600 — 
4400 — 4200 — 
1 , á 120 , 120 — 120 — 
60 „ 61 „ á 100 6000 — 6100 
F . F . szegedi g y ű j t ő s z ö v e t s é g é n e k alapja — — 410 — 
200 — 200 — 
— — 3100 _ 
Ö s s z e s e n . 31854 30 36264 30 
számadása és 1920. évi költségelőirányzata. 




K i a d á s o k előirányzat k iadások tartozások előirányzat 
o 
ír. korona fii. korona fii. korona fii. korona fii. 
1 Az Ethnographia költségei: 
a mult évre . . . . 12364 36 12364 36 — — 3000U — 
a fo lyó évre . . . 30000 — 15938 91 30000 _ 30000 — 
2 írói t iszteletdíjak : 
2400 a mult évre . . . . 2400 — — — - 2800 — 
a folyó évre . . . 2800 — 471 35 2800 — 2800 — 
8 Az Ethnographia index 
1000 — — — — — 1000 _ 
4 Tagányi K á r o l y : „Elő jog­
2000 szokások gyűj tése" . . 2000 — — — — — — 
5 Tisz tv i se lők t i sz te le td í ja i . 2640 — 2150 — 200 2600 — 
0 Ügyvitel i k ö l t s é g e k : 
60 60 a mult évre . . . 60 16 16 — — 244 
a folyó évre . . . . 1000 — 755 40 244 60 1000 — 
7 Átfutó k iadások . . . — - 411 50 — — — — 
8 Vegyes k iadások . . — — 1159 05 — — — —-
9 Takarékpénztári forgalom — — 15861 92 — — — — 
10 Pénztári maradvány . . — — 62 85 — — — — 
11 A l a p t ő k é h e z 6388 83 7288 83 7288 83 
Összesen . 60653 35 51635 50 40533 43 79733 43 
1918. év 1919. óv 
s azok elhelyezéséről v é g é n v é g é n 
korona fii. korona fii. 
A Keresk. Bank belv. fiókoszt. 53 111. sz. betéti könj'vén 200 200 
A Leszámito lóbank belv. fiókoszt. 30685. sz. b e t é t k ö n y v é n — — 3100 — 
31843. „ — — 410 — 
A Belvárosi Takarékpénztárnál l e t é t s z á m l á n : 
5220 — 5220 — 
b) 3900 K névért. 4%-oa kor. jár.-kötv 3737 47 3737 47 
c) 3000 K névértékű I. hadikölcsön-kötv. á 97 K 50 fill. 2925 — 2925 — 
d) 3000 K n.-ért V I I . hadikölcs.-kőtv. a 96 kor. 10 fill.. 2883 — 2883 —-
c) 10000 K n.-ért V I . hadikölcs . -kötv 10000 — 10000 — 
500 —- 500 — 
Belvárosi Takarékpénztárnál kezelt alapítvány 700 — 700 — 
Alaptökéhez csato landó . . 5688 83 6588 83 
Összesen . 31854 30 36261 30 
Bartuct Lajos s. k. K . Dancs Á r p á d s. k. 
ellenőr. pénztárnok. 
a függelék szintén mutatja, csak 15,994 K 30 f-t tett, a különbözetként mutat­
kozó 15,860 K képezi az 1918. évi szaporulatot; a Gazdasági Bizottság egy évi 
működése alatt t ehá t csaknem annyi alaptőkét gyűjtött, mint a mennyi a Társa ­
ság keletkezése óta, vagyis 28 év alatt, összesen gyűjtetett . 
Tisztelt Közgyű lés ! Ezek után legyen szabad röviden az 1919-ik évi költ­
ségelőirányzatot ismertetnem. Ezen előirányzatban bevételre 35,389 K 55 f t és 
k iadásra 60,653 K 35 f-t i rányoztunk elő, vagyis e szerint a folyó évi költség­
vetés 25,263 K 80 f-nyi hiánnyal záródik. E je lentős hiány főoka a nyomdai 
á rak türhet lenül nyomasztó volta, míg ennek gáta t vetni valamiképen nem lehet, 
összes gazdasági erőfeszítéseink meddőn maradásá ra lehetünk elkészülve. Ennek 
dacá ra jelen köl tségvetésünket , melyben új kiadási tétel egyáltalán nem szerepel 
s csupán a tisztidíjaknál a könyvtáros és ellenőr részére vettünk föl 140 K alig 
számbavehető többletet , a változott polit ikai helyzetbe vetett jogos bizalommal 
ajánljuk elfogadásra a tisztelt közgyűlésnek s egyben kérem arra is a tisztelt 
közgyűlést , méltóztassék je len tésem szíves tudomásulvétele mellett nekem a múlt ra 
nézve a szokásos fenntartások mellett a felmentvényt megadni, a jövőre nézve 
pedig az Elnökségnek felhatalmazást adni, hogy e költségvetés keretében a kiadá­
sokat eszközöl te thesse , a bevételeket pedig elfogadhassa. 
I V . 
A számvizsgáló-bizottság' je lentése . 
Tisztelt Közgyűlés ! 
Alólirottak, mint a „Magyar Néprajzi T á r s a s á g " mult évi közgyűlésén válasz­
tott számvizsgáló-bizottság tagjai, tisztelettel jelentjük, hogy folyó hó 19-én a 
számadásokat a bemutatott okmányok alapján tételenként megvizsgáltuk s meg­
állapítottuk : 
1. hogy a mult 1917-ik évről maradt: készpénzben 251 K 52 f, takarék­
pénztári betétben 4432 K 86 f, összesen 4684 K 38 f ; 
2. a lefolyt 1918-ik évi bevételek és kiadások végösszegei az említett 
maradvány , valamint a takarékpénz tá r i forgalomnak megfelelő összegek beszámí­
tásával a köve tkezők : az összes bevétel 60,051 K 38 f, összes kiadás 58,419 K 
29 f, készpénzmaradvány 1632 K 09 f ; 
3. a takarékpénztár i forgalom 1918. évben a következő vo l t : betét 14,679 K 
22 f, kivét 10,121 K 76 f, be té tmaradvány 4557 K 46 f. 
Tá r sa ságunk pénztárnoka bemutatta az alaptőke elhelyezésére vonatkozó 
okmányoka t is, melyek szerint Társaságunk vagyona 1918. évi december hó 31-én 
alaptőkében 31,854 K 30 f-t tett k i . 
Ezek után a tisztelt közgyűlésnek javasoljuk, hogy Kövecsesi Dancs Árpád 
pénztárnoknak a felmentést a szokásos fenntartással és elismerésünkkel megadni, 
Bartucz Lajos el lenőrnek pedig a szakszerű ellenőrzésért köszönetet mondani 
mél tóztassék. 
Budapesten, 1919 március hó 26-án . 
Erdélyi Lajos dr. s. k., 
számvizsgáló. 
Trócsányi Zoltán dr. s. k . , 
számvizsgáló. 
Jegyzőkönyv 
a Magyar Néprajzi Társaságnak 1919. évi március hó 26-án délután 6 órakor a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia patkósszobájában tartott X X X I . rendes évi közgyű lé sérő l . 
Jelen vannak: Sebestyén Gyula dr. e lnök, Solymossy Sándor dr. alelnök, Bán Ala­
dár dr. főtitkár, Madarassy Lász ló dr. titkár, Kövecsesi Dancs Árpád pénztárnok, Schmidt 
Tibolt dr. könyvtárnok; Barátosi Balogh Benedek, Bibó István d r . Erdélyi Lajos d r , Emyey 
József, Györffy István d r , Heller Bernát d r , Mader Béla, Melich János d r . Mészáros 
Gyula d r , Róheim Géza d r , Spitzer Mór, Szegedy R e z s ő d r , Tolnay Vilmos d r , Toroiz-
kói Wigand Ede és Tróesányi Zoltán dr. választmányi tagok ; Makoldy Sándor d r . Nóvák 
Sándor, Sárkány Jenő , Simonfi János é s Zlinszky Aladár rendes tagok. 
Sebestyén Gyula dr. elnök „A szocializmus és kommunizmus et imológiája" című 
tanulmányával megnyitja a k ö z g y ű l é s t ; a j e g y z ő k ö n y v írására Madarassy Lász ló dr. tit­
kárt, h i te les í tésére pedig Bibó István dr.-t é s Toroczkói Wigand Edét kéri föl. 
Bán Aladár dr. főtitkár évi j e l entésé t a közgyű lé s köszönet te l tudomásul veszi. 
Kövecsesi Dancs Árpád pénztárnok évi je lentésé t a k ö z g y ű l é s köszönet te l tudomá­
sul veszi. 
A számvizsgá lób izo t t ság je lentését , melyet Barátosi Balogh Benedek olvas föl, a 
k ö z g y ű l é s köszönet te l tudomásul veszi. 
Bán Aladár dr. főtitkár jelenti, hogy indítvány érkeze t t ; javasolja soron kívüli 
letárgyalását , mert — ú g y m o n d — e l fogadása e se t ében a mai k ö z g y ű l é s napirendjére 
kitűzött s zámvizsgá lók ós választmányi tagok választása úgy i s tárgytalan lenne. — A köz­
gyű lé s a javaslatot magáévá tévén, főtitkár e lőterjeszti Bibó István dr.-nak k ö v e t k e z ő 
ind í tványát : — ,,Mondj a ki a k ö z g y ű l é s , hogy számolva a proletárdiktatúra által terem­
tett új , o r s z á g o s viszonyokkal, kívánja a Társaság adminisztratív v e z e t é s é n e k és tudo­
mányos működésének g y ö k e r e s átalakítását s evégbő l ki lenctagú in tézőb izot t ság kikül­
dését , avval a felhatalmazással , hogy ez a bizot tság , be látása szerint, önmagát bármikor 
és bárkivél k iegész í thet i , s a Társaság anyagi é s szellemi ü g y e i b e n teljes hatalommal 
intézkedik, mindaddig, amíg azt a viszonyok kívánatosnak tartják. Indí tványozom, hogy az 
in tézőbizot t ságba a köve tkezők v á l a s z t a s s a n a k : Rartucz Lajos d r , Bátky Zsigmond d r , 
Bibó István d r , Györffy István d r , Kodály Zoltán d r , Kóris Kálmán, Madarassy Lász ló d r , 
Róheim Géza dr. é s Solymossy Sándor dr. Indítványozom, hogy az in tézőbizot t ság műkö­
désének megkönnyí té sére az e lnökség , a tisztikar ós a választmány adja vissza megbíza­
tását a k ö z g y ű l é s n e k s a mai k ö z g y ű l é s e n e s e d é k e s választások, ugyanezen okból , ne tar­
tassanak meg. Budapest, 1919. márczius hó 26-án. Bibó István." — A z indítvány nyomán 
vita indul meg, melynek során elnök tudomásul adja, hogy a vá lasz tmány az indítványt 
pártolja s a maga részéről is melegen ajánlja a k ö z g y ű l é s n e k az indítvány e l fogadását . 
A maga részéről — ú g y m o n d — ú g y értelmezi az indítványt, hogy az intézőbizot t ság 
csakis az e lnökség , tisztikar és vá lasz tmány ügyköré t vállalja, mert a Társaság alap­
szabályainak minden e g y é b rende lkezése érvényben marad. í g y : a tagoknak ezután is 
joga lesz rendkívüli k ö z g y ű l é s t összehívni s a Társaság irányításáról teljhatalmúlag, egé­
szen a Társaság fe losz latásának v é g s ő határáig, intézkedni. — Szegedy R e z s ő dr. kérdé­
sére, hogy vájjon s z ü k s é g van-e a Társaságnál ezekre az átmeneti in tézkedésekre , Mada­
rassy Lász ló dr. kifejti, hogy a proletárdiktatúra kikiáltása valóban olyan helyzetet terem­
tett a T á r s a s á g é le tében is, hogy a g y ö k e r e s átalakulás immár elodázhatatlan, az anyagi 
kérdések mego ldása pedig ége tő . Legcé lraveze tőbb tehát — ú g y m o n d —, ha az elnök­
ség , a tisztikar é s a vá laszmány, a távol levők nevében is, lemond megbízatásáról s a 
Társaság sorsának intézését a tagok k e z é b e teszi le. — Elnök ezután szavazásra bocsájt-
ván az indítványt, azt a k ö z g y ű l é s egyakarattal elfogadja. 
Elnök ezekután bejelenti az e lnökség , a tisztikar, a szerkesz tők é s a vá lasz tmány 
lemondását Kéri a Társaság minden tagját, hogy az intézőbizot tságot minden törekvésé -
ben odaadóan támogassa , mert az ö munkásságuk — ú g y m o n d — lesz b iztos í téka a 
Társaság jövendőjének . 
Erdélyi Lajos dr. indítványára köszöne te t szavaz a k ö z g y ű l é s az e lnökségnek é s 
a tisztikarnak ú g y az évek hos szú során, mint az utolsó hónapok rendkívül nehéz viszo­
nyai mellett kifejtett önzet len és fáradságos működéséért . 
Elnök, úgy a maga, mint társai nevében m e g k ö s z ö n i a k ö z g y ű l é s megnyi lvánuló 
rokonszenvét , a X X X I . rendes évi közgy í í l é s t bezárja. 
K . m. f. Sebestyén Gyula dr. s. k. elnök. — Madarassy Lász ló dr. s. k. a j e g y z ő ­
könyv írója. — Hitelesít ik : Bibó István dr. s. k., Toroczkói Wigand Ede s. k. 
S z © r l i . G S Z t 0 1 e r t e S l t O S ! a nyomdai árak rend­
kívüli emelkedése, papirhiány, stb. leküzdhetetlen akadályokat gör­
dítettek folyóiratunk megjelenhetése elé; ezek miatt csak most, el­
késve, juthat az Ethnographia t. tagjaink kezéhez. Folyóiratunk 
folytatólagos megjelenése ugyanez okok miatt kénytelen, reméljük: 
rövid időre, szünetelni. Helyettesítéséül azonban gondoskodott a 
Társaság vezetősége arról, hogy lehetőleg még az 1920. év folya­
mán egy azonos tárgykörű, népszerű és illusztrált publikációt bo­
csásson közre, amely a tagoknak mérsékelt áron fog rendelkezé­
sükre állani. 
A Magyar Néprajzi Társaság kiadásában 
megjelentek és Ranschburg Gusztáv könyvkereskedőnél (Budapest, IV., 
Ferenciek-tere 2.) kaphatók. 
I . Magyar Néprajzi Könyvtár : 
I . kö te t : Strausz Adolf, Bolgár néphit. Ára . . . . . . . K 20.— 
I I . „ Dr. Sebestyén Gyula. Rovás és rovásírás. Ára . . . K 30.— 
II . Néprajzi könyvtár. Új folyam: 
1. füzet: Tagányi Károly. A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. 
I Rész. A családjog és öröklési jog köréből. Ára . . K 20.— 
I I I . Néprajzi Füzetek : 
1. sz. Dr. Munkácsi Bernát. A magyar népies halászat műnyelve. K 5.— 
2. sz. Istvánffy Gyula. Palóc néprajzi tanulmányok. (Elfogyott.) 
3. sz. Nagy Géza. A szkithák nemzetisége. Ára . . . . . . K 5.— 
4. sz. Dr. Sebestyén Gyula. A székelyek neve és eredete. Ára . K ő . — 
5. sz. Dr. Alexics György. Vadrózsapör. Ára K 5-— 
6. sz. Dr. Krausz Sámuel. Nemzeti krónikáink bibliai vonatkozásai K 5.— 
7. sz. Huszka József. Tárgyi ethnographiánk őstörténeti vonatkozásai K 5.— 
8. sz. Dr. Sebestyén Gyula. ki> avar-székely kapcsolat emlékei . K 5. — 
1). sz. Galgóczy János. Ujabb sumir szószedet Ára K 5.— 
I I ivatalos nyug tázás 
az 1918. évi április hó 1481 december hó 31-ig befolyt díjakról. 
T a g s á g i , i l l e t ő l e g e l ő f i z e t é s i d í j a t fizettek: 
1 9 0 8 . é v r e : Barátosi Balogh Benedek (6 K ) — Körösi Sándor (6 K ) 
— ö s sze sen 12 K — fill 
1 9 0 $ ) . é v r e : Barátosi Balogh Benedek (6 K ) — Körösi Sándor (6 K ) 
— Mahler Ede dr. (4 K ) — ö s s z e s e n 1 6 K — fill 
1 9 1 0 . é v r e : Barátosi Balogh Benedek (6 K ) — Körösi Sándor (6 K) 
— Mahler Ede dr. (6 K ) — ö s s z e s e n 18 K — fill 
1 9 1 1 . é v r e : 1 Barátosi Balogh Benedek — Csergheö Erv in — Kö­
rösi Sándor (2 K ) — ö s s z e s e n 22 K — fill 
1 9 1 2 . é v r e : 1 Barátosi Balogh Benedek — Baross Péter — Csergheö 
Ervin — ö s s z e s e n 30 K — fill 
1 9 1 3 . é v r e : 1 Ballagi Aladár dr. — Barátosi Balogh Benedek — 
Baross Péter — Csergheö Ervin — Rahói el. iskola (2 K) — T ó b i á s László 
— ö s sze sen 52 K — fill 
1 9 1 4 . é v r e : 1 Ballagi Aladár dr. — Barátos i Balogh Benedek — 
Csergheö Ervin — Gömörmegye i Múzeum — Horváth Cyiü l dr. — Jakubo-
vich Jenő (5 K ) — Jankulov Boriszlav (3 K) — Kopits János — Kohn Sá­
muel dr. — Rahói el. iskola (6 K ) — Tóbiás Lász ló — T ö r ö k Andor dr. 
— ö s s z e s e n 104 K — fill 
1 9 1 5 . é v r e : 1 Ballagi Aladár dr. — Barátosi Balogh Benedek — 
Bpesti I I . ker. áll. tan í tónőképző int. — Csergheö Ervin — Ecsedi István 
dr. — Fe l sőmagyarország i Rákóczy-Múzeum — Gömörmegye i Múzeum — 
Hajdúböszörményi Bocskay-főgimn. — Hild Viktor — Horváth Cyri l l dr. — 
Jakubovich J e n ő — Jankulov Boriszlav (3 K) — Kopits János — Korcs­
máros Ede — Kohn Sámuel dr. — Rahói el. iskola (6 K) — Schmidt Hen­
rik dr. — Tób iás Lász ló — Török Andor dr. — Veszprémi áll. fel. keresk. 
isk. (3 K ) — ö s s z e s e n 182 K — fill 
1 9 1 6 . é v r e : 1 Ballagi Aladár dr. — Barátosi Balogh Benedek — 
Berczeller Imre dr. — Brisits Frigyes dr. 14 K ) — Csergheö E r v i n — Ecsedi 
István dr. — Fe l sőmagyarország i Rákóczy-Múzeum — Gömörmegye i Mú­
zeum — Hajdúböszörményi Bocskay-főgimn. — Hild Viktor — Jakubovich 
Jenő — J ó s a Anna — Kispesti áll. polg. f iúiskola - - Kopits János — 
Korcsmáros E d e — Kohn Sámuel dr. — Nagyszombati közs . polg. fiúisk. 
— Rahói el. iskola (6 K ) — Rhousopoulos A . Rhousos — S z a b ó Kálmán 
dr. — Szegedi áll. főreálisk. — Temesváry R e z s ő dr. — Timár Kálmán dr. 
(5 K) — Török Andor dr. — Undi S. Mariska — Veszprémi áll. fels. keresk. 
iskola — Weinwurm Antal — ös sze sen 255 K — fill 
1 9 1 7 . é v r e : 1 Ballagi Aladár dr. — Barátosi Balogh Benedek — 
Bánffyhunyadi áll. el. iskola (6 K ) — Báthori Ferenc — Berczeller Imre dr. 
Békésvárm. közműv. egylet — Bokor Miksa — Brisits Frigyes dr. — Br. 
Bruckenthal-Múzeum — Budai Paedagogium — Czvikli András — Csergheö 
Ervin — Ecsedi István dr. — Fe l sőmagyarország i Rákóczy-Múzeum — 
Goldziher Ignác dr. — Gömörmegye i Múzeum — Greszler Gyula dr. — 
Gyertyánffy István — Hajdúböszörményi Bocskay fögimn. — Harsányi Ist­
ván — Irsa Ferenc (6 K) — Jakubovich J e n ő — Jósa Anna — Karczagi 
ref. fögimn. (5 K ) — Kézdivásárhelyi áll. polg. leányisk. — Kopits János 
— Korcsmáros Ede — Kohn Sámuel dr. — Lőcse i kath. fög imn. — Nagy­
szombati áll. fögimn. — Nagyvárad városi nyilv. könyvt . — Nagy Lajos — 
Ranschburg Gusztáv — Relkovie Uavorka (K2-50) — Rozsnyó i kath. fögimn. 
— Rhousopoulos A. Rhousos — Sárosvárm. Múzeum — Soproni Múzeum 
— Spitzer Mór (8 K) — Szegedi áll. főreálisk. — Szegffy István — Szundy 
Károly dr. — Tantos János (8 K ) — Temesváry R e z s ő dr. — Timár Kál­
mán dr. (5 K ) — Török Andor dr. — Undi S. Mariska — Vasvárm. Kultúr­
egyesü le t — Veszprémi áll. fels. keresk. iskola — Weinwurm Antal — 
Zentai közs . fögimn. — Zoltai Lajos — ö s s z e s e n 490 K 50 fill 
1 9 1 8 . é v r e : 1 Á l d á s y Antal dr. — Alexics György dr. — Aradi áll. 
főreálisk. — Aradi fögimn. — Baján János — Bács-Bodrog-várm. Törté­
nelmi Társulat (15 K ) — Balabán Imre — Balassa J ó z s e f dr. — Balassa­
gyarmati ál l . fögimn. — Balatoni Múzeum-Egyesü le t — Ballagi Aladár dr. 
— Barabás Samu — Barátosi Balogh Benedek — Baróti Lajos dr. — Bátky 
Zsigm. dr. — Bilák Izidor — Békés várm. közmtiv. egyes. — Berczeller 
Imre dr. — Binder Jenő dr. — Birkás Géza dr. — Bokor Miksa — Bony­
hádi cv. fögimn. — Borbély Sándor — Borsodmiskolczi Múzeum (5 K) — 
Brisits Frigyes dr - Br. Bruckenthal-Múzeum (15 K) — Budai Paedago­
gium (15 K) — Bpesti V. ker. áll. fögimn. (15 K ) — Bpesti V . k. áll. fő­
reálisk. — Bpesti VI . k. áll. főreálisk. (14 K ) — Bpesti m. k. tanárképző-
intézeti gyakor ló fögimn. (15 K ) — Bpesti Erzsébet-nőisk. (15 K ) — Bpesti 
X. k. áll. fög imn. Jászberényi -út (5 K) — Csopey Lász ló — Czettler Jenő 
1 A hol ö s s z e g e t nem jeleztünk, ott 10 K befizrtés értendő. 
dr. — Czvikli A n d r á s — Debreceni ref. tanítók, szakkönyv i . (5 K ) — Kö­
vecses! Dancs Á r p á d — Debreceni ref. fögimn. (5 K ) — D é g h y Ödön dr. — 
D é s i ref. tanítótestület (15 K) — D é v a i áll. főreálisk. (15 K ) — Dura Máté 
— Dolovai közs . el. isk. — F e l s ő m a g y a r o r s z á g i Rákóczy-Múzeum (15 K) — 
Fischer Károly — Fo lkusházy L a j o s — M. k. tud. egyet. Földrajzi In téze te 
(15 K ) — Gerencsér István dr. — Goldziher Ignác dr. — Greszler Gyula 
dr. — Gyertyánffy István — G y ö n g y ö s i áll. főgimn. (15 K) — Gyulai áll. 
polg. leányisk. (15 K ) — H e g e d e ö s Miklós — Hende Vince — Homoródal -
más i áll. elemi iskola (6 K) — Huszár Mihály dr. — Iglói m. k. áll. tanító­
k é p z ő — Irsa Ferenc (6 K) — Ig ló i áll. el. nópisk. (5 K) — Jablonkay 
G é z a dr. — Jakubovich Jenő — Jeszenszky István dr. — J ó s a Anna — 
Karczagi ref. főgimn. (5 K) — K a r i Lajos dr. — Kárpáti Kelemen — Kevi-
szö l lös i közs . el. isk. — Kecskemét i r. k. főgimn. — Kézdivásárhelyi kath. 
főg imn. (5 K ) — Kézdivásárhelyi áll. polg. fiúiskola (5 K) — Kézdivásár­
helyi m. k. áll. polg. leányisk. — K i s s Lajos — Kispesti . fe lsörészi állami 
elemi isk. v6 K ) — Kohn Sámuel dr. — Kochanovszky J ó z s e f — Ková id 
E m i l dr. — Korcsmáros Ede - Kolozsvár i egyetemi Orvosi K a r (15 K) — 
Kolozsvár i unit. ko l l ég ium — K o m á r o m i J ó k a i - E g y l e t — K ő s z e g i evang. 
f e l s ő b b leányisk. (15 K ) — Kubinyi Miklós — Laj ta Béla — L i l i Tivadar 
— L ő c s e i kir. kath. főgimn. (Í5 K ) — Lőcse i m. k. áll. fels. leányisk . — 
Lorenz Antal (6 K ) — Magyar Kázmér — Majovszky Pá l dr. — Máramaros-
szigeti áll. tan í tóképző — Marosvásárhelyi közmüv. ház könyvt . (5 K ) — 
Mezőbándi áll. el. isk. — Mezőtúri ref. főgimn. — Munkácsi áll. tan í tóképző 
— Nagy András dr. — Nagykáro ly i kegyesr. r. k. főg imn. (15 K) — Nagy­
szalontai vár. polg. leányisk. — Orbán Nándor — Orsz. börtönügyi múzeum 
könyvtára (15 K) — Pancsovai belv. áll. el. isk. — Pápai áll. tan í tókópző-
int. ifj. önképzőköre (15 K ) — Pallgi gazd. akadémia — Perényi Lajos — 
Petz Gedeon dr. — Pozsonyi ág. h. ev. theologiai Akad. „Székács J ó z s e f 
köre (15 E ) — Pozsonyi vár. Múzeum (15 K ) — Pozsonyi kir. kath. fögim. 
(15 K ) — Privitzer J e n ő dr. — Ransburg Gusztáv — Rákos i J e n ő — Rel-
koviö Davorka — Révaujfalui k ö z s . el. isk. — Rhousopoulos A . Rhousos 
— R o z s n y ó i kath. főg imn. (15 K ) — S á r o s m e g y e i Múzeum, Bártfa (15 K) 
— Sárospataki ref. főiskolai könyvtár (15 K)" — Siegescu J ó z s e f dr. — 
Singer é s Wol fner-cég — Somogyi -Könyvtár , Szeged — Soproni áll. fels. 
l eány i sk . (15 K) — Soproni evang. lyceum — Soproni Városi Múzeum (15 K ) 
— Spitzer Mór (2 K ) — Szamosujvári áll. főgimn. (15 K ) — Szegedi áll . 
főg imn. 115 K) — Szegedi áll. főreál isk. (15 K ) — Széke lykeresz túr i áll. 
tan í tóképző ifjúsági önképzőkör — Székesfehérvár szab. kir. város tanácsa 
(15 K ) — Szegffy István — Szentadorjáni áll. elemi isk. (4 K) — Szentesi 
áll. főg imn. (15 K ) — Szentgotthárdi áll. fögimn. — Szinnyei J ó z s e f dr. — 
Szombathelyi áll. főreálisk. — S z o m o r ú István (6 K ) — Szundy Károly dr. 
— Tantos János — Tárcsói áll. el. isk. — Temesváry Rezső dr. — Tolnai 
Vilmos dr. — Tordai áll. polg. l eány i sk . — Tóth Gyula — Tóth Lajos — 
Török Andor dr. — Turóczszentmártoni Tót Múzeum (15 K ) — Újbes senyő i 
áll. elemi isk. (6 K ) — Undi S. Mariska (15 K ) — Vasvármegye i Kultur-
Egylet (15 K ) — Végszentmihály i k ö z s . el. isk. — Veszprémvármegye i Mú­
zeum — Viski Káro ly dr. — Vörös Balduin — Weimvurm Antal — Wicken-
burg Márk gr. — Zentai főgimn. (15 K ) — Zloczky Theodoz - ö s s z e s e n 1676 K — fill 
1 9 1 9 . é v r e : 1 Barátosi Balogh Benedek (2 K ) — Bács-Bodrog várm. 
Tört. Társulat (15 K ) — Bpesti X . k. áll. fögimn. Jászberényi-út — Dom­
bóvári kir. kath. főg imn. — F o l k u s h á z y Lajos (2 K ) — Kolozsvári Tud. 
Egyet . Orvosi Kara (15 K ) — Majovszky Pál dr. (2 K ) — Magyar Kázmér 
— Melich János dr. — Orbán Nándor — Pápai áll. taní tóképz. int. ifj. önk. 
köre (1 K ) — Szegffy István — Szentadorjáni áll. el. iskola (2 K ) — Szen­
tesi áll . főgimn. (15 K ) — Undi S. Mariska (15 K ) — ö s s z e s e n . . . . 129 K — fill 
1 9 2 0 . é v r e : 1 Kolozsvári Tud. Egyetem Orvosi Kara — Szegffy 
Is tván — ö s s z e s e n 20 K — fill 
A l a p í t v á n y i k a m a t o t fizetett 1 9 1 8 . é v r e Zolnai Gyula dr. . 8 K — fill 
A l a p í t v á n y i d í j a t fizettek: Belvárosi Takarékpénztár 500 K — 
Első Magyar Ál ta lános Biztosí tó T á r s a s á g 200 K — Etédi Gagyhy J e n ő 
200 K — Magyar Ál ta lános Hitelbank 2000 K — Pesti Magyar Kereske­
delmi Bank 2000 K — S z é k e l y Ferenc 200 K — Zsolnay Adolf 10,000 K 
ért. papírban — ö s s z e s e n ÍS^IOO K — fill 
Összesen befolyt hátralékokból 1181 K 50 f. jan. 1-töl 2454 K 50 f. 
1918. é s követk . évi díjakból 1825 K — f. „ , 3545 „ 75 „ 
Alapítványi díjakból . . 15100 K — f. „ „ 15860 „ — „ 
Alapítványi kamatokból . . 8 K — f. „ „ 8 „ — „ 
Budapest, 1920 október hóban. 
Kövecsest Dancs Árpád 
pénztáros (H., Margit-körűt 64&.) 
1 A hol ö s s z e g e t nem je leztünk, ott 10 korona befizetés értendő. 
H o r n y á n s z k y V i k t o r k ö n y v n y o m d á j a B u d a p e s t e n . 
